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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ/       ﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ




 88                                                            ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺤﺎﻤل ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
                                                                                ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ
 
 ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
                             69                     ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻱ-ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ
 ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
 79ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﻨﻀﺎﻟﻬﺎ                                                                           
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺩﻟﺞ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ/  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻗﻀﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﻥ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ




 011ﺴﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ                                                                         
 ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟ: ﺃﻭﻻﹰ
  خ 
 ﺴﺭﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﺒﻴﻥ، ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ




 511                                                            ﻨﺴﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ-ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺃﺭﻨﻭﻨﺎ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔﺴﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ/ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﻁﻭﺭﻴﺘﻬﺎ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
                                                                                       ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ
 
 ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
                   321                                             ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 321        ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﻬﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ                                        : ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ/ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ




 331                                       ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺕﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ




  د 
                          831                                                           ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ: ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠ
 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﺨﺭﻯ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
 ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ                                                                                     
 
 ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
               841                                            ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ             
 ﺓ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ/ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺓ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ/ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﺅﺍل ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 
                  551                                                                    ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 


















ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺤﻘل ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل 
، ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺔﺇﻨﻬﺎ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ. ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (7891ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔ) ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺸﻨﻬﺎ ﺃﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
، ﻓﺘﻭﺯﻋﺕ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙﺭﺍﻤﻟﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﺏ ﺍﻟ
 ﺫﻜﻭﺭ، ﺌﻴﻭﻥﺭﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﻭﺍ: ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺏﻋﻠﻰ( ﻭﺍﻴﺎﺕﺍﻟﺭ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
 .ﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻭﺭﻭﺍﺌﻴ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﻍ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺎﺕ ﺩﻭ ﺴﻭﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺩﺍﻤﺠﺎﹰ
 .ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ 
ﻟﺤﻘﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺃﻤﺎ (. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻟﺭﺠل، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ) ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺘﻪ(. ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺤﻭﺍﺭ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﺍﻟ) ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺘﻨﻭﻋﺕ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
" ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﻪ، ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ
 "...(.ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎﺍﻷﺸﻤل، ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﻊ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ( ﻓﻨﻲ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ) ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ
  ر 
ﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌ: ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ. ﻭﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺠﻨﺴﻪ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻜﺒﺕ :  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻫﺫﻩﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل
ﻬﺭﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻅ.  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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ABSTRACT 
 
 This study belongs to the field of “the sociology of the novel,” a field that 
integrates sociological analysis into artistic analysis as applied to novels.  The study 
examines the transformations in the status of women in Palestinian novels, comparing 
two pre-Oslo stages (the rise of the Palestinian Resistance Movement, and the popular 
intifada of 1987) with the new political stage inaugurated by the Olso agreement 
between the Palestine Liberation Organization and the Israeli government. 
 
 This study relies methodologically on the aforementioned three periods of 
Palestinian history.  The primary samples of study, like the secondary samples, are 
novels covering these periods.  The samples involve two inputs:  male and female 
novelists, and novelists from various Palestinian intellectual and political watering 
holes. 
 
 In analyzing the pertinent novels, the study relies on generative structuralism, 
the features of which were shaped by Lucien Goldmann in the 1960s.  This 
methodology integrates the structural analysis of the famous linguist Ferdinand de 
Saussure, with Marxist sociological analysis, particularly with Georgy Luckas’s 
contributions to the theory of the novel.    
 
 The study employs the following tools of measurement through which one 
may examine the relevant transformations:  the relationship between the national and 
the social in the Palestinian women’s movement, the status of women between the 
public and private spheres, the Palestinian woman’s role in the national struggle, and 
finally, the stance of “the other” as it relates to the Palestinian women’s struggle (and 
here, “other” refers to any of the following: the prevailing culture, men, the family, 
and political parties.  As for the novelistic tools of measurement, these vary according 
to the different structures of the novels, but they include principally:  dialogue 
(internal or external), linguistic forms, the development of the woman characters, the 
development of the drama and the woman’s position within it, and the technique of 
narrative recitation. 
 
 After analyzing the principal and secondary samples, and after tying this 
artistic analysis to the larger socio-political structure, this study shows that the 
Palestinian novel presented the image and status of women – as well as the 
transformations that occurred to this status – as being strongly tied (artistically and in 
reality) to each historical stage, whether this stage included roles for social power, or 
whether it dealt with different political and social visions.  This presentation was 
influenced by several changes:  the universal vision of the novelist (for example, his 
or her ideology, political outlook, or party membership), the nature of his or her direct 
political work, and his or her sex. 
 
 The principal conclusion of this paper is that changes in the Palestinian novel 
accompanied the changes in the status of women on the ground after Oslo (as 
compared to their status in the stages preceding Oslo).  The study shows the manner 
in which the novel proceeded along the path paved by these transformations and 





ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
) ﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻼﻭﻴﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻌﻁﺎﻑ .ﺕ.ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﻴﻥ ﻡ
ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭٍل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ " ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺴﻠﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ: ﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ( ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻓﺭﺴﻭﻥ، " )ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒٍل ﻤﺴﺘﻘٍل ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺸﻌﺒﺎﹰ…ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 (.564 :3002
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ ﻟﺘﻁﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻨﻔﻭﺫﻫﺎ، ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ : ﺎﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺘﺸﻌﻴﺒ
 ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﺫﻥ. ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎًﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﻭﻟﻜﻥ . ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻫﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺭﺎﺘﺒﻴﻑ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺜﻭﺒﺘﻜ
 ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ - ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ-ﻓﺎﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻁﺎل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ
ﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺩﺸﻥ، ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺩﺸﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻓﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ. ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﺎ ﻤﻬ ﻭﺃﻫﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻓﺒﻘﻴﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍ- ﺇﻨﻬﺎًﺀ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕ،
 .(912-712: 8991ﻫﻼل، )ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻁﻨﻪ 
 ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ، ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭ
 ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻨﺨﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،(ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ)  ﺩﺓﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴ. ﺕ. ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻡﺠﺯﺀ ﻤﻥ
 ﻭﻤﻁﻌﻤﺔ ﺒﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ،ﻑ.ﺕ.ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻡ( ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ)ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 .(59-95 :2002ﻫﻼل،  ) ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷ( ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ)  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥﺇﻥ
ﻟﻡ ﺘﺠﺴﺩ  ﻤﺭﺤﻠﺔ :، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺒِﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ،ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل
 .ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤ
ﺭ ﻋﻨﻬﺎ  ﺃﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺎﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻌﺒﱢ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ، : ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻫﺫﺍ( ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ) ﻭﺘﻌﻜﺴﻬﺎ 
 .…ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺸﻜٍل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﻠﺼﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﻋﺔ 
: 0891، ﻟﻭﻜﺎﺵ)" ﺍﻨﻘﻀﻰﻋﻥ ﻋﺼﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ " ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﻨﻬﺎ  ﻤﻥﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ،
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜ(32
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 ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ،ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻘل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  .(9: 7991، ﺨﺸﻔﺔ) ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ) ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ )ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻭ( ، ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴ
 ) (…ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟ، ﻟﻤﻀﻁِﻬﺩﺍ
 (.911-13 :6991ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻲ، 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  ﺒﺎﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ- ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ- ﺴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍ. ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜٍل ﺨﺎﺹ
 . ﻓﻲ ﺤﻘل ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ، ﻭﺤﻘل ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ
 
 ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 -:ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ: ﺍﻷﻭل
، ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ . ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻨﻲ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻨﻌ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺤﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕﺃﺇﻁﺎﺭ 
 ﻜﻤﺘﻁﻠٍﺏ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﻁﺭﻭﺤﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
. ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﻊ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ،ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺭﺴﻪ(  ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ)ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
، ﺜﻡ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺎﺴﻴﺔﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴ، ﻟﻴﺨﺘﺘﻡ ﺒﺘﺤﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺴﺅﺍﻟﻬﺎ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ
 .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﺒ ﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺭﺵ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
: ﺨﺫﺍﹰ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺃ7691 ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ 84ﻁﻘﺔ ﺃل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻤﻨﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، 
 . ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻨﺎﻭل ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، 
، 7891، ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻭﺜﻕ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 7691ﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻤﺭ
 3 
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺘﺘﻡ ﻜل ﻗﺴﻡ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ . ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 .ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻲ ﺠﻨﺱ ﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﻟ
 ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ 
ﺒﻔﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﺌﻤﺔ   ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻤﺨﺘﺘﻤﺎﹰﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ/ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ



























 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ
 
 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ:  ﺃﻭﻻﹰ
ﻨﻪ ﻓﺭﺩ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ" ﻥ ﺇﺇﺫ ﻭ .ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﻘﺎﺵ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺭﻜﺱ، ﻓﺈﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺘﱠﻜﺌﺎًﹰﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﻴ( 802: 9891ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، )" ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺎﹰﻤﻼﻤﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻪ ﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﺌﻨ
 ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻔﺭﻭﻍ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻨﻤﺎ.  ﻭﺘﻠﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﺒل ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔﺎﹰﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺴﻬﺎﻤﻪ  ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﱠ.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻬﺎ
 ﺒﻌﺩ ﺃﻓﻭل ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ ﻀﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻠﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺠﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
 ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺭﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻥ ﻷﺠل ﺍﻟﻔﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎﻙ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ  . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ( 545 :2891ﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ، " )ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ
)   ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔﻭﺤﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻠﻔﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎﻀﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ".ﻤﻴﺌﻭﺴﺎﹰ ﻤﻨﻪ"
 .(0891ﻟﻭﻜﺎﺵ، 
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ "  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻠﻔﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭلﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺤﻤﻴﺩ ﻟﻘﺩ ﻟﺨﺹ 
 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻘﻭل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﺩﻭﺭ ) ﺘﺤﻤل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ، ﺃﻭل ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﻜﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
" ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﻥ ﺸﻜﻼﹰ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ( ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ) ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ(ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ،ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﺴﺘﻨﺩ . (61: 5891، ﺤﻤﻴﺩ)
 .ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ( ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ)
ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ " ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ 9581 ﻋﺎﻡ ﻤﺎﺭﻜﺱﺃﺜﺒﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﺩ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ "  ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎﺭﻜﺱ.ﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤ" ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
 ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﻴﺅﻟﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، . ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻪ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ،ﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻭﻗﻲ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲﺃﻱ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴ
ﺇﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﺒﺼﻭﺭﺓ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﻓﻠﻴﺱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ . ﻋﺎﻤﺔ
 (.7: ﺕ.ﺩ ﻤﺎﺭﻜﺱ، ) "ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡﺘﻌﻴﻥ 
 ﺍﻟﻤﺘﻼﺯﻤﺘﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺘﻡ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﻘﻭﻟﺘﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ( ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ُﺃﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻟﻤﺎﺭﻜﺱ) ﻜﺼﺩًﻯ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﻐﻠﻲ 
ﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻘل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﻌﺎﻭ،  ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل. ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﺘﺸﺢ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺍﺸﺘﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨل،
 . ﺯﺍل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥﻤﺎﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻭ( ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻨﻪ)  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ
 
 ﻌﻜﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨ1:1
ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻘﺩ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺃﻥﻭﻤﻊ.  ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺔﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺒﺼﻴﻐﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
 ﺠﺩﻟﻲ ﻻ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﺈﻟﺤﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﺒﺎﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ" ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ"
ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺁﻟﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺤﺯﺒﻲ ﻭﻅﻴﻔﻲ 
 .، ﻻ ﻤﻨﺩﻭﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻘﻨﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
 ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ( ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏﺍ)  ﺘﺒﻨﻰ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺕ 4391ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ" ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺒﻭﺨﺎﺭﻴﻥ ﻭﻏﻭﺭﻜﻲ ﻭﺭﺍﺩﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻜﻌﻘﻴﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺒﺘﻤﺜل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ 
ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ .  ﺍﻟﺜﻭﺭﻱﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ
 :3002ﺒﻥ ﺴﻭﺴﺎﻥ ﻭﻻﺒﻴﻜﺎ، ) -ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ-"ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ 
 (. 8531
ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﺇﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺸﺭﻋﻭﺍ ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل .  ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻲ ﻟﻸﺩﺏﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺎﻷﺩﺏﻓﺇﺫﺍﹰ ( ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺜﻭﺭﻱ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ) ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
) ﺎﺝ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ، ﻓﺎﻟﺠﻬﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ  ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﻭﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ . ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ ﺤﺯﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل( ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ
 (.7531: 3002، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ) ﺍﻹﺨﻼﺹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻭﺼﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻭﻟﻺ
 
ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﻤﻥ ُﺃﺸﺘﻕﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺇﻥ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ 
 ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﻲ ﺭﺍﺠﺕ ﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺇﻨﺠﻠﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻘﻁ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻤﺎ ﺃﻜﺩﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻻ 
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 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ .ﺒﺩﺍﻉ ﺸﻜﺴﺒﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰﺇﻭﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻬﻤﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭ
ﺼﺤﻴﺤﺔ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ" ﺃﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻘﺭﺭ ﺩﺭﱠﺍﺝ  .ﺍﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ
 (.451: 2002، ﺝﺍﺩﺭﱠ)  "ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺴﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﻭﺇﻥ ﺍﺸﺘﻕ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ، ﻜﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﻔﺼﻴل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﺩﺍ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻭﻤﻔﻬﻭﻡ 
:  ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻷﺩﺏ
ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻘﺎﹰ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﻭﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻻﺤ-ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 .ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺩﺒﻴﺎﹰﻭ - ﻟﻸﺩﺏﺃﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ
ﻟﻡ ﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ُﻭﺠﻪ ﺤﺯﺒﻴﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ 
 ﻤﺒﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺃﻋﻤﻠﻭﺍ ﻓﺎﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭ"ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ "  ﺍﻷﺩﺏ ﻫﺫﺍﺃﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ. ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ
 .ﻟﻴﺘﻁﻭﺭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻵﻓﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل
 ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﻨﻘٍﺩ ﺼﺭﻴﺢ ﻟﻼﻨﻌﻜﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻨﻅﱠﺭﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ " ﺭﻓﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ" ﺸﻴﺭﺒﻴﻥ . ﻑﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻓﻬﻭ ،ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻲ ﺍﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ".  ﻭﺒﺎﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻔﻥ " ﺘﺤﺎﻭل ﻨﺸﺭ ﻤﺒﺩﺃ
 ﺇﺫ ﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ.  ﻋﻥ ﻓﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻪﻟﺸﻴﺭﺒﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﺄﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻜﺸﻔ
 ﻭﺭﻓﺽ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻥ، ﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻴﺤﻠل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ،"ﺍﻟﺼﻠﺔﺘﻌﻘﺩ " ﻭ" ﻓﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﻥ"  ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ"ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﺼﻠﺔ "
ﻴﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻜﱠﻥ ﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﻕ ﻤﺅﺴﺱ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ، ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻬﻭ ﺇﺫ ﻴﺤﻠل ﺍﻟﻔﻥ ﻟﺩﻯ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ  ﺒﻘﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ.ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻤﺎﻟﻲﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺒل ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺒﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺼﻔﻬﺎ 
ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ،ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺫﺍﺘﻪ
 (.01: 2891ﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ،  ) ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ، ﻜﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻭﺴﻴﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
 .ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ
ﺸﻌﺭ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻤﺴﺭﺡ )  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻗﺩﻡ 3291-291ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﻅﻬﺭﺍﻥ  ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ، ﻻ ُﻴ ﺇﻥ.ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺭﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ )  ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ.  ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻭﻜﺎﺵ ﻋﺒﻭﺩﻱ ﻫﻨﺭﻴﻴﺕﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻷﻫﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻜﺒﻌﺩ ﻁﺒﻘﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴٌﺩ( ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ
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) ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﻭﻜﺎﺵ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻤﻨﻅﺭﺍﹰ ﻭﻓﻴﻠﺴﻭﻓﺎﹰ ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺎﹰ
ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ (  ﻤﻘﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺘﻴﻥﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺩ ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﺒﻪ ﻟﻪ ﻋﺒﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻭﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ (ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ) ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻷﻫﻡ
ﻡ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺎﹰ ﻻ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺩﺏ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻁﻌﱠ
 ﻋﻨﺩﻩﺎﺱ ﻓﺎﻻﻨﻌﻜ.  ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ
-، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ  ﻭﻫﻭ،(01 :0891ﻟﻭﻜﺎﺵ، .)  ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔﻭﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ " ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻭ" 
 .ﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ -ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻔﻨﻲ
 ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﻡ( ﺒﻴﺴﺎﺭﻴﻴﻑ/ ﺩﻭﺒﺭﻭﻟﻴﻭﺒﻭﻑ/ ﺒﻴﻠﻨﻴﺴﻜﻲ)ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ 
، ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺕ، ﻴﺅﺸﺭ ﻟﻔﺎﺼل ﻤﺘﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻥ
 .(51-7: 0891، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) .  ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ
ﻌﻜﺎﺱ ﻻ ﻨﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻘﻬﺎ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ، ﻭﻋﻜﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻻ
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﻭ ، ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﻭﺒﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺼﺩﻕﻭ ،ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺄﺴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺘﻪ، ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل " ﻴﻨﺼﻔﻪ" ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻴﻪ ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺘﻪ ﻋﻠ
 ﻓﺄﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ - ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻁﺅ-ﻋﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻁﺎﻏﻭﺭﺸﺎ
 (57 - 07:0891،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.) ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻴﺘﺨﺫﻫﻤﺎ ﻟﻭﻜﺎﺵ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﻨﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴ(  ﻭﺍﻟﺼﺩﻕﺍﻟﻤﺘﻌﺔ) ﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺇﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤل " ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻭﻜﺎﺵ . ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻤﺩﺨﻼﹰ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ
")  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻲ ﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ-ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ- ﺘﻁﻭﺭﻩلﻤﻥ ﺨﻼﺍﻷﺩﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ، 
" ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ" ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ" ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ( 87: ﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠ






 ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ -ﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥﻴﻟﻭﺴ 2: 1
ﺃﻜﺩ ..( ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ/  ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺸﻴﺅ/ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻲ) ﻜﺌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻴﻐﻠﻴﺔ ﻭﻟﻭﻜﺎﺸﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺘﱠ
ﺭ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻸﻟﺴﻨﻲ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ،ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻍ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺹ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻡ، ﻟﻴﺼﻭﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺼﺎﻍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺨﺸﻔﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ  .ﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺩﻋﺎﻩ 
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ﺇﻥ ﻓﺭﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ " ﻴﻘﻭل ﺨﺸﻔﺔ . ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ
ﻫﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻫﻲ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﻷﺜﺭﺍﻷﺩﺒﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺒﻨﻴﺎﺕ 
ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ، ﻓﺈﻥ -ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ. ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔ
ﺭ ﺒﺭﺃﺴﻪ ﻋﺒﺭ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺭﻴﻑ ﻴﻁل ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌ. (36: 7991، ﺨﺸﻔﺔ" ) ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
 ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ -ﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺴﺘﻐﺩﻭ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤ-ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻴﺸﻜل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺒﺎﻟﻔﺌﺔ 
 (9991ﺩﺭﱠﺍﺝ،  ) .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ " ﻔﻬﻭﻡﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﺽ ﻋﻨﻪ ﺒﻤ ﻴﺘﺴﻊ ﻹﺴﻬﺎﻤ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ
ﺒﺭﺯ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﺎﻭﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺩﻓﺎﹰ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﻴ" ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ) ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ( 01: 7991ﺨﺸﻔﺔ، " ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ .  ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲﺒل ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ( ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺼﺎﻍ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺤﻔﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
 .ﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﻊ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻡﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ، ﺒﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﻤل ﺒﺠﺩﺍﺭﺓ ﻟﻘﺏ ﻤﺅﺴﺱ
 ،(ﻔﻪ ﻤﺎﺭﻜﺱﻭﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻘﻪ ﻫﻴﻐل ﻭﻭﻅﱠ) ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ، ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺇﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ( ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻟﻭﻜﺎﺵ)  ﻜﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭﻭﺍﻟﻔﻬﻡ
 ﺇﻥ . ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ-ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ-ﻫﻴﻡﻜﻠﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﻤﻔﺎ..ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻌﺩ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 (.ﻤﺄﺨﻭﺫﺍﹰ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ) ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ - ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻗﻁﻌﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤّﺭﻭﺓ، ) " ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ"  ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﱠﻭﺓ -ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
 ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻟﻸﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ،ﺤﻘﺎﹰ ﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻙ ﺍﻟﻬﻴﻐﻠﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻻﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤ (181: 8791
 ، ﻭﻴﻁﻭﺭﻩ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﻴﺏﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻭﺇﺫ . ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ:  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻁﻭﺭ ﺘﺎﻟﻴﺎﹰ،ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ
 ﻋﻨﺩ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻌﺭﺝ ﻻﺤﻘﺎﹰﻨﻨﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ، ﻓﺴ
 .، ﻟﺘﻅﻬﺭ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺼل . ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ - ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﻬﺎ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻪﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻟﻴﺱ ﻤﺭﺁﻭﻴﺎﹰ "  ﻓﺎﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ،ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﻜﻼﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ-ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ
"  ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻥﺠﺩﻟﻲ ﻴﺘﻀﻤﻭﺁﻟﻴﺎﹰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ 
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 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.(802: 9891 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ)
ﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍ. ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺈﻴﻼﺀﻩ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺠﻬﺩﻩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
 ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺽ" ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ " ﻭﻴﻘﺭﺭ ( ﺤﻴﻭﺍﻥ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ) ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻟﺘﻭﺴﻴﺭ ﺒﺄﻥ
ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ   ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،- ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ-ﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
 ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ  ﻱ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻗﺼﺩﺍﹰ،ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺃ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺅﺸﺭ ﻟﻤﻭﻗﻔﻪ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﻭﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ(. 82: 4991ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، " )ﻨﻔﺴﻪ
 (.4991 ﻭ 9891ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،  ) ﺘﻪﻤﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻤﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎﻩ ﻟﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺤﻭل ﺠﺩﻟﻴ
 
 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  3 : 1
 ﺠﻠﻲ ﺱﺍﻻﻨﻌﻜﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ، ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻲﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻁﻘ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ .  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ-ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻨﻘﺭﺃ  -ﻓﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ .ﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃ
ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ؟ ﻤﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ . ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﻓﻌﻠﻪ
ﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ؟ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷ
 (.7791:ﺭﻴﺩﻴﻜﺭ )ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ؟
ﺵ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺎﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ، ﻓﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ ﻭﻟﻭﻜ
 ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺴﻭﻯ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ، ﻤﻊ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﻤﻤﺎﺭﺱ ﻟﻠﻨﻘﺩﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻜﻌﻠﻡ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ .  ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻓﺭﺍﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ : ﺸﺘﻘﺎﻕ ﻓﻬﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻ،ﺭﻱ ﺴﻭﺴﻴ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺩﻷﻟﺴﻨﻲﺍﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﺸﺘﻘﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل 
 ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻴﺼﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ
 ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺎﹰﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻗّﺼﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺁﻓﺎﻗ: ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ
 .ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻜﻨﺹ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ
ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺩﺏ )  ﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ  ﺇ ﺇﺫ،ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻟﻴﻁﺎل ( ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺩ ﺇﺫ ﺘﻘﺭ . (ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ) ﺇﻨﺘﺎﺠﻪﻓﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻫﻴﻜل ﻤﻌﺯﻭل ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ 
) ﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺒﺤﺜﻬﺎﺒ
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 ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻗﺩﺭﺓ ،(ﺒﺤﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺩﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ،ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺃﻥﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺩﻱ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻴ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻜﺯ  ﺘﻌﻨﻲ -" ﺤﻲﻜﻨﺴﻴﺞ ﺩﻻﻟﻲ " ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ  .1
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘل  ﻨﻴﻭﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒ .2
 . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻘلﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻥ ﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﻋﻡ،
 ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﺩ،ﻭﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ   ﺸﻜﻼﹰ- ﻫﺎﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬ .3
" ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺃﻥ ﻋﺯل ﻤﻥ ﻤﺤﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻟﻴﺱ ﻋﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﺝ، ﺒل ﻫﻭ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
 .(85: 9991ﺍﻟﻌﻴﺩ، ") ﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺴﺩ
 ﻟﻴﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ - ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ-ﻫﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ َﺩﺭ ﻭﻨﻘﹶﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺃﻤﺎ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ  ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻓﻘﺩﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ،
 . ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،ﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭﻤﻨﻬﺠﻪ ﻜﻜل، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘ
 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ 4: 1
ﺘﺠﺴﺩ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔﻴﻨﻁﻠﻕ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ 
ﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇ " ﻔﺔ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭلﻴﺸﺭﺡ ﺨﺸ.  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، 
 ﺘﻠﻐﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ -ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ
 (.56: 7991ﺨﺸﻔﺔ، ) " ﻭﻟﻡ ﻨﺫﻜﺭ ﺴﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ...ﺎﻁﻕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺒﺎﻷﻤﺔ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨ
 ﻤﺅﺠﻠﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺍﻁﻼﻗﻴﺎ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻔﺤﺹ ﺍ-ﻨﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
 ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻨﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ،ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻤﻲ
 .ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻭ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ - ﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺸﻌﺏ ﻨﻀﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ-ﺇﺫﻥ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ
(. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ) ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﻓﻲ ( ﺍﻟﻨﺤﻥ)ﻭﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻘﻭﻟﺔ . ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ( ﺍﻟﻨﺤﻥ) ﺒل ﺒﺼﻔﺘﻪ( ﺍﻷﻨﺎ) ﺘﻪﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻻ ﺒﺼﻔ
 (ﺍﻷﻨﺎ) ﻴﻨﻘﺽ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ( ﺍﻷﻨﺎ)ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ " ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ.  ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،(ﺍﻟﻨﺤﻥ) ﻭﺘﻨﺎﺴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻨﺤﻭ ﺤﺠﺏ ،ﻴﻨﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻴﺅﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺯﻉ، ﻤﺴﺘﻌ( ﺍﻟﻨﺤﻥ) ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ، 
( 24:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) ."ﻌﺽﺒﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ  ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ( ﻨﺤﻥ)ﺍل  ﻫﺫﺍ
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟ"  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀل
 .(59:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﺸﻔﺔ، " ) ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻤﻊ ﻓﻜﺭ ﺩﻭﺭﻜﻬﺎﻴﻡ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﺭﺅﻴﺔ :  ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺘﺘﺸﻜل
ﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﻭﺴﻨ -ﻜﻭﺴﻴﻁﻜﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻫﻨﺎ 
ﻻ - ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ- ﻴﻌﺒﺭ ﻫﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ-ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﻓﺤﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻﺤﻘﺎﹰ
 ﻓﻲ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ- ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺃﻨﻬﺎﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺒﻤﺎ . ﻋﻥ ﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﻜﻠﻴﺔ ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔ-ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﻘﻬﺎ، ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻐﻠﻲ ﺍﺸﺘﻕ ﻤﻨﻪ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻭﻨﻠﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻭﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ ﺍﻟﻌﻼ ﺘﺒﺤﺙﺎﻟﻌﻴﺩﻓ. ﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻨﻅ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ  ،ﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﻬﻲ ﺇﺫ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻘﻭ ﻓﻋﻼﻗﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،
ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻴ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ. ﻡ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥﺭﻏ ﻜﻨﺎﻗﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻴﻡ،ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻘﻭ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ  ﻋﻼﻗﺔﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ
ﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﻋﻼﻗﺔ ، ﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻓﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﻴﻥ
ﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ، ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ 
ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ") ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ( ﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ)ﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ " ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ...ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
 .ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ( 001: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺨﺸﻔﺔﻓﻲ 
 
 ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼ5: 1
ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
 ﺒل ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ،(ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)  ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﻤﺎ . ﺎل ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤ،ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺃﻭ -، ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻴﺩﻴﻤﻴﺯ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 .  ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ-ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل - ﻭﺴﻴﻁ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺤﺴﺏ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ،ﺩﻭﺃﻤﺎ 
ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻭﻋﻲ  ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ - ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻟﻌﺒﻪﺃﻱ ﻤﻥ -ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﺒﺎﺭ "  ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻨﻘل ﺨﺸﻔﺔ ﻋﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ. ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ-ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻁﺒﻘﺘﻪ -ﻤﻤﻜﻥ
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ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﻋﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﻁﺒﻘﺔ 
 .(21:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﺸﻔﺔ، )"ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺸﻜٍل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻴﻐﺩﻭ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻅﺎﻫﺭﺓ . ﻟﺒﻀﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺒﺎ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻴﺅ ﻴﻨﺸﺄ ﻟﺩﻯ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ . ﺍﻟﺘﺸﻴﺅ ﻭﺍﻟﺼﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎﺭﻜﺱ
" ﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤ. ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻗﺩ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ - ﺍﻟﺴﻭﻕﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ -ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
 ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ (93: 1991ﺠﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺼﻭل، " ) ﺍﻷﺩﺒﻲ 
 (1991، ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ. ) ﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺃﻱ ﺒﻨﻴ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﺘﺸﻴﺅ
 - ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻌﻅﻤ
 ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ،ﺎﻟﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻤ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ-ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻤﺭﺓ
، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ، ﻜﺘﺤﺼﻴل، ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻨﺎﻗﺩﺍﹰ ﺃﺩﺒﻴﺎﹰﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻴﻭﺸﺢ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﻤﺴﺤﺔ ﺃﻴﺩﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ
 
ﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺭﻯ ﺍ
ﻭﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻜﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻴﺏ 
 .ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 
  ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ   :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ ﺃﻭل ﻨﺎﻗﺩ ﻭﻤﻔﻜﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻠﻤﺴﻭﺍ ﻤﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﺩﻭﺍ 
ﻴﺯﺓ ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌِﻤﺭ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﺤﺒﻴﺒﻲ ﻭﺠﺒﺭﺍ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻫﻭ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺙﹶَﺤ َﺒ ﻗﺩﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌَﻤﺭ ﺃﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ
ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻁﻴﺏ ﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺁﺨﺫﺍﹰ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻭﻋ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
-ﺃﻤﺎ ﺨﻀﺭﺍ ﻓﺘﺤﻘﺏ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺤﻘﻴﺒﺎﹰ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ. ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 ﻭﺒﻴﻥ 8491ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻗﺒل 
 (.7991،  ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ؛7791ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ، ) 7691ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺒﻌﺩ7691-8491
 ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺘﻪ ﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﺏ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔﻤ ﺫﺍ ﻜﺎﻥﺇﻭ
ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ .  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻋﻠﻤﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍﻓ، ﻤﻤﺜل ﻟﺭﺅﻴﺘﻬﺎ-ﻜﻭﺴﻴﻁ
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ﺭ ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻜﺸﻌﻭﺏ ﻴﻌﺒﱢﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺏ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ
 ﻭﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻻ ، ﻋﻥ ﻫﻤﻭﻡ ﺸﻌﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ-ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ-ﺃﺩﺒﺎﺅﻫﺎ
ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺩﻭﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ؟ ﺇﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺘﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩ 
ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ .  ﻓﺤﺴﺏ(ﺭﺅﻴﺔ ﻁﺒﻘﺔ) ﻻ (ﺭﺅﻴﺔ ﺸﻌﺏ)ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل 
 ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺔﺜﺎﻟﺜﻴﺍﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﺸﻌﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻁﺒﻘﺔ، ﻫﻲ 
ﺍﻷﺩﺏ (  txeT laicoS) ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺠﻠﺔ .ﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁ
 ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺔﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜ . ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ
ﻟﺘﺤﻠﻠﻬﺎ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ (  ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎﻋﺎﺌﺩ) ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ wolraHﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ - ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻗﻬﺎ-ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ-ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 . (3002nassaH;6891wolraH ;6891 nosemaJ)ﺔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ 
 ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ "ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ . ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺸﻤل ﻤﺒﺩﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﻌﺎﻨﺎﺓ ﺠﺯٍﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺸﺭﻙ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ُﺃﺤﻜﻤﺕ ﻫﻨﺩﺴﺘﻪ ﻭﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤ
ﻭﻫﻲ ﺇﺫ ﺘﺤﻠل ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ( 69: 7991ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ، " ) ﺭﻀﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺫﻨﺏ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ
ﺅﻻﺀ  ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﻪ ﻫ(ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﺠﺒﺭﺍ ﻭﺤﺒﻴﺒﻴﻲ ﻭﻋﺯﺍﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
 .ﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭ
 
  ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ1:2
ﻴﻌﻴﺩ . ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ( ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ) ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ) ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﺤﻤﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺎﺸﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭ ﺩﻭﻤﺎﻨﻲ
ل ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﻤ ﻭﺘﻤﻠ ﺒﺎﺸﺎﺃﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺘﺼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﺭﺴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻨ. ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﻜﺠﺒﺎﺓ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻓﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻭﺒﻴﻥ ﻁﺭﺡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ   ﺃﻤﺎ ﺸﻭﻟﺵ.ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻋﻲ ﺸﻬﺩ ﻅﻬﻭﺭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻗﺩ 
ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺎﺠﻕ 
ﻟﺩﻯ ( ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ) ﺭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻭ
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ( ﺠﺩﺍﻭل)ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ . ﻭﻻ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ  ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻴﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨ
 ؛392 :8991ﺩﻭﻤﺎﻨﻲ، )ﺼﻑ ﻋﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺒل ﻤﻨﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﺩﺃ ﻟﻴﺱ ﻗ
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 (.523
 ﻻ ﺘﻬﻤل ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻤﺎﻨﻲ ﻭﺸﻭﻟﺵ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ : ﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻥﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
 ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺘﺭﻴﻙ ﺤﻔﺯﺕ ﻫﺫﺍ ﺔ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺒﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴ
ﺴﺘﺸﻔﺎﻓﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ. ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ: ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ. ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
 ) . ﻋﺒﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕﺎﻻﺴﺘﻘﻼلﺒﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
 (. 523-352 :ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ
 ،ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ . ﺃﻤﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ( ﺼﻴﺔ ﻤﺎﺨﺼﻭ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺈﻋﻼﻥ 
ﻜﺔ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭ
ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻫﻭﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ " ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ( ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎ)ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ . ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ل ﺃﺩﻕ، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﻭﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﻭﺼﺭﺍﻉ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﺸﻜ
ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ ﺃﻤﺎ . ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ( 7991ﺩﺭﱠﺍﺝ، " )ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻭﻻﹰ ﻤﻊ ﺃﻭﻫﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ
ﻟﻴﻨﺘﻘل ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ  ،ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ
 .(9991ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ، ) ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﺘﺸﻜل ﻟﺩﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
 ()3991,irbaS.  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺼﺒﺭﻱ ﺤﺎﻓﻅﻭﻴﺼل ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ
 -ﺨﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻵ،ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺸﻌﺏ، 
( ﻫﺫﺍ ﺍﻵﺨﺭ)ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺢ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ
ﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻪ، ﻭﻴﺘﺼﺩﻯ ﺸﻌﺏ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺁﻻ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
 .ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺭﺭﻩ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ
ﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻤﺎ، . ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺒل ﺘﺘﻌﺎﻴﺸﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻗﻀﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫ ﺇﺒﻌﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ، " ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ"ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻗﺩ 
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ...ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭ
 -ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎﺇﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟ.  ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔﺴﻤﻰﻤﺎ ﻴﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﺅﻯ، ﺩﻭﻥ ﺘﺫﻭﻴﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ  ﻤﻥ ﺼﻬﺭ ﻜﺎﻓﺔ -ﺸﺄﻥ ﻜل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻭﻫﺫﺍ 
ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ )ﺇﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻤﺜﻼﹰ . ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻟﺩﻯ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ، ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭ( ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
 ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻴﻌﺩ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺭﺅﻴﺘﻴﻥ، ﺃﻭ .ﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ، ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍ
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ﺇﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ . ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺩﺭﺍﱠﺝ
ﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻫﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺎ، ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻯ، ﻋﺒﱠﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
 ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ،
 .(6991 ،ﺩﺭﱠﺍﺝ) ، ﻁﺒﻌﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺩﺭﱠﺍﺝﻲ ﺭﻴﻔﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻭﻋ،ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 
 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺝ  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﱢﺎﹰ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﺯﺍٌﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻷﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ . ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩﻩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﺍﻟﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻘﻭﺓ (ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭ)
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ : ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺸﻐﻠﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﺃﺭﺒﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ 
، ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻥ، ﺍﻟﺤﻴﺯﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 (.ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻟﺭﺠل، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ) ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺎﻨﺎﻴﺎﻫﻤ ﺴﺘﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻤﻨﺩﻏﻤﺔ ﻓﻲ ﺜ
 ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻓﺈﻥ .ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺴﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻴﺎﹰ
 . ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ/ﻗﻴﺎﺱ
 
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 1: 3
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،-ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ-ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻏﺎﺜﻲ
 ﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎًﹰ،
 . ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ7691
ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﹰ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻭﺼﻔﺎﹰ 
ﻴﻌﻨﻲ - ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺎﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤ"  ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ
ﺘﻌﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ  ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟ-ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
 . ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻴﻀﻴﻑ(111: 7791ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ،  ) ."ﻁﺎﻗﺘﻬﻥ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ
 ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﺒﺘﺩﺍًﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ" ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ"ﻭﻴﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ 
 ﺤﺎل  ﺃﻴﺔ ﻋﻠﻰﻴﺘﺠﺎﻫلﺩﻭﻥ ﺃﻥ . ﻭﻻﹰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻑ، ﻭﺼ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ
 (.031-511 :ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
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 ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ،ﻴﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻓﺎﻟﻁﺭﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺭ
 (.711:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﻟﺜﻼﺙ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻ .1
 ﻭﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ،ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
 (.ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ) ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، -ﺯﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺯﱠﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ
 .ﻭﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ،  .2
ﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺯ  ﻋﻠﻰ ﺤﺴ-ﻜﺤﻴﺯ ﻤﻘﺎﻭﻡ-ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
 .ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻁﺭﺡ ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺩﻭﻥ  .3
 .ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ) ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺎﹰ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .4
 (ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ )(ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
 ﻓﺎﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .ﺃﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﺠﺭﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﺍﹰ ﺍﻭ 
ﺜﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤﻘﺕ ﺃﻜ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻘل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻜل ﺫﻟﻙ....ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ
: 0991ﻜﺘﺎﺏ، ( ) ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ
 .(304-583
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ (ﻜﺘﺎﺏ) ﻭﺘﺅﻜﺩ 
ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺸﻜﻜﻥ " ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ"  ﻨﺎﻗﺩﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺘﻬﻡ،ﻭﻯ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ
 004: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ)  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ
     .;512:1991nnamertliH(
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ . ﻨﺘﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺢ ﻭﺼﻑ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤﻘﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺒﻌﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻀﻭ
(  ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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 ﻜﺘﺎﺏ،.) ﻓﻨﺸﻁﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺒﻌﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻲ
 (.093: 0991
 ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒل ﻭﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻤل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻘﻁ ﺇﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ 
ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ "  ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﺍﻟ
 ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ (99: 3002 ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ،" )ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍ
ﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺒﻴﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
 .:1991 nnamertliH(. )512ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
 
ﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻌﻀﻊ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ) ﺇﺫ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ 
 ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ...(ﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻘﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥﻭﺘﻬﺘﻜﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺭﻨﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺩﺃ ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ-ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺜﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﺨﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻥ  1 ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰﻭﻋﻭﺍﺩ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﱠﺠﺕ ﻜﺘﺎﺏ. ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل
، ﻜﺘﺎﺏ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﺜٍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 . (3002 ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ، ؛841-441: 6991
 ﻭﻋﺒﺭ ﺃﺠﻨﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻋﻨﻰ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﻭﻩ 
  .ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻭﻁﻨﻴﺎﹰ
 
 ﺍﻟﺤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 2: 3
ﺴﻁﻴﻨﻲ  ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻐﻠﻐﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻔﻠ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠﺩﻥ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﻁ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ،ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ، ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ) . ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺫﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 .(4991
ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﻤﺎ ﻜﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲﻭ
  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﻭﻤﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻴﺅﺸﺭ .ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﻴﻥ
، "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ" ﺍﻟﻌﺎﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ " ﺍﻟﻤﻨﺯل" ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ
                                                 
ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺴﻮیﺔ :  اﺳﺘﻨﺪت آﺘﺎب وﻋﻮاد ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻴﻦ- 1
 .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
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  ﻭﺘﻁﺭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﺘﺤﺭﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻼﺯﻡ ﻩﻭﻫﺫ
  .(721: 6991ﻜﺘﺎﺏ، )
 ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺯﻴﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻠﻬ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ
ﻰ  ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﺩﺍﻥ ﻠﺒﺍﻟﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﻫﻴﻠﺘﺭﻤﺎﻥ  .، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﺼﻼﹰ
ﻨﺤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤ ﻭﻴﻨﻘل ﻋﻥ ﺒﻴﺘﻴﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ (ﻴﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
   ;1991 nnamertliH.( 3002 ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ،) ﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻁﻨ
 
 ﻴﻠﺤﻅ ﺩﻭﻥ - ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ-ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ،ﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢﻋﻨﺎﺀ ﺤﻘﻴ
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ  ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻘﺎﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻱﺫ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﻋﺎﻡ
 2891 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 7691ﻤﺘﺩ ﻤﻨﺫ  ﻁﺒﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻗﺩ ﻭ،(ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﻭﻕ)ﺒﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ 
 ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ  ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺴﻴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺘﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ. ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜٍل ﺨﺎﺹ
 . ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺔ ﻓﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪل ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻗﺩ ﻋّﺠ
" )  ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﹰﺇﻟﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ" ﺍﻟﺨﺎﺹ"ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺯل" ﻓﺭﻀﺕ 
ﺭﺍﻥ ﺩﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺩ ﻫﺘﻜﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﺠ( 91: 0002، ﺠﺎﺩ
 ﻭﻓﺭﻀﻬﻥ ﻜﻤﻜﺎﻨﺔ ، ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺎﹰ ﻭﻨﻀﺎﻟﻴﺎﹰ ﺸﻌﺒﻴﺎﹰ ﻋﺎﻤﺍﹰ ﺤﻴﺯﺕﻠ ﻭﺸﻜ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻨﻀﺎل  ﻭ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ.  ﻭﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ  ﺤﺘﻰ ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ،ﻭﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 : ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎﻁﹸﺒﻌﺕﻟﻘﺩ .. ﺍﻟﺤﻴﺯﻴﻥ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  .1
 ﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ،ﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ،ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 .ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻁﺒﻘﻴﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  .2
ﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫ
 .)1991 nnamertliH( ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،  .3
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  ﻟﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠﻠﺘﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ
 91 
ﺍﻟﺤﻴﺯﻴﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ، ﻭﻨﻀﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻴﺩ
 .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻔﻜﻙ . ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭﺕ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺭﺘﻬﺎﻥ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺄﺠﻨﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻁﺎﺒﻌﻪ...ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 :ﻭﻋﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ
 .ﺍﻟﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ .1
 .ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ .2
ﺎﺒٍﻊ ﻀﻴﻕ، ﻤﻌﺯﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺒﻁ .3
 ﻓﺄﻋﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ، ﻜﺤﻴﺯ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 .ﺒﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
 ﻭﻫﻭ -ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬﺎ: ﺩﺓﺤﺘﻰ ﺒﺘﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴ .4
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل .  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺘﻪ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺤﻴﺯ ﻀﻴﻕ، ﻭﻤﻌﺯﻭل ﺸﻌﺒﻴﺎﹰ-ﺤﻴﺯ ﻨﺸﻁ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎﹰ
ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ، ).  ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻨﻜﻔﺄﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﻴﺯﻫﺎ 
 2(.3002
 
  ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺎﹰﺭﺍﺒﻌ
 ﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲﺍ ﻴﺘﻨﺎﻭل (5891، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺒﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻫﺫﻩ ( ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺤﻤﻴﺩ)
ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ - ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒ
 . ﺃﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ،ﺃﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ
ﻟﺫﻟﻙ ،  ﻟﻸﺩﺏ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻟ- ﺍﻟﻔﻨﻲﻴﻥ،ﺩﻤﺠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻓﺎﻟﻭﻗﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻤﺭ ﺃﻓﺎﺩﻨﺎ -ﺢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺭﺠﻨ
 .ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ
-ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﻭﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺤﻤﻴﺩ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ -ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻭﻗﻔﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﺒﺎ ﻓﻴﻤﺎ ،ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ -ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﺎﻟﻲ. ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﻟﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ
                                                 
 یﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕﻪ ﺡﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ، إﺽﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ُذآﺮ، إﻟﻰ ﺧﺒﺮﺕﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ - 2
 . ﻋﺎﻣًﺎ51اﻟﻨﺴﺎء ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ 
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ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ  ﺒﺎﻷﺼل ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺸﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻌﺽﻲﻭﻓ
ﻡ ﻴﻐﺏ ﻋﻥ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻤﺤﻤﺩ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻟ ﺍﻟﻘﻭﻟﺒﺔﺘﻌﺴﻑﺘﺒﺩﻭ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﻜل ﻋﻤل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺭﻓﺽ "  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻨﻘﺩ ﺩﻭﻏﻤﺎﺌﻲ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ
 ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻬﺎ -ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻜﺫﺍﻭ-ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻴﺩﻴﻥ ﻜل ﻋﻤل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺘﻔﺎﺌل، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل
 (.ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩ:5891ﺤﻤﻴﺩ، ") ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ
ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ (. ﻜل ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ)ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ﻴﻌﺯﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻨﻪ
ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒل ﻓﻲ ﺼﺩﻕ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺘ. ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻘﺎﺭﻱﺀﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩﻩ ﻋﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻲ 
ﺤﻤﻴﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌلﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ، ﻋﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌ
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﻜﱢﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ -ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ
 .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺤﺴﺏ
ﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃ: ) ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل، ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ  ﻴﺘﻨﺎﻭل، (2002،  ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ-ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻜﺠﺯٍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻟﻴﺎﻨﺎ ﺒﺩﺭ، ﺠﺒﺭﺍ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ) ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻟﻴﺼل ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺃﻀﻔﺕ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﹶﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﺍﻟﻌﺏﺀ، :  ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝﺯﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ (ﻭﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻻ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻤﻨﺎﺼﺭﺓﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺭﻤﺯﻭ
 .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ (  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺼﻔﺤﺔ035) ﺇﻥ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ -ﺍﻟﻔﻨﻲﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﻥ  ﻭ-ﺍﻟﺭﺠل/ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ- ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻨﻭﻉ 
ﻓﻘﺩ ﻨﺸﻁﺕ ﻭﻓﻲ . ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠل ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻓﻕ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ،ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﻔﻌل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭل ﻓﺤﺹﺎﻓﺼﺩﺭﺕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺤ
 3.ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ   ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ  
ﺎ  ﻤ،ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﺭﻏﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ .ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻤﻥ ( ﻜﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ)  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠلﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻬﻭ .ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ / ﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭ)ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ 
، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﺘﺼﻨﻴﻑ (ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻓﻲ / ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ (ﺒﺩﺭ، ﺍﻷﻁﺭﺵ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎ ﺨﻠﻴﻔﺔ،) ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ (  ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻭﺤﺒﻴﺒﻲﺠﺒﺭﺍ،) ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ 
ﻭل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻻ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻴﺘﻨﺎ
، ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ) ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻪ
 (.02-71: 2002
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰﻟﻺﻁﻼﻉ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺓﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﻡﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻘﺩ
ﻠﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﺘ ﻭ،ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﻤﺎ ﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻀﻲﺀ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ .ﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜٍل ﻤﺭﻜﺯﺴﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺒ
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺫﺍﺕﻫﻲ( ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ) ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨ
 .ﺃﺨﺭﻯ
 ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ﺒﻴﻥ (6991، ﺒﺅﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ) ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻘﺩ ﺤﻠل ﻓﻲﺩﺭﱠﺍﺝ ﻓﻴﺼل ﺃﻤﺎ 
ﺝ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻪ ﻟﻠﻌﻼﺌﻕ ﺘﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺩﺭﱠﺍ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻌﻠﻲ ﻭﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴﺵ ﻭﻨﺎﺠﻲ ﺍ ﻁﺎﺒٍﻊ ﻨﻅﺭﻱ ﻷﻋﻤﺎل ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﺤﺒﻴﺒﻲ ﻭﺩﺭﻜﺜﻑ ﻭﺫﻱﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﻡ ﻭﻤ
ﺇﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺴﺘﻔﺭﺽ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ . ﺴﻌﻴﺩ
ﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺩﺏ، ﻻﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ . ﻭﻤﺅﺴﺴﺘﻬﺎ ﺴﻴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ، ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﻔﺤﺹ ﺭﺅﻴﺘﻪ ،ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل-ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ( ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ)ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻭﻟﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ .ﺔﻘﺔ ﺼﺎﺩﻗ ﻭﺒﻁﺭﻴ،ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﻀﻲﺀ ﺒﻼ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﺤﻘﻭﻻﹰ 
ﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ  ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺎﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬ
 ﺎﹰﻜﻤﺘﺨﺼﺹ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻔﻜﺭ، ﺴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﺼ
 .(6991ﺩﺭﱠﺍﺝ، ) ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻹﻀﺎﺀﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﺄﻤﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ )  ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ(ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل) ﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻤﻀﻴﺔﺴﻌﻴﺩ ﺃﻤﺎ 
ﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺸﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ َﺼ ِﻗ(.1002،  ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ...( ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺨﻭﺭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺭﺏ، ﻟﻴﺎﻨﺎ ﺒﺩﺭ) ﻓﻌﺒﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻲ ﺘﻨﻤﺫﺝ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﻠﻙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ. ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
 (.1002ﻤﻀﻴﺔ، ) ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺘﺠﺯﻱﺀ ﺃﻓﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﺭﺘ
ﻓﻘﺩ ﺩﺭﺱ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﺎﺩل ﺍﻷﺴﻁﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 ﻭﻗﺩ ﻋﺭﱠﺝ ﺍﻷﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ .(0002ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻷﺩﻴﺏ، -ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ)  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ،ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ
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ﺇﻥ . ﻭﺃﻓﺭﺩ ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩﻱ...( ، ﻟﻴﺎﻨﺎ ﺒﺩﺭﺭﻴﺤﻴﻰ ﻴﺨﻠﻑ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴ)
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ : ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﻁﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺠﺯﺀﻩ ﺍﻷﻭل، ﻴﻼﻤﺱ ﻤﺎ ﺴﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻷﺩﻴﺏ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ 
 . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭﺘﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ) ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻟﺭﻤﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍ) ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺤﻴﺯﺍﹰﺍﻟﻌﻴﺩ ﻴﻤﻨﻰ ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻜﻡ، ﻭﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ : ﺘﺭﻜﺯ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﻜﻨﻔﺎﻨﻲ (.ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ . ﺤﻴﻔﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﻔﺭﺩ ﺤﻴﺯﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻫ. ﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎﻤﺘﻴﻥ ﺴﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻠﺤﻴﻔﺎ ﺍﻟ
 ﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻐﻁﱢ ﻋﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻨﺎﻫﻴﻙ
 ﻭﻨﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
 . (5791ﺍﻟﻌﻴﺩ، ) ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺩﺩﺘﻬ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ )ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ -ﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ،  ،ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ
ﺤﺘﻰ 8491 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺒﻁ ﻤﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ .(ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ - ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ5891ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﺘﻭﺜﻴﻘﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ . ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﻭﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ 5891ﺤﺘﻰ 7691ﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﻫ ﻏﻴﺭ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ،ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻊ. ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ
 .(732-761: 0991ﺸﺭﻴﺘﺢ، ) ﺴﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺭﻴﺘﺢ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻴﻘﻲ، ﻭﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻪ، ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﺴﻠﻤﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺘﻭﺜ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻨﺫ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ  (ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ) ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻴﻭﺴﻲ ﻭﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ، ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺠ. ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻜﺒﻪ ﻭﻨﺘﺞ - ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻟﻸﺩﺏ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .  ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩﺕﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨ. ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎﻓﺎﻟﺠﻴﻭﺴﻲ ﺘﻐﻁﱢ
 .(901-13: 7991ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ، )  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ،ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ
ﺭﻋﺸﺔ -ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ) ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺘﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻭ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻬﺔ ،ﺴﻬﻴل ﻜﻴﻭﺍﻥ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ (ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﺞ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ -ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ،(ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ




 : ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻁﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻴﺩ، ) ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺩﺒ .1
 ﻻ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ،..(ﻤﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻐﻲ ﻫﺫﻩ  ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻐﻁِّ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 . ﺤﻘل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ-ﻁﻴﺘﻪﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻐ
 ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ- ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺃﻥﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻤﺎ .2
 ﻭﻜﻴﻑ ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ،، ﻭﺇﻤﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ(ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ)ﺭﺠل ﻤﺩﺨﻼﹰ ﻟﻬﺎ-ﻤﺭﺃﺓ
  ﻋﻠﻰﺘﺤﻭﻻﺕﺍﻟﻭ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﻨﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ...(. ﺸﺭﻴﺘﺢ ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻲ) ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﺩﻭﺭ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ 
 .ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺕ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﻲﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠ
ﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ  ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  .3
 (. ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ-7691)ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ 
، ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺘﻴﻥ)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻟﻡ ﻨﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ .4
 .ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ:  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥﻫﺎﺘﻴﻥﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺘﻴﻥﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴ
 
 ﺎﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬ :ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺴﺅﺍل ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩًﻯ ﻜﺎﻨﺕ :  ﻫﻭﻱ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻪﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍ
ﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻁﺭﺡ ﺤﻭل ﻫﺫ، ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻬﺔ  ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ
ﻟﺩﻭﺭ  ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍ،4ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﺤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، 
 ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ
 .، ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴﺙ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺫﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨ
ﻟﻘﺩ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ . ﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺘﺴ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻁﺭﺤﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ . ﻭﺴﻠﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻴﻐﺯﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﻁﺎﻏﻴﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل،ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺠﺭﺃﺓ ﻟ
                                                 
 .اﻟﺮﺟﻞ، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:  اﻵﺧﺮ هﻨﺎ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ- 4
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ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺎﻟﻨﻀﺎل ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ  ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ،
ﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺎﻷﺩﺏ ﺒ


























                                                 
  اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ، ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺕﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﺎیﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوﻗﺔ ﻓﻲ ﻇﺎهﺮ اﻟﻨﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ یﻤﻜﻦ ﺕﻠﻤﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺕﺤﻠﻴﻠﻪ، ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ - 5
وﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻓﺎﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻥﺘﺎج، إﻣﺎ ﻟﻠﻤﺨﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ او . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىاﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 (4002ﺙﺎﻣﺮ، : أﻥﻈﺮ. ) ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع
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 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ
 ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺎﺴﻴﺔ ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ 
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻫﻭ  ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 . ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﻁﻪ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻜﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﻭﺭﺝ ﻟﻭﻜﺎﺵ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
 ﻓﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﻨﻴﺔ" ، ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻷﻭلﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰﻭ
 ﻭﻫﻲ. (ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ: 5891ﺤﻤﻴﺩ، )"ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﺸﻜﺎل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱﻷﻟﺴﻨﻲ ﻷﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﱠﺦ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻕ .ﺕ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹸ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴ
ﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﻴﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴ" ﻓﺘﻌﻨﻲ( ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  (.ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ")  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﻤﺒﺩﻋﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺒل  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ"ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺤﻤﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻴﻔﺴﺭ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل
 ﻤﺭﺠﻊ")ﻋﻨﻬﺎﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺃﻭ ﻴﻌﺒﺭ 
 (. 21:ﺴﺎﺒﻕ
ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، " ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭﻩ
ﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓ" ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻤﻜﻨﻪﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﺇ" ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ .....ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺒﺩﻋﻪ، ﻭﻓﻲ ﺨﻠﻔ
") ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
 .(71: 0002ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، 
ﻴﻘﺩﻡ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻭﺍﻓﻴﺎﹰ ﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ( ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ) ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠﻠﻪ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ . ﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒ
:  ﺤﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ-ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ–ﻴﻌﺩ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻤﻨﻬﺞ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ . ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻐﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺩﺭﱠﺍﺝ . ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔﻭﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ، ﺍﻻﻨﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، 
ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻫﻭ " ﺒﻘﻁﻌﻴﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ   ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ"ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل
 ﻟﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺒﻠﺩ-ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺇﻥ ﻁﺒﻘﺕ ﺁﻟﻴﺎﹰ-ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ
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 ﺌﻴﺔ ﺃﺼﻼﹰﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺍ-ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﻜﺸﺭﻁ ﻤﻨﻔﻲ، ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
 (.361: 9991ﺩﺭﱠﺍﺝ، )
  ﻭﺒﻴﻥ- ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ-ﺇﻥ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
.  ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺃﻋﻼﻩ- ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎﹰ- ﻤﻼﻤﺴﺘﻪﺩﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻋﻨ
ﻭﻨﺕ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻤﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻜ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻜﻭﻨﺕ . ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺯﻤﺎﺘﻪ-ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 -ﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺫ-ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎﹰ، ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺸﺎﺒﻪ
ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ . ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﺎﺭﻜﺱ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﺄﺨﻭﺫﻪﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨ
 . ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﺃﻤﻴﻥ"ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﺭﺍﺩﻭﺭﻱ"ﺎﻫﺭﺓ ﺒل ﻤﺄﺨﻭﺫﺍﹰ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻔﻬﻡ ﻅ
 .ﺓﻭﻗﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻟﺩﻭﺭﻜﻬﺎﻴﻡ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻓﻭﻜﻭ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭ
، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ (ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ)ﻓﻬﻭ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ
ﻔﻲ ، ﻓ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ( ﻟﺸﻌﺏﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ)ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻴﻐﺩﻭ 
ﺭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺒﺩﻉ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ، ﻭﻫﻭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﱢ: ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻗﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ. ﺎﹰﻴﻌﻜﺱ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻁﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺸﻌﺒ
 ...ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺘﻬﺎ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ ( ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻲ) ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻨﺩﺍ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔﻭ ﺃﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻭﻟﻭﻜﺎﺵ  ﺩﺭﱠﺍﺝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻭﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ   ﻫﻲﺍﻟﺘﻲ - ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻥﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻤﺎ ﻭ -ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻲ ﻭﺠﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻗﻊﺍﻟ ﻓﻼ ﻴﻀﻌﻑ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻬﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ،
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻲ (. 9991، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ)ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﻬﻤﺎ ﺘﻨﺘﻔﻲ  ﻻ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،6ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﻤﺎ 
 ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ،ﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄﺘﻪﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺸﺭ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ، : ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺸﺭﻁﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
 7.ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺩﺭﱠﺍﺝ ﺃﻥ ﻴﺸﻁﺏ ﺒﺠﺭﺓ ﻗﻠﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻜﻥ ﻤﺜلﺘ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺤﺙ ﻭﻨﺎﻗﺩ ﻤﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
ﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ  ... ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﻭﻩ ﻟﺘﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻥﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻨﺤﺘﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ . ، ﻭﻻ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                 
)  یﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺵﺨﺼﻴﺔ اﻟﺰیﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﻜﺎﺕﺐ اﻟﻤﺴﺮﺡﻲ ﻣﻤﺪوح ﻋﺪوان ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﻠﻔﺰیﻮﻥﻲ اﻟﺪراﻣﻲ- 6
، إذ أن آﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ یﻌﺒﺮ ﻋﻦ 4002/ وﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﺸﺮیﻦ اﻟﺜﺎﻥﻲ( ﺎﻟﻢ أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﻬﻞاﻟﺰیﺮ ﺳ
 .إﺵﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﺮآﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺰیﺮ
 ﻟﻘﺪ ﺕﻤﻴﺰ ﻥﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت روایﺎﺕﻪ اﻹﺵﻜﺎﻟﻴﺔ ﺡﺘﻰ ﺑﺎﺕﺖ ﺕﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت أدوات ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺕﻬﺎ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺵﻜﺎﻻﺕﻬﺎ - 7
أداة ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺬآﻮریﺔ / ﻥﺬآﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺵﺨﺼﻴﺔ أﺡﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺙﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺕﺤﻮﻟﺖ ﻟﺮﻣﺰ. ﺡﻨﻜﺔ ﺕﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظﻣﻦ 
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺵﺨﺼﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻬﺮان ﻓﻲ اﻟﻠﺺ واﻟﻜﻼب اﻟﺘﻲ ﺕﺮﻣﺰ ﻻﻏﺘﺮاب اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
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ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ – ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻐﻭﻟﺩﻤﺎﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ"  ﻟﻠﺸﻌﺏﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍ"
 .  ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎﺍﹰ ﺃﻤﺭ-ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
 
 .ﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺘﺤﻘﻴﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴ 1: 1
 :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ  
ﺘﺤﻘﻴﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺤﻘﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  
ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ﻫﻲ ﺤﻘﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﻬﺎ
ﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻫﻲ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ُﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺎﺼل ﺃﻭﺍﻻ
 ﻭﻭﻗﻭﻉ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺘﺎﻟﻴﺎﹰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺩﻻﻉ 7691
ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺩ .  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ7891ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻭﺒﻀﻤﻨﻬﺎ ،ﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻴﺒﺩﻭ ﺴﻤﺔ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻷﻤﺭ . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 .ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
 
 . ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻴﻨﺘﺎﻥ 2 :1
  : ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺭﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻋﺒﱠ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕﺘﺴﻊ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﺘﺘﻨﺎﻭل
( ﺃﻡ ﺴﻌﺩ) ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺭﻭﺍﻴﺔ. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ - ﺃ
، ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل)ﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ،  ﻭﺇﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻜﺄﺒﺭﺯ ﺭﻭ
 .(ﺠﺒل ﻨﺒﻭ) ﻋﺯﺕ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻭ.4891ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل . 7891ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  - ﺏ
 ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺯﺕ (ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ )ﺔ ﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔﻭﺭﻭﺍﻴ( ﻌﺎﺩﺭﺽ ﺍﻟﻤﻷ  ﺍﻵﺨﺭﺠﺎﻨﺏﺍﻟ)ﺤﺭﺏ ﺃﺤﻤﺩ 
 .(ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ) ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ
( ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ)ﻭﻋﺯﺕ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ( ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ) ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺨﻠﻴﻔﺔﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل . ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ - ﺕ
 .(ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭ) ﻭﻤﺎﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ 
 ﻟﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، (ﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎﺌﺩ ﺇﻋﺎ )ﻜﻌﻴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺎﺕ  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺒﻌﺽ ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭل -ﻭﻟﻬﺩﻑ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺃﻤﺎ - ﺙ
 ، ﻟﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ(ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ) ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ (ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻭﻋﻬﺩ ﻗﺩﻴﻡ)
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟ:  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻷﺤﻤﺩ ﺤﺭﺏ(ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ)ﻭ
 ﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺤﻬﺎﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴ( ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺤﺭﺏ)ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 (.ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ،ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 :ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺕﺍﺕ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ/ ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥﺍ ﺇﻥ .1
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ﺇﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ.ﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤلﻋﺎﻟﺠﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﻭﺍﻟ
 .ﺘﺸﻜل ﻋﻴﻨﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺇﻨﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺤﻔﺭﺕ ﺃﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ  .2
 .ﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻉ : ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺘ .3
ﻓﺘﺢ، ﺠﺒﻬﺔ  )  ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،(ﺨﺎﺭﺝ/ ﺩﺍﺨل/ 84. ﻡ) ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
 (.ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل)  ﺍﻟﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ( ﻭﻨﺴﻭﻴﺎﺕ،ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻴﻥ، ﻗﻭﻤﻴﻴﻥ/ ﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺤﻤﱢ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ .4
 ﺒﻀﻌﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﺫﺍﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل،ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل
 ﻤﻥ - ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎلﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ_  ﻟﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﺭﺅﻴﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 .ﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺩﺭﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻤﺜﻼﹰ
ﻟﻔﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ (  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻭﺭﻭﺍﺌﻴ)  ﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ   3: 1
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﺭﺅﺍﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ، ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎ 
 .ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ
 
  ﺍﻟﻨﺹﺘﺤﻠﻴلﺤﻭل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ   : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ1: 2
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﻘل ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻟﺤﻘل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻩ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﺩﺭﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫ. ﻭﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻔﺘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻭﺤﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ 
 ﺘﺒﺭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ، ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜﺭﺴﺎﻟﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ-ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ . ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ. ﻓﺤﺴﺏ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﻱﺀ ﻫﺫﻩ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ - ﺒل ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ-ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ، ﻻ ﻴﻔﺼل 
 8.ﻴﺘﻴﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺃﺼﻼﹰﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨ
ﻓﻬﻲ ( ﺎﹰﻨﻤﻭﺫﺠ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ) ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺫ ﺘﻠﺤﻅ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ 
ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﺎ
                                                 
ﻟﻤﺮأة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ا)  ﻥﺴﺘﺮﺵﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ - 8
 .ﻣﻦ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻥﻌﺘﻤﺪﻩ( 2002
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ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ( ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻠﻬﺎﺙ ﺍﻟﺠﻤل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
، ﻜﻤﺎ (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل)ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺇﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻓﻲ ( ﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥﺫﺍﻜﺭ)ﻨﻠﺤﻅﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻅﻬﺭﻭ9-ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﻭﻴﻨﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﺭﺽ ) ﻤﺜﻼﹰ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴﺘﻪ: ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻫﺎ
)  ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻲ 01(.ﺠﺒل ﻨﺒﻭ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ) ، ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴﺘﻪ(ﺎﻴﺎﺍﻟﻤﻌﺎﺩ، ﻭﺒﻘ
 (.ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ
ﻓﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻭﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻁﻭﺭ 
، ﻭﺘﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻟﺒﻨﻴﺔ ﺎ ﺒﻥﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻜﻠﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ،
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل 2 : 2
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل 
ﺘﺎﺝ ﺘﻐﻴﻴﺏ  ﻫﻲ ﻨ- ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﻪ-ﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺇ. ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻴﻀﺎﹰ
 ﺍﻟﺫﻱ -ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺇﻨﺠﻠﺱ-" ﻴﺨﻲﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭ"ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ 
ﺃﺯﺍﺡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ ﺠﺭﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺒﻤﺎ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ( ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﻁﺭﻑ ﻤﺎ  ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎل 11.ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺘﺴﻴﺩ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل
 ﻴﺸﺘﻡ ﻤﻥ ﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤ" ﺼﺭﺍﻉ ﺃﺯﻟﻲ"ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻻ ﻨﺴﺘﻨﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ (. ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ)ﺍﻵﺨﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺒل ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ " ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺃﺒﺩﻱ" ﺃﻭ 21ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻭﻴﺔ،
ﺇﻨﻨﺎ . ﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﺒﺔ ﻟﺴﺒﻴﻨﻭﺯﺍ ﻨﺴ) ﻨﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺒﻴﻨﻭﺯﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺯﻉ، ﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻬﻴﻐﻠﻲ ﻭﻻﺤﻘﺎﹰ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴ( ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ
ﻭﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، . ﻑ ﻨﻘﻴﻀﻪﻨﻔﻲ، ﺘﻌﺭﻴ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺭﻴﻡ . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻻ ﺘﺩﺭﺱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﺄﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ
                                                 
 یﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﺺ واﻟﻜﻼب ﻟﻨﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺎﺕﺤﺔ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي یﺴﺘﺨﺪم أﺳﻤﺎء ذات ﻣﺪﻟﻮﻻت وﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺕﺘﻔﻖ وﻣﺎ یﺒﻐﻲ اﻟﻜﺎﺕﺐ - 9
 .ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻄﻮر
ر هﺬﻩ اﻟﺮوایﺎت أﺻًﻼ آﺜﻼﺙﻴﺔ ﺵﺄن ﺙﻼﺙﻴﺔ أﺡﻤﺪ ﺡﺮب، وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺎﺕﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮآﺰ أوﻏﺎریﺖ رأى ﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ  ﻟﻢ ﺕﺼﺪ- 01
، اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮ، ورﺕﺒﻬﺎ ﺡﺴﺐ هﺬا اﻟﺘﺘﺎﻟﻲ اﻟﺰﻣﻨﻲ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺻﺪورهﺎ 7681ﻟﻠﻘﺮاء آﺜﻼﺙﻴﺔ ﺕﺘﻨﺎول ﻣﺮاﺡﻞ ﺙﻼث، ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم 
 .ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺡﺴﺐ هﺬا اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ
یﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺡﻘﻴﻘﺔ هﺬا اﻻﻥﻘﻼب ﻓﻲ ﻋﻤﻞ هﺸﺎم ﺵﺮاﺑﻲ ( أﺻﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺪوﻟﺔ)  إﺽﺎﻓﺔ ﻹﻥﺠﻠﺰ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ - 11
 ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺕﻐﻴﺮ اﻷﺡﻮال واﻟﻌﻼﻗﺎت، -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮیﻦ) وﺡﻠﻴﻢ ﺑﺮآﺎت( 5791ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، )
ﻋﻠﻤًﺎ أن اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻻ زال (. 3002اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮي، ) وإﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﻴﺪري ( 4002اﻟﻀﻠﻊ اﻷﻋﻮج، ) ﻪوإﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﺑﺤﺜ( 0002
 .ﻣﺤﻂ ﺟﺪل ﺑﻴﻦ اﻷﻥﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم
ﺪ ﺡﻴﺚ ﺕﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻨﺴﻮي ﺑﺪیﻞ ﻟﻠﻌﻘ( 8891ﺑﺎﺕﻤﺎن، آﺎرول، )  ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺕﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮیﺔ ﺑﺎﺕﻤﺎن- 21
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬآﻮري ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺕﻌﺒﻴﺮهﺎ
 03 
ﺒﺎﺏ ) ﺩﻭﻥ ﺤﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺯﻫﺔ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﻟﺴﺤﺭ( ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻭﻋﻬﺩ ﻗﺩﻴﻡ) ﻓﻲ 
 .ﺍﻭﻫﻜﺫ( ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
  ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل-ﺤﻭل ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 3: 2
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، 
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ( ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ) ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻥ ﺃ. ﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﺽ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺘﺯل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭ،ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ " ﻭﺍﻗﻊ"ﻴﻘﺎل ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻤﺜل 
، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺨﺘﺯل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺽ ( ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔﻨﺯﻫﺔﻴﺔ ﺸﺄﻥ ﺸﺨﺼ) ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ . ﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﺭﻤﺯ، ﻓﻼ ﻨﺭﻯ ﻟﺘﻫﺫﺍ 
ﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻗﺎﻟﺏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﻌﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺃﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ : ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒل ﺇﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺒﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺘﻜﺴﺏ ﻭﺍﺤﺩ،
 .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻨﻭﻋﺎﹰ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﻜﺫﺍ، ﻗﻭﻟﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻟﻠﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﺸ
 ﻴﺠﺭﻱ ﺤﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،"ﻜﺎﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺩ"ﻟﻘﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ . ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻁﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﺍﻟﻠﻌﻭﺏ، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﺓ : ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﺸﺭ ....ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻡ ﻭ
 31.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺨﺘﺯل ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻴ" ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ،  ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻬﻪ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ " ﻤﺤﺽ ﺒﻌﺩﻩ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯ ﺃﻭ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻜل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ " ﺃﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴل، ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺼﺎﺌﺭﻫﺎ" 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻕ (ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ)ﻓﻲ ﺎ ﺴﺎﻗﻪ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ  ﻤﻊ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ .ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﹸﺭﻤﱠﺯ ﻓﺈﻨﻬﺎ . ﻠﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋ
ﺘﺨﺴﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺴﺅﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺘﺼﻴﺭ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺼﺎﻟﻴﺔ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﺼﻨﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺘﻤﻠﻙ "
 (5991 ﺴﻌﻴﺩ، ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛: 1891ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ، ) ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ! ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ، ﻭﺇﻻ ﻏﺩﺍ ﺘﺤﻠﻴﻼﹰ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎﹰ ﻤﺤﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﺍﻻ
ل ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻗﻭﻟﺒﺔ ﺘﺤﻴ. ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ! ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ،ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﺘﹸﻔﺼﱠل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺱ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺤﺸﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
                                                 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة :  ﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذهﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ یﻤﻜﻦ أن ﻥﺆﺵﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ- 31
اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ وﻥﻤﺎذج (. 2002)اﻟﻤﺮأة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺮة(.  6991)ﻟﻤﺤﻤﺪ أیﻮب 
 (7991)اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻔﻴﺤﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي
 13 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻁﻠﺔ ﻓﺄﻥ ﻨﻘﻭل ﻤﺜﻼﹰ ﺇ. ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎﺃﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻫﻲ 
ﻨﺭﻯ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﻤﻥ ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ ( ﻟﻤﺎﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭﻤﺜﺎل ﺴﺤﺭ ﻓﻲ ) ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ
 ﺘﺫﻜﺭ - ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ-ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺜﺎﺒﺘﺔ" ﺒﺠﻭﻫﺭﺍﻨﻴﺔ"ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﺤﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺃﻤﺎ ﺃﻥ . ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺼﻼﹰﻻ ﺘﻼﻤﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟ" ﺠﻭﻫﺭﺍﻨﻴﺔ"ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ، 
ﻨﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ، ﻟﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻥ ﺴﺤﺭ ﺘﻤﺜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇ
ﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺔ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﺤﺭ ، ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﻤﺴﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎ
ﺒﺎﺏ  ﻓﻲ ﻨﺯﻫﺔﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺒﺤﺙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺭﺓ .  ﺍﻟﺒﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ"ﻤﻁﻠﻕ"، ﻻ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ
ﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﺎﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺼﻭﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘ. ﻬﺭ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻅﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
 . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻪ ﺇﻟﻰﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻨ
 ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ 4: 2
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ . ﻋﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ ﺒﻪ ﻟﺤﻅﺔ ﺸﺭﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺇﻥ . ﻫﻨﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺫﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺃ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻭﻗﻪ، ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ، ﻤﺯﺍﺠﻪ، ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻤﻭﻗﻌﻪ 
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻨﺹ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ -ﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺹﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩ ﻓ...ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺃﻭل ﺤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ،  ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ . ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ" ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ"
ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺼﻑ . ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩﻩ، ﻓﺘﻠﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﻱﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺩﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﻔﺘﺤﺎﹰ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻨٍﺹ ﻤﺒ
ﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺇ: ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺭﻏﻡ ﻤﺭﻭﺭ  ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻨﺼﻭﺹ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠ ﻭﻤﺎ، ﺒل ﻭﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ،ﻋﺸﺭﺍﺕ
ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ) ﻭ(ﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺫﻜﺭ ... ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﺘﹸﻘﺭﺃ ﻭﺘﹸﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
 . ﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ، ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ(ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎٍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ: ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻔﻲ : ﺒل ﺇﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻌﻪ ﻭﻜﺄﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻨﺎﻓﻼﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺠﺩﻴﺩ
ﺒﻤﺎ ( ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ)  ﻴﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻡ ﺴﻌﺩ (ﺃﻡ ﺴﻌﺩ) ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻪ 
 (!! ﻋﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻡ ﺴﻌﺩﻻ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎ) ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﻟﻠﻤﺤﻠل
ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﻭﻟﻥ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺭﻏﺒﻪ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻭﺇﻻ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ 
، ﺍﺝﺩّﺭ" )ﻭﺘﺄﻤل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ"ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ . ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
 ﺃﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻠﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ،(4002)ﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺜﺎﻤﺭ، ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﺤﺴ(521: 6991
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻭﺭﺒﻁ ﻜل ﺫﻟﻙ، ﺒﻨﻴﻭﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ 
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، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﺒل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻻ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺫ 
 .(ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ)  ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
  ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل5: 2
ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻨﺩﻏﺎﻤﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻜﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ . ﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻊ ﺍﻟﺘ
ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 
 ....ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ- ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ6: 2
ﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﻌﺘ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ"ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ " ﻤﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
) ﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎﻤﻭ/ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ(/ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ) ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ/ ﻤﻘﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﻔﺤﺹ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ)  ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ .(ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ . ﺴﺘﺠﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل" ﻤﻌﺎﺩل ﻓﻨﻲ ﺭﻭﺍﺌﻲ"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻬﺎ 
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ : ﺩل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ / ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ/ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
/ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺘﺅﺸﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭ/ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻪ/ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﺴﺘﻭﻯ /ﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤ
    .ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ/ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل
 
 ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 : ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒ
ﻋﻠﻡ ) ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  -1
ﺍﻟﻨﻘﺩ ) ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺤﻘل (ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ،(ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻥ ﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﻫﺩﻓﺎﹰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻋ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻥ .ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ
، ﻤﻥ ﻟﺤﻘل ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻻ ﺸﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ / ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺒﻌﺩﻩ
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ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ، ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ " ﻔﺼلﺍﻟ"ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ ﻤﻥ  -2
 ﺇﻥ "ﻭﺴﻁﻲ" ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔﻭﻗ. ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻓﻲ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻔﺴﻪ: ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
، ﻭﻫﻲ  ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻼﻗﺎﺕﻻ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،




























  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ-7691
ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻬﺩﻑ . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻬﺩﻓﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﺨﺩﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ 7691ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻬﺩﻓﺎﻥ ﻤﻌﺎﹰ . ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻁﻭﻕ )ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ، ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ (. ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺘﻤﺩﻩﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺠﺩﻟﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭًﻯ
 .ﻓﻨﻴﺎﹰ( ُﻋﻭﻟﺠﺕ) ﺩ ِﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗ
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺤًﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( ﻭﻗﻁﻌﺎﹰ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ)
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻭﻟﻠﺘﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠ
  ﻭﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ،84، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻟﻔﺤﺹ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻭﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﻡ . ﺃﺨﺫﺍﹰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ...ﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ( ﻴﻘﻭﻟﺒﻪ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ) ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ
 :ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ( ﻥﺍﻟﻘﻁﻌﺎ) ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﺒﺘﻴﻥ 
 . ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻭﺨﻀﻭﻉ ﻜﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ:ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ )ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ41(ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 
  ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ-ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ : ﺃﻭﻻﹰ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ% 67 ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻜﺎﻥ 
ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺍﻹﺤﻼﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ 
 :ﺌﺞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻡ ﻨﺘﺎ. ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ
% 03ﺘﺸﺭﺫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺸﺘﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  .1
) ﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻜﻼﺠﺌﻴﻥﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻘﺩ % 5ﻭﻓﻘﻁ % 41ﻭﻏﺯﺓ 
                                                 
واﻟﺴﻴﺎدة ﺕﻜﻮن ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺕﺤﺘﻜﺮ اﻟﻘﻮة .  اﻟﺴﻴﺎدة ﺡﺴﺐ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟﻲ هﻲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪد ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ- 41
 .ﻗﺎتوهﺬا ﻣﺎ اﺕﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺕﻮﻓﺮﻩ ﻓﻲ اﺕﻔﺎﻗﺎت أوﺳﻠﻮ، ﺡﺘﻰ ﻣﻦ أیﺪ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎ. اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
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 ﺃﻟﻑ 009ﻭﻉ  ﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤ008-057 ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻴﻥ ﻓﺒﻌﺩ ،%(05ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .8491-7491 ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﺍﺤﺘﻠﻬﺎﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻓﻘﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ،ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .2
ﺯﻉ  ﻭﺍﻨﺘﹸﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺤﺎﻀﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،. ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ
 . ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡﻭﺍﻟﻤﻼﻙ ﻤﻥﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ 
ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺒﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ) ﺍﻨﻌﺯﺍل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .3
، ﺘﻤﺎﺭﻱ)ﺍﻟﺒﺤﺭ  ﻋل ﺌﻪ ﻭﻤﻭﺍﻨﻪﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤل، ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗ( ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 .(191: 3002ﻓﺭﺴﻭﻥ،  ؛02-01: 4991
 ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺒﻔﻌل ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ
 ، ﻭﺒﺭﺯﺕ ﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺤﺩﺜﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ
 : ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ،ﻋﺩﻴﺩﺓﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
 ﻭﺍﻷﺴﺱﺎﺭﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺒﻌﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒ .1
 ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺃﻁﺒﺎﺀ، ﻤﺤﺎﻤﻭﻥ، )ﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺍﺌ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻨﺸﺄ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺸﺭ.ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ
 ﺤﺭﻜﺔ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻼﺤﻅ ...( ﻤﻭﻅﻔﻭﻥﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ، 
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻻﺠﺌﻴﻥ .2
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ (ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ) ﻌﺭﺒﻴﺔﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ... ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴ
 .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻨﻜﺒﺔﺍﻟﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ  .3
ﻁﻠﺏ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺘﺭﻴﺎﻑ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷ
 .ﻠﺤﻅ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻭﻓﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ُﻴ
ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺘﻪ ﺍﺘﺸﻜﻴل  .4
 ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ 8491ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺩﻱ ﻭﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺭ
 ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ، ،ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻭﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ.  ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﻭﻗﺩ ﺠﺭ ﻫﺫﺍ .ﺃﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 .ﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﻀﻴﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤ
 ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ،ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻤﺯﻗﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ .5
ﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻷ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩ ،ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﺠﺎﻤﻌﺎﹰ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ
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  ﺼﺎﻴﻎ،؛98-83: 8991، ﺯﺭﻴﻕ ؛842 -191: 3002ﻓﺭﺴﻭﻥ،  ).ﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻡﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻤ
 (. 671-121: 0891
 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺕ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ( ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ) ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻘل ) ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻟ) ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 1-2
 : ﺇﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻁﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ( ﺃﻱ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ) ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔﻟﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  -1
 :ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻜﺎﻨﺕ. ﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻨﺼ
 ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل 4691ﻓﺭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  - ﺃ
 ...ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﻥ ﺠﻥﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ - ﺏ
 ...، ﺍﻟﺴﻜﻥﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻁﻥ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻟﻠ
ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل  - ﺕ
 ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺽ(. ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ) ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ 
 ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺎﻟﻑ) 8591 ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻷﻱ ﻋﻤل ،(ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ
ﻫﺽ ، ﻭﺇﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻴﻨﺎ ﻤﻨﺎﻫﺽ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
   ؛843-513: 7991  ﺯﺭﻴﻕ،؛892-942: 3002ﻓﺭﺴﻭﻥ، ) .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ
 (57-12: 0991ﺼﺒﺎﻍ، 
 : ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺎﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ-2
ﺎ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ُﻴﻌﺭﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺩ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬ - ﺃ
. ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻜﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ(ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)
 ﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻟﻘﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻤﺼﻠﺤ
 .ﻭﺠﺎﻫﻴﺎﹰ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺎﹰﻭ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -1: ﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻉ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﺘﻭَﺯ - ﺙ
 ﻨﻀﺎل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻀﺩ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﻭﻥ ﺤﻭل-2. ﻪ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺤﻤﺎﺌﻠﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻤﺜﻠ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ  -3 .، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ
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، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻡ ﻘﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻤﻨﻊ ﺘﺒﻠﻭﺭﻩﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﺜ
 ﻫﺫﺍ ﺕﻤﺜﻠﻭ ﺒل ﻭﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ، ،ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻜﺭٍﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ
 .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
 ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - ﺝ
 ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ -1: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ) ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ، ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ )  ﻭﻋﺎﻤﺔ،(ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ -3. ﺒﻔﺭﻋﻴﻪ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺘﻴﺎﺭ ﺸﻌﺒﻲ-2(.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
  (.57-12: 0991  ﺼﺒﺎﻍ، ؛892-942: 3002ﻓﺭﺴﻭﻥ، )  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2-2
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
 :ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻭﻴل،ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ - ﺃ
 ﺒﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل  ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺭﺓﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎل
 ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺔ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﻁﺒﻘﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠ.ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
 .ﺭﺍﻓﻴﺎﹰﻴﻤﻭﺠﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺩ
ﺎﺴﺔ ﻴ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻜﺴﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺭﺒﻁ - ﺏ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻜﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ
 ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ - ﺕ
 .ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﺘﻁﻭﺭ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟ
 ﻜﺎﻥ 5591ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (. ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ)  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺩ - ﺙ
 ﻭﺫﻟﻙ %7 ﺇﻟﻰ 5991ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ %47
ﺯﺭﻴﻕ،   ؛57-12: 0991ﺼﺒﺎﻍ، ) 51(5991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 39)ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
  (.843-513: 7991
 
                                                 
وﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﻨﻘﺎش .  ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮیﺔ ﻟﺪى ﻓﺮﺳﻮن هﻲ ﻣﺎ یﺰیﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻥﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ، وهﺬا ﻣﺎ یﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻋﻠﻰ أیﺔ ﺡﺎل- 51
أم اﻟﻔﺤﻢ، )  ﻟﻠﻤﺪن، أو، وهﻮ اﻷآﺜﺮ، ﺕﺤﻮل اﻟﻘﺮى ﻟﻤﺪن واﺳﻌﺔلﻻ یﻨﻔﻲ ﺡﻘﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻀﺮ واﺳﻊ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﻥﺘﻘﺎ
 ...(ﻋﻤﺮ، اﻟﻄﻴﺮةاﻟﻄﻴﺒﺔ، ﺵﻔﺎ 
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 ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ7691ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻗﺎﺩﺕ ﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ 
، "ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ"ﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟ-3002ﻓﺭﺴﻭﻥ، ) ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻭﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
 :ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ( 6891 ﺘﻭﻤﺎ، ؛2002؛ ﺍﻟﺼﺎﻴﻎ، 5991ﺭﻴﻑ،  ﺍﻟﺸ؛0991
 .ﺨﻀﻭﻉ ﻜﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ .1
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﻌﺜﻴﻴﻥ  .2
 .ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﻥ
 . ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴل، ﻭﻋﻠﻰ .3
 .ﺍﻟﺘﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .4
ﻴﻌﻴﺩﺍﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ( ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺼﺎﻴﻎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ) ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍ) ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ (، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ4691ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺕ.ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻡ
 ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ - ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ-ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺃﻜﺩ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻟﺴﻁﻭﺓ ﻨﻲ،ﻠﺴﻁﻴﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔ
، ﻭﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺒﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺼﻔﺔ (ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ) ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ .  ﺤﻭﻟﻬﺎﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎَﺩﺭﺓ ﻟﻠﻘﺘﺎل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﺎﹰ ﺸﻌﺒﻴﺎﹰ
 .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺒﻠﻭﺭﺍﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺯﻴﻤﺔ" ﺇﺭﻫﺎﺼﻴﺎ"ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺸﻜﻠﻴﺎﹰ ﻭﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭ" ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ" ﻜﺎﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ، ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﻴﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﹰ ﻟﻪ ﻓﺭﻀﻪ ﻤﺴﺘﺠﺩ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤ
 61.ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ
ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻤﺘﺸﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺃﻜﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ) ﺸﻘﻴﺭﻱ ﻟﻬﺎ، ﻭﻁﺭﺤﺕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻭﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ -ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻴﺸﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﹰ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻫﻡ، ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺭﻋﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻸﻋﺩﺍﺀ ﻭﻟﻸﺼﺩﻗﺎﺀ، ﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
 ﺼﺎﻴﻎ،)  ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻟﻺﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.....( ﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔﺴﻴ) ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 . (5991 ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ؛ 3002؛  ﻓﺭﺴﻭﻥ،  2002
                                                 
 آﺎﻥﺖ ﻓﺘﺢ ﻗﺪ ﺕﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺡﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وآﺎن هﺆﻻء ذوي - 61
ﻓﻌﺮﻓﺎت ﻣﺜًﻼ آﺎن ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﺑﺘﻮﺟﻬﻪ أﻹﺧﻮاﻥﻲ واﻟﻘﺪوﻣﻲ ﺑﺘﻮﺟﻬﻪ اﻟﺒﻌﺜﻲ ( وإن ﻟﻢ یﻜﻮﻥﻮا ذوي اﻥﺘﻤﺎءات ﺡﺰﺑﻴﺔ) اﺕﺠﺎهﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
أﻣﺎ اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻓﻜﺎﻥﺖ ﻓﺮع ﺡﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ .  اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺪیﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ آﺎﻥﺘﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺕﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺕﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮبﻓﻴﻤﺎ....وهﻜﺬا
 (، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ0991: ﺔراﺟﻊ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ.) ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
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ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ 
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ( 1791-7691)ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﺒﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ . ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺤﻴﻨﻪ ) ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺨﻠﻕ (. ﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎ
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﻤﺎ، ﻭﺘﺭﻜﺕ 
 :ﺭﺍﺕﻴﻐﻴﺘﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ. ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍ
ﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﻁﺒﻘﻴﺎﹰ ﺜﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺘﱠ .1
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺭﻜﺔ . ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺤﺘﻰ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺒﺭ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ( ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ) ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
، ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻋﺩﻴﻤﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ )ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ
  (24: 2002ﻫﻼل، )(.  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻭﻥ،
 ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﹰ ﺸﻌﺒﻴﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴل - ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ-ﺍﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭﻫﺫﺍ  .2
 .ﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫ
، ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ (ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ) ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ .3
 ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﻅﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ،
ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ 
ﻋﻜﺴﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺜﻭﻴﺭ ﻟﻠﺠﺩل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
ﻁﺒﻘﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟ
؛ 3002 ﻓﺭﺴﻭﻥ، ؛2002ﻫﻼل،  ) ﻜﺄﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜﻭﻴﺭ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 .(5991ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، 
ﻓﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل . ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻫﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺴﻜ
 ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺭﻭﻴﺩﺍﹰ ﺭﻭﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل  ﻓﻘﺩﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل،
 ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺁﻥ، ﻟﻡ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﺼﺎﺌل ﻓﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻟﻜﻥ. ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠ) ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ .  ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻘﻭﺓ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭ(1791ﺤﺘﻰ8691
ﻟﺩﺍﺨل ﻜﺄﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻓﻲ ﺍ4791ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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 ﻟﻠﺠﻨﺔ  ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﻅﺭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎ
 .(15-05: 2002ﻫﻼل،  ؛2002 ﺍﻟﺼﺎﻴﻎ، ؛3002ﻓﺭﺴﻭﻥ، ) 8791ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻭﺒﻨﺎﺀ (ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻻﻋﺘﻼﺀ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﻨﺼﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ) ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ4791ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﺒﺔ 
 ﻜﻤﻨﻌﻁﻔﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،6791  ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺔﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ
ﻬﺎ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻔﺼﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺘ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻨﺠﻡ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻠﻰ ﺒﺸﻜٍل ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل 
 ﻟﻘﺩ.  ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ،ﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟ
ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ، 
ﻫﻼل، ؛  nnamretliH 012-902 :1991) .6791 ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ
  (35-25:2002
ﻟﻘﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ 
ﺍﻹﻏﺎﺜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺯﻋﻤﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﻤﻬﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ) ﻥ ﺃﺼﻭل ﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺭﺍﺕ ﻤ
، ﻭﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ (ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ
؛  nnamretliH 1991) 7891ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ   ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ 
 (45: 2002ﻫﻼل، 
 ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻭﺠﺯﻫﻡ 7891ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
 :ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺸﻌﺒﻲ ﻋﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺒﻤﺎ  .1
ﻋﻜﺴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ، ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ؛45-25: 2002ﻫﻼل،  ) ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓﺎ ﻭﺃﺒﺭﺯﻫ-ﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺕﻴﻼﺍﻟﺘﺸﻜ
 .( 512:1991nnamretliH
، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺩﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ .2
ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺃﺤﺩﺙ ﺤﺭﺍﻜﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺄﺩﻯ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﻨﺨﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ 
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺌل (ﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ)  ﻭﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺼﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔﻋﻤﺎﻟﻴﺔ
: 2002ﻫﻼل، ) ﻨﺘﻔﺎﻀﺔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺘﺯﻋﻤﻬﺎ ﻟﻼﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻀ
 (. 512-902 :1991nnamretliH؛25
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 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺔﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻴﺩﻨﺒﺭﻍ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀ .3
، ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻼﺤﻴﺔ، ﻻ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ، ﺒل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﺜﻘﺎﻓﺔ 6391
ﺸﺤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺒﻭ  )ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻨﻔﺴﻪ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ(5991 grubnedewS)ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ
 (.982 -172 ﻜﻼﻓﺎﻨﺱ،  ؛121-34: 0991ﺼﻭﻱ، 
ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺡ ، ﻟﻠﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ- ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ-ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ .4
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ،ﺍﻷﻭل
ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻟﺠﻬﺔ ﺤﺼﻭل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
 (5991ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ؛ )012-902:1991nnamritleH .ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ 1 :3
ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ -ﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻓﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ : ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ-ﺄ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺸ
 . ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍ
ﺃﺨﺫﺍﹰ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺘﻪ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﻁﺎﺒٍﻊ 
ﻓﺭﺴﻭﻥ، ) ﻁﺎٍﻍ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 . (3002:715
ﻭﻟﻠﻔﺤﺹ . ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻱ ﻨﺤﺘﻬﺎ ﺇﺴﺤﻕ ﺩﻭﻴﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ  ﺍﻟﺫﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ -ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻟﺔ
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻗﻭﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ . (3891 ؛2891؛ 1891ﺭ، ﺩﻭﻴﺘﺸ)ﺤﻭل ﺘﺭﻭﺘﺴﻜﻲ ( ﺜﻼﺜﻴﺘﻪ) ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺩﻭﻴﺘﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﻜﺘﻴﻜﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺘﺴﻠﻡ ﺴﺘﺎﻟﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺎﻙ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ -ﻫﻲ ﺃﻓﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﻼل
ﻨﻅﻴﻤﻴﺎﹰ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺘ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
، 6991ﻓﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﺎﹰ ﺠﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﹸﺭﱢﻍ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﻟﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺎﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻟﺼ-ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﻭﺤﻴﺩ 8491ﻠﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟ
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ﻓﺭﺴﻭﻥ، )  ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺒل ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺤﻕ ،ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ
 .(08: 8991ﻫﻼل، ؛ 635: 3002
ﺭﻉ ، ﻭﺸﹸ4691ﻤﻌﻬﺎ ﻜﺎﺌﺘﻼﻑ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻬﻤﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠ
 ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﻔﺭﻏﺔ ﺔﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ . 71ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ، ﻻ ﺘﻠﺘﺌﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻔﺘﻘﺩﺓ
ﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻟﻜﻭﺘﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋ
ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻴﺎﻫﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ُﺒﻨﻴﺕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻰ  ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠ،ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ .  ﻭﻭﻀﻊ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل،ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
 ﻴﺨﻀﻊ ﻤﺤﺩﺙ، ﺯﺒﺎﺌﻨﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡﺒل   ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻻﺤﺘﻼل،ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻁﻨﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ  ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺒل ﺒﺜﻘل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﹸﻁﺭﺡ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ،
  81.(312-591: 2002، ﻫﻼل ؛635: 3002،ﻓﺭﺴﻭﻥ) ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﻴﻌﺩﺩ ﺤﺴﻥ . ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻨﺨﺒﺔ :  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺨﻀﺭ
 ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻨﺨﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺕﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﺩﺓ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ...ﻟﻰﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ( ﻓﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ) ﻤﻊ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻭﺍﺴﻌﺔ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭل)ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ 
 .(13-72: 3002ﺨﻀﺭ،  ؛905: 3002ﻓﺭﺴﻭﻥ،  ) ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺤﺎﺯﺕ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺸﺄﺕ ﻨﺨﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﺤﺘل، ﺒﻔﻌل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻭﻜﻴل ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻠﻙ ﻨ
ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ "ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺨﻀﺭ . ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﻠﻙ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟ (92:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺨﻀﺭ، " )ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
  ؛59-95 :3002ﻫﻼل، )ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﺍﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 .91 (.861-461: 8991 ﻫﻼل،
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺘﻔﺭﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ -ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل. ﺸﻜﻠﺕ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
                                                 
 ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ 4991ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮآﺰي   أﺑﺮز اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻋﻘﺪﺕﻬﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ آﺎن- 71
 .  ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﺑﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ6991اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﺕﻔﺎﻗﺎت أوﺳﻠﻮ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
 اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ)  ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﻮى أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺡﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻃﻌﺖ اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪیﺪ ﻃﺎﻋﻨﺔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ، ﻗﻮى ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ- 81
 (.ﺡﻤﺎس واﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ) وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ( واﻟﺪیﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ، أﺻﺤﺎب اﻷراﺽﻲ، ووآﻼء : ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 3002)  یﺤﺪد ﻓﺮﺳﻮن- 91
 .ﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻣﺪراء اﻟﺴﻠﻄﺔﻣﺪراء اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، اﻟﻨﺨ: أﻣﺎ ﻣﺎ یﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻴﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ. اﻟﺸﺮآﺎت
 34 
، ﺃﻭﺴﻠﻭ- ﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺄﺠﻨﺩﺍﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ-ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻊ ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﻭﻋﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﻤﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺒﺎﻻ( ﺃﺸﻜﺎل)ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺕ 
 02(442-391: 8991ﻫﻼل، ) ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻓﻘﺩ . ﻭﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﻋﻤﻭﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ : ﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻋﻤﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﺎ ﻗ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ، 
ﻭﻗﻴﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ . ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
-142: 3002ﻫﻼل،  )ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﻜل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
 .(442
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﻭ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺌل،
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ :  ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲﺕﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺌل، ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
 ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻫﻼل ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ .ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺃﺠﻨﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟ
، ﻓﺎﻨﺤﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻘﻲ ( ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ)  ﺃﺼﺎﺒﻪﺵﺍﻻﻨﺘﻌﺎ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل -ﻫﺎﻤﺸﻴﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻨﻀﻴﻑ ﻫﻨﺎ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﻜﺎﻙ ﺍﻟﺤﺎﺼل
  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺩﻭﺭﻫﻥ-ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  .(38-28 :3002ﻫﻼل،  ؛3002ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ، )
 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻁﺒﻘﻲ-ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ -ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﹰ ﻤﻬﻤﺸﺎﹰ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﹰ 7691ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻥ
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﺵ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻤل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺒﻀﻊ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺩﻨﻲﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻷﺭ
 (671-171ﻭ431: 4791ﻫﻼل،  )ﻭﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻜل
ﻭﻟﻤﱠﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﺎﻥ 
ﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ . ﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼلﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ
 ﻋﻨﻰ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ  ﻋﻨﻭﺓﺍﻟﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ، ﻓﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ
                                                 
 .آﺜﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ أﺵﻜﺎل وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ زﻣﻦ اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ اﻷوﻟﻰ وﺕﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮ( 3002) یﻌﺮج ﻓﺮﺳﻮن- 02
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ﺎﺭ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺇﻓﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒ
 . ﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻷﺭﺽ-ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ، ﻜﻁﺎﻗﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺜﻪ ﻤﻥ :  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ . ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
 :ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 
 . ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 1-4
ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺼﻐﺎﺭ ) ﺜﻘل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  .1
ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ . ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ% 53، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 7691ﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗ( ﻭﺤﺭﻓﻴﻭﻥ
ﻭﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﻡ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ % 8ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
% 2ﻓﻠﻡ ﺘﺸﻜل ﺴﻭﻯ ...( ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ) ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ%. 34
 : ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻫﻼل )ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺍ
 .(271-1711
ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺸﺭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﻤﻥ  .2
ﺍﻋﺔ  ﺍﻟﺯﺭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻗﻁﺎﻋﻲﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﻼل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻭﻥ ) ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
 (.371ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، : ﻫﻼل )(ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
. 7691ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻗﺒل ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ % 04ﻴﺘﻪ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﻼل ﻤﺎ ﻨﺴ .3
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ 1691ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺎﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﻠﻴﻠﻲﺃﻤﺎ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼ(. ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻌﻼﹰ
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، : ﻫﻼل( )ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻨﻘل 
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ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ  .1
ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻴﻐﺕ ﻋﻠﻰ "ﺎﺭﻱ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺘﻤ
ﺠﻌل .....ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ) ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ
ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ .....ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 .(ﺴﻭﻕ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻼ ﺠﻤﺎﺭﻙﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻜ...ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﺦ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
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ﻓﻔﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 ﺇﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻋﻠﻰ "ﻟﻘﻭل ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎ(ﻥﻏﻴﺭ ﺃﻭﻓﻨﺴ)ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻴﺅﻜﺩ 
 7691ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ
 ؛422، 4991: ﺃﻭﻓﻨﺴﻥ ) "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺄﺠﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 (42، 4991: ﺘﻤﺎﺭﻱ
ﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻟﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻏﻼﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، . ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺭﺒﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺘﻤﺎﺭﻱ" ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ"ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
 .ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﺭﻙ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ...ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
 ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺎ ﺴﻘﻨﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻠﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﻭلﺇﻥ  .2
  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻋﻼﻩ ﻴﻭﺭﺩ ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻭﻓﻨﺴﻥ ﺃ،ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
  .ﺕ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﺤﺼﺎﺀﺍﺇ
 (.55 :0991 ،ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﻱ ؛14-04 :9891 ،ﻗﻁﺎﻤﺵ ؛442 :4791 ، ﻫﻼل9891، ﻤﻨﺼﻭﺭ)
 :ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺭﻤﺠﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺇﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﻤﺒ - ﺃ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
، ﻓﺎﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻅﻬﺭ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻻ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎﺒل، ﺘﻨﺎﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴﺕ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﹸﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎﹰ 
 (.72: 9991ﻫﻼل، )ﻤﺘﻁﻭﺭﺍﹰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ،ﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺠﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺭﻴﻑ، ﻓﻼﻋﺘﺒﺎﺭ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ - ﺏ
ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ُﺴﻤﻴﺕ  ﻟﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 (051: 8991 ﻫﻼل،)  .ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻅل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋﻨﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ،  - ﺕ
 .ﺘﻬﺎ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻠﻴﺔﻜﻁﺒﻘﺔ ﻟﺫﺍ
ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﻘِﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺒل ﺤﻭﻟﻪ  - ﺙ
ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﺤﺴﺏ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻱﺀ ﻻ ﻜﻤﺼﺩﺭ 
 (651-541: 3991ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺸﻠﺒﻲ، . )ﺩﺨل ﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻠﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  - ﺝ
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻻ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺘﺴﻕ
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  ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ،ﺴﻴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺇﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻟﻌﻤﺎل ﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ 
، ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ  ﺭﻴﻔﻴﺔﻭﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (74: 2002 ﻫﻼل،  ؛251: 8991  ﻫﻼل، ؛012-802 :1991 nnamretliH  ؛9891 ،ﻗﻁﺎﻤﺵ.) ﻭﺃﺸﺭﻨﺎ
ﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺘﺤﻭل ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻋ .3
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ، 
ﻓﺎﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻘِﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ . ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ
ﺹ، ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓﺒﻘﻴﺕ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎ
ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ..  ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻋﺎﺌﻠﻴﺎﹰ ﺃﺼﻼﹰ ﻗﻠﻴﻼﹰﺍﹰﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻭﻅﻑ ﺇﻻ ﻋﺩﺩ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﻌﺩل .ُﻴﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺭﻓﻲ ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﺼﻐﻴﺭ
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ :  ﺩﻻﻟﺔﺍ ﺫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﺴﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟ
ﻓﻲ % 01-9 5891ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 4.5ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﻭﻀﻌﻑ . ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  (661: 2002ﻫﻼل،  ؛05 :9891، ﻗﻁﺎﻤﺵ ) ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
 ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ .4
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻪ . ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﹰ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﻓﺈﻥ ،ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ  ﻭﺘﻠﻤﺢ ﺘﺭﺍﻜﻲ(. ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ، ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ)  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻓﻲ ﺇﺫ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ....ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻓﻘﻁﻭﻓﻴﻤﺎ ﻨﻘﻠﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻲ ﻻ ﻴﻬﻤﻨﺎ( 21: 0991 ،ﺘﺭﺍﻜﻲ ) "ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ " ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ"ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺒل ﻭﺘﻐﻴﺭ -ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
 .  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺭﺙ ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﺸﺭﺍﺌﺤﻬﺎ  .5
ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ .  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻀﺭﺒﻪ ﻟﻠﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ . ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺘﻡ ﻗﺒﺭ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
ﻋﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻭﺠﻬﺕ ﻀﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻠﻡ ﺘﻘَﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎ
 ﺴﻭﺍﺀ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻭﻥ) ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻗﺎﺼﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ " ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ"ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃ
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 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ
ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺴﻨﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻀﻌﻑ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
 .(4791ﻫﻼل،  ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 
  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ-ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ :ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ . ﻴﻀﺎﹰﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺇﻥ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺜﻘﻠﻪ ﺃ
 ﻋﻠﻰ 4991ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﻤﺎ ُﻋﺭﻑ ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﺭﻴﺱ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 -ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻴﻬﻤﺎ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻁﻴﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭ
 ﻭﻤﺎ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭّﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
-33: 3002 ،ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﻋﻁﻴﺎﻨﻲ)  ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ
 .(551: 8991 ﻫﻼل،  ؛43
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒل ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ "  ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻨﺼﺭ ﻟﻠﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻗﺩ
 ﺃﻤﺎ( 32 :3002، ﻨﺼﺭ" ) ﺃﺼﻼﹰ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 ،ﻨﺼﺭ)  ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻘﺘﻬﺎﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻌﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 (.42 : ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ
 :ﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻨﻊ  .1
ل  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻙ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ
ﻫﻼل،  ؛53 : ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻨﺼﺭ) ﻭﺒﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ
  .(171: 8991
ﺘﺩﺨل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 .(63 :3002 ،ﻨﺼﺭ)  ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪﺕ ﺃﻜﺎﻨﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺴﻭﺍًﺀ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻴﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ 
، ﺍﻟﻌﻁﻴﺎﻨﻲﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭ" ) ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﻁﻭﻥ، ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﻡ" ﻭﺍﻟﻌﻁﻴﺎﻨﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﻬﺎ 
 (.34: 3002
ﺃﻓﺘﺘﺢ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺤﺘﻰ ) ﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻀﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺴﻪ  ﻭﺃ ،ﺃﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ(.  ﻓﺭﻋﺎﹰ521 ﺒﻨﻜﺎﹰ ﻟﻬﺎ 32، 0002ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 (03، 3002: ﻨﺼﺭ ) . ﻻ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍ
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 ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺜﻘﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭ
ﺍﻷﻤﻥ، ) ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺘﺘﻤﺘﺭﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ 
 ....(ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
 ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ .2
،  ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺴﺠﻠﺕﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺍﻷﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 ،ﻨﺼﺭ)ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 (.62-52: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ
 ﻭﻟﻜﻨﻪ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ
ﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺩﻋﻡ ﺘﺼ
 (961: 8991ﻫﻼل، ) .ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ
( 0002 ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 021) ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘل ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻡ 
 ﺃﻟﻑ 231 ﻴﻨﺎﻫﺯﻭﻥ  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ،ﻠﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤ% 22ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 (.7283- :3002 ،ﻨﺼﺭ) . 0002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻬﻭ ﺘﺸﻜل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ .  3    
 ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ -ﻠﺕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜ(  ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ57301 ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ 375 ﺘﻭﻅﻑ ، ﻤﻨﻅﻤﺔ629) ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺤﺔ ﺒﺎﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺠﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ . ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻏﺎﺜﻲ،ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻨﻔﻭﺫﻫ
 ،ﻋﻭﺍﺩ ﻭﻜﺘﺎﺏ ؛9991 ،ﺴﺎﻟﻡ) ﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴ
 (.1002: ﺸﻠﺒﻲ ؛561ﻭ471-271: 8991 ﻫﻼل،؛ 12-91: 3002
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ 
ﺕ، ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺭﻓﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺴﻨﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻊ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ . ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
-271: 8991ﻫﻼل،  )ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 (561ﻭ 471
 ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ .ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻘﺩ  .4
ﻤﻥ % 22 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 0002 ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 641ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻘﻁ، 
 (. 23 :3002 ،ﻨﺼﺭ) . ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
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 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻜﺄﻭﺴﻊ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻋﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ .5
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺴﺠﻠﺕ . ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل )ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﻻﺠﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ 000.288.6 ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 5991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ % 14ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ، ﻻﺠﻲﺀ000.031.2( ﺭﻗﻴﺔﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴ
 ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ 8991ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
  ؛71، 1002:ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ 62، 3002: ﺘﺎﻜﻨﺒﺭﻍ) ﻻﺠﺌﺎﹰ ﻤﺴﺠﻼ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠل371.193.1
 (. 22، 2002:ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 
 7691ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺴﺎﺩﺴﺎًﹰ
ﻭﺘﻌﻤﻕ ﻭﺭ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﻅﻬ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ . ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺘﺭﻜﺕ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ، ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 :ﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺃﺒﺭﺯ ﻫ
 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ) ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ  .1
 ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ . ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ(ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ % 56ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  )ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻠﻙ . ، ﻜﻌﻤﺎﻟﺔ ﻻ ﻜﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻁﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺨﻠﻘﺕ،(ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
 ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺴﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻟﻘ
ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺘﺸﻜل ﺒﺭﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻴﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ،  ﻟﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺨﻠﻕ ﺤﻭﺍﻀﺭ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، 
ﺒل ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻟﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
 ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻰ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻴﻼﹰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ  ﻭ.ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺒﻘﻲ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻐﺯﻭﻫﺎ ﻴ  ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻡﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﺒل ﻏﺯﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺒﺎﺕ ُﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺜﺔ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ " ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺭﻴﻔﻨﺔ " ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ 
 ﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﻊ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،
: 9991 ﻫﻼل، ؛32: 4991ﺘﻤﺎﺭﻱ، ؛ 0002 ﺒﺭﻜﺎﺕ، ؛04: 9991، ﺼﺒﺎﻍ؛  1991.namretliH)
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ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ
 . ، ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺎﺴﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ، ﺸﻭﻫﺘﻬﻗ
 ﻗﺒل  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ،ﻴﺭﺒﻁ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓ84ﺔ  ﻤﻨﻁﻘﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲﺃﻤﺎ ﺤﻭل 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﺭﻴﻔﻴﺔﺘﻁﻭﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺠﺭﺓ ﺘ ﻟﻡ .ﻭﺩﻤﺭ، ﺍﺤﺘﺠﺯ،  ﻗﺩ ﺃﻋﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻩ84ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻐﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﺴﻤﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ، ﻓ( ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ) ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
) ﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍ"ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩﺓ ﻨﻘﺹ ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ " ﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺜﺎﺭ ﻤﺍﻟ
 (.8، 8991: ﺒﺸﺎﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻌﺭﻗﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻓﻬﻲ ﺘﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻡ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
ﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺩﺭﱠﺍﺝ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﻭﻗﻑ  ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ،ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ،
ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﻜل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ . ﻤﻨﻬﺎ( ﻤﻭﺌﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻟﺭﺠل، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ) ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﺜل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻴﺠﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻨﺘﺎﺝ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﻜ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻬﻥ، ﻭﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ
 ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻼﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﻨﻤ
 ( 1991nnamretliH  ؛6991ﺩﺭﱠﺍﺝ، . ) ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎٍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓﺩﺩﺓ ﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﺤ
 
  ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ -2
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ . ﻌﺎﻡﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺡ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻜﻁﺒﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
، ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ 7691ﻭ8491ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ 
ﺍﺝ ﻋﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺩﺭﱠ. ﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟ
ﻜل " ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ" ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ" ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻻﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ
 ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ؛6991ﺍﺝ، ﺩﺭﱠ) ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻯ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩ
 .(4002
 ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﺩﻓﻌﺕ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺃﻁﺭ ﻟﻡﺎﻤﻌ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺴﺠل ﺘﺭﺍﻜﻲ. ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، : ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻻﺯﻤﺘﻪ ....ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ
  ﻟﺩﻯ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ، ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻭﺯّﻴﺎﺩﺎﺸﻌﺭ ﻜﻤﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﺤﺒﻴﺒﻲ ﻭﻴﺨﻠﻑ ﻤﺜﻼﹰ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟ) 
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ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ( ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﻭﺍﻟﺠﺩل ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﺤﻴﺙ
 ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ،ﺠﺎل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺃﻓﺴﺤﺕ ﺍﻟﻤ
 .(0991، ﺸﺭﻴﺘﺢ ؛21 :0991 ،ﺘﺭﺍﻜﻲ )"ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ ( ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺌل 
ﺭﺍﻓﻕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﻁﺭ " ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﺘﺴﺠل ﺘﻠﺤﻅ ﺘﺭﺍﻜﻲ. ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
 ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ -"ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻫﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺼﻤ"  ﻭﺘﺘﺎﺒﻊ ﺘﺭﺍﻜﻲ-ﻴﺤﺎﻴﺜﻬﺎ ﻤﻜﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﻲ
  (.11  :0991، ﺘﺭﺍﻜﻲ..") ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺤﺔ ﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺇﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﻠﻤﺢ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ .  ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﻓﻲ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒل ﻭﺩﻤﺠﻬ
 (.093 :0991 ،ﻥﻭﺁﺨﺭ ﻭﻜﺘﺎﺏ) ﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺤ
ﺇﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻴﺜﻪ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺝ، ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ 
ﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ  ﺃﻀﻭﻴﺴﺎﺭﻴﺔ،ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ .ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻨﺹ ﻤﻁﻠﻕ، ﺒل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ . ﺩﻴﻨﺎﹰ ﺸﻌﺒﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ . ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻬﺎﻏﻴﺒﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﺤﺔ 
  ؛3002، ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ) .... ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ،ﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل،ﻤﻥ ﺍ: ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 .(0002  ﺒﺭﻜﺎﺕ، ؛5791 ﺸﺭﺍﺒﻲ،
ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺒل ﻅﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﺩﻤﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺞ ﺃﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻨﺴﺘﻨ
 . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﻔﻨﺕﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 
  ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ-3
. ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻋﻼﻩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻜﺎ
ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ 
 12 .ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺤﻭﻟﻪ. ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل
                                                 
أو ﺽﺮورة ﻃﺮح ﺵﻌﺎر  (  ytilauqE) هﻨﺎك ﺟﺪل ﺑﻴﻦ اﻷوﺳﺎط اﻟﻨﺴﻮیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي ﺡﻮل ﺻﺤﺔ ﻃﺮح ﺵﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎواة - 12
 ( .ytiuqE) ﺪاﻟﺔ واﻹﻥﺼﺎف اﻟﻌ
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 ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ، ﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ،ل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻓﺄﺨﺫﺍﹰ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤ
 : ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
- ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔﺘﻀﺎﻋﻔﺕ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻭ -7991/6991ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
 (8991 ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ). ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ% 45.24 7991/6991ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻜﺎﻨﺕ :  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ5991ﻭ8691 ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ :ﺍﻟﻌﻤل
 ﻋﻠﻰ 5991 ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 8691ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 6.8ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ % 4.6ﻨﺴﺒﺘﻬﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ (. 11 :7791،ﺤﻤﺎﻤﻲ ) %8.21ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ % 6.7ﻓﻲ ﻏﺯﺓ : ﻟﻲﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎ
(. 8991 ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل% )3.21 ﻜﺎﻨﺕ 7991ﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍ: ﻓﺘﺴﺠل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ " ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ" ﻴﺔﺒﻘﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤ
 . ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻋﻨﻰ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟ22ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺘﺘﺴﻊ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ 
 .(4791، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ )ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻴﻌﻨﻲ ﺍ- ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ"ﺘﻤﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻴﺅﺸﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﻭ
 ﺘﻨﺠﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -ﻟﺜﻭﺭﺓﺍﺍﻟﺭﺠل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ 
ﻟﺘﺤﺎﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ
ﺘﺘﻔﻕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﻓﺠﺎﺩ ﺃﻤﺎ (. 702 :7791 ،ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ" ) ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺘﺭﻯ ﻟﻤﻴﺯﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻠﺤﻅ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ
ﺼﺎﻴﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
 .(0002 ،ﺠﺎﺩ ؛0891 ، ﺼﺎﻴﻎ)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﻤﻊ -ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل ﺍ ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ. ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺌل، ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻋﻠﻰ   ﻤﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎﻩ 
 ﻓﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻕ ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ -ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ
 ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺸﺭ ،ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠلﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍ
                                                 
 اﺕﺠﺎهﺎت -، واﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ0002و ﺟﺎد 4791و أﺑﻮﻋﻠﻲ، 7791اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، :  اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻥﺎﻗﺸﺖ ﻥﻘﺪیًﺎ هﺬا اﻷﺙﺮ- 22
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ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ) ﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﻴ
 .(58-18: 2002ﻫﻼل،  ؛271-861: 8991، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻁﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ... ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺠﻭﺭ
 ﻴﻨﻴﺔ،ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ؛8991،  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ؛ﺕ. ﺩﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،؛ 1002
 (.5991ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، 
  
 ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ -ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺴﻴﻁﺭﺓ  -4
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ 
ﻭﻴﻌﺯﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻫﺫﺍ  .ﻴﺴﺠل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻠﻙ
ﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﻭﻴﺔ) ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ
 .(21، 3002: ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ؛5791: ﺸﺭﺍﺒﻲ ) ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
% 96 ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ7691ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ،ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ% 82ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ . ﺀ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺘﺤﺭﺭﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺜﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ : ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  )... ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل 
 (.8991ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
 ﺇﺫ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ،ﻟﻘﺩ ﺤﻠل ﺸﺭﺍﺒﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻁﻭﻻﹰ. ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
، ﻤﻌﺯﺯﺍﹰ ﺒﺜﻘل ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍ
 .(4002-3002 ﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕ،)ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ 
ﺘﺸﻴﺭ " ﺇﻨﻬﺎ..ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ﻭﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -ﻴﺘﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻭﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻷﻫﻡ .(013 ،3002، ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ" )-ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 .(0002: ﺒﺭﻜﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ -ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-ﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤل ﺍﻷﻫﻡﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜ
ﻓﻤﻨﺫ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﺘﻰ . ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﻤﻌﻬﻥ
ﺒﺘﺭﺴﻴﺦ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ، ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻸﺏ، ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥ، ﻤﺭﻭﺭﺍ 
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 ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ....ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻫﻭﻴﺔ  ﺘﺴﻡ ﻤﻼﻤﺢ ،ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﻜﺫﺍ
ﻌﻤﻕ ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺠﻴﻼﹰ ﺒﻌﺩ ﺠﻴل ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘ...ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
 .(8991 ، ﺠﻘﻤﺎﻥ؛3002، ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ)  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺼﻑ 
ﻓﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ . ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻌﺩﺒﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘ
 ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻐﺯﻭ ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ... ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺠﻴل ﻓﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍ7691ﺇﻥ ﺠﻴل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ . ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﻏﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴٍل ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ 
(  ﻭﺭﺠﺎﻻﹰﻨﺴﺎًﺀ) ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺇﻥ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﻋﻤﺎل ﻨﺸﻁﺎﺀ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻭﺠﺩﻥ ﻀﺎﻟﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ( ﻼﺏ ﻭﻤﺜﻘﻔﻴﻥﻁ) ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 . ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻨﻘﻭل، ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
 
  ﺘﺸﺭﺫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ- ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-5
 ﻋﻠﻰ  ﺃﺜﺭﺕ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺔﻴ ﺃﺴﺎﺴﺓﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ
، ﻨﻌﻨﻲ  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺭﻜﺕﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺼﻼﹰ، ﻤﺎ ﺃﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ  ﺤﺎﻻﺕﺒﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻼﻨﺘﺩﺍﺏ ﻓﺒﻌﺩ. ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺕﺎﺩﻱﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ
 ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻺﻨﺘﺎﺝﻟﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ُﺃﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ 
  ﺠﺭﻯ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭُﺃﺩﺨل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ8491ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
: 3002، ﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ؛95-54: 5891، ﺴﻌﺩ ؛0891ﻟﻭﺘﺴﻜﻲ، ) ﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 (.12-91: 4791ﻤﺎﺭﻱ،  ﺘ؛47-55
 ﺠﺭﻯ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ، ﺒﻌﺩ 7691ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻟﻘﺩ ﺃﺨﻀﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ .ﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺎﹰ ﻋﺎﻤ02ﻋﻼﻗﺔ 
: ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻬﺩﻑ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
 .(42: 4991، ﺘﻤﺎﺭﻱ)ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻥ ﻜﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻸﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﺍ
 ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ -1: ﻟﻘﺩ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺹ ﺜﻠﺙ ﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭ
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ -3ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  -2 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
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ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻤﺘﻌﺎﻴﺸﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻏﺩﺍ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﺩﺨل . ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .(651-541: 3991ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺸﻠﺒﻲ، ) ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﻜﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻸﺍﻟ
 : ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔﻥﻭﻴﺴﻭﻕ ﻫﻼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤ
ﺍﻟﻌﺎﻡ % 62 ﺇﻟﻰ0691ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 04ﺇﻟﻰ 5491ﻋﺎﻡ % 15) ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ -1
ﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩ، ﻭﻟﻜﻥ (7991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 61 ﻫﺒﻁﺕ ﺇﻟﻰ 0891
ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺤﺘﻰ % 31ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭ% 71 ) ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻴﻊ ﻓﺎﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ. (7991ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﻭل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺼﺭﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺇﻥ ﺩﻤﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ،7691 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺎﺭﻋﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ -2
 (.72: 9991ﻫﻼل ( )  ﺃﻟﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻜﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ02) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ
ﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ 
 (.16-64: 3991ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺸﻠﺒﻲ، ) ﺍﻟﻌﻤل
ﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎﹰ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﻔ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ،
، ﺘﻤﺎﺭﻱ ؛1991     nnamretliH) ﺒل ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻻ ﻤﻘﻴﻤﺔﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ،
 (.12: 4991
 ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 7891ﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺴﻠﺴ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل، ﻫﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺘﺤﻀﺭ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻕ ﻤﻌﺎﻨﺎ. ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 .ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ (9991-4991)ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
 ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ( ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺒﺎﺭﻴﺱ) ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻼﺤﺘﻼل، ﻏﻼﻕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺇ : ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺫﻡﻘﺭﺍﺭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘ
ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺘﻘﻁﻴﻊ 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻁﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻹ
 ﻭﺨﻠﻕ ﻅﺭﻭﻓﺎﹰ ،ﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﻰ ﺘﺸﺭﺫﻤﺎﹰ ﻓﻭﻕ ﺘﺸﺭﺫﻡ..(. ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ) ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
 .ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
 65 
ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻁﻭﺍل  ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻘﻭﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ  
 :ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 7691 ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  -1
 ﻴﺎﹰ ﺘﻜﻴﻔﺍﹰ ﻭﺒﻔﻌل ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻏﺩﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭ.ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻓﻘﺩ  ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤلﻫﺫﺍ ﻋﻨﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻓﻲ. ﺎﹰﺠﺒﺎﺭﻴﺇ
ﺃﻤﺎ . ﻋﻨﺕ ﺃﻋﺒﺎًﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺃﺱ ﺃﺴﺭﺍﹰ ﻫﺎﺠﺭ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ % 5,2 ) ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ، ﻭﺍﻨﺘﺸ( ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﺴ
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻻ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ (. 201: 9891ﻗﻁﺎﻤﺵ،)  ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
 .ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﺘﻌﺯﻴﺯ : ﺎﻀﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺭﺩﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨلﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔ -2
، ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ
: 0991ﺸﺤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺒﻭ ﺼﻭﻱ، )ﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﺩ
 (.121-34
ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻻﺃﻤﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻀﺩ  -3
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ": ﺘﺎﻟﻲ، ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﺒﺎﻟ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻌﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻌﻭﻴﺽ 
 ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻴﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،
ﺤﻠﻴﺔ، ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ، ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻤ
-761: 4002ﻟﻜﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺎ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،
 (. 332
  
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -6
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
 :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺘﺤﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻴﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭ ﺃﺼﺎﺏ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺘﺤﻭل-1
ﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻁﻌﻭﺍ ﺎﺒﺔ ﺒﻠﺘﺭﺓ ﻤﺸﻭﻫﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﻭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﺩﻥ )  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ُﻴﻌﺭﻑ ﻟﺘﺘﺄﺴﺱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍ  ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻟﻠﺴﻜﻥﺼﻼﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ
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.  ﺒل ﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ، ﻓﺄﻀﺤﺕ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻤﺨﺯﻨﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ،(ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍ
) ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ( ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ) ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻷﻫﻡ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺇﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ)ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ( ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 (.ﻜﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺜﻼﹰ) ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
 :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻴﻥ
 . ﻤﻌﻪﻋﺩﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒل ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺭﻴﻔﻨﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل:  ﺍﻷﻭل
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﺩﻴﻨ ﻋﻠﻰ  ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻓﺭﺽ،ﻟﻤﺩﻴﻨﻲﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ) ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻭ-ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
  ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺼﺤﻭﺏﺇﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌ.  ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ-...(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، 
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻓﺎﻟﺭﻴﻑ ﻟﻡ . ﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺒﺎﺘﺕ . ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﻟﻴﻐﺩﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ،ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﻜﻤﺩﻥ، ﻟﻜﻥ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻓﻴﻬﺎ
 (.  ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ، ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ،) ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎل، ﺘﺸﻭﻫﺎﹰ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ 
 .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ
 ﻜﺄﺒﺭﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺭﻓﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺴﻊ،-2
 ﻫﻼل ﺭﻗﻤﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻡﻭﻴﻘﺩ...(. ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ، ﻥﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴ) ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰﻤﻥ ﺍ
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺯﻭ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 2791 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ %23ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺒﺘ
  (.762: 4791ﻫﻼل، ) ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 .ﻟﺩﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎﻻﺤﻘﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﻟﻭﺤﻅ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﻟﻪ . ﺃﺼﺎﺏ ﻻ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ




ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ، ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ  ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، -3
ﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ، ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﺩﺨل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎ
ﺇﻨﻨﺎ ﺇﺫﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ، ﻓﺎﻷﻭل ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ) ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ (ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ) ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺕ (  ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎﺤٍﺩﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺇﻟﻰ ﻅﻬﺭ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺎ ُﻋﺭﻑ ﺒﺄ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻴﻥ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ...ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
 ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
 .ﺜﺎﻟﺜﺔﺠﻬﺔ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺕ ﻫﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩﺙ ﺴﻠﺴﻠﺔ-4
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻥ ﺃﻫﻡ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﺸﻁﺎﺀ  ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺒل ﺎﻭﻏﻴﺭﻴﻬﻤ....ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎﹰ ﻀﺨﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺎﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ 
ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ . 3002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 32ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻟﻰ ( 7991ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻀﻌﻑ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 6,71) ﺍﻟﻌﻤل 
ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺭﺯﺕ : ﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﺠﻬﺘﻴﻥﺇ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻐل ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺎﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ، ﻤﻥ ﺘﻘﻁﻌﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻤﺼﺎﺩﺭﺸﺤﺔ
 ﻋﻨﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ، ﻤﺎ
 (85: 3002 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، -ﻤﺎﺱ ؛86: 2002ﻫﻼل، )ﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟ
 ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 
 ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺎﺍﺭﺘﺒﻁ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﻴﻬﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻟ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-ﻭﻁﺎﺒﻊ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ - ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋﻥ– ﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ
 (. 6991ﻜﺘﺎﺏ  ؛0002ﻭ 5991، ﺠﺎﺩ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕﻋﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﻴﻥ
، 7891ﻋﺎﻡ  ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ : ﺤﺼﺭﺍﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻼﺜﺎﹰﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ
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 ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 .ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﻟﺫﻟﻙ ﻓﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺏ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ،ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲﻤﺘﻐﻴﺭ ﺭ ﻴ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺄﺜ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﺄﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺜﻼﹰ . ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﻤل ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺎﻤﺔ ﻟ
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ " ﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔﺘ"  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺎﺩ ﻤﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﻭﺠﺩﺕ.ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
 (. 0991ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ،  ؛53: 0002ﻭ 27 : 5991 ﺠﺎﺩ،)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺜﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻏﺎ
ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺨﻴﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﻪ 
ﻭﺘﻠﻙ . ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻫﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل(. ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺌل. ﻑ.ﺕ.ﻡ) 7691ﺍﻷﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼ" ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﺫ 
 (.683: 0991، ﻜﺘﺎﺏ)ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻘل ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻥ ﺭﻭﺒﺎﺜﻭﻡ " ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺠﺎﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻪ . ﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺭﺍﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺎﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﻁﻭﱠﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺨ.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 (.21:0002ﻭ 27: 5991ﺠﺎﺩ، )  ﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺎ
 ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕ
 ﺃﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ( ﻤﺜل ﻫﻠﺘﺭﻤﺎﻥ) ﻟﺒﻌﺽ  ﺍﺫﻫﺏﻴﻭ. ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ . ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ
 ؛21: 0002ﺠﺎﺩ، ) ﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍ
 (. 512:0991nnamretliH
 ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﻁﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 7691ﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ .  ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻏﺎﺜﻲ، ﺇﻥ ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﻋﻨﻰ ﺘﻁﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ
ﻟﻘﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ (. ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ) ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﺔ ﻗﺩ ﺭﺴﺨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀ. ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺭﺕ ﻤﻥ ﺼﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ  ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺠﺫﱠﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻭﺴﻌﺕ ﻤﻥ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ
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ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﺍﻟ-ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻨﻨﻭﻩ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻁﺭﺡ . ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ -ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻭﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ 
 ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﻔﺭﺽ -ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻻ
 .(7791ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ،  ؛0991:ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ)ﺔﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯ . ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ-ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﻑ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻨﺴﻭﻱ ﺘﻤﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻭﺃﻀﺤﻰ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠ
ﻭﺒﻔﻌل ﺨﺒﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ . ﻨﻅﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﺴﺘﻔﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ" ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ"ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﺠﺴﺩﺕ
 ﻓﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺠﺴﺩﺕ ﺍﻻﻨﻔﻜﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ،ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
. ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻜﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ – ﻭﺘﻌﻤﻕ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻨﻔﻜﺎﻜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 (201-001 :3002ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ، )ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ-ﺍﻷﻗل
 ﺍﻷﻤﺭ  ﻭﺘﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،
 ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜٍل ﻋﺎﻡ ﺃﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ
 ﻫﻼل، ؛201:ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ) ﺎ ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺇﻥ ﻜﺎ
 (.48-18: 2002
 ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ - ﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ- ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ
 ﺃﺨﺫﺍﹰ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻻﺤﺘﻼل،ﺎﺱ ﺒﺩﻭﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻘ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻭ ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺫﻟﻙ،ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻋﺒﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﻨ ﻋﻠﻰ ﺼﱠﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻥ
ﻓﺎﻷﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ . ﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺭﺠﻼﹰﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ، ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﻀﺎﻏﻁﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋ
.  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ-ﻜﻨﺴﺎﺀ-ﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻻ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻡ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺼﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﺍﻋ
 32
 
                                                 
ﻣﺮآﺰ اﻹرﺵﺎد، ) ﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﺳﺮیﺪا ﻋﻰ اﻥﻈﺮ ﻋﻠ. ﺕﻤﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس إﺟﻤﺎًﻻ- 32
وﻓﻲ . وﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻻ ﺕﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮأة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺕﻌﺎﻟﺞ آﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮار، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي یﺒﺪو ﺑﺘﺼﻮرﻥﺎ ﺵﻜﻠٌﻲ ﻟﻠﻐﺎیﺔ. (1002
ﺕﺤﻠﻴﻞ اﻹﺡﺼﺎء أﻣﺎ هﻼل ﻓﻴﺒﺪو أآﺜﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ إذ یﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ . ذات اﻻﺕﺠﺎﻩ ﻋﺎﻟﺠﺖ إﺻﺪارات ﻣﺮآﺰ اﻹﺡﺼﺎء اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﺜًﻼ









 "ﺨﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺨﻴﻤﺔ ﺘﻔﺭﻕ: "ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻤﺭﺃﺓ
 
ﻭﺍﻴﺔ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺫﺍﺕ  ﻓﻲ ﺭ42ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﻟﻠﺼﻴﺤﺔ ﺃﻗﺭﺏ، ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ " ﺨﻴﻤﺔ ﺘﻔﺭﻕﻥﺨﻴﻤﺔ ﻋ"
ل ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺤﻭ.. ﺘﻠﻴﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎل، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻠﻥ ﺒﻬﺎ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺍﻻﺴﻡ
ﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﺴﺎﻜﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﻭﺇﺫﻻل ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ، ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺇﻟ
ﺍﻹﻋﺎﺸﺔ، ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻜﻲ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻴﻡ ﻴﻌﻠﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻗﺎﺒﻠﺘﻪ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ . ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻤﺭﺩ( ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ)  ﺍﻟﺸﻌﺏ-، ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻀﺤﻴﺔﺘﻪﺭﻓﻀﻪ ﻭﺜﻭﺭ
ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﻴﻘﺘل ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁَﻬﺩﺓ، ﻜﺼﻭﺭﺓ : ﻴﻔﻌل ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﺎﻥ ﺒﻭل ﺴﺎﺭﺘﺭ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎﹰ
 (.931: 6991، ﺍﺝ ﺩﺭﱠﺴﺎﺭﺘﺭ ﻓﻲ . ) ﻤﺘﻔﻭﻕ
 
 ﻠﺭﻭﺍﻴﺔﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺍﻟﺴﻴ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻜﻤﺎ ﺘﹸﻁﻭﻯ )  ﻓﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻬﺎ،ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻴﻌﻴﺸ( 7691)ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﺘﻅﺭ .  ﻫﺯﻴﻤﺘﻪ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﺸﻌﺒﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ- ﻭﻟﻨﻘل ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ-، ﺒﺎﺌﺱ، ﻤﺤﺒﻁ، ﻴﺘﺎﺒﻊ(542()ﺍﻟﺭﺍﻴﺎﺕ
ﻤﺎ ( 5891ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ، )  ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴَﺭ ﻓﻴﻬﺎ 9 ﻤﺩﻯ ﻰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺕﻋﺒﺭ ( 542()ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ) ﺃﻡ ﺴﻌﺩ 
ﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻨﻅﻬﺭ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻨﻴﻭﻱ ﺒﻴ.) ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﹰ ﺒﻨﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﺒﻴﺩﻫﺎ ( ﺘﻌﻠﱢﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ) ﻓﺘﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ(. ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ
ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ " ﺘﻭﻟﻴﻌﺔ"  ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻀﺭﺍﺭ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻤﻊ ،ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻟﺘﺯﺭﻋﻪ
 (.ﻟﺒﻨﺎﻥ )"ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ"ﻤﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻭﺭﺤﻴل ﺍﻷﻓﻨﺩﻱ 
ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ : ) ﺒﺎﻟﻘﻭل( ﺃﻫﺫﺍ ﻭﻗﺘﻪ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ؟)  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﺸﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
ﺘﻘﻭل ﻜﻴﻑ؟ ﺃﻨﺎ ..ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﻔﺴﺩﻫﺎ. ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺸﺠﺭﺓ ﻋﻁﱠﺎﺀﺓ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻓﺎﻟﻌﺭﻕ (.....942( ) ﻤﺎَﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﺜﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏﺇﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ. ﺃﻗﻭل ﻟﻙ
                                                 
أن آﻨﻔﺎﻥﻲ ﺕﻌﻤﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻤﺎء ذات دﻻﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻜﺮیﺔ، ﻓﺴﻌﺪ ﻣﻘﺎﺕﻞ وﺳﻌﻴﺪ ( 3002آﻴﻮان، ) آﻤﺎ ﺳﺠﻞ – یﻤﻜﻦ اﻻﻓﺘﺮاض - 42
 .ﺴﻌﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ هﻜﺬاﻣﺘﺪرب، واﻻﺳﻤﺎن یﺤﻴﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺤﻆ اﻟ
 26 
ﻴﻌﺞ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻴﻁﺭﺩ ": ﻴﻭﻟﻊ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ" ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ُﺯﺭﻉ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻴﺨﻀﺭﱡﺍﻟﻴﺎ
" ﺴﻌﻴﺩ"ﻴﺩﺍﹰ ﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﺩﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻤﺇﻨﻪ ﻴﺨﻀﱠﺭ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻋﻨﺩ. ﺍﻷﻓﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 52.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ
 ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻻ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺒل ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ - ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﻀﺭ- ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﻥ
ﺍﺕ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺴﻌﺩ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩ. ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺭﺠﻌﻪ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻭﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ . ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻭﺍﺩﻡ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻔﻜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺘﺎل، ﺜﻡ ﻴﻌﺘﻘل ﺴﻌﻴﺩ
) ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺭﺍﻭﻱ . ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍﹰ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻜل ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺃﻥ ﺃﺒﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻫﺎﻨﺘﻪ،  ﺃﻥ ﺴﻌﺩ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﺒﻴﺽ، ﻭﺇﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﻟﻪ - ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ-ﻗﻠﺕ ﻟﻪ
ﺃﻨﺎ؟ ﺃﻨﺎ ) ﻓﺘﺭﺩ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺭﺩﺍﹰ ﻻﻓﺘﺎﹰ ! ( ﻴﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﺃﺭﺩﺕ ﺘﻜﺤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺘﻴﻬﺎ) ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ...( ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻵﻥ ﺩﻭﺭﻩ
 (542..()ﻗﺼﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩﺍﹰ
ﻟﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻓﻀل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ 
ﺜﻨﺎﻥ ﻭﺍﻻ. ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻘﻁﻪ( 5891) ﻟﻠﻴﻭﺴﻑ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺴَﻥ-ﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻟﻭﺤﺘﻴﻥﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻟﻔﻠ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻀل ﺤﻤل 6391ﻟﻰ ﻴﺘﺯﻋﻡ ﺤﻤﻭﻟﺘﻪ، ﻴﺸﻐﱢل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭ: ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺒﻼﻥ
ﻥ ﻜﻤﺎ ﺼﻌﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﻋﺎﺵ ﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼل ﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴ) ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻁﻠﻊ ﻟﻠﺠﺒل، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩ 
ﻟﻰ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭ.  ﻤﻨﺯﻭﻴﺎﹰﻟﻰ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻴﻅل ﻫﻭ، ﻟﻴﺠﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭ(703)(ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺎﺕ ﻤﺴﻠﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃ:  ﻭﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻀل ﻓﺎﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻨﻪﻥﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴ
ﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻟﻭﻁﻨﻪ ﻤﺘﺴﻠﻼﹰ ﻓﻘﺘل، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻤﺼﻴﺭ  ﻋ، ﺃﻡ8491 ﺍﻟﻤﻌﺼﺭﺓ، ﺃﻭ ﻗﺘل ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻓﻲ
ﻟﻭ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﻓﻀل ! ﺁﻩ ﻴﺎ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ)ﻭﺘﺘﺤﺴﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ .  ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ8491 ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﺩﺡ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺃﻡ -ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ(. 903 )(ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﻭﻁﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ، ﺃﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ؟
ﻫل ﻟﻴﺙ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺘل ﻭﺼﺩﻴﻕ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ُﺃﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ، ﻗﺩ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻟﻴﺘﻭﺴﻁ ﻟﺩﻯ  ﺃﻥ ﺃ-ﺴﻌﺩ
ﻭﺴﻌﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﻪ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﻷﻫل ﻟﻴﺙ ﻭﺘﻘﻭل ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻥ ﻻ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ، .  ﻹﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﺒﻨﻬﻡﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴ
ﻟﻰ ﺤﻴﻨﻪ، ﻟﻤﺎ ﺭﻜﺏ ﻓﻀل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭ( ﻁﺦ)ﻟﻭ : ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺭﻀﻲ ﻟﻴﺙ
ﻲ ﻻ  ﻭﻏﺩﺍ ﺯﻋﻴﻤﺎﹰ، ﻭﺍﻵﻥ ﻫ(013()ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒل، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﺭﺓ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻓﻀل
 . ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻟﻴﺙ، ﻓﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺘﺭﻴﺩ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻫﻲ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻔﺎﺕ ﺩ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺱﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺅ
) ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﺘﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺒﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺒﻨﺎﻁﻭﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ( ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎﺕ)ﻓﻲ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ 
ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻀﺭﺒﻨﺎ ﺒﺒﻌﻀﻨﺎ، ﻨﺤﻥ ) ﻴﻌﺎﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺩﺡ ﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻓﺘﻜﺘﺸﻑ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎﺕ ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎﺕ
                                                 
، ﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ (اﻥﻄﻼق اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ)  یﺒﺪو ﺟﻤﺎل ﺑﻨﻮرة ﻣﻨﺤﺎزًا ﻓﻲ ﻥﻘﺪﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ُیﻈﻬﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺎﻣﻦ واﻟﺒﱢﻴﻦ ﻓﻲ اﺧﻀﺮار اﻟﻌﺮق- 52
 (63: 7891ﻨﻮرة، ﺑ. ) آﺈﺵﺎرة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺕﻘﻮل ﺵﻴﺌًﺎ ﻣﺤﺪدًا..رﻣﺰًا ﻟﻘﺪرة اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﺠﺎوز اﻟﻬﺰیﻤﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ ﺟﺪیﺪ) ذﻟﻚ 
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 ﻭﻻ ﺘﻜﻤل (913...() ﻟﻭ ﺃﻨﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﺨﻭﺍﺠﺎ)ﻓﺘﺘﻤﻨﻰ ( 913()ﺍﻟﻤﺸﺤﺭﻴﻥ، ﻜﻲ ﻴﺭﺒﺤﻭﺍ ﻟﻴﺭﺘﻴﻥ
 . ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎﺕﺓ ﺃﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺤﺩ-ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ
ﻌﺩ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻭﺃﻡ ﺴ. ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨﻲ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ
 ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻨﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺭﺼﺎﺼﺔ ﺠﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻌﺩ،
 .ﺍﻗﺘﺤﻡ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺴﻌﺩ، ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻲ
 
  ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ-ﺒﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﺎﺴﻙ ﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻤ-ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ-ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﻘﻠﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﻥ :  ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﺩﺓﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ،
 -ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ. ﻻﺠﺌﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺕ ﺍﻹﻋﺎﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﺫ-ﺍﻟﻐﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
/ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ)  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭل ﻤﻥ ﺨﻼ7691 ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻻﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 8491
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ : ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ(. ﺴﻌﻴﺩ/ ﻭﻓﻀل..ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
 ﻓﺘﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻋﻲ ﺜﻭﺭﻱ، ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺠﺩﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
 " ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻻ  ﺃﻥﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ﻤﻥ. ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﺯ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ
 (24:5891، ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ") ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﺤﺘﻤﻴﺎﹰ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻨﻘﻁﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ :  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﺠﺭﻯﻱ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﺭﻭﺇﻻ ﻻﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴ
. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ: ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺤﺘﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻟﻬﻴﻐﻠﻲ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ! ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺘﻤﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ) ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﺔ
 ﻋﺎﺯﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ (29: 7791ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ) "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﻓﻨﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل" ﻤﻥ 
 .ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﺨﻀﺭﺍﺭﻩ
 
  ﻨﺨﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ- ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ -ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ،ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻤﻜ
 ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ/ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﺠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺴﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل
 62:ﺴﺔﻤﺭﺤﻠﻲ ﺘﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍ/  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺤﺴﺏ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ-ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ
 
 
                                                 
وﺕﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ )  إن اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻦ ﻻ یﻌﻨﻲ ﺑﺄیﺔ ﺡﺎل إﻟﻰ اﻻﻥﻔﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺟﺪﻟﻴًﺎ - 62
 ﺳﻮى ﺽﺮورة ﻣﻦ ل، وﻣﺎ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي یﺸﻲ ﺑﺎﻻﻥﻔﺼﺎ(یﻮﺽﺤﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻬﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ واﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﺼﺪدﻩ
 .ورات اﻟﺒﺤﺚ ﻻ أآﺜﺮﺽﺮ
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 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
، ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ 6391ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ"ﺘﺯﻋﻡ 
 ".ﻓﻀل"ﺍﻟﻌﺎﻤل /ﺍﻟﻔﻼﺡ
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ -ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 .ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎل/ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ( ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل) ﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟ ".ﺒﻘﺘل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ" ﻓﻀل"ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ 
 .6391ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﺯل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻭﺭ
ﻀﻴﺎﻋﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ") ﻓﻀل"ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺤﻭل ﻤﺼﻴﺭ 
 (.ﻤﺎ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤل ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
 .8491ﻋﺎﺸﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻨﻜﺒﺔ 
  ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﺎ ﺘﻁﻠﻌﺕ ﻟﻪ ﺃﻡ ﺴﻌﺩﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ (. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ)
 .ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺅﺱ
 ﺕ ﺤﻠﻭل ﻟﻤﺸﻜﻼﺔﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﺃﻴ
ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ / ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻗﺒل ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
 . ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺅﺴﻬﺎ،ﻟﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺡ  ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻭل ﻓﻀل ﺍﻟﻔﻼ،ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻓﻼﺤﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 .ﻟﻌﺎﻤل ﻤﻌﺼﺭﺓ
 ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔﺘﺒﻠﺘﺭ 
 ﻭﺘﺒﻠﺘﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ،ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﺍﻻﻗﺘﻼﻉ
 .ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ
، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺠﺌﺔ "ﺴﻌﺩ ﻭﺴﻌﻴﺩ"ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ 
 .ﺫﺍﺕ ﺃﺼﻭل ﻓﻼﺤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
 
ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
 ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ  ﺍﻟﻼﺠﺌﺔﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .ﺤﺩﺍﹰ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ" ﺴﻌﻴﺩ"ﻭﻀﻊ 
 . ﺍﻟﻼﺠﺌﺔﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 
ل ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎ
 ﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻭﺘﺅﺭﺥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺘﺭﺼﺩﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ . 7691ﺍﺤﺘﻼل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺘﻭﺯﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ، ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﻫﺎﻭﺘﻌﻜﺱﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ، 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( 642( ) ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ)ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻭﺡ
، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻﺠﺌﺔ ﻤﻘﺘﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﻭﻋﺩﻴﻤﺔ 8491ﺍﹸﻗﺘﻠﻌﺕ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
: ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ. ﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺍ5691
ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻓﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﺅﺱ 
 ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻨﺘﻴﺠﺔ". ﻭﻜﺭﺕ ﺍﻹﻋﺎﺸﺔ"ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ 
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، ﻭﻋﺭﺠﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻨﺘﺞ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 (.ﺕ.ﺩ: ﺼﺎﻴﻎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍ
ﻓﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻊ (. ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻴﺔ  ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ: ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺇﺫ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﺯﺍﺤﺕ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻨﺨﺒ
ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺴﻌﺩ ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺘﻪ، ﻭﺘﺘﺩﺨل ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻓﻴﻪ . ﺎﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺒ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺯﺍل ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻭﺘﺼﺭ -ﻓﺎﻟﻤﺨﺘﺎﺭ: ﺘﻀﻴﻑ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
 -"ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ"  ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻷﻤﻥ-ﺃﻥ ﻴﻭﻗﱢﻌﻭﺍ ﺘﻌﻬﺩﺍﹰ( ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ)  ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻥ -ﺼﺒﻪ ﻫﺫﺍﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻨ" ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻨﺎﻜل ﻜﻑ ﻭﻨﻘﻭل -ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﺎﻗﻠﻴﻥ) ﻭﺃﻭﺍﺩﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭﻴﻥ ﺘﻌﻨﻲ !. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻭﺍﺩﻡ
ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻭﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ (. 452()ﻫﻴﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻴﻙ. ﺃﻭﺍﺩﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻨﺤﺎﺭﺏ) ﺃﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺴﻌﺩ (. 542()ﺸﻜﺭﺍﹰ
ﻓﺯﻤﻥ ! ﻓﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻪ( ﺭﺍﺤﺕ ﻋﻠﻴﻙ)ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﺨﺘﺎﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺘﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺩ .  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻜﹼﺎﺌﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﺓ-ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺯﻤﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
)  ..(ﻜل ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻵﻥ ﺩﻭﺭﻩ )ﻡ ﺴﻌﺩ ﻟﻠﻤﺨﺘﺎﺭﻷﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﻟﻪ ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻲ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻭﻟﺩ، ﻓﺘﺸﺭﺡ ﺃ
 (5991 ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ؛3002ﻓﺭﺴﻭﻥ، 
ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﻟﻌﻤﺎل، ﺴﻌﺩ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺴﻠﻁﺘﻪ 
ﺒﻭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺄﺒﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ، ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺃ. ﻐﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻓﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ، 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺒﻊ -ﻭﺍﻷﺒﻭﺓ ﻫﻨﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 . ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ-ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻋﺒﺩ 8491ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺸﺒﻪ . ﻭﻓﻀل
ﻟﻭ ! ﺁﻩ ﻴﺎ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ)ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻡ ﺘﻨﺎﻀل، ﺒل ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﺍﹰ 
ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺒﺤﺴﻬﺎ  72(.903()ﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ؟ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﻓﻀل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﻭﻁﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ، ﺃﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫ
ﻭﻤﺂل ﺘﻠﻙ (. ﻟﻴﺙ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ُﻴﺴﺤﻕ ﻓﻀل ﻁﺒﻘﻴﺎﹰ ﻭﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻭﻴﺘﺠﺭﻉ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ : ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﻴﺩﺒﺭ ﺃﻤﻭﺭﻩ"، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ (ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻓﺴﻴﺎﻥ ﻫﻨﺎﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺇﻤﺎ ﻁﺒﻘﻴﺎﹰ )ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻓﻴﻐﺩﻭ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ، ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ 
 .8491ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
                                                 
( ت.آﻨﻔﺎﻥﻲ، د)  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ یﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دراﺳﺔ آﻨﻔﺎﻥﻲ ﻥﻔﺴﻪ6391 ﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺡﻮل واﻗﻊ اﻟﺘﻮازﻥﺎت اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺙﻮرة - 72
ات وﻥﺤﻦ هﻨﺎ ﻥﺴﺘﺨﺪم ذ. وآﺎﻥﺖ دراﺳﺘﻪ ﺕﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﺕﺤﻠﻴًﻼ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ ﻷدوار اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة
 .اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺵﺒﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ:  اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ،
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ . ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺅﻭل ﺩﻭﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻴ( ﻭﺠﻨﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ)ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻥ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﻻﺠﺌﺔ ﻤﻌﺩﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ  ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻭ8491ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺎﺩﺓﺎﻀﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨ
 ﻭﺁﺨﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﺭﻱ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ 82ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﺔ ﻁﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
. ﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻁﻼ8691، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺴﻨﺔ 4691ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻓﺭﺴﻭﻥ، ؛ 2002ﺼﺎﻴﻎ، ) 92.ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
 (3002
  ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺓ، ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﺎ-ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -ﺒﻘﻲﻥ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻴﺨﺘﺯﻥ ﺒﻌ( ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ) ﻭﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺴﻌﺩ -ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 .ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ-ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ
ﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ﺒﺅﺭﺓ ﺘﺘﺠ03.8491ﻪ ﻴﺭﺤل ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺸﻌﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠ-ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ
 ﺇﺫ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻟﻌﻤﺎل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ:ﻜل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
" ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻤﺘﻬﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﺒﺭﺯ
ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ "...ﺔﻜﺭﺕ ﺍﻹﻋﺎﺸ
ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل " ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ" ﺘﻐﺩﻭ ، ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲﺤﺴﺒﻤﺎﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺭﺤﻤﺎﹰ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻷﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻜ
ﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠﱢ.  ﻴﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺯﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡﺃﻀﻌﻔﺕ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ،ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺘﺒﺸﺭ ﺒﻪ، ﻭﻫﻲ 
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺒﺤﺩﺓ ﻟﺩﻯ )  ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺘﻠﺘﻘﻁ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻴﻥ
 ﻭﻫﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ، ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍ(ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ
ﻡ ﺴﻌﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺃ. ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺏ، ﺒﻭﻋﻲ ﺜﻭﺭﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺼﺔ
 . ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ( 63: 7891ﺒﻨﻭﺭﺓ، ) ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺒﻨﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ 
 
 
 ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
                                                 
 . ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة دون أن ﺕﺸﻜﻞ وﻓﺎﺕﻪ ﺡﺪﺙًﺎ ﻣﺆﺙﺮًا4691 ﺕﻮﻓﻲ اﻟﺤﺎج أﻣﻴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺳﻨﺔ - 82
 یﻤﻜﻦ 8491ﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻥﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟ- ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺂل اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- 92
 .وهﻮ ﻣﺎ ﻋﺮﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ( 7991 ؛ زریﻖ،9991ﺻﺒﺎغ، ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
 . أﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻥﺬاك003 أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن و009 آﺎﻓﺔ اﻹﺡﺼﺎءات ﺕﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺕﻬﺠﻴﺮ ﺡﻮاﻟﻲ - 03
 76 
ﻪ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺈﺒﺩﺍﻋﻪ ﻭﺼﺩﻗ"ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ"ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﺒل ﺇﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻌل ﻓﻌﻠﻬﺎ . ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻡ . ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋل ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻲ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ؟ ﻫل ﺠﺎﻨ"ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﻻ ﻴﻐﺩﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻔﻲ "ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ"ﺤﺽ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻁﻔﻴﻑ ﻟﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؟ ﺃﻡ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺘﻪ ﻤﺭﻭﺍ
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ؟ ﺃﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺤل ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺂﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ؟
 ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻻ ﻴﺨﻔﻲ ﺘﺤﺯﺒﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ -ﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺒﺩﺍﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻨ
  ﻷﻡ ﺴﻌﺩ ﺒل ﻭﻴﻬﺩﻱ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺃﺼﻼﹰ( ﺎﹰﻤﻤﻌﻠﱢ)  ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ13.ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻤل" ﺍﻟﻀﻴﻕ"
 (.ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ)
ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻫﻨﺎ . ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ:  ﻓﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻴﻘﻭل ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، " ﺘﻠﻤﻴﺫ"ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﻤﻌﻠﻡ ﺒل : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﻘﺽ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻭﻕ، ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ . ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻘﻨﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﻔﻐﺭ ﻓﺎﻫﺎ ﻤﻌﺠﺒﺔ 
 ﻻ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺒل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﻨﻘﺽ ﻟﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻠﻁﺔ 
 (.6991 ،ﺍﺝﺩﺭﱠ )ﺏﻓﺤﺴ
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻡ  ﺇﺫﺍ ﻋﺯﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺜﺎﻟٌﻲﺇﻨﻪ ﻤ.  ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺱ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻨﺘﺨﻴل
ﻓﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻫﻲ . ﺴﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻁﻼﻗﻴﺔ
ﺃﻱ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕ .... ﺜﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻀﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔ
ﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻥ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓ. ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
. ﻭﻗﺩ ﺍﺼﻁﺒﻐﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺤل ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺯ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺤﻠﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻴﻨﺒﺌﻨﺎ ( 7691)ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻤﺜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻬﺒﻁ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺒل ....ﺤل ﻭﻫﻜﺫﺍﺘﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ : ﺼلﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﺘﺘﻭﺍ
 .ﺘﺘﺸﻜل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻗﺒل : ﻓﺄﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﻟﻭﻋﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ (  ﻋﻤﻘﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﺎ،ﺠﺭﺒﺔ ﻜﺘ، ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﻫﻲ") ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻭﻓﻀل"8491ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﻭﺌﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ
ﺘﻌﺏ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻌﺭﻓﺔ : ﺘﻌﺏ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ" ﺼﺎﻏﻪ، ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺩﺭﺍﺝ، " ﺒﺤﺱ ﺴﻠﻴﻡ"ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺼل ﻟﻭﻋﻴﻬﺎ . ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
، (821: ﺩﺭﱠﺍﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) "   ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﻏﻴﻑ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔﻤﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ،
                                                 
ﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ یﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، أﻣﺎ اﻻﻥﺘﻤﺎء اﻟﺤﺰﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻬﻮ هﻮ اﻥﺘﻤﺎء اﻟﻜﺎﺕﺐ ﻟﺤ" اﻟﻀﻴﻖ"  اﻟﺤﺰﺑﻲء ﻣﺎ ﻥﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻻﻥﺘﻤﺎ- 13
، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺪع (اﻟﺮؤیﺔ اﻟﻜﻮﻥﻴﺔ) وﺡﺴﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﻴﺮ، وأﺧﺬًا ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن . اﻟﺘﺤﺰب ﻟﺮؤیﺔ، ﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻻیﺪوﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 .ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺰٍب
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 ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ،ﻭﺼﻠﺕ ﻟﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻭﻓﻀل ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﻓ
 .ﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺴﻌﺩ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻨﺩﻱ 
 ،ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺼﻭﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺤﺠﺎﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺒﻪﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻤﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺭﺠل : ﺼﻨﻌﻪ ﻟﻲ ﺸﻴﺦ ﻋﺘﻴﻕ ﻤﻨﺫ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻗﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴﻲ: ) ﻘﺕ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﺴﻌﺩﻭﻋﻠﱠ
ﺤﺠﺎﺏ؟ ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻋﻠﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻱ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ، ﻅﻠﻠﻨﺎ ﻓﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻅﻠﻠﻨﺎ ﻨﻬﺘﺭﻯﺀ ﺒﺎﻟﺸﻐل، . ﺩﺠﺎل ﺒل ﺸﻙ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻗﻠﺕ !  ﺤﺠﺎﺏ؟ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺎﺱ ﻴﻨﺘﻔﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺤﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ.ﻋﺸﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔﺘﺸﺭﺩﻨﺎ، ﻭ
ﻫﺫﺍ : ؟ ﺜﻡ ﻗﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴﻲﺇﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻫﻴﻙ، ﻓﻜﻴﻑ ﺒﺩﻭﻨﻪ؟ ﺃﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﻭﺃ: ﻟﻨﻔﺴﻲ
 (623()ﺃﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩﻨﻲ ﻥ ﺃﺤﻜﻲ ﻟﻙ ﻜل ﺸﻲﺀ؟...ﺴﻌﺩ
ﻜﺜﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ، ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟ
ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ؟ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻟﻡ !  ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ،ﻟﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺸﻲﺀ: ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﺭﺼﺎﺼﺔ  ﻓﺎﻟ،ﺴﻌﺩ ﻴﻘﺎﺘل ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤل ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ: ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻤل ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺭﺍﻭﻱ ﻴﻌﺭﻑ...( ﻫﺫﺍ ﺴﻌﺩ)  ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل،ﻴﻨﻔﻊ
ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﻜﺘﻔﺎﺤﺔ ﻨﻴﻭﺘﻥ، ﺒل ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ . ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻭﻋﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ
ﻭﻋﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ  ﻭﻫﻭ. ﻟﻴﺘﺸﻜل، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ
 23.ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺎﺽ ﻋﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺎﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻜﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺜ
 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻜل ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻭﺀ ﺃﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﺴﺎﺭ ﺴﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ
 .ﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻔﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻭﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ
 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻟ
ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﻏﺎﺜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
 ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻫﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺫﻱ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
": ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ" ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ. ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻫﻨﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﻤﺎ. ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺭﻉ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻴﺨﻀﺭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، !ﺭﺘﺒﺸﱢ ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺼﺩ ﻭﺘﺅﺭﺥ ﻭﺘﻌﻜﺱ
ﺒﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ! ﻲ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻻﻓﺕ ﻤﻊ ﺘﺩﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺡﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻓ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺕ ﻜﺎﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎﺀ، ﺒل ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ
ﺜﻴل ﺃﻡ ﺘﻤ: ﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺭﻏﺏ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺒﻪ ﻭﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺘﺢ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻬﻲ ﻟﻥ ﺘ ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﺩﺭ
ﻫل ﻜﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻜﺘﻤﺜﻴل، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ : ﺴﻌﺩ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﻗﺔ ﺒل ﺘﺫﻫﺏ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺩﻭﺭ، ﻴﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺠﺎﻨﺒﺘﻪ ﻟﻠﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺒﺄﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
                                                 
إذ ﺟﺎءت اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻬﺎ آﻘﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ ﻻ "  ﺡﺴﺐ ﺕﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﻦ (اﻟﺼﺮاع اﻷیﺪیﻮﻟﻮﺟﻲ) یﺄﺧﺬ آﻴﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﺮوایﺔ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﺕﺨﻠﻮ ﻣﻦ - 23
إﻥﻨﺎ ﻻ ﻥﺪري آﻴﻒ آﺎن ﺡﺎل اﻷﻓﻜﺎر هﻜﺬا ﻋﻠﻤًﺎ أن أم ﺳﻌﺪ اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮیﻦ ﺳﻨﺔ (. 88:3002آﻴﻮان، " )ُیﺴﺘﺄﻥﻒ وﻻ یﻨﺎﻗﺶ
 !! اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب-ﻟﺘﻜﺘﺸﻒ ﻋﻘﻢ ﺙﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪیﺔ
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 ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ - ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ؟ ﻤﻨﻭﻫﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺘﺭﺼﺩ ﻭﺘﺅﺭﺥ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻭﺘﺒﺸﺭ -ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -ﺤﺴﺏ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺄﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ، ﻭﺤﺴﺏ 33(.112-181: 1002ﺩﻜﺭﻭﺏ، ) ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﺴﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺭﺨﺼﺔ ﻟﻤﺠﺎﻨﺒﺘﻪ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻻ ﻏﺩﺕ ، ﻻ ﺘﺸﻜل ﻜﻭﻴﻨﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘ
 .ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻻ ﺃﺩﺒﺎﹰ
 ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺒﺭ 43"ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ"ﻫل ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ..( ﺃﻡ ﻓﻼﻥ)ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻠﻘﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ 
 ! ﻤﻥ ﺃﻡ ﻓﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻡ؟: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﺤﺔ
، ﺒل 53ﻭﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺇﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥﺒﺩﺍﻴﺔ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺎﺭﻕ (ﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎﺇﻋﺎﺌﺩ )  ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺴﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻁﺭﻕ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﻑ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺫﺍﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 63 ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ،-ﺤﻴﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻋﻜﺴﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ
(. ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ)، ﻭﺇﻤﺎ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ(ﺤﺒﻴﺒﻲ) ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻤﺎ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓ
 - ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﻌﻨﻲ-ﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺃﻴ"ﺘﺨﺩﻡ" ﻫﻜﺫﺍﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻴ " ﻭﻗﺩ ﻟﺤﻅ ﻜﻴﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻬﻭ ﺇﺘﻜﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻲ .  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ(88: 3002ﻜﻴﻭﺍﻥ، )  "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ -ﻲ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻴﻌﻨ- ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ"ﺎ ﺃﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺩﺨلﻤﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻨﺩﻱ ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬ
(. 88: ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )" ﻜﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻨﺩﻱ،..ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻗﺵ.....ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻠﻤﺢ ﺴﺭﻴﻊ 
ﺜﻴﻑ، ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻥ ﻴﻘﻭل ﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻨﻪ ﺴﺭﺩ ﻁﻭﻴل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻜﺃﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، 
 ﻟﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ - ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺤﻅﻬﺎ ﻜﻴﻭﺍﻥ–( ﺍﻷﻭﺍﺩﻡ)ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻜﻠﻤﺔ .  ﺩﻭﺭﻩ،ﻓﻲ ﺘﺒﺌﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻻ . ﺸﺭﻭﺤﺎﺕﺍﻟﻤﻥ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺴﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ-ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻜﻴﻭﺍﻥ-ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻪ
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﻴﻘﻭل ﺫﻟﻙ، ﺘﺩﺨل ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻓﺠﺎﺀﺕﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻜل ( ﻻ ﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ)  ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻴﻬﺎ"ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﺤﻅﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺒﺩﺍ 
 .ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
                                                 
 ﻋﻦ ﺕﺒﻨﻴﻬﺎ - وهﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺡﺮآﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺁﻥﺬاك-ﻴﻘﺔ إﻋﻼن اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮیﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دآﺮوب هﻨﺎ یﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺡﻘ- 33
 . وﻣﺴﺌﻮل إﻋﻼﻣﻬﺎ- ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ- اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻤًﺎ أن آﻨﻔﺎﻥﻲ ﻟﻌﺐ دورًا ﻗﻴﺎدیًﺎ ﻓﻴﻬﺎ-ﻟﻠﻤﺎرآﺴﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻜﺮي " ﺕﻘﻠﻴﺪي" رة ﻟﻌﺪم ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺕﺤﻤﻠﻪ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺕﺘﻌﻤﺪ وﺽﻊ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﻘﺘﺮﻥﺔ ﺑﺎﻷم ﺑﻴﻦ هﻼﻟﻴﻦ آﺈﺵﺎ- 43
ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻤﻜﺎﻥﺔ اﻟﻤﺮأة ودورهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي درﺟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮیﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻟﺪور وﻣﻜﺎﻥﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ 
 ! ﻴﺪیﺘﻪ اﻹﻥﺘﺎﺟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻠ-اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم رؤیﺔ ﻟﻠﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
"  یﻌﻘﺪ دراج، ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺑﺎﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ آﻨﻔﺎﻥﻲ، ﺕﻘﺎﺑًﻼ ﻣﻬﻤًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮﻩ - 53
ﻤﺜﻘﻒ یﺘﺴﻢ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﺑﺎﻥﻀﺒﺎط اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ وﻥﻘﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻥﻰ، ﺑﻴﻨﻤﺎ یﺘﻤﻴﺰ اﻟ. ﻣﺜﻘﻔًﺎ ﺕﺴﻜﻨﻪ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وهﻮ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻌًﺎ
 (621: 6991درﱠاج، ) اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻥﻰ ﻣﻦ اﻻﻥﻀﺒﺎط اﻟﺤﺰﺑﻲ وﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺡﺪﻩ اﻷﻋﻠﻰ
وﻓﻴﺤﺎء ﻋﺒﺪ ( 7991ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ) ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﻤﺎ آﺘﺒﺘﻪ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺨﻀﺮا اﻟﺠﻴﻮﺳﻲ ﻓﻲ - 63
اﻟﻤﺮأة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ) وﻋﺰ اﻟﺪیﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة( 7991ﻥﻤﺎذج اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة )اﻟﻬﺎدي
 .إﺽﺎﻓﺔ ﻟﺪراﺳﺎت أﺧﺮى ﺕﻨﺎوﻟﺖ ﻥﺘﺎﺟﺎت آﻨﻔﺎﻥﻲ وأﺙﺒﺘﻨﺎهﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ( 2002اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
 07 
ﺽ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻁﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ، ﻜﺘﻤﺜﻴل ﻟﻸﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ . ﻭﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل... ﺃﻭ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ
ﻴﻨﺯﺍﺡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﻨﺯل " ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ" ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺎﻕ،ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻡ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻗﺒل . ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺤﻴﺔﻋﻠﻰ ﻀﻴﻘﻪ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ
، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ (ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ) ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻜﻔﻼﺤﺔ ﺘﻼﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺭﻕ ﺍﻟﺩﺠﺎﺠﺔ ﻭﺘﺠﺭﺡ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺩﺠﺎﺠﺘﻬﺎ
 :ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ"ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﻼﻤﺢ 
ﺍﻭﻱ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺘﻴﺒﺱ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻓﺘﺒﺸﺭﻩ ﺒﺎﺨﻀﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺘﺯﺭﻉ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭ 
 .ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ، ﻜﻔﻼﺤﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻪ (662()ﺤﻴﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺘﻤﺯﻗﻬﺎ) ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﺴﺘﺤﻠﻔﻙ ﺒﺄﻤﻙ : ﻗل ﻟﻪ. ﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻐﻀﺒﻪ ﺃﻗﻭل ﻟﻙ، ﻟﺘﻜﻥ ﺘﻭﺼﻴﺘﻙ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺴ"ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﻌﺩ
ﻗل ﻟﻪ، ﺃﻥ . ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺤﺯﻥ ﻜﺒﻴﺭﻭﺇﻨﻪ ﺸﺎﺏ ﻁﻴﺏ، ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ . ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﺴﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ
ﻓﻬﻲ ﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺃﻡ ﺘﺘﺤﻴﺭ (. 662)"ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻴﺭﺴﻠﻪ؟...ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ
ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ . ﺍﻟﻘﺘﺎل: ﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﺒﻨﻬ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻲ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ،ﻭﺘﺘﻤﺯﻕ
ﺯﻏﺭﻭﺩﺓ )ﺸﻌﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻭﻱ، ﺃﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻟﻭﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻟﻸﻤﺎﻡ 
ﺒﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻬﺏ ﺍ" ﺔﺘﻘﻠﻴﺩﻴ" ﺘﺘﺤﻴﺭ ﻭﺘﺘﻤﺯﻕ ﻜﺄﻡ : ﺇﻨﻪ ﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ(. ﺃﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ
ﻥ ، ﻋﺎﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺇ9691ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻭﻻ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺯﺍﺤﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟ. ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ
ﻓﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺯﻤﺕ . ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺕ ، ﻓﺄﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻭﺃﻅﻬﺭ(8691 )  ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺨﺘﺒﺭ ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺯﺍﺡ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻕ ﺍﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻁﺭﻴ: ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﺃﻋﻡ، ﻓﺘﻘﺭﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻴﺭ ﻭﺘﺘﻤﺯﻕ، ﺃﻥ ﺘﻬﺏ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺘﺎل، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﻭل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ 
ﻭﻗﻔﺕ ﺤﺎﺌﻼﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﺒﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﻌﺩ ﻋﺎﺸﺕ 
 . ﺤﺴﻤﺕ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺴﺭﻋﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻠﺤﻅﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ( ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺏ 
 ﻤﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﹰﻤﺒﻜﺭ" ﺎﹰﺇﻋﻼﻨ"ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺇﻥ ﻓﻴﻪ 
ﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻌﻴﺴﺘﺸﻑ ﺒ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﹰﻨﻘﻭل ﻤﺒﻜﺭ. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل
 ﻭﺒﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻕﺍﻻﻨﻁﻼﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ( ﻨﻌﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
 73.ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺤﻅﻴﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺭﺼﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴ
                                                 
 روﺑﺘﻬﺎم اﻟﺘﻲ  ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺮﱠﺟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻋﺎﻟﺠﺖ هﺬا اﻟﺘﺄﺙﻴﺮ، ﻟﻌﻞ اﻷهﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ هﻨﺎ دراﺳﺔ ﺵﻴﻼ- 73
 .أﺵﺎرت ﻟﻬﺎ آﻨﺎب، وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴًﺎ دراﺳﺘﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ وﺧﻮﻟﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ
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ﻜﻑ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﻠﻘﻬﻭﺓ ﻭﺼﺎﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻷﻡ : ﻓﺠﺄﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﻜل ﺸﻲﺀ: "ﺘﺘﺢ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻔ
ﺴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴﻭﻨﺔ، ﺒل ﺇﻨﻪ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺴﺄﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺘﻌﺏ، ﻭﺍﺒﺘﺴﻡ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﺤﻴﻥ ﺭﻤﻘﺘﻪ ﻤﺘﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﻥ 
 .ﻤﻪ ﺒﺴﺅﺍل ﻓﻅ، ﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻙ ﻟﻘﻤﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨﻬﻜﺎﹰ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻁﻌﺎ
ﻭﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻅﺎﻅﺔ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺭﺏ ﺸﺎﻴﺎﹰ ﻭﻴﻠﻌﺏ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻴﺸﺎﺠﺭ ﺨﻴﺎﻟﻪ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﺤﻀﺭ ﺃﺸﻴﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﺘﻤﻀﻲ .....ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﻴﻨﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ
 (133)"ﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﻤﻊ ﻟﻬﺎﺜﻪ، ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺤﺎﻨﻘﺔ ﻻ ﺘﻔﺴﺭ، ﻭﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺸﻤﺇﻟﻰ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﻁ ﻨﻅﺭﺍﺕ
ﻭﻓﻘﻁ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ . ﻨﻜﺎﺩ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﻕ ( ﺍﻟﻔﻅﺎﻅﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻨﻘﺔ)ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺴﻭﻯ 
ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺸﻨﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻤﻠﺅﻫﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ) ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺤﺏ ﺴﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﻁﻪ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎ(. 133..()ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺏ
، ﻭﻴﺴﺄل ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻴﻤﺸﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴﻭﻨﺔ) ﺴﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻲ ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺄﺒ،ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ
ﻫﺫﺍ . ﺴﻌﺩ ﻤﻘﺎﺘﻼﹰ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﻤﺘﺩﺭﺒﺎﹰ:  ﻓﻬﻭ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻟﺒﺅﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺒﻪ83....(ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻙ
 . ﺴﻌﺩﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﺄﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﺃﺒﻲﻫﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﻓﻲ  ﺍﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻟﻡ ﺘﻐُﺩ
ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ . ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺇﻨﻪ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺠﻠﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺄﻟ: ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﺭﺤل ﺍﻷﻓﻨﺩﻱ ﻤﻤﺜل" ﻭﻭﻟﻊ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ"ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ( ﺴﻌﻴﺩ)ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻕ ( ﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ)
 ":ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
 :ﻭﻀﺭﺒﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻜﻔﺎﹰ ﺒﻜﻑ، ﻭﻜﺩﺕ ﺃﺴﻤﻊ ﺒﺎﺼﻁﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﺼﻭﺕ ﻗﻁﻌﺘﻲ ﺨﺸﺏ)
 ﺴﻌﺩ ﺃﻥ  ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻼﻜﺎﹰ، ﻤﺎﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺸﻴﻁﺎﻨﺎﹰ ﻭﻴﺠﻌل..ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺎ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ -
ﻴﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺨﻠﻘﻪ ﻴﻁﻠﻊ ﻭﻴﻔﺸﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒﻲ ﻭﺒﺨﻴﺎﻟﻪ؟ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ ﻤﺩﻋﻭﺴﺎﹰ، ﻤﺩﻋﻭﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ 
ﻭﻤﺩﻋﻭﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺩﻋﻭﺴﺎﹰ ﺒﻜﺭﺕ ﺍﻹﻋﺎﺸﺔ ﻭﻤﺩﻋﻭﺴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺯﻴﻨﻜﻭ ﻭﻤﺩﻋﻭﺴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺒﺴﻁﺎﺭ 
ﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼﹰ؟ ﻭﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺴﻌﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل؟ ﺫﻫﺎﺏ ﺴﻌﺩ ﺭﺩ ﻟﻪ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻴﻭﻤ...ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 (633)" ﻴﺸﻭﻓﻨﻲ ﻭﻴﺸﻭﻑ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻏﻴﺭ، ﻓﻬﻤﺕ؟ﺼﺎﺭ.....ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ
" ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺸﻜل" ﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻟﻭﻻ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃ" ﻴﺸﻭﻑ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻏﻴﺭ" ﻭﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﻭﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎ(. 633)" ﻭﺍﷲ ﻋﺸﻨﺎ ﻭﺸﻔﻨﺎ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ" ﺩﻤﺎ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻗﺎلﻭﻋﻨ( 633)
ﻴﻌﻲ ﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺸﻴﻁﺎﻨﺎﹰ ) ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ..ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺒل ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﺍﻟﺫل
                                                 
یﻈﻬﺮ آﻌﻤﻠﻴﺔ ﺕﻌﻮیﺾ " ﻣﻦ ﻣﻐﺰى ﻣﻔﺴﺮة إیﺎﻩ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺪاﺋﻲ  ﻣﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺸﻲ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ آﺎﻟﺪیﻚ( 05: 5791اﻟﻌﻴﺪ، )  ﻟﻘﺪ ﻟﺤﻈﺖ - 83
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 ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺎﻥﻴﻌﻴ( ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﻜﺭﻭﺍﺌﻲﻭﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ) ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻡ ﺴﻌﻴﺩ(. ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻼﻜﺎﹰ
( ﻗﻠﻴﻼﹰﺫﻫﺎﺏ ﺴﻌﺩ ﺭﺩ ﻟﻪ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻴﻭﻤﻬﺎ )ﺤﺼل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﺴﻌﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻐﺭ، ﻭﻜﺄﻥ ...( ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭﺃﻜﺜﺭﻭﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺴﻌﻴﺩ ﺘﺤﺴﻥ ) ﺜﻡ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ
 ﻟﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﺝ ﺃﺒﻲﺇ( ﻟﺘﻲ ﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺒﺔﺍ) ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻴﻠﺤﻅ ﻤﺎ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 ﺴﻌﺩ ﻤﻊ ﻴﺘﻠﻭﻩ ﺁﺨﺭ ﻓﺘﺘﺤﺴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺃﺒﻲﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻌﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ . ﺴﻌﺩ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ
 . ﺃﻡ ﺴﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ : ﻭﻜﻨﺎ ﻟﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺒﻴﻪ
ﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻀﺩﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺒﺄﺒﻲ ﺴﻌﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ  ﺘﻟﻡ ﻴﻘِﺽ
ﻘﺩ  ﻭﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﻨ،ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨﺎﻤﻴﻬﺎ
 ،ﻭﺭ ﻓﻬﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﺒﻁ ﻭﻤﻜﺴ،ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻭﻏﻠﻅﺔ"  ﺴﻌﺩ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﻪﺒﻨﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺒﻲ
ﻤﺼﺭﺍﹰ، ﺭﻏﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻨﺹ ( 73: 7891ﺒﻨﻭﺭﺓ، .." )ﻍ ﺇﺤﺒﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﻅﺔ ﻷﻫل ﺒﻴﺘﻪﻭﻫﻭ ﻴﻔﺭﱢ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
 .ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﹰ
 ﺴﻌﺩ ﺒﺄﻡ ﻲﺭﺨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺨﺭ ﻷﺒﻴﺒﺩﻭ ﺼﺎ" ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ" ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺃﻥﻭﺍﻵﻥ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻠﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﻓﺩﺍﺌﻴﻴﻥ، ﻫﻲ ﺘﺨﻠﻑ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ :) ﺴﻌﺩ ﻟﻠﻌﺠﻭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺏ
 -ﻓﺎﻹﻨﺠﺎﺏ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺽ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ(. 433()ﺘﺄﺨﺫ
ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻓﻌل ﺜﻭﺭﻱ ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﻌل . ﻨﺠﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﺘﱠ
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ " ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ"ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ . ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﺤﺴﺏ
 ﻰﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟ( ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل) ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ 
 ﺒﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺎﹰ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﻭﻟﺩﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻋﻴ،ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺭﺴﻡ ﻤﺭﺓ . ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺏ ﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ" ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ" ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ 
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻸﺒﺩ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻬﻤﻪ ﺤﻤﺎﺱ
 
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺒﻴﻥ .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﺎﻤﻠﺔ ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺘﻨ7691ﺠﻭﺀ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﻠﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ، ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﻬﺎﺭ . ﺍﻟﺭﺼﺎﺼﺔ" ﺒﺤﺠﺎﺏ"ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻟﻠﺤﺠﺎﺏ ﻭﺘﺘﻤﺴﻙ . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ (. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ) ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
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ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻤﺎ ﻗﺒل ( ﺴﻌﺩ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ) ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺘﺯﺩﻫﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
 . ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ، ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ، ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ.، ﻓﻀل ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ8491
ﻟﻴﻥ ﻟﻌﻤﺎل ﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤ
 ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻜﺩﻭﺭ  ﻜﻨﺨﺏﺘﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،. ﻟﺜﻭﺭﻱ ﺒﺎﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﻡ ﺼﺎﻨﻌﻴﻪﺍ
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻔﻌل  . ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻨﺨﺏﻗﻴﺎﺩﻱ ﻤﻬﻴﻤﻥ، ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻨﺠﻡ
ﻨﻁﻼﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﻭﺍﺭ  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍ.ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل
 .ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ
 :ﻘﺎﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺘ ﻫﺫﺍ ﺍﻟلﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻭل ﺘﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ -1
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ) ﻓﺎﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ. ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭ  ﻓﻲ-ﺃﻜﺜﺭ ﺯﺤﺯﺤﺔ ﻻ -ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﺤﺯﺤﺔ( ﺍﻟﻨﻀﺎل
 (.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺴﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﻁﻭﺓ -ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻨﻘل ﺃﻡ ﺴﻌﺩ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
 ﺍﺤﺘﻼل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﻓﺭﻴﺩ، ﻅﻬﺭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺒﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻸﻤﺎﻡ ﻓﻲ
 (.ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ) ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل )  ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻟﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﺘﻨﺯﺍﺡ، ﺒﻔﻌل. ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
ﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻁﺒﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺤﺎﺯ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟ( ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ) ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ. (ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ
ﻓﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ . ، ﻭﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭﻭﺍﻟﺭﺠل ﻴﺒﺩﺃ ﻴﺘﻔﻬﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ. ﻟﻬﺎ
 .ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻓﺄﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﹰ. ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ -4
 .ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎ 














 "ﺇﻨﻙ ﻴﺎﺌﺱ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ: "ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻻﺒﻨﻬﺎ ﻭﻻﺀ
 
ﺍﻷﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺅﺸﱢﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﻤﺩﺍﻴﺎﺕ ! ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎلﺸﺘﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ 
ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻴﺎﺌﺱ ﻜﺎﺭﺜﻲﱞ . ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌل، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺈﺩﺭﺍﻙ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻟﻴﻤﺴﻙ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ
ﺘﺼﺎﺭ، ﺇﺫ ﻻ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻻﻨ" ﺠﻤﻴل"ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ، ﻓﻔﻲ ﺃﻓﻀل ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻻ ﻴﻭﺭﱢﺙ ﺼﺎﺤ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ، ﻭﻷﻨﻪ ﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ، ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻴﻥ ﻴﻀﻊ . ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ
ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ، ﻓﻴﻤﺘﻠﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺠﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺘﺼﺭ، 
 . ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﻋﻨﻬﺎﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺤﺎﻭل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸﺭﻑ ﻻ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ( 2991( )ﺒﺎﻗﻴﺔ) ﺃﻱ( ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﻭﺍﺒﻨﻬﺎ ﻭﻻﺀ، ﻫﻭ ( ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ)  ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ-ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍ: ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﺩﻫﺵ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟﻪ
ﻓﻌﺒﺭ ﻟﻐﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺤﻜﺎﺌﻴﺔ، ﺘﺘﻜﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، . ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻋﺸﻴﺔ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ
ﻴﻘﻭل ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻤﺎ 93ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻴﺵ ﻁﻭﻴﻼﹰ
 .ﻔﻪ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﻭﻻﺀﻴﻘﻭﻟﻪ، ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻭﺭﺅﻴﺔ، ﻴﻜﺜ
ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ : ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ُﻫﺠﱢﺭ ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﺜﻼﹰ، 
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ " ﺴﻴﺎﺩﺓ"، ﺘﺤﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ . ُﻫﺠﱢﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﺃﺨﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ: ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺸﻌٍﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ، ﺘﻤﺜلﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴ
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻗﻭﻟﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 .ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ، ﺒل ﻴﺼل ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل
( ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺃﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ" ﻴﻌﺎﺩ"ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻜﻤﺎ " ﻓﺒﺎﻗﻴﺔ "
  ﺴﻌﻴﺩﻤﺎ ﻟﻸﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ، ﺸﺄﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔﻨﻠﺤﻅ ﻫﻨﺎ . ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﻕ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻟﻭﻁﻨﻪ
                                                 
 ﻟﻐﺔ وُﻃﺒﻌﺖ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ دار ﻥﺸﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ، 51ﻠﻰ اهﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ آﺒﻴﺮ وﺕﺮﺟﻤﺖ إﻟﻰ  اﻟﺮوایﺔ وﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﺡﺼﻠﺖ ﻋ- 93
 .وُﻣﺴﺮﺡﺖ أیﻀًﺎ
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ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ " ﻓﺘﺢ"ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺇﻟﻰ " ﻓﺘﺤﻲ"، ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀﻩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ، ﻻ "ﻭﻻﺀ"ﻭﻟﺩﻩ ﻟ
ﺤﻭل ﻭﻻﺀ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻًﺀ ﻓﺘ...ﺤﺏ ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻓﻌﺯﻑ ﻋﻨﻪ، ﺼﺎ(ﺭﺠل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ) ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ
ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﺘﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ( ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﺤﺴﺏ) ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻬﺽ، ﺒﺤﻜ
 ﻓﻴﻤﺎ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺇﻥ ﻋﺠﺯﺕ، ﻓﻘﻭﻟﺒﺘﻪ ﻓﺤﺴﺏ، ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺘﺭﺍﺜﻲ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ، ﻴﺠﺘﺭ ﻟﻐﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
 . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻁﺭﻗﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻭﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل-ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ، ﻤﺎ ﺍﻹﺘﻜﺎﺀﻴﻊ ﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﺭ
 ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ، ﺤﻭل ﺨﻴﺎﺭ ﺎﹰﻔﻴﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺴﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩﻩ ﺘﻜﺜ. ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻻﺀ، ُﺃﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﻴﺎٍﺕ . ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺤﺩﺙ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻠﻪ ﺍﻟﻨﺹ، ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ
 ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻨ
 .ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺘﹸﻬﺠﱠﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ، ﻓﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺠﺎﻟﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻘﻭﺏ، ﻟﺘﺯﻭﻴﺠﻪﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ . ﺤﺒﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺭﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎﻓﺄ. ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩ
 ﺭﺠل  ﻭﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ-(ﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ﺍ) ﺭﺠل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺃﻥ ( ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ) ﻟﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ" ﺃﻤﻨﻲ /  ﻟﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ-ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻙ ﺴﻌﻴﺩﺍﹰ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ -ﺭ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ، ﻓﺘﺴﺘﺄﺼل ﺸﺄﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺯﺒﻙ ﻨﺤﻭ ﺠﺴﻴﺼﻭﱢ
 -ﺼﻭﺘﺕ ﻟﻠﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
 ﻜﻴﻑ؟ -
 (572.")ﺒﺄﻥ ﻨﺯﻑ ﺇﻟﻴﻙ ﺒﺎﻗﻴﺔ -
ﻜﻨﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺨﺒﺄﻩ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻬﻑ ﻓﻲ ﺼﺨﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﺢ :  ﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﺴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻗﻴﺔﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﺔ ﺘﹶﺴﺭﱡ
ﻴﻌﺠﺯ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎل ﺍﻟﻜﻨﺯ، ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﻭﻻﺀ ﻤﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﻟﻪﺸﺎﻁﻲﺀ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ، ﺘﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ 
 ﻭﺍﻨﺘﺸﻠﻭﺍ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻭﻻﺀ ﺃﻨﺸﺄ ﺨﻠﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ. ﺫﻟﻙ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺃﻤﻪ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﻋﻨﻪ
ﻭﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻓﻴﻪ ﺴﻼﺡ ﻭﺫﻫﺏ ﻜﺜﻴﺭ، ﻓﺘﺴﻠﺤﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻨﺸﺄﻭﺍ ﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
 (992 )"ﺴﻌﻴﺩ، ﻴﺎ ﺴﻌﻴﺩ، ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ ﺁﻤﺎﻟﻨﺎ"  ﻟﻭﻻﺀ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭ
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ﻴﻁﻭﱠﻕ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻤﻥ ﻋﺴﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﻤل ﺴﻼﺤﻪ، ﻓﻴﺸﺘﺒﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻴﻌﻘﻭﺏ 
ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺴﻌﻴﺩ ﻭﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ، ﻟﻴﻘﻨﻌﻭﻩ ﺒﺎﻻﺴﺘﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ ﻓﻲ 
". ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ: ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﺩﻫﺵ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟﻪ " ﺃﻨﻪلﺍﻟﻔﺼﻓﺎﺘﺤﺔ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ . ﺎﹰ ﻏﺎﺌﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻟﻴﻅل ﻤﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﻏﺎﻤﻀﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔﻴﺭﻓﺽ ﻭﻻﺀ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻓﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ 
 ﻟﻼﺴﺘﺴﻼﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﺎ ﻟﻪﺩﻋﻭﺘﻬﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﻻﺀ ﻭ
ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻌﺽ .  ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻟﻬﺎ،ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔﻟ
 .ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
 . ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻔﻭﺍ ﺃﻤﺭﻙ–" 
 .!ﺃﻤﻲ ﻭﺘﺠﻲﺀ ﻤﻌﻬﻡ. ﻟﺴﺕ ﺒﻤﺨﺘﺒﻲﺀ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ، ﺇﻨﻤﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻷﻨﻨﻲ ﻤﻠﻠﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎَﺀﻜﻡ -
 04.ﻫﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺒﻘﻴﺘﻪ... ﻻﺀﺒل ﺃﺭﺴﻠﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻙ، ﻭﺤﺩﻨﺎ ﻴﺎ ﻭ -
  ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻙ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ؟ -
 .ﺭﺤﻤﺔ ﺒﻲ ﻭﺒﺄﺒﻴﻙ: ﻗﺎﻟﻭﺍ. ، ﻓﺘﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻓﺘﺴﻠﻡﺃﺭﺴﻠﻭﻨﻲ ﻜﻲ ﺃﻗﻨﻌﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺴﻼﺤﻙ -
 .ﻗﻪ،ﻗﻪ،ﻗﻪ -
ﻭﻻﺀ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ ﺍﻟِﻕ ﺴﻼﺤﻙ . ﺃﺘﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﻙ؟ ﺨﻭﻓﻲ ﻋﻠﻴﻙ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ -
 .ﻭﺍﺨﺭﺝ
 ، ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ﺃﺨﺭﺝ؟ﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺌﺕ ﻤﻌﻬﻡﺓ، ﻴﺎ ﺍﻤﺭﺃ -
 !ﻜﻬﻔﻙ ﻀﻴﻕ، ﻤﺴﺩﻭﺩ ﻜﻬﻔﻙ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺨﺘﻨﻕ ﺒﻪ. ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺤﺏ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ -
. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺤﺒﺴﺘﻡ ﻋﻭﻴﻠﻲ! ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺃﺘﻨﻔﺱ ﺒﺤﺭﻴﺔ. ﺃﺘﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻜﻲ ﺃﺘﻨﻔﺱ ﺒﺤﺭﻴﺔ!..ﺃﺨﺘﻨﻕ -
ﺍﺤﺘﺭﺱ : ﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﺫﺭﺘﻤﻭﻨ! ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺭﺠﺕ ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻜﻡ، ﻟﻡ ﺃﺴﻤﻊ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻬﻤﺱ
! ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ!.....ﻟﻌﻠﻪ ﻋﻴﻥ ﻋﻠﻴﻙ: ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﺘﻜﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺼﺩﻴﻘﻲ، ﻫﻤﺴﺘﻡ! ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻙ
ﻀﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ !  ﻜﻨﺕ ﺃﺨﺘﻨﻕ!ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻲ، ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ! ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ
 !ﻤﺴﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻨﻔﺫ! ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺤﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺘﺭﻨﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻤل ، ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺏ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ! ﺎﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻔﺫﺍﹰ ﺒل ﻨﻬﻤﻨﻔﺫ؟  -
ﺃﻱ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﻴﺎ ﻭﻻﺀ، ﺃﺒﺎﻙ . ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺭﺼﻨﺎ ﻓﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻴﻜﻡ. ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﺴﺘﺘﺭﻨﺎ
 .ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﻻ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ. ﻭﺃﻤﻙ
 .ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻴﻜﻡ -
 .ﻟﺴﻨﺎ ﺃﻋﺩﺍﺀﻙ -
 .ﻟﺴﺘﻡ ﻤﻌﻲ -
                                                 
 . اﻟﺘﺸﺪیﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﻥﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻼﺡﻖ- 04
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 ... ﺍﺤﺘﺭﺱﻲﺒﻨﻴ -
 .ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺭﺍﹰ! ﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙﺍ: ﻗﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ...ﻗﻬﻥ ﻗﻪ، ﻗﻪ -
 !ﻜﻨﺕ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻙ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺘﻨﺘﺯﻉ ﺤﺭﻴﺘﻙ...ﺤﺭﺍﹰ -
 :ﻓﺄﻁﺒﻕ ﺼﻤﺘﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﺘﻘﻬﻘﻪ
ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻨﺴﻌﻰ . ﻻ ﺃﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﺃﻨﺎ ﺃﺩﻋﻭﻙ ﻻﺤﺘﺭﺍﺱ. ﻟﻭ ﻜﻨﺎ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍﹰ، ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ، ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﻨﺎ -
 .ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 ﻜﻴﻑ؟ -
ﻭﺍﻟﺯﻨﺒﻘﺔ ﻻ . ﻓﺎﻟﻔﺠﺭ ﻻ ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻤل ﻟﻴﻠﻪ. ﺎﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤﺭﻴﺘﻬ -
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ . ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﺭﻩ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ. ﺘﺒﺭﻋﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻀﺞ ﺒﺼﻠﺘﻬﺎ
 .ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ
 .ﺴﺄﺘﺤﻤل ﻋﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ -
 ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻰ ﻨﻨﺘﻅﺭ ﺒﺭﻋﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎﺒﻕ؟ﺃﻤﺎﻩ، ﺃﻤﺎﻩ،  -
 .ﺤﻥ ﻨﺤﺭﺙ ﻭﻨﺯﺭﻉ ﻭﻨﺘﺤﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩﺇﻨﻤﺎ ﻨ. ﻻ ﻨﻨﺘﻅﺭ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ -
 ﻤﺘﻰ ﻴﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ؟ -
 !ﺘﹶﺤﻤﱠل -
 ..ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻋﻤﺭﻱ -
 !ﻓﺘﹶﺤﻤﱠل -
 !ﺴﺌﻤﺕ ﺨﻨﻭﻋﻜﻡ -
 !ﺇﻨﻙ ﻴﺎﺌﺱ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ!...ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﺘﻴﺔ ﻭﻓﺘﻴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺨﻨﻌﻭﺍ، ﻓﺎﺤﺫﻭﺍ ﺤﺫﻭﻫﻡ -
 .ﻻ ﺃﺭﻯ ﺤﻭﻟﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻅﻼﻡ -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﻑ -
 .ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻬﻑ -
 !ﺃﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ -
 ﺃﻴَﻥ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ؟ -
 .ﻓﺴﻴﺄﺘﻲ ﻤﻭﺴﻤﻨﺎ. ﺤﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱﺘ -
 ﺃﺘﻅﻠﻴﻥ ﺘﺤﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ؟ -
ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺒﺎﺩ، ﻴﺎ ﻭﻻﺀ، ﻜﻑ ﻋﻥ ﺭﺤﻼﺘﻪ، ﻭﺼﺎﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺏ . ﺇﻨﻬﺎ ﺠﺯﺭﻨﺎ ﻭﺒﺤﺎﺭﻨﺎ -
 .ﺃﺭﻀﻪ
 .ﺴﺘﻤﻭﺘﻴﻥ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﻫﻠﻙ -
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 !ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﻫﻠﻲ -
 ﻜﻴﻑ؟ -
 .ﺩﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺯﻤﻥ -
 .ﻗﻬﻥ ﻗﻪ، ﻗﻪ -
ﻭﻻ ﻴﺠﻲﺀ . ﻭﻻ ﺘﻁﻠﻊ ﺸﻤﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﻐﻴﺏ. ﻓﺒﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﺕ ﺯﺭﻉ ﻓﻨﺄﻜل، ﻟﺯﻤﻥ ﻴﺎ ﻭﻻﺀﻻ ﺘﺴﺘﺨﻑ ﺒﺎ -
 ﻫل ﺘﺭﻴﺩ ﻟﺠﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ؟. ﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ
 .ﺠﻴﻠﻲ -
 ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ -
 .ﻷﻨﻪ ﺠﻴﻠﻲ -
 ﺒﺄﻱ ﺴﻼﺡ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺠﻴﻠﻙ؟ ﺃﻱ ﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻴﺩﻙ ﺍﻵﻥ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ؟  -
 .ﺭﺸﺎﺵ ﻗﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -
ﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭ، ﻭﻴﺩﺍﻫﺎ ﻤﻤﺩﻭﺩﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ، ﻜﺠﻨﺎﺤﻲ ﺘﻨﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺍ" ﻫﺭﻋﺕ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻪ -
 "ﻁﻴﺭ ﻴﺴﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﻪ ﻟﻴﺤﻤﻲ ﺠﻭﺍﺯﻟﻪ
 ﻓﻬل ﺘﺤﻤﻴﻨﻬﻡ ﺒﺤﺒﻲ؟. ﺇﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻙ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ -
 .ﻭﺴﺄﺤﻤﻴﻙ ﺒﺤﺒﻲ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺸﺎﺵ ﺁﺨﺭ. ﻻ ﻴﺎ ﻭﻻﺀ، ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ، ﺒل ﺁﺘﻴﺔ ﺃﻨﺎ ﺇﻟﻴﻙ -
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻤﺎ ". ﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎﹰﻓﺒﻘﻲ ﻤ. " ﻓﻐﻁﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻻ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﻭﻟﺩﻫﺎ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﻜﺘﻴﺒﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ، ﺃﺨﺫﺕﹸ ﺃﻗﻔل ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﺃﺴﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺸﻲ " ﺴﻤﻊ ﺴﻌﻴﺩ 
 ".ﻭﺃﻨﺎ ﺍﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﺯﺴﺘﻭﺭ
 
 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل - ﺘﺴﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ" ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ": ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ  ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ- ﻗﹸﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ-ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻭﻗﻑ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻨﺭﺍﻫﺎ
ﻟﻘﺩ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ : ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺭﻏﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻌﻴﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻜﻨﺯ، ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺴﺭﻫﺎ 
ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ) ﻭﻫﻲ ﺇﺫ ﺘﺤﺽ ﺴﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻌﻠﻥ.  ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭﻭﻟﻡ" ﻟﻴﻠﺔ ﺩﺨﻠﺘﻬﺎ"ﻫﺫﺍ 
ﻓﻬﻲ ﻻ ( 772 ) (ﺃﻥ ﻻ ﺃﺘﻨﻔﺱ ﺇﻻ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻴﺎ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻲﻟﻘﺩ ﺘﻌﻭﺩﺕ . ﻷﻭﻻﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩﻭﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺒﻴﻥ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺎ . ﺘﺴﺘﻌﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﺒل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ
ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻭﺠﺩﻭﺍ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ، ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻤﺨﺒﻭﺀﺓ ﻋﻠﻰ )  ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻥ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﻴﺞ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ( ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﻡ) : ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﺭﺒﻬﻡ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﻟﻠﻘﻭل(082( ) ﺸﻁﺌﺂﻥ ﻁﻨﻁﻭﺭﺍﺘﻬﻡ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﺃﺨﺒﺭﺕ ﺍﺒﻨﻬﺎ (. 182() ﻓﺄﺒﺭﻗﺕ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ، ﻭﺤﺯﻤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺒﻴﻬﺎ ﻓﺤﺯﻤﺕ ﺃﻤﺭﻫﺎ) ﺨﺎﻁﺭﻫﺎ
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ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺜﻘﺘﻬﺎ، ﻜﺸﻌٍﺏ . ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺴﻌﻴﺩ( ﺴﻌﻴﺩ، ﻴﺎ ﺴﻌﻴﺩ، ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﺁﻤﺎﻟﻨﺎ) ﻻﺀ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭ
 .ﻤﻘﻴﻡ، ﻓﻲ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻏﺩﺍ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﻓﻌﻼﹰ ﺜﻭﺭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻤﺘﺸﺎﻕ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﺴﻼﺡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻠﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻜﻥ، ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻌﺩ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻨﻪ، ! ﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻤﻴﺕ ﻜﺘﻴﺒﺔ 14ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻠﺘﺤﻕ ﺒﻪ، ﻟﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺇﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﺎ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ، ﺍﻨﻁﻠﻘﺎ ﻭﺇﻤﺎ، 24ﻬﻤﺎ،ﻴ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺍ، ﻭﺨﻠﱠﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺸﻬﺎﺩﺘ،(ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ)ﻠﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟ
ﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺜ": ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﺌﻨﺎ ﺒﻪ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻀﺢ. ﻟﻠﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ
ﺴﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺯﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﻭ() 013 ) "ﻓﺒﻘﻲ ﻤﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﺴﺭﺍﹸ ﻏﺎﻤﻀﺎﹰ
ﺭ ﺸﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻻ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺜﻴ(. ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ
 .ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻜﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ
ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ  ﻟﻠﺴﻼﺡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ
 ﺒﻪ،  ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺤل، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻓﻴﺒﺩﻭ ﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﺸﻜﻠﻴﺎﹰ
، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﺼﺒﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺠﻠﺱ 1591ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻤﺤﻀﺎﹰ
ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻘﺭﺃ ﻜﺘﺒﺎﹰ ﻭﺘﺒﺘﺴﻡ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ....ﺇﻤﺎ ﺘﺒﺘﺴﻡ ﻭﺇﻤﺎ ﺘﺒﻜﻲ"ﺎﻁﻲﺀ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ، ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸ
 .(921: 0002ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ،  )"ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ"ﻜﻼﺠﺌﺔ، ﺭﻴﻔﻴﺔ ( 472)"ﻭﺘﺒﻜﻲ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ
، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺌﻭﻡﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ "   ﻭﺍﻨﻔﺠﺭ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﻭﻻﺀ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
 ﺃﺼﺒﺢ 6691 ﻭ(ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺇﻨﺠﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ)2591ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ . 6691ﺃﻱ ﺨﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻴﻡﺍﻟﺤﺯﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘ
ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ، ﻭﺤﺙ ﺴﻌﻴﺩ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻓﻲ (ﻻ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺇﻻ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ. ﺸﺎﺒﺎﹰ ﻴﺎﻓﻌﺎﹰ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ) ﻭﻻﺀ 
ﻭﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﻨﻁﻕ ﺒﺎﺴﻤﻬﻡ ﺍﻵﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻭﻻﺀ، ﻭﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ . ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺎﺘﻭﺍ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩﻭﻥ
ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻠﻜﻨﺯ، ﻭﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ 
 ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ، ﺒل ﻤﺤﺽ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،(. ﺨﻁﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ) ﻜﻨﺯﻫﺎ ﺒﻜﻨﺯ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ
، "ﺘﺘﻨﻔﺱ ﺒﺤﺭﻴﺔ"ﻓﺎﻟﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﻲﺀ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﻨﺯ، ﻭﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ . ﻏﻴﺭﺕ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻋﻨﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﻗل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﺍﹰ ﻭﺒﺎﺘﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻌﺒﺭ،ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﻀﺠﺕ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺭﻭﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﻏﻁﺴﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ : ﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍلﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘ. ﻭﺘﺤﻤل ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻨﺎﻀﺠﺔ
ﻓﺎﻟﺭﺸﺎﺵ " ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺸﺎﺵ ﺁﺨﺭ، ﻭﺴﺄﺤﻤﻴﻙ ﺒﺤﺒﻲ" ﺍﻟﻤﺎﺀ؟ ﻟﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﺕ 
                                                 
ﻣﺎ یﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ " اﻟﺒﻄﻞ/ اﻟﻤﺮأة" ﻗﻴﺔﺕﺪرك ﺑﺎ) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻌﻠﻦ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻻ ﺕﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﺡﺘﻔﺎﻟﻴﺔ( 45: 7791) هﺬا ﻣﺎ ﺕﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﺤﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي- 14
ورﻏﻢ أن ﺕﺴﻮیﻎ هﺬا اﻟﺴﻠﻮك یﻤﻜﻦ ﻣﻦ زاویﺔ ﻥﻘﺪیﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺺ ﻓﻲ "(. ﺑﻞ ﺁﺕﻴﺔ أﻥﺎ إﻟﻴﻚ. ﻻ یﺎ وﻻء یﺎ وﻟﺪي) ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
: 0002) أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة. ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت یﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻪ، إﻻ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺕﻤﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﺸﻮاهﺪ آﺜﻴﺮة ﺳﺘﺄﺕﻲ ﻋﻠﻰ ذآﺮهﺎ ﻻﺡﻘًﺎ
اﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺑﻨﻬﺎ وﻻء وهﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻیﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ ذل ﺳﻌﻴﺪ ) ﻓﻬﻮ اﻵﺧﺮ یﺆآﺪ أن ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻜﻬﻒ یﺼﻮر( 131
 .دون أن یﻘﻮل اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة آﻴﻒ یﺴﺘﻘﻴﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﻄﻮیﻞ اﻟﺬي ُیﻈﻬﺮ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺕﺤﺎول إﻗﻨﺎع وﻻء ﺑﺈﻟﻘﺎء ﺳﻼﺡﻪ..( اﻟﻤﻬﺰوم
، ویﻔﺘﺢ اﻻﺡﺘﻤﺎﻻت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﺮاءات (وهﺬا ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮوایﺔ) رﻏﻢ أن اﻟﻨﺺ یﺘﺮك ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻄﻨﻄﻮریﺔ واﺑﻨﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺡﺔ- 24
وﻻء یﻤﻮت ﻣﻊ أﻣﻪ أﺙﻨﺎء )آﻨﺎﻗﺪة، هﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎیﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺡﺔ، وأآﺪت أن  ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺘﻌﺪد ﺁﻓﺎق اﻟﻨﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﺨﻀﺮا،
 (. 16: 7991اﻟﺨﻀﺮا، ( )  ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ
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 ﻟﻥ ﺘﺤﻴل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺸﺎﺵ ﺍﻟﻭﻋﻲ 34ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺸﻘﻪ ﺴﻌﻴﺩ، ﺒل ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ
ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻟﻴﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻓﻊ، ﻭﺇﻻ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﺘﺸﻜﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻠﻴﺄﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﺸﺎﺵ ) ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺔﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ (. ﺃﻱ ﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻴﺩﻙ ﺍﻵﻥ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ) ﺒﺴﻼﺡ ﻭﻻﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻭﻟﺩﻫﺎ، ﻟﻴﺱ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺨﻠﻴﺔ ﻭﻻﺀ ( ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﻫل ! ﻪ ﺘﺴﻠﺤﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﺫﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻼﺤﺎﹰ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺵ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻭﺭﻓﺎﻗ
( ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ)؟ ﺇﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺼﻔﺔ "ﺒﺎﻵﺨﺭ"ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺭﺸﺎﺵ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ " ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ"ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﺭﺸﺎﺵ 
ﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﺭﺸﺎﺵ ﺴﻌﻴﺩ ﺘﺤﻴل، ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﻀﺎل ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬ
ﺇﻥ ﻟﺤﺎﻕ . ﺒﺭﺸﺎﺵ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰ( ﺍﻵﺨﺭ)ﺤﺒﻴﺒﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺼﻔﺔ 
 ﺒل ﻫﺭﻭﻟﺔ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺴﻼﺡ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺤﺎﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ
 .ﻤﻠﺔﻫﺫﻩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺤﺘ. ﺒﻴﺩ ﻭﻻﺀ ﺒﺴﻼﺡ ﺁﺨﺭ، ﻭﺠﺩﻩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻨﺯﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ
ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ " ﺒﺎﻟﻐﺎﻤﺽ"ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻭﺼﻑ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻟﻤﺼﻴﺭﻫﻤﺎ :  ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺍﻨﺤﺎﺯﺕ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻭﻟﺩﻫﺎ ﻻ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻭﺇﻥ : ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻏﻴﺭ ﻤﺤ" ﻏﺎﻤﺽ"ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﺨﻠﻴﱢﻨﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ . ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻭل
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻨﻁﻘﺕ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ . ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﻻﺀ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻲ، ﻭﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ  ﻏﺩﺍﺓ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ6691ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﻤﺢ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻜﺘﻤﺜﻴل. ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ" ﻨﻀﺞ"ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭ" ﻴﺄﺱ"ﺒﻴﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭل ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺘﻬﺎﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔﻭ
ﺃﺼﺒﺢ )ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻭﻻﺀ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ . ﻭﻻﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﺘﺎل، ﺇﺫ ﺃﻭﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﻥ ﺒﻌﺩﺇﻗﻨﺎﻉ : ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ (. ﻜﻨﺕ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻙ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺘﻨﺘﺯﻉ ﺤﺭﻴﺘﻙ) ﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴﻜﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﻩً، ﺘﺭ(ﺤﺭﺍ
ﻔﻌل، ﺃﻱ ﺭﻓﺽ ﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﻓﻔﻌل ﺍﻟﻤ: ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ" ﻭﺭﻁﺔ ﻤﺎ" ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺠﻠﻪ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ 
ﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻓﻌل ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻻ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ، ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻓﻌل ﻴﺤﻴل ﺇ
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺴﺠل ﺴﺎﺭﺘﺭ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺘﺢ 44(!ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ) ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ 
 ﻻ ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
ﺍﻟﻤﻀﻁﹶَﻬﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺘل ﺇﺫ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺭﺍﹰ، ﻻ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺒل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
                                                 
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺠﺮیﺪي ﻟﻠﺤﻮار ﺕﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺄویﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﻗﺮاءة ﺕﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﻮت -34
 .ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻥٍﺺ ﻻ یﻘﻮﻟﻪ ﺻﺮاﺡﺔ
إﻻ أن اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﻣﺆیﺪًا ﻓﺎروق  ﻣﻌًﺎ، أﻣﻪ وأﺑﻴﻪﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺕﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ( اﻻﺡﺘﺮاس )هﻢ رﻏﻢ أن ﺧﻄﺎب وﻻء ﻷﻣﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﺕﻮﺟﻴﻬﺎت- 44
ویﺮﻣﺰ وﻻء ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ) یﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن أﻣﻪ ﺑﺮیﺌﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹﺡﺒﺎﻃﻴﺔ، إذ یﻘﻮل اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة( 521: 0002) وادي
 (.رﻓﺾ اﻟﺨﻀﻮع ﻓﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﻪ ﻻ أﺑﻴﻪ.....اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻭﻻﺀ .  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ-ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
 .ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﹶُﻌﺩﱠ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﺒﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭ
ﺘﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺕ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ : ﻭﻭﻻﺀ ﺇﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﻓﻸﻨﻪ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺴﻘﻨﺎﻩ
ﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ، ﺇﻥ ﺎﺩﻕ ﻤﻌﻠﻤﻪ، ﺇﻥ ﺤﺎﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻀﺭﺍٍﺏﺇﻥ ﺘﺤﺩﺙ، ﺇﻥ ﺼ(. ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ: )ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﻪ ﻭﺃﺒﻴﻪ
: ﻗﻭﻟﻴﻬﺎ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ) ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﻷﻤﻪ ! ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ: ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﺼﻔﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻴﺎﻩ....ﻤﻨﺎﻤﻪ، ﺇﻥ ﺩﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
 .ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻬﻘﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ(. ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺭﺍﹰ! ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ .  ﻻ ﻤﻭﻗﻑ ﻨﻀﺞﺘﺤﺒﻴﻁ ﻻ ﻓﻌل ﻴﺄﺱ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻌل ﻭﻋﻲﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﻭﻻﺀ 
ﻻﺀ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭ)  ﺃﻥﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻭﻋﻲ ﻭﻻﺀ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹲ ﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
 .(45: 7791ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ،  ) (ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻭﻻﺀ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺒﻭﻋﻲ ﻜﺒﻴﺭ
ﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭ ،ﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻭﻻﺀ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻩ ﺘﻅﻬﺭ ﻴﺄﺴﻪﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﺜﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘ
ﺇﻨﻙ ﻴﺎﺌﺱ ) ﻓﺎﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻔﻡ ﺍﻟﻤﻠﺌﺎﻥ. ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﺨﻴﺎﺭﻩ، ﻭﺘﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﺎﺌﺱ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻻ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ( ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻋﻤﺭﻱ: )ﻭﻴﺤﻤﱠل ﻭﻻﺀ ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺘﺤﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺄﺱ( ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻱ
ﻭﻫﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺤﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ( ﺤﻭﻟﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻅﻼﻡﻻ ﺃﺭﻯ . ) ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ، ﺍﻟﻴﺎﺌﺴﺔ
 54. ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺒﺄﻱ ﺒﺼﻴﺹ ﺃﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺴﻴﻘﻭﺩﻩ ﻟﻌﻤل ﻴﺎﺌﺱ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻭﺠﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻪ، : ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
ﻠﻤﺘﻪ ﻭﺠﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺨﻀﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻋﻴﻪ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺤﺭﻴﺘﻪ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻜ
؟ ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﻓﻌل ( ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺒﻘﻴﺘﻪﻴﻨﺘﻅﺭﺠﺎﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ )ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ 
 !ﺌﺴﺔﻭﻟﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﻴﺎ. ﻔﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻓﻌل ﻭﺍٍﻉﻓ ﻋﺠﺯ، ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ
ﺇﻤﺎ :  ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﺤٌﺩ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﺤٍل ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬ
 ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺘﺩﺨل ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻭﺔﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﺸﺄﻥ ﺃﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻨﻔﻴﻪ . ﻭﺭﻫﺎﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻘﻭﱢﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻁ
ﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺘﻁﻭ: ﺩﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺎﺀ
 ﻤﻥ ﻜﺔ، ﻻ ﻤﻼﻤﺢ ﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺨﻭﻡ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎﺩﺍﺙ ﻭﺘﻭﺘﺭﻫﺎ، ﻭﺇﻻ ﻏﺩﻭﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻔﻜﻋﺒﺭ ﺍﻷﺤ( ﻴﺘﺠﻠﻰ) ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ
ﺘﺭﺒﻰ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ : ﻭﺴﻴﺎﻕ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻻ ﻴﺸﻲ ﺒﺫﻟﻙ. ﻩ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻼﻤﺢﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺭﺃ ﻫﺫ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺭﻴﻪ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺃﻫل ﻴﺤﺩﺜﻭﻨﻪ ﻋﻥ ﻜﻨﺯ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻼﺹ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺸﺎﺒﺎﹰ ﻴﺎﻓﻌﺎﹰ " ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻤﺭﺩﻱ، ﻓﻐﺩﺍ ﻴﺒﺜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻓﺤﺴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ 
ﻭﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ، ﻓﻲ ﺘﻁﻭٍﺭ " ﻤﺴﻠﺤﺔ"، ﻴﺸﻜل ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﺨﻠﻴﺔ (792)"ﻻ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺇﻻ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ . ﻴﺏ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭﻏﺭ
                                                 
ﻓﻘﺪ وﺻﻒ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻤﻞ . ﻤﻴﻪ اﻟﺮواﺋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺡﺪة ﻓﻲ ﺕﻮاﻓﻖ ﻣﺪهﺶ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺡﺒﻴﺒﻲ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻴﺄس هﺬﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟ- 54
 (002: 3991آﺮزم، .) اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﺪى ﻥﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻥﻴﺔ، وﺽﺪهﺎ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﺎﺋﺲ
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 ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻟﺴﻌﻴﺩ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻁﻭﺍﺭ.  ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ5691ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ....ﻭﺘﻜﺘﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻜﻼﻤﻪ
ﺇﻥ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﻨﺯﻭﻉ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻴﺄﺱ ﻻ : ﻭﻴﻅل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ
ﻟﻠﻭﻋﻲ، ﻓﺤﻤﱠﻠﻪ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﱢٍﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻭ 
ﻱ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻭﻴﺠﺎﹰ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺘﻪ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫ
  64.ﺍﺘﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ، ﻻ ﻨﻘﺩﻴﺎﹰ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﺼل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻟﻘﺩ ﻜﺘﺏ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ . 7691 ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻫﺯﻴﻤﺔ 8491 ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2991
ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ، ﻜﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻟﻴﻠﺘﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ . 6691ﻓﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 2991 ﻤﺎ ﺴﻴﺘﺭﻜﻪ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 6691ﺍﻟﻌﺎﻡ
 74 .ﺔﻟﻴﻘﻴﱢﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺸﻌﺒﻲ ﺤﻭل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﺩ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﺒﻘﻠﻴل، 7691ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻥ ( ﻭﺤﺒﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﻴﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﻪ) ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺤﻴﻨﻪ. ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ
ﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ، ﻜﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺩﻴﻡ ﻟﻡ ﻴَﺭ ﻓ
ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ، ﺃﻱ ﻜﺼﺭﺍﻉ ﻗﻭﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺒل ﻜﺼﺭﺍﻉ ﻁﺒﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﻴ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ) ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
 (. 7791ﺒﺸﻴﺭ، . )ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ) ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
ﻟﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ )ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ "( ﻗﺎﺘل ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ" ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ) ﻭﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ، ﻭ( ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 -ﻼل ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒل ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺘﺠﺴﺩﺍﹰ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘ
ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ )ﺍﺴﻡ ﺒل ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﻥ ﺃﻁﻠﻕ 84ﺃﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 (9891ﺤﺎﺭﺏ، ﻤ ؛3991ﻜﺭﺯﻡ،  ) !8491ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻅﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
                                                 
 وﺻﻒ اﻟﻔﺪاﺋﻴﻴﻦ ﺡﺘﻰ  ﺕﻈﻬﺮ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺠﺎوزت ﺡﺪود اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺡﺒﻴﺒﻲ واﻟﺤﺰب ﻓﻲ- 64
و 811: 9891؛  ﻣﺤﺎرب، 801 : 3991آﺮزم، ..( )اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن، اﻹرهﺎﺑﻴﻮن، اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن، اﻟﻤﺮﺕﺰﻗﺔ، اﻟﻤﺨﺮﺑﻮن) )ﺑﺪایﺎت اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
 (921-831
ﻓﻬﻮ ﻟﻢ یﺨﻄﻲء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻄﻨﻄﻮریﺔ، .  ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺡﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺒﻴﺒﻲ، آﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺤﺰب، ﻓﻬﺬا ﻣﻨﻄﻘﻲ- 74
یﻤﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺪیﺪ . ) ﻤﺎ ﻟﻢ ﺑﺨﻄﻲء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥﻪ، إﻥﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ یﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻨﻬﺞ ﺡﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻥﻄﻼﻗﻬﺎآ
 (0002؛ واﻷﺳﻄﺔ، 9891؛ وﻣﺤﺎرب، 3991آﺮزم،) ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت
ًﺎ ﺳﻔﻜﻮا دﻣﺎءهﻢ دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ رﻓﺎﻗ" 8491 آﺎن ﺡﺒﻴﺒﻲ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬیﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 5691 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم -84
 (13: 3991آﺮزم،". ) 8491
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 ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ 94ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
، (6691) ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ.  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ-ﻤﻌﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺒﻜل " ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﺄﻋﻠﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺤﺯﺒﻪﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻥ 
 ﻜﺭﺯﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ؛801:3991ﻜﺭﺯﻡ، "" ) ﻓﺘﺢ" ﺸﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻰ
  (9891 ﻤﺤﺎﺭﺏ،  ؛ﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ / ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻭﻻﺀ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺼﻴﻎ ﺒﻠﻐﺔ .  ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺤﻴﻨﻪﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻋﻭ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ( ﻓﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺤﺏ. )ﺍﻷﺩﺏ، ﻻ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻭﻻﺀ ﺒﻜﻬﻔﻪ، "ﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎ"ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
 ﻭﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻻﺀ ﻜﻬﻔﻪ ﺃﺭﺤﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﻪ ﻭﺃﺒﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻜﻬﻑ ﻫﻨﺎ، 05.ﻤﻨﻔﺫﻩ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎل
ﻤﻨﻔﺫ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ، ﻫﻭ ﻜﻬﻑ ﻀﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﻔﺫﺍﹰ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻤﺎ ﺍﻟ. ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻭﻻﺀ ﻤﻨﻔﺫﺍﹰ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ (. ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻔﺫﺍﹰ ﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ) ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل. ﻤﻊ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻻﺀ
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒ( ﻭﺍﻟﺴﺎﺫﺝ)  ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺼﻨﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺫﺍﹰ، ﺃﻤﺎ ﺒﺄﺨﺫﻩ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺘل ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺇﻨﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ " ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ"ﻭ. ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻴﻊ ﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺘﻬﺎ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻡ ﺘﺤﻠل ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ ﻗﺩ ﺘﻨﺒﻬﺕ ﻟﻪ
 (24: 7991ﺍﻟﺨﻀﺭﺍ، )
/ ﺩﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺯﻤﻥ/ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ:  ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺤﺠﺠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺼﻴﻎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ... ﺍﻟﺯﻨﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﺒﺭﻋﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻀﺞ ﺒﺼﻠﺘﻬﺎ
، ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺃﺘﻘﻨﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﻴﻀﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺎ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁﺘﻪ 15ﻤﻠﻤﻭﺴﺔﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻻﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل : ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ )ﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻨﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﺭﻋﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺯﻤﻥ؟ ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅ، ﻓﺈﻤﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠ: ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل
 .ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺠﻤل ﻻ ﺘﻘﻭل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ
 ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻟﻤﺂل ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﻫﺫﺍ، ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ؟ (. ﻀﺎﹰﻓﺒﻘﻲ ﻤﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﻏﺎﻤ) ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﻻﺀ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ
                                                 
 .5691/1/1 أﻋﻠﻨﺖ ﺡﺮآﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﻦ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮیﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ - 94
اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ )  ﻟﻘﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺕﺼﺮیﺤﺎت اﻟﺤﺰب وﻗﺎدﺕﻪ، وﺡﺒﻴﺒﻲ ﻣﻨﻬﻢ، أن یﺘﻢ وﺽﻊ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺪیﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ - 05
 (002: 3991آﺮزم، ( ) اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ) اﻟﺘﻲ یﻨﺰع ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب" اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة"ﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺳﺎﻟ( اﻟﺤﺎل
 . ﻗﺪ یﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ یﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي یﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ- 15
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ﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻜﺘﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ ُﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ، ﺨﻔﻴﺔ، 
 ﻟﻠﺘﺭﺍﻨﺯﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻪ ﻴﻠﺘﻘﻁ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺄﻴﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺇﺫﻥ؟ 
 ﺒﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻥ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻴﻌﺭﱢﺽ ﺒﺨﻴﺎﺭ ﻭﻻﺀ: ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻐﻤﻭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻐﻲ 
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ . ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ
 ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺯﺍﺡﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺫﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﺩﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﺩﻋﺎﺌﻴﺎﹰ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ/ ﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 :ﻭﺠﺔﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺯﺩ. ﺇﻨﻨﺎ ﻭﻤﻊ ﺇﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗل ﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻜﺎﺩﺕ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﺭ ﻟﺨﻁ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺴﻭﺍًﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺯﻭﻉ ﻋﺎٍل: ﻻﹰﺃﻭ
ﻭﺇْﻥ ﻜﻨﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻁل ﺒﺭﺃﺴﻬﺎ . ﺎ ﺍﻟﻴﻌﺎﺩﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻬ
 ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﻠﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ، ﺇﻻ
ﺍﻟﺘﻲ –ﻭﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ( ﺴﻌﻴﺩﺍﹰ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل) ﺇﻥ 25.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻜﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻟﺩﻯ ﺤﺒﻴﺒﻲ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺠﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﺒﻠﻐﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ -ﻴﺼﻌﺏ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﺜﺭﺘﻬﺎ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ ﻟﺒﻴﺎﻨﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ : ﺤﺴﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥﺍﻹﺴ
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ ﻭﺘﻭﺭﻴﻁﻬﻡ ﻤﻊ " ﻜﺠﺎﺴﻭﺱ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ" ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ(. 232) ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ
 ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻹﻨﻘﺎﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺭﺠﻠﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ( 342.)ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻭﻟﻬﻡ
ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﺌﺴﺎﺩﻫﻡ " ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺸﺭﻭﻯ ﻨﻘﻴﺭ" ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ( 862.)ﺒﺭﺍﺜﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ
ﻻ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻟﻴﺱ ﺁﺨﺭﺍﹰ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ . 35(833)ﺍﻤﺘﺩﺍﺡ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ( 772.)ﻋﻠﻴﻬﺎ
 (. 053.)ﻡ ﺘﻨﻜﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﻡﻥ ﺃﻤﺎﻴﺠﺩﻭﻥ ﻤﺠﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻜﺤﺯﺒﻲ، ﺒﻤﺎ ُﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻬﺞ ﺍﻷﺩﺒﻲ 
ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ( ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺭﺴﻤﻲ) ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺴﺘﺎﻟﻴﻥ -ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ
ﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺃﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ، ﻓﺄﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﻭﻱ ﻋﻨﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ  ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻔﻌل ﻜﺫﻟﻙ، 45.ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺎل ﺤﺒﻴﺒﻲ
ﺎﺩﺓ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺨﻁ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋ
                                                 
 . ﺳﻨﻠﺤﻆ ﻻﺡﻘًﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ هﺬﻩ  أن هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ یﺘﻜﺮر ﻣﻊ وداد اﻟﺒﺮﻏﻮﺙﻲ أیﻀًﺎ- 25
آﺮزم، .) ﺑﺮز ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻥﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺡﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻟﻌﻞ هﺬا هﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷ- 35
 (9891؛ ﻣﺤﺎرب، 3991
 . ﻟﻘﺪ ﺕﻌﺮﺽﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي- 45
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ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻤﻥ : ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻓﻴﻥ. ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
ﻭﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﺭﺃ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﺱ ﻋﻠﻰ . ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻤﺩﺍﻨﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ. ﻫﻡ ﺨﺎﺭﺠﻪ
ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺒﺤﻜﻡ ) ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀﻩ ﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ( ﺨﺎﺯﻭﻕ ﺨﻴﺎﻨﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺠﺎﺴﻭﺴﺎﹰ ﺫﻟﻴﻼﹰ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ) ﺍﻟﺨﺎﺯﻭﻕ
. ﻭﻜﺎﻥ ﺸﺎﺒﺎﹰ. ﻭﺍﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ(: )ﻤﻭﺘﻴﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ
. ﻻ ﺒﺩﻴل ﺜﺎﻟﺙ، ﻓﺎﺨﺘﺭ. ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻌﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻌﻨﺎ: ﻗﺎل! ﺍﻟﺨﺎﺯﻭﻕ، ﻴﺎ ﻭﻟﺩﺍﻩ: ﻓﺼﺤﺕ ﺒﻪ
 (962()ﻭﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺇﺘﻜﺎﺀ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻨﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ( ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﺤﺴﺏ)ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﺭﺅﻴﺘﻪ )ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﺇﻥ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ( ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﺤﺴﺏ)
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ -ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ( ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺤﻭﻴﺭﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ، 
 ﻭﺭﺴﻡ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺎﺭ ،ﺭﺍﹰ ﻟﺜﻘل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪﻭﻴﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻅ
ﻤﺎ ﺍﻟﺼﻠﺔ : ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻜﻲﺀ ﺒﺸﺩﺓ، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ 
 ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؟ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﻩ -ﺘﻜﺎﺀ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻤﺎﺴﻴﺎﺴ
 .ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎﹰ، ﺒل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﹰ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ (ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲﺩﻭﻟﺔ ﺍ) ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ " ﺃﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻲ "ﻭﻁﻨﻪ"ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ، )ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل. ﻭﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺩﻋﺎ ﻟﺘﺠﻨﻴﺩ )ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ..( ﻟﻬﺴﺘﺩﺭﻭﺕ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻡ ﻴَﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ (. ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
؛ 3991ﻜﺭﺯﻡ، )  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 .(9891ﻤﺤﺎﺭﺏ، 
 ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻴﺼﻌﺏ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
) ، ﻭﻋﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ(ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ) ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
 .ﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱﺠﺴﱠﻭﻁﻥ ُﻴ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟ(ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﻟﺩﻫﺎ ﺃﺤﻠﻨﺎ ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻟﻭﻻﺀ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ 
 ،ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
 .ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ: ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻻﺀﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻟ
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ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻴﺠﺭﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ 
، ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ 8491ﻗﻭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺘﻭﺍﺼل ﻤﻬﺯﻭﻡ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺙ ﺍﻷﻀﻼﻉ
ﻭﻨﺘﺫﻜﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻐل ﻤﻊ ) ﺔﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍ
 ﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ) ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ (ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ
ل ﻀﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻀﺩ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺎﻀ( ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻌﺒﱢﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ . ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
 ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺭﻫﻨﺕ ﻥﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻭﻨﻬﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍ( ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ) 
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ . ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺸﻌﺒﻬﻡ ﻜﻜل، ﻓُﺤﻅﺭﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
  55. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻀﺩﻩﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ 
ﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻻﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﻟﻠﺘﻴ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ 
ﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫ. ﻭﺘﺩﻋﻭ ﻟﻪ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ (ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﻤﻪ) ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺎﺨﺭﺓ، ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻨﻲ
ﺸﻲ ﻤﻨﺘﺸﻲ ﺍﻟﺴﻜﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻨﺘ( 422()ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺼﺤﻔﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻥ ﺴﻔﺴﺎﺭﺸﻙ ﻭﺩﻭﻟﺘﻪ)
 (.562() ﺔ ﻴﺘﻬﻡ ﻜل ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﺎﺌﻥ ﻟﻠﻌﺭﻭﺒ)ﺼﺎﺌﺤﺎﹰ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺭﻭﺍﺌﻲ، ُﻴﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﻴﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
 .ﻻ ﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
 
   ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ/ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ ﺒﻘﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺩﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺩﻤﺭﺓ، ﻨﻀﻴﻑ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭ. ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ . ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺄ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻴﺭﻓﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻭﻻﺀ، ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺍﺤﺘﺭﺱ ﺒﻜﻼﻤﻙ) ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ 
  ﺤﺘﻰﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻘﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻤﺭﻋﻭﺒﺔ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﻗﻭﻱ ﻴﻌﺭﻑﻋ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺠﻬﺎﺯ .  ﻡﺒﻤﺎﺫﺍ ﺘﺩﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎ
                                                 
ﻇﻬﺮت ﺡﺮآﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ وﺡﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ ) ﻴﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲﺕﻌﺎﻇﻢ ﻥﻔﻮذ اﻟﺘ:  ﻃﺎل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺜﻼث ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت- 55
، ﺕﺮاﺟﻊ ﻥﻔﻮذ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻇﻬﺮ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ آﻘﻮة ﻣﺆﺙﺮة، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪیﺔ (اﻟﺪیﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
 .ﻣﻜﺎﻥﺘﻬﺎ ﺕﺤﺖ ﻇﻞ اﻷﺡﺰاب اﻟﺼﻬﻴﻮﻥﻴﺔ
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 جدوو،  (ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺤﺱ) ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﻤﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ (. ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺘﺭﻨﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻤل ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﺴﺘﺘﺭﻨﺎ)  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻭﻻﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ
 ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺯﺍﺡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺨﻀﻭﻉ - ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ-ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ




ﻓﻭﻻﺀ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺠﺴﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
" ﻴﻤﺘﺸﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﺄﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﻴﺎﺌﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻨﻀﺞ : ﻭﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻕ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ. ﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻏﺎﻤﻀﺎﹰ، ﻤﺠﻬﻭﻻﹰ" ﺘﺤﻕ ﺒﻪﺘﻠ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ . ﻭﻻﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪﻠﻪ ﺘﻭﺘﺭ ﺸﺒﺎﺒﻲ، ﻤﺤﺒﻁ ﻭﻴﺎﺌﺱ، ﻴﻌﻜﺴﻪﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ، ﻴﻘﺎﺒ
 . ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔﻥﻴﻨﻴﻴﻨﻌﺘﻘﺩﻩ ﺼﺩًﻯ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ
ﻓﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺼﺩًﻯ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﻻﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، 
ﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺎﻫﺽ ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺎﻥ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻻﺀ ﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁ. ﺃﻥ ﻋﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻟﻠﺠﻨﺎﺤﻴﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻁﻴﻡ . ﺤﺎل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻷﻭل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ :  ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﻁﻴﻴﻥ8491ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡﺘﺴﺘﺩﺨل 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺍﻨﺩﻤﺞ ﺒﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ، 
ﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘ. !ﺴﻌﻴﺩ، ﻭﻨﺤﺱ: ﻟﻀﻌﻔﻪ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﻪ
 ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻭﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،84ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
 :ﺃﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺢ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺃﺼﻼﹰ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺘﺴﻠ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ -1
 ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻻ ﻴﺘﺠﻠﻰ .  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻊ ﻭﻻﺀ-ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
 ﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻏﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠل، ﺴﻌﻴﺩ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺱ ﻤﻜﺎﻨﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
 . ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ-ﺃﺭﺸﺩﺕ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﻜﻨﺯ ﺍﻟﺘﻲ
 88 
 ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻼﺠﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻁﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﺓ ﺒل ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ( ﺃﻱ ﺍﻤﺘﺸﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ) ﺩﻟﺕ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹸ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻨﻪ: ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 .ﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺴﻴ
 ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺸﻔﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺴﻌﻴﺩ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
 .، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺯﻋﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻨﻁﻭﻴﺎﹰ ﺒﻌﺠٍﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪﻻﺒﻨﻬﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
ﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻨﻀﺎﻟﻲ  ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘ.ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ -4
  .ﻨﻁﻘﺕ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺠﻌل ﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ، ﻤﺠﻬﻭﻻﹰ ﻭﻏﺎﻤﻀﺎﹰ. ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺨﻁ ﺤﺯﺒﻪ
 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ/ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺤﺎﻤل ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 
 ﺃﺴﻁﺭﺓ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻵﺨﺭﻫﺎ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ 65ﻟﻌﺯﺕ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ( 5991) ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺒل ﻨﺒﻭ
ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ . ﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻓﻲ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓ
ﺇﻟﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺅﺍﺏ، ﻭﺠﺒل ﻨﺒﻭ، "ﺠﻬﺩ ﺒﺤﺜﻲ ﺃﺜﺭﻱ ﻋﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻬﺩﻱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ﻨﻲﻓﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴ". ﻭﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﻤﺭﻴﻡ
ﻴﻘﻑ : ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ( ﻤﻭﺴﻰ)ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ( ﻤﺅﺍﺏ ﻭﻨﺒﻭ) ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ( ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ
ﺯﻤﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺯﻤﻥ : ﺴﻁﺭﻴﻥﻴﻥ، ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﻥ ﻤﺅﻋﻠﻰ ﻨﺒﻭ ﻤﺅﻤﻼﹰ ﺩﺨﻭل ﺃﺭﺽ ﻤﻴﻌﺎﺩﻩ، ﻓﻠﺴﻁ
 ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ - ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﻁﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺴﻁﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ75.ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺒﺈﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻨﻘل85 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲﻴﻥﺍﻟﺨﻁﺎﺒ
ﻟﺤﻘل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻓﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ، ﻓﺎﻷﺴﻁﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﻜل 
 95.ﺸﻲﺀ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ
                                                 
ﺟﺒﻞ ﻥﺒﻮ، اﻟﺤﻮاف، ) ﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮآﺰ أوﻏﺎریﺖ ﻟﺮوایﺎﺕﻪ اﻟﺜﻼث  یﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﻮیﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺮوا- 65
واﻟﺮوایﺎت . ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺡﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺎﻟﺠﻬﺎ( ﻓﺎﻟﺤﻮاف ﻗﻴﻞ ﺟﺒﻞ ﻥﺒﻮ) ﻣﻦ أﻥﻪ رﺕﺒﻬﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ( 0002()اﻟﺨﻄﻮات
وهﺬا یﺘﻔﻖ ) وﻷﻥﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ، (  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮﺑﻌﺪ هﺰیﻤﺔ ﺡﺰیﺮان، اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ) اﻟﺜﻼث ﺕﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺮاﺡﻞ اﻟﺘﺎریﺨﻴﺔ اﻟﺜﻼث
 .، ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮوایﺎت اﻟﺜﻼث، آﻞ واﺡﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺜﻠﻬﺎ(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻮ وﻻ یﺘﺤﻘﻖ ﺡﻠﻤﻪ  ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻮراﺕﻲ اﻷﺳﻄﻮري یﻘﻒ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮام ﻓﻲ رﺡﻠﺘﻪ ﻷرض اﻟﻤﻌﺎد ﻋﻨﺪ ﺡﺪود اﻟﻨﻬﺮ، ﻋﻨﺪ ﺟﺒﻞ ﻥﺒ- 75
 .ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل، ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ یﻬﻮﻩ، ﻓﻴﻤﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻞ وﺕﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮویﺎت اﻟﺪیﻨﻴﺔ ﺡﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن دﻓﻨﻪ
ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺘﻮراﺕﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدیﺔ ﻟﻠﺼﺮاع واﻟﺤﺪیﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻹﻟﻬﻲ ( اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي)  ﺕﻈﻬﺮ اﻷﺳﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮﻥﻲ ﻓﻲ ﺕﻀﻤﻴﻨﻪ - 85
ﻓﻲ " اﻟﺘﻌﻤﻖ"ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، اﻟﺬي ﺕﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻷول، ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻓﻲ أﻣﺎ . ﻟﺸﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻌﺎد
وذو دﻻﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﺎ درج ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮاﺡﻞ أﺑﻮ ﻋﻤﺎر ﻓﻲ . اﻟﺘﺎریﺦ ﻹﺙﺒﺎت اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 .اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﻦ ﺟﻮﻟﻴﺎت وداوود وﺳﺤﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﻬﺐ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻷﺳﻄﻮري ﻟﻠﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ( 0002ﻋﺪﻥﺎن ﻓﻲ ﻥﺤﻮ دراﺳﺔ ﺕﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،) ﺕﻨﺎول- 95
 .واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺤﻮار
 98 
 ﺎﺍﺒﻨﻴﻬﻤ ﻭﻤﻌﻬﻤﺎ 7691ﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍ( ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) ُﻴﻬﺠﱠﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ
ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ . ﻥ، ﻭﺸﻘﻴﻘﻪ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺘﺎ( ﻋﻔﺎﻑ ﻭﺁﻤﻨﺔ)  ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ ﺍﺒﻨﺘﺎﻩﻅل ﻓﻲﻴﻭﺴﻑ، ﻭﺘ
ﻠﻰ ﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺁﺏ ﻟﻴﺭﻯ ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺼﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺒل ﻤﺅﺍﺏ، ﻭﻴﻭﺍﻅﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻷﻋ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺒﺼﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎﻟﺔ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻔﺘﺭﻋﻬﺎ . ﺒﻌﻴﺩ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻨﺤﻭ ﻓﻲﻗﺎﺴﻡ)ﺃﺸﺎﺭ ﻗﺎﺴﻡ ﻭﻗﺩ .ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺘﺭﻉ ﺴﺒﻊ ﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻨﺱ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻭﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ  ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺠ(821-59: 0002ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ،
 . ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ . ﺘﻠﺩ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺒﺎﹰ ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺠﺭ ﺒﺼﺭﻯ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻤﺎﻋﻴل ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻟﻪ، ﻓﻲ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﺘﻴﺎﹰ، ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻜﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺇﺴ
ﻴﻤﻭﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺭﺃﺴﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﺩﻭﻥ . ﻋﺼﺭﻴﺔ،  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻘﻁﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﺴﺩﻴﺭ
  06.ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻓﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻟﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺏﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺴﺩﻴﺭ، ﺍﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎ
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻜل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺜﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﺤﻭﻟﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ 
ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .  ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﻕﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺤﻘ. ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﺭﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺒﻪ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺀ، ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺭﻴﻡﺍﻨﺘﻘل ﺤﻠﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻸﺒﻨﺎ
 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﻤﻌﺎﺩﻟﻬﺎﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ : ﺃﻭﻻﹰ
ﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻭﻤﺭﻴﻡ، ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺜﻼﺙ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ 
 ،ﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﻤﺜﻴل ﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ . ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺍ
 :ﻜﻔﻴل ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻋﺎﺌﺸﺔ
ﺒﻠﻭﺭ ﺃﻭ ، ﻫﻲ ﻗﻁﻌﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻨﻅﻴﻑ " :ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺴﺩﻴﺭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺤﻪ
ﻜﺒﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﻭﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﺭﺤﻴل ﺇﻟﻰ .....ﻤﺎﺀﺇﺴﻔﻨﺞ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻏﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﺒﺔ 
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﺭﺤل ﻤﻌﻙ ! ﺭﺤﻴل ﺘﺸﺭﺒﻴﻥ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺴﻴﺄﺘﻲ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻫل ﺴﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤٍﺩ ﻭﻨﺴﺘﺭﻴﺢ
ﻤﻥ ﺃﺸﻌل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺴﻴﻔﻌل ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻭﻥ؟ . ﻭﺃﺴﺄل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻴﻨﻀﺢ ﻗﻠﺒﻲ ﺒﺎﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
                                                 
واﻟﻐﺰاوي ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺮﻣﺰیﺔ اﻷﺳﻤﺎء آﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻓﻲ )  ﻻ یﻤﻜﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺮور دون ﻣﻼﺡﻈﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺳﻄﻮري اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻸﺳﻤﺎء- 06
ﻓﺈﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮان ﺵﺒﻴﻪ ﺑﻤﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮام، وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻰ ذات دﻻﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﻤﻬﺎ واﺳﻢ أﺑﻴﻬﺎ آﺬﻟﻚ، (. روایﺎﺕﻪ اﻷﺧﺮى
 اﻟﺠﺰیﺮیﺔ ﺕﺆﺵﺮ -آﻠﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﺕﻮراﺕﻴﺔ، أﻣﺎ ﺑﻨﺖ اﻟﻤﺒﺮوك وﻣﺴﻌﻮد اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﺄﺻﻮﻟﻬﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ..ویﻮﺳﻒ وﻣﺮیﻢ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ویﻮﻥﺲ 
 .ﻣﺮیﻢ: إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟُﻤﻨﺠﺒﺔ: ﺴﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن یﻘﺪم اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﻟ-ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 09 
")  ﺒﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺠﺴﺎﻤﻨﺎ26ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺫﻫﺏ ﻨﺤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺃﻨﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺫﻟﻙ.  ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ16ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ
ﻭﺤﻴﻥ ﻴﻀﻲﺀ ﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺌﻔﺔ ﻭﺘﻌﻭﺩﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺎﺌﻔﺔ " ﺃﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺭﺅﻴﺎ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ( 73
 ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ، ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﺒﺭﺅﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ، ﻴﺼل ﺤﺩ(. 73")ﻗﻠﺒﻙ ﻟﻥ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻤﺕ
ﻥ ﻋﺭﺒﻲ، ﻓﻜﺄﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﺃﺒﻤﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘ
 ،ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩ ﺘﺼل ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻗﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻥ )  ﻴﻀﻴﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺏ ﺃﻭﻻﺩﺍﹰ ﻻﺃﺒﻴﻬﺎ ﻓﻬﻭ  ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺓ ﻋﻴﻥ .ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻤﻌﻬﺎ
ﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺘﻠﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﺌﺸﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﻁﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
" ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺤﻔﻅ ﺍﺴﻤﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﻭﺕ؟ . ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺭﺙ ﺃﺭﻀﻙ؟ ﻴﻘﻭل ﻋﺎﺌﺸﺔ: ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻴﻘﻭل ﻟﻪ. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎل
 (.83"...() ﺃﻨﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻜﺭﺭ" ﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﻴﻘﻭل ﻋﺒ" ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎﹰ
، ﻓﺎﻨﺘﻬﺕ ﺠﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ  ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎﻭﺭﺤﻠﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ( ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ) ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
 . ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺩﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ" ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ" ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ، ﻓﺄﺨﺫﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺘﺤﻠﻑ 
 ﺒﺎﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ، ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﺠﺴﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﺠﺴﺎﻡ ﺃﻭﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ ﻻ ﺘﻭﺼل 
 . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺩﻴﺭ( ﻭﺭﺃﺴﻪ ﻤﺎﺌل ﻟﻠﻐﺭﺏ) ﻓﻌﺎﺩ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻓﻭﻕ ﺤﺼﺎﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴل ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻔﺸلﻓﻔﺸﻠﺕ،
 ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ 
( 31()ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ) ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺘﺤﻤل ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ، ﻜﺎﻨﺕ 
 ﺴﺤﺭﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺍﺒﺘﺩﺍًﺀ ﻤﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ - ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ-ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺠﻨﺱ.  ﺫﺍﺘﻪﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﷲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺈﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻭﻻﺩﺓ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻴﻥ ﻓﺨﺫﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ 
ﺘﻘﺩﺭ ﺃﻥ ) ﻙ ﻓﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻻ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺫﻟ...ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﺘﻴﺎ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻷﺒﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ، ﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﻴﻬﺎﺠﻤﻬﺎ ﺫﺌﺏ، ﺘﺨﺘﺒﻲﺀ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﻓﻲ . ﺘﻁﺭﺩ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ
ﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﺤﻜﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺃﻗﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﻴﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺭﺃ ﻭﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺘﺸﻔﻲ 
ﻓﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﻁﺭ ﻴﺼل (. 16() ﺫﺕ ﺍﻟﺴﺭ ﻋﻥ ﺃﻤﻬﺎﺃﺨ. ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ ﺃﻋﻁﺕ ﺴﺭﻫﺎ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ..ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﻗﺩﺍﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺤﻠﺕ ( ﻓﻬﻲ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ) ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻪ
 ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻁﻤﺤﻪ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺠﺯﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻻﺩﺓ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل -ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ
ل ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﱠ: ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱﻭﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻫﻨﺎ . ﻟﻪ
 ﺘﻨﺒﺄﺕ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﺹ ، ﻭﻴﻭﺴﻑ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻘﺫ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻭﻟﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻋﺎﺌﺸﺔﻤﻨﻪ
. ﺎﺏﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﻰ؟ ﺴﺘﺤﻤل ﻤﺭﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﻨﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻟﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺒﺼﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻏﻴ) ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺼﺎﺌﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﻭﻟﻡ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﺒﺸﺭﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ، ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻬﺩﻭﺩﺓ ﻤﻨﻜﻭﺸﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﺃﻓﺯﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺃﺼﻴﺢ ﻤﻥ ﻗﺤﻑ ﺭﺃﺴﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ " ﻴﺎ ﺃﻫل ﺒﺼﺭﻯ. " ﻟﺨﻴﻤﺔ ﻭﺘﻠﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺍﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ، ﺘﺘﺸﺒﺙ ﺒﻌﻤﻭﺩ 
                                                 
 ﺕﺄﺕﻲ اﻟﺴﺪیﺮ هﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺬآﻴﺮ ﻷن اﻟﺴﺪیﺮ ﺡﺴﺐ أﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ وﺕﻌﻨﻲ اﻟﻨﻬﺮ، ویﻘﺎل اﻟﻘﺼﺮ، وهﻮ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻤﺎء، وهﻮ أیﻀًﺎ - 16
 . ﺻﻒ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰوهﻨﺎ و. ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة واﻟﻬﺎﻥﺌﺔ: وآﻞ اﻟﻤﻌﺎﻥﻲ ﺕﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﺘﺮك..اﻟﻨﺨﻴﻞ
  أﻣﺎ هﻨﺎ ﻓﺎﻟﺴﺪیﺮ اﻟﻤﺆﻥﺜﺔ وﺕﻌﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺡﺼﺮًا- 26
 19 
ﻭﻴﻤﺸﻲ ﻭﺘﺭﻀﻰ ﻋﻨﻪ ﻤﺭﻴﻡ ﻜﻲ ﺴﻴﺤ. ﻓﻴﻜﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﻓﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺒﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ
 ﺘﺒﺸﺭ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﺒﻭﻻﺩﺓ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻥ ﻤﺭﻴﻡ، -ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﺒﺸﺭ_ ﻟﻬﻲﺇﻓﻌﺒﺭ ﺠﻨﺱ ( 86)"ﻭﻴﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺭﺤﻠﺔ ﻜﺸﻑ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ -ﻭﻨﺼﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ. ﺭﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻭﻻﺩﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ُﺒﺸﱢ
 ﻭﻴﻭﺴﻑ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﻔﺸل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﺌﺸﺔ.  ﺍﻷﻤل ﻭﻴﺒﺸﺭ ﺒﻪ-ﻡﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺹ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻴﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﺤﻠ. ﻋﺒﻭﺭ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﺎﺸﻠﺔ
 .ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻡﺘﺘﻨﺠﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻟﻴﻟ ﻓﻼ ﻴﻅل ﺇﻻ ﻤﺭﻴﻡ، ،ﻴﻐﻴﺏ
 ﻤﺭﻴﻡ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻴﻭﺴﻑ ﻭﻻ ﺘﻨﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺴﻔﺭ ﻴﺄﺨﺫﻩ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﻭﺤﻴﻥ َﻴﻘﹾُﺩْﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺭ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ 
ﺘﻨﺎﻀل ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻤﻊ : ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ" ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ"، ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻨﻀﺎﻻﹰ ﻻ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﹰ
ﺘﻠﺩ : ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻭﺘﻌﺘﻘل، ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻀﺭ ﻟﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺫﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ
 !ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺘﻘﺎل ﻗﺩﻨﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋ" ﻭﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺯﻯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﻭﺇﻋﺩﺍﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺃﻤﻙ ﻟﻡ ) ﻗﺎل ﻟﻲ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ. ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﺒﺼﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻨﺎ ﻜﺄﻨﻨﺎ ﻋﺎﻫﺭﺍﺕ
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻁﻴﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﺃﺒﻲ . ﻤﺒﺭﻭﻙﻟﻡ ﻴﺼﺩﻗﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﺴﻤﻲ ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻨﺕ ﺍﻟ(. ﺴﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ. ﺘﺨﺘﻨﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻭﻟﻤﺎ ﻋﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ، ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﺃﻨﻨﻲ ﻟﻥ ﺃﻋﻭﺩ ...ﻭﺫﻫﻠﻭﺍ ﺤﻴﻥ ﻗﻠﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻟﻲ ﺃﺒﺎﹰ
 ﻭﺃﺒﻘﻰ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﻋﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ ﻟﻠﺭﻤﺎل: ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﻤﺎ، ﻗﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻭﺘﻁﺤﻥ . ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
 (.76()ﺃﻋﻭﺩ ﺘﺩﻓﻌﻨﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
 ﻹﻨﺠﺎﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﻋل ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺼﺭﻴﺔ،ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻜﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫﻭﺭﺓ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﻨﺱ ﺇﻟﻬﻲ
 ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ، ﻻ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻼﺼﻘﺔ ﻟﻠﺭﻤﺎل، ﻭﻤﺒﺘﻌﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .  ﺩﻭﻥ ﻭﺠل ﻤﻥﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺘﺘﻅﺎﻫﺭ ﻭﺘﻌﺘﻘل ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ:  ﻭﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻗﻴل-ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﺩﺨﻠﻬﺎ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻓﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ . ُﻴﻌﻤﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﻀﺎلﻟﺩﻯ ﻤﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﺒل 
، ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻟﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
 ﺃﻥ - ﻜﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ-ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ. ﺒل ﺘﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻭﺘﻁﺤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ) ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙﺘﻜﺘﺸﻑ ﺒﻌﺩ 
 .ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ( ﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺃ -ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ) ﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ...( ﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻬﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ
. ﺠﻴﻠﻴﻥ ﻭﻨﻬﺠﻴﻥﺇﻨﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ .  ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ - ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ-ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺘﺼﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻔﻌل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ،ﺘﺤﺎﻭل ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻔﺸل. -ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ/ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺠﻴل ﻤﺭﻴﻡ، ﻓﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ (.  ﺍﻟﻨﻅﺭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻻ ﻤﻥ) ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻅل ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﺘﺒﺸﺭ ﻭﺘﺭﻯ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ - ﺍﻟﻤﻌﻤﺩ ﺒﺎﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻤﺩﺨﻼﹰ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ،
. ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻟﺘﻌﻭﺩ، ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ، ﻟﺘﺘﺄﻫل ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫﻱ، ﻤﻨﺠﺒﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺱ ﻤﻌﻁًﻰ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻟﻠﺠﻬﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﺒل ﻴﻘﺩﻡ ﻜﻤﻌﻁًﻰ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﻨﺎ ﻟﻴ
 ﺃﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ  ﻤﺎ(1002)ﻟﺤﻅ ﻤﻀﻴﺔ ﻭﻗﺩ .ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺴﺩﺘﻪ ﻤﺭﻴﻡ.  ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل-ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
ﻴﻘﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻨﺸﺩ ﺨﻼﺼﻪ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻋﻴﻪ "ﻓﺭﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻔﻭﻴﺔ ﻴﺨﻁﻁ . ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 (17 :1002ﻤﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻼﺕ، " ) ..ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ
ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﻡ ﺴﻌﺩ ﻜﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻜﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺍﻟﺫﻱ ( 7691ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ )  ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻴﻠﻴﻥ، ﺠﻴل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺭﺒﻭﻫﻲ ﻋ. ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻋﺎﺵ ﺃﻤل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤﺎﻭل ﺒﺘﻀﺤﻭﻴﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻟﻜﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﺯﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ُﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ 
ﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺩﻤﺞ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍ
 . ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺽ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭل ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻨﻴﺔ، ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺘﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﻴﻌﻜﺱ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺢ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ : ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
ﻨﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻏﻴﺎﺏ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؟ ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﻌﺍ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ! ﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻠﻰ-ﺍﻷﺸﻤل
 ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ -ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻴﻁﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ . ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺤٍل ﻟﻠﻌﻘﺩﺓ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﺭﺩ -ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ/ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﹸﺭﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺠﻴﺎل ﻭﻗﻭﻯ ﻭﺘﻴﺎﺭﺍﺕ / ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺤﻠﻡ
 . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻌلﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ،( ﻤﻤﺜﻠﺔ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻜﻠﻬﺎ/ ﻭﺭﺅﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺸﻤل
، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ، ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﻭﻱ 36 ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ
ﺍﻟﺤﻠﻡ / ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ( ﻋﺎﺌﺸﺔ)  ﻓﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺴﺭﺩﻫﺎ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ.ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ
                                                 
وﻓﻲ اﻻرﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺕﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮد هﺬﻩ آﺄداة وﻃﺮیﻘﺔ (. واﻟﺨﻄﻮات( ) اﻟﺤﻮاف( ) اﻟﺤﻼج یﺄﺕﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ) هﺬا ﺡﺎل اﻟﻐﺰاوي ﻓﻲ روایﺎﺕﻪ - 36
ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻮدة، ﻓﺈﻥﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاف یﻘﺪم / ﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺤﻠﻢﻋﺮض اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻥﻠﺤﻆ أﻥﻪ ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺮوایﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻜ
ﻓﻜﻞ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺴﺮد ...یﻘﺪم اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮ( اﻟﺨﻄﻮات) اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﻥﺘﻔﺎﺽﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
 .ﻟﻌﻮدة واﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ وأوﺳﻠﻮا: ﻟﻠﻤﺸﺎریﻊ اﻟﺜﻼﺙﺔ( اﻟﺮوایﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ) ﻟﺪیﻪ ﺕﺨﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺜﻼﺙﻲ
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ﻓﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل . ﻨﻴﺔ ﺍﻷﺸﻤلﺒﻲ ﺍﻟ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓ(ﻤﺭﻴﻡ) ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻡ( ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ) ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺤﺭﻜﺔ 7691ﻭﺇﻥ ﺘﺤﺘل ﻤﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻻ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻋﻥ ﻤﺎ ﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻫﺫﺍﻭ ﻭﺩﻭﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 .ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. 46ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻭﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻭﻨﺸﻁﺔ ﺒﺩﺃ
 ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ...0891ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﻤﺭﻭﺭٍﺍ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻜﻨﺎﺸﻁﺔ ﻭﻤﻨﺎﻀﻠﺔ، ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﺍﺨﺘﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻤﺜل 
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺌل، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺠﻴﻠﻴﻥ ﻨﺴﺎﺌﻴﻴﻥ، ﺠﻴل ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺘﻘﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﻔﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻓﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻘﺩ
 ﻓﺘﻨﺨﺭﻁ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﻬﺩ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻤﻬﺎ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎﻟﻴﺔ، .  ﺍﻟﻘﺎﻤﻌﺔـ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﺒﺢﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 (.ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺨﻠﺹ
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺘ. ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﺠﻴل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﻨﺠﺢ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻅل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ. ﺘﻘﺎﺒل ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺴﻼﺡ
 ﻷﺴﻁﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ. ﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭﻓﻌﻠﺘﻪ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺠﻴﻠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
 .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ/ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻠﻡ
 :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻭﻓﻲ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ -1
 ﻓﺄﻅﻬﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻤﺎ . ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ
ﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﺌﺸﺔ ﻜﺒ.  ﺭﺤﻤﻴﻥ، ﻹﻨﺠﺎﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ–ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ ﻭﻟﻤﺭﻴﻡ، ﻜﺤﺎﻀﻨﺘﻴﻥ 
 ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ،ﻤﺭﻴﻡ( ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ) ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
 .ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
                                                 
( 5002رﻟﻰ، )  ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺙﺮ ارﺕﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت وأﺙﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻥﺨﺮاط اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، یﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ - 46
 .وﺕﺤﺪیﺪًا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺕﻬﺎ ﻣﻌﺪة اﻟﺪراﺳﺔ
 49 
ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭ ( ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل)  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻟﺩﻭﺭ ﻋﺎﻡ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل. ﺭﻤﺯﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ
 .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻨﻀﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺄﺒﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀل ( ﺍﻟﺭﺠل)  ﻟﻶﺨﺭﻴﻅﻬﺭﻟﻡ . ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺄﺼل ﻤﺭﻴﻡ . ﻤﻥ ﺤﻔﻨﺔ ﺭﺠﺎل ﻭﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺤﻠﻤﻪ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ
 .ﺩﻭﻥ ﺃٍﺏ ﺘﻌﺭﻓﻪ" ﺒﻼ ﺩﻨﺱ"ﻟﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴل : ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ. ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ -4
 .ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ" ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻙ
 
 ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ( ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱﺤﺒﻴﺒﻲ ﻭ) ﻁﺎﻏﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ( ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
. ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺕ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﻟﺩﻯ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﻌﻀﻭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﺍﺘﺨﺫ 
( ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ) ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ( ﻻ ﻨﻘﺩﻴﺎﹰ ﻓﺤﺴﺏ) ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎﹰ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻫﻲ 
ﺭ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺘﺤﻠﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﻻﺀ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭ.. ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﻴﻥ
 .ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺔﺇﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﺃﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤ. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻜﺄﻤل ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻏﺩﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ
 . ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻬﻠل ﻟﻠﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻏﺩﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ، ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﻴﺤﺔ ،ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ) ﺇﻨﻪ ﺤﻤﱠل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ . ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻐﺯﱠﺍﻭﻱ ﻤﻨﺤًﻰ ﺁﺨﺭ
(. ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﺤﺭﻴﺭﺃﺠل ﺍﻟﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﻟﻠﻤﻨﻘﺫ ﻤﻥ ( ﻤﺭﻴﻡ) ﻭﺤﻤﱠل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ
ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ، 
 .ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ، ﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
، ﻓﺄﻡ ﺴﻌﺩ ﻫﻲ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻥ 7691ﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭ
 .ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ
. ﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍ ﺃﺨﺭﻯﺘﺤﻭﻻﺕﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻬﺎﺩﻨﺔ، ﻭﺴﺎﺫﺠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺩﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﻤ( ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎ)ﻓﻲ ( ﺼﻔﻴﺔ)ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ( ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻭﺼﻔﻴﺔ) ﺇﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ. ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
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 ﻭﻫﻲ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﻁﺎﺯﺠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻟﻡ ،ﻓﺼﻔﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ. ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺤﺘﻰ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺘﻨﻔﺽ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﻔﻀﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ 
ﻓﺼﻔﻴﺔ ﺍﺒﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﺭﻏﻡ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ ﻻﺠﺌﺘﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﻥ 56ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻤﺎ، ﻓﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻠﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﻡ
ﻤﺎ ﻗﺒل .  ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔﻫﻨﺎ ﺘﻠﺤﻅ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻨﻀﺎﻟﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻋﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ  ﻴﺼﻌﺏ7691ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ 
ﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻜﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻜﻘﻁﺎﻉ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ . ﻨﺴﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
ﻓﻌﺎﺌﺸﺔ ﺨﺎﻀﺕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻭﻓﺸﻠﺕ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻲ : ﺃﻴﻀﺎﹰ( ﺠﺒل ﻨﺒﻭ)ﺭﻭﺍﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ-ﺔ، ﻓﻐﺩﺕ ﻤﺒﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻘﺫﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
( ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ) ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔﻓﺄﻡ ﺴﻌﺩ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
، ﻭﻟﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺩﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ (ﺍﻟﺭﺼﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺴﻌﺩ) ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺤﺒﻭ، ﻭﺴﺘﻠﺤﻅ . ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻁ












                                                 
 وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺡﻠﺘﻴﻦ آﺎﻥﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ 7691 وﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 8491ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  ﻥﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ زوج ﺻﻔﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎرة - 56
















  ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲﺍﻟﺯﻤﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻱﺘﺯﺍﻭﺝ 
 
. ، ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻﺤﻘﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ7891 ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻘﻁ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ 
ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ " ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ "ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻤﺞ ﻨﻀﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺒل ﻷﻥ
ﺍﻟﻨﻀﺎل : ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﻭﺴﻊ
ﻓﺭﻏﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺭﻏﻡ . ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻷﻭل، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ : ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻨﺤﻜﻤﺕ ﺒﻤﻌﻁﻴﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺸﻜل . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ
 .ﺭﺌﻴﺴﻲ
 -ﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻤﺭﺭﻨﺎ ﻋ-ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
  ﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ، ﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻫﺎﻤﺸﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،ﻓﺎﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل
ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﹰ ﺃﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻥ 

















 ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﻨﻀﺎﻟﻬﺎ:  ﻨﺯﻫﺔ
 
ﻟﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ( ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ)ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﺯﻫﺔ ﺒﻔﺎﻗﺩﺓ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺎﺤﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
. ، ﻭﺍﻟﻐﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ(22")ﻤﺵ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ، ﻋﺸﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ:" ﺘﺒﺭﺭ ﺨﻁﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
. ﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻗﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻤﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻓﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻓ
ﻭﻫﻲ ﺇﺫ ﻗﺎﻟﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺜﻔﺕ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﺨﺘﺼﺭ ﻤﺴﺎﺭﺍﹰ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻭﻋﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ، ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺩ  ﺇﻨﻬﺎ ﺼﻴﺤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻ.ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
  .ﺘﺠﺴﺩﺘﺎ ﻓﻲ ﻨﻀﺎل ﻨﺯﻫﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺃﻤﺎ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ .  ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻓﻠﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ،  ﻭﺒﻨﺴﺎٍﺀ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ،(ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺃﺤﻤﺩ)  ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺩﻴﻥُﻌﺞُّ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ َﻴ، ﻟﺫﻟﻙ7891ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
 ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻨﺯﻫﺔ، ﻭﻨﺯﻫﺔﺤﺴﺎﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ . ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻬﻥ
) ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﹰ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻨﺒﻭﺫﺓ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﺎ( ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ) ﻭﺴﺠﻴﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺨﺎﻨﻬﺎ ﺭﻓﻴﻕ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ
. ﻤﻘﺘﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ" ﻜﻌﻤﻴﻠﺔ"ﺘﺩﻓﻊ ﺃﻤﻬﺎ ﺜﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ( ﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺤﻔﻼﺕ ﺩﺍﻋ
 ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﻤﺘﺴﻠﺤﺎﹰ ﻨﺯﻫﺔﺃﺤﻤﺩ ﺸﻘﻴﻕ . ﻨﺒﺫ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﹸﻨﺯﻫﺔﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻐﺩﻭ ﻟﻅﺭ
ﺭ ﺒﺩﺃ ﺤﺒﻪ ﺘﻨﻘﺫﻫﺎ ﺴﻤﺭ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺒﺕ ﺤﺴﺎﻡ، ﻭﻟﻭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴ. ﺘﻬﺎﺒﺒﻠﻁﺔ ﻟﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍﹰ ﻟﺤﻴﺎ
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 ﻫﺩﻡ ﺒﺎﺏ ، ﻭﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺒﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥﻫﻲ ﻭﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﻠﺘﺤﻕ ﻨﺯﻫﺔﺘﻬﺭﺏ . ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻟﺴﺤﺎﺏ
 . ﺍﻷﺴﻤﻨﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻻﺤﺘﻼلﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
 ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹸ
 ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﻨﺘﻌﺭﻑ" ﻨﺯﻫﺔ"ﻭﻷﻥ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻴﺘﺴﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ، ﺒﺘﻔﺼﻴل، . ﺁﺨﺭ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ، ﻓﻨﺯﻫﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺒﻪ
 .ﻤﺤﻭﺭ/ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﻨﺯﻫﺔ ﻜﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ (  ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔﺍﺒﻨﺔ) ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﺴﻤﺭ
ﻨﺎﻀﻠﺕ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﺨﺎﻥ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ، . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ"ﻭﻤﺼﺎﺒﺎﹰ، ﺘﺴﺭﺩ ﻨﺯﻫﺔ 
 "ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 " ﻗﻭل ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻭﺒﻨﺕ ﻋﻤﻴﻠﺔﻗﻭل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﺎﻓﻠﺔ، ﻗﻭل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﺎﻗﻁﺔ،. ﻜﻤﱢل، ﻜﻤﱢل -
 :ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺒﺘﺤٍﺩ. ﻅل ﻴﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ﺒﺩﻫﺸﺔ
 ﻭﺍﻨﺴﻴﺘﻭﺍ ﺇﻨﻲ ﺍﻨﺤﺒﺴﺕ ﻤﺜل ﻲﻭﻨﻲ ﻭﺫﺒﺤﺘﻭﻫﺎ ﻭﺃﻨﺎ ﺤﻁﱠﻤﺘﻭﻨﻲ ﻭﻀﺭﺒﺘﺃﻤ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺎﻟﻘﺭﺩ ﻤﺎ ﺴﺨﻁ ﺍﷲ -
 .ﻤﺎ ﻨﺤﺒﺴﺘﻭﺍ
 .ﻭﻁﻠﻌﺕ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ -
ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ : ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺎل.  ﻭﻋﺎﺼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺈﻴﺵ ﻁﻠﻊ؟ ﻭﻫﺎﻱ ﻫﻭ ﻤﺎﺸﻲ ﻋﺭﻀﻴﻥ ﻭﻁﻭل -
ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻻ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻻ . ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﺘﻌﺭﻴﺹ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ: ﺩﺭﻴﺎﻥ ﻓﻴﻬﻡ
 ﻭﻟﻴﺵ ﺃﺘﺩﺨﱠل ﻭﺃﻭﺭﻁ ﺤﺎﻟﻲ؟ ﻋﺸﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﻴﻁﻠﻊ ﻓﻭﻕ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻨﺯل ﺘﺤﺕ؟. ﺒﺩﻱ ﺃﻋﺭﻑ
 .ﺇﻨﺕ ﻭﻫﺎﻟﺩﺍﺭ -
 ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﺎﻟﺩﺍﺭ؟ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻻ ﻁﻴﺭ ﻏﺭﻴﺏ -
 .ﻭﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻏﺭﻴﺏ -
 (57-47 )ﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﺒﻭ -
ﻓﺄﺒﻭﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻭﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺴﻁﻭﺓ، ﺤﺘﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﺠﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﺎﻥ . ﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻭﺠﻬﻪ ﺒﺠﺭﺃﺓ
ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ( ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻪ) ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ُﺼﻔﻊ ﺤﺴﺎﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﻩ. ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺍﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻌل
ﻗﺎٍﺱ ﻨﻌﻡ، ﺭﺠﻌﻲ، ﺃﻨﺎﻨﻲ، . ﺒﺨﻴل ﻨﻌﻡ. ﺤﻭﺍٍﺭ ﻜﻬﺫﺍﺒﻤﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻻ ﻴﻘﺤ: " ﺭﻭﺍﺩ ﺒﻴﺕ ﻨﺯﻫﺔ، ﺤﺩﱠﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ . ﻨﺯﻫﺔﻓﻠﻴﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺜﺎل . ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻱ، ﻤﺭﺍٍﺏ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻋﻤﻴﻼﹰ
 (.77 )"ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﻜﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺱ ﻜﺒﻴﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺍﺭ ﻅﻬﺭﻩ ﺒﻌﺩ . ﻬﺎ ﻟﻠﻨﻀﺎل، ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺒﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﺒﻬﺎ ﻤﺩﺨﻠﻨﺯﻫﺔﻭ
ﻭﻟﻴﺵ ﻗﻴﺩﺘﻭﻨﻲ " ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻀل ﺨﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺤﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺨﺫﻭﻫﺎ ﺒﺠﺭﻴﺭﺓ ﺃﻤﻬﺎ". ﻁﻠﻊ ﻓﻭﻕ ﻭﻨﺯﻟﺕ ﺘﺤﺕ" ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭ
" ﺘﺤﺴﺏ"ﺃﻱ ﻟﻤﺎﺫﺍ ُﺃﺨﺫﺕ ﺒﺠﺭﻴﺭﺓ ﺃﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭﻟﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻡ ( 57") ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻗﻴﺩﺘﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ
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 ،ﻨﺯﻫﺔﻘﻭل ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ؟ ﻭﻓﻲ ﺼﻴﺤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘ.ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﻴﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ 
 ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻨﺯﻫﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭ ( ﻟﻠﻤﺭﺒﻭﻁﻨﺯﻫﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔ )ﻓﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
 ﻴﻌﺼﺭ ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻨﺔ ﻭﻴﻠﻘﻲ ﺒﻬﺎ،ﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤ. ﺒﻨﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺃﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﺨﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻀل ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ( ﻭﺍﻟﺩ ﺤﺴﺎﻡ)ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﺤﺒﺎﹰ ﻭﻨﻀﺎﻻﹰ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ :  ُﻋﺼﺭﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﻨﺯﻫﺔﻭ
 !، ﻭﺤﺴﺎﻡ ﻴﺤﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺭﺃﺴﻬﺎ(ﻗﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ) ُﻋﺯﻟﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ 
ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺘﻐﻴﺭﻥ ﻤﻊ . ﻠﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻴﻘﺎﺒ
( ﻨﺯﻫﺔﺃﻡ ) ﺴﻤﺭ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺴﻜﻴﻨﺔ: ﻘﻠﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻠﻔﻌلﺘﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻴﺒﺩﺃﻥ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻴﻨ
ﻋﻤﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻌﻥ ﺒﻴﺕ ﺴﻜﻴﻨﺔ، ﺘﺒﺩﺃ ﺘﺸﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺤﺴﺎﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﺄﺘﻲ .  ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻌﻠﻭ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝﻨﺯﻫﺔﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻨﺯﻫﺔﺘﻘﻭﻟﻪ 
، ﺯﻜﻴﺔ (ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ) ﺃﻡ ﻋﺯﺍﻡ ﺘﻬﺠﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﻭﺓ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ ﻭﺘﻨﻜﻴﻠﻪ ﺒﻬﺎ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻪ ﺯﻜﻴﺔ: ﺍﻟﻔﻌل
ﻫﺎ ﺒﺤﻀﻨﻬﺎ، ﻭﺴﻤﺭ ، ﺒل ﺘﺄﺨﺫﻨﺯﻫﺔﺘﺘﻔﻬﻡ ﺘﺸﻜﻴﻙ ﺴﻤﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﺘﻨﻬﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺕ ﻭﻟ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻟﻠﻔﻌل ﻨﺯﻫﺔﺘﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﻠﺘﺤﻕ ﺒﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩ، ﻜﺤﺒﻴﺏ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻨﺘﻘل 
 ﻨﺯﻫﺔﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺤﻤﺩ ﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﺴﺎﻡ ﻓﻴﻌﻠﻥ ﺜﻘﺘﻪ ﺒ
 .ﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻭﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻨﻪﻭﻜل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟ. ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
ﺘﻘﻭل ﺯﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺅﺸﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻭ ﺒﺩﻙ ﺃﻗﻭل؟ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺭﺸﻕ ﺤﺠﺎﺭ ﻭﺘﺨﻠﺹ (: " ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ)ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺴﻤﺭ ﺤﻭل 
ﻫﻤﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﺎ . ﻴﺭ ﻜﺘﻴﺭﺍﻟﻭﻻﺩ ﻭﺘﺨﺒﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺘﻅﺎﻫﺭ؟ ﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺒﺱ ﻫﻤﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﻜﺘ
 ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻀﺎﻑ ﻋﺒﺌﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻭﻕ ﻋﺏﺀ ، ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺴﻠﻠﺕ(. 02..." ) ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﺘﻨﻌﺩ
ﺤﺒل ﻭﻤﻴﻼﺩ ﻭﻨﻔﺎﺱ ﻭﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﻏﺴﻴل ﻭﻗﺵ ﻭﻤﺴﺢ ﻭﻁﺒﻴﺦ ﻭﻨﻔﻴﺦ ﻭﻨﻜﺩ ﺍﻟﺠﻭﺯ " ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ
ﻫﻤﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﻗﻠﺒﻬﺎ ﺍﻨﺤﺭﻕ، . ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻬﻡ" ﻙ ﺘﻠﺨﺹ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺯﻜﻴﺔﻭﻟﻜل ﺫﻟ( 02") ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩ
 (02")ﻗﻭﻟﻲ ﺍﷲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎﻨﺴﻭﺍﻥ ﻤﻌﻴﻥ
 
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺩﻟﺞ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹸ
ﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺴﻤﺭ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻤﻜﱢ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ( ﻓﺭﻥ ﻋﺎﺌﻠﻲ)ﻓﺴﻤﺭ ﺨﺭﻴﺠﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻜﺎﺩﺤﺔ. ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻴﺎﺭ ..ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭ
ﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻨ) ﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻴﺘﺴﻠل ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ
ﺇﺤﻨﺎ ﺍﻟﻠﻲ : "ﻓﺈﺨﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻬﺎ(. ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ
" ﻓﺘﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺅﺩﻟﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ( 431" )ﻨﺩﺍﻓﻊ ﻭﻨﻘﺎﻭﻡ، ﻭﺃﻨﺕ ﻋﻴﺭﻴﻨﺎ ﺴﻜﻭﺘﻙ ﻭﺒﺘﻘﻌﺩﻱ ﺤﻴﻠﻙ ﻭﺒﺘﺭﺘﺎﺤﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ  ﻤﺌﺔ ﻤﺭﺓ، ﻭﻴﻤﻭﺕ ﺃﻟﻭﻓﺎﹰ ﻻ ﺘﹸﺤﺼﻰ، ﺓﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟ- ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ-ﺃﻴﺎﻡ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻴﻼﺩ
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 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻨﺨﺴﻑ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭﻴﺸﺢ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﻻ ﻴﻬﺒﻁ، ﻭﻴﻤّﺭ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﻭﻗﺕ ﻋﺼﻴﺏ، .ﻜﺎﻟﺼﺎﺭﻭﺥ ﺒل ﻨﻬﺭ ﺴﻴﺎل ﻴﺘﺩﻓﻕ
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ، ....ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﻜﺒﺭﻜﺎﻥ ﻫﺎﺌﺞ ﻴﻜﺴﺢ ﻭﻴﻀﺞ ﻭﻴﺘﻜﺴﺭ. ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ﻤﻬﺯﻭﺯﺍﹰ ﻜﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ
 "ﺭﺓ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺘﺘﺩﺤﺭﺝ ﻟﻤﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﻴﺯﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﻪﺍﻟﺜﻭ
ﻓﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺴﻤﺭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺥ، ﺒل ﺒﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻬﺭ، 
ﺜﻘﻔﺔ، ﻭﺴﻤﺭ، ﻜﻤ. ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺸﺎﻗﺔ، ﻓﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﺔ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻸﺒﺩ
( ﺘﻘﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻤﻴﺔ)ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﻘﻤﻊ)، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ ﻴﺤﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ: ﺘﻌﻲ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ (!! ﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل( )ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﻕ)ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭ( ﻟﺭﻜﻭﺏ)، (ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ)ﻭ
ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ، ﻜﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻨ
" ﻷﻥ ﺍﺒﻨﺔ( 431" )ﺍﻟﺩﺭﺏ ﻁﻭﻴل ﻭﻤﻌﻘﺩ" ﻭﺴﻤﺭ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ!  ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ، ﻴﺠﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﻴﺭﻁﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺭﻜﻴﻙ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ( 431(" )ﺸﻭﻓﻴﻨﻴﺴﺕ) ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل ( ﻤﺯ) ﺭﺃﺓﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤ( ﻜﻤﻊ)ﻭﻴﻘﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻌﺠﻌﺔ ، ﻓﺼﺎﺤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺭﻫﻥ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ،ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺒل ﻴﺘﺼﻭﺭﻥ ﺃﻥ
 (.431")ﺒل ﺍﻟﺩﺭﺏ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ " ،ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻴﻘﻤﻥ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺫﻱﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺤﻤﻠﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺤﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨ: ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎﻥ
ﺤﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻌﺯﺍﻟﻬﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺴﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻥﻓﺘﺨﻴﻠﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺭﻫﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻤﻭﺭ " ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ، ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﺃﻥ
( 431")ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺴﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻕ، ﻭﻻ ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﻜﺎﻟﺠﻤﺎلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻷﺨﻼ
ﺭﺩﺕ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ( ﺍﻟﺩﺭﺏ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ)  ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺎﺕ ﺼﺎﺤﺕﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ . ﻓﺩﺭﺒﻬﺎ ﻁﻭﻴل ﻭﻤﻌﻘﺩ
؟ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻀﺄ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻗﺎﻕ؟ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﻥ؟ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ" ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ 
ﺒﺈﻴﻤﺎﻥ "  ﺃﺨﻭﻫﺎ، ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﻥﻓﺼﺎﺩﻕ. ﻟﻤﺭﺃﺓﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﺠﺯﻫﻥ ﻋﻥ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍ" ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩ؟
ﻭﻫﻭ " ﺍﺒﻌﺜﻭﻫﻡ ﻋﻨﺩﻱ ﻭﺭﺍ ﺍﻟﺩﻜﱢﺔ ﻋﻠﻲﱠ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻷﺩﺍﻭﻴﻬﻡ. ﻫﺫﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺤﻭﻨﺎﺕ ﻤﺵ ﻻﻗﻴﻥ ﺤﺩ ﻴﻬﺩﻴﻬﻡ: ﺭﺍﺴﺦ
ﺇﺤﻨﺎ ﺍﻟﻠﻲ )ﻓﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻥ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﻁﺢ ﻟﺴﻤﺭ ( ﺩﻜﺔﻭﺭﺍ ﺍﻟ)  ﺒﺄﺨﺫﻫﺎﻨﺯﻫﺔ( ﻴﺩﺍﻭﻱ)ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ 
 ...(.ﻨﺩﺍﻓﻊ ﻭﻨﻘﺎﻭﻡ
ﻭﻤﻥ ( 531") ﻊ ﻜﺒﺭﻜﺎﻥ ﻫﺎﺌﺞﻓﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻨﺩ....ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻻ ﻴﻤﺸﻲ ﻤﺸﻴﺎﹰ، ﺒل ﻴﻘﻔﺯ ﻗﻔﺯﺍﹰ ﻜﺎﻟﻘﻁﺔ. ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻐﻴﺭ
 ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻓﻭﺠﻲﺀ. ﻻ ﻟﻠﻤﻅﺎﻫﺭﺓ" ﺩﻻﻻﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﻭﺃﺨﻭﺘﻪ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻻ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺒﻬﺩﻟﺔ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺒﻬﺩﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﺸﺘﺒﻜﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ . ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻠﻨﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﻗﻌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ...". ﺒﺎﻷﻴﺩﻱ، ﻭﺼﺤﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻥ ﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﺩ ﻭﻫﻥ ﺒﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺵ
ﺀ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺇﻟﻴﻬﻥ، ﻓﺎﻟﻘﻤﻊ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﻥ ﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺠﺎ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ( 531" )ﻨﺯﻟﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﻼ ﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﻁﺎﺥ ﺩﻱ، ﻭﻴﺎ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺤﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻭﻡ"  ﻗﺩ ﻥﺃﻤﺎ ﺃﻨﻬ. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺒﺫﻟﻙ
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 ﻓﺎﻟﺤﺭﺙ. ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﻗﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺤﻠﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ، ﺃﻤﺭ ﻤﺅﻜﺩ
ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺘﺜﻘﻴﻔﺎﹰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ، ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ -ﺍﻟﻔﺼﺎﺌﻠﻲ
ﻓﺴﻤﺭ ﻨﺸﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ. ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻠﻤﺱ ﻤﻥ   ﻴ ﻜﻤﺎﺍﻹﻁﻼﻗﻴﺔﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴ.. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﻷﺨﻭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 .ﺍﻟﻨﺹ
ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ / ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﻭﺩﺓ" ﻭﺠﻼﻤﻴﺩ ﺼﺨٍﺭ ﺘﺴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ" ﻋﻨﻑ ﺍﻷﺨﻭﺓ، : ﻭﺴﻤﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ
 ﺒﻪ، ﺎﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺤﺒﺕ ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺭﺒﻁﺕ ﻤﺼﻴﺭﻫ. ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻭﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺁﻥ
ﻭﻟﻙ ﻴﺎ ﻫﺒﻠﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﺸﻲ ﻭﺭﺠﻠﻪ ﻜﺴﻴﺤﺔ؟ ﻗﻭﻟﻴﻠﻲ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﺸﻲ : " ﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔﻗﺎﻟﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﺯﻫﺔ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍ
ﻓﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﺏ (. 212")ﻭﻴﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺎﺡ؟ ﻗﻭﻟﻴﻠﻲ ﻜﻴﻑ، ﻗﻭﻟﻲ، ﻗﻭﻟﻲ
 .ﻭﻨﻀﺎل، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺭﺠﻌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜﺴﻴﺤﺔ ﻭﺒﻼ ﺃﺠﻨﺤﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ . ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ... ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺓ ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺠﻌﻠﺘ
ﺸﻌﺭ ﻤﻨﺒﻭﺵ، ﺼﺩﻍ ﻤﺘﻭﺭﻡ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺯﺭﻗﺎﺀ : ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺃﺨﻭﻫﺎ ﺤﻁﺎﻤﺎﹰ" ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻠﻕ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﺄﺤﺴﺕ ﺍﻨﻁ" ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ( 731")ﻭﺩﻭﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻨﺠﻭﻡ ﺘﻨﻁﻔﻲﺀ ﻭﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ
 .ﺎﻟﺩﻴﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﺩﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻀﺭﺒﻬﺎ ﻭﺴﺤﻘﻬﺎ ﻓ...."ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ
ﻜﺎﻥ "  ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻘﻭل، ﺃﻴﻀﺎﹰﻨﺯﻫﺔﻭﻭﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺴﻤﺭ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل 
ﻲ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻴﺭ ﻭﺩﺍﺸﺭ ﻭﻴﺸﺘﻐل ﻓ! ﻭﻴﺎ ﺭﻴﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻅﻭﻡ. ﻴﺯﻫﻘﻨﺎ ﻋﻴﺸﺘﻨﺎ ﻭﻋﺎﻤل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺸﻴﺦ ﻤﺸﺎﻴﺦ
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺯﻤﺘﻬﺎ . ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻭﺭﺓ ﻭﻴﺤﺸﺸﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺢﺩﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻴﺠﻴﺏ ﻤﻌﺎﻩ ﺒﻨﺎﺕ ﻭﻴﻘﻌ
 ﻜﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﻤﻭﺫﺝ .ﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻊ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﻓﺎﻟﺯﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟ( 59" )ﻭﻴﺘﺸﺎﻁﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ
 . ﻭﺍﻟﻤﺩﻟل ﻟﻬﺎ ﻭﻷﻤﻬﺎﻨﺯﻫﺔﺃﺒﻭ ﻋﺯﻤﻲ ﺍﻟﺒﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻤﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ 
 
  ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻓﻲ ﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ: ﻌﺎﹰﺭﺍﺒ
 ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل: ﺘﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟ
. ﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻹﻏﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﻴل ﻭﺍﻻﺴﻤﻨﺕ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻ
ﻭﺘﻨﺠﺢ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻔﺘﺤﻪ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍ. ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﺏ .  ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ،ﺘﺎﻟﻴﺎﹰ  ﻜﺎﻥ،ﻭﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻠﺦ ُﻴﻌﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﺘﻤﺜﻴل ﺁﺨﺭ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ُﻭﺠﺩﺕ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀﻭﺴﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ . ﺍﻟﻜﻼﺒﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﻨﻡ
ﻭﻅﻠﻤﻪ ( ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ) ﻓﺎﻟﺒﺎﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﺭﺠل( 93")ﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻘﺒﺽ ﺴﻜﻴﻥ
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ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻤﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ " ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻨﻪ
ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺍ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ( ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ(. 153: 0002 ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻲﺩﺭﺍﺝ ") ﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺍﻟﻭﻋ
ﻓﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻴﻌﻜﺱ . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﻨﺤ)  ﻭﻴﻠﺤﻅ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ 66.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ﺘﺸﺎﺒﻜﻬﻤﺎ
" ﺃﻥ ﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﺠﻌل ( 28: 0002ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ " ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺒل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ
 . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻴﻨﺎﻩﻲﺍﻟﻭﻁﻨ
 ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﺕﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺼﺭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩ
 :ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ، ﻭﻤﻌﻪ،  .1
 ،ﺔﺈﻨﺴﺎﻨﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻜﺴﺘﻭﻯ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﺸﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ
 .ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻬﺎ
 ﺭﻜﻨﻪ ﻨﺯﻫﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻩ، ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺼﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭ .2
ﻓﻙ :  ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺠﻭﻫﺭ ﺒﺜﻼﺜﺔﻭﻗﺩ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ
.  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻬﺎﻨﺯﻫﺔ، ﺘﺸﻜﻙ ﺤﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻨﺯﻫﺔﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ 
  َﻤْﻥ ﺃﺭﺸﺩﻫﻡ ﻭﺍﺒﺘﺩﻉ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ، ﺒل ﻫﻲﻨﺯﻫﺔﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
 .ﻟﻬﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ
ﻤﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﻨﻬﺞ ﺤﺩﺭﺍﺕ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨ: ﻤﺭﺃﺓﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟ .3
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻅل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ، ﻜﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ . ﺤﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺴﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨ
 .ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺯﻜﻲ ﺼﻭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺩﻋﻭﺘﻬﺎ  ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻬﻬ،ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺴﻤﺭ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ .4
 . ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻗﺼﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻟﻌﺏ ﺩﻭٍﺭ ﻨﻀﺎﻟﻲ،ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  .5
ﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺤﺏ ﺴﺤﺎﺏ، ، ﺩﺍﺨل ﺤﺴﻨﺯﻫﺔﺩﺍﺨل ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺯﻜﻴﺔ ﻭﺴﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ : ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ
 . ﻋﺯﻤﻲﺩﺍﺨل ﺃﻡ ﻋﺯﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﺒﻲ
 ﻤﻥ ، ﻭﺃﺨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻁﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎلﻨﺯﻫﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ  .6
 . ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ،ﺠﺩﻴﺩ
                                                 
وﻟﻜﻨﻪ ﻻﺡﻆ ﺟﻮهﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺮاع . ﻟﺬﻟﻚ وإن ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ( 053: 0002)  أﺵﺎر ﻣﻨﺎﺻﺮة- 66
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ﺍﻟﺫﻱ ( ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ) ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ( ﻨﺯﻫﺔ) ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل .7
 .ﻓﻴﻘﺔ ﻨﻀﺎﻟﻪﺨﺎﻥ ﺭ
 ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻥ ،ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ، ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺼﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ .8
 (. ﻭﺃﻡ ﻋﺯﺍﻡﻨﺯﻫﺔ) ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ
 .ﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﺸﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟ .1
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺒﻴﻥ  .2
 .ﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ/ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺩﻴﻨﻲ
ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓ( ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ) ﺃﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ، ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ : ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ
    76.ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ
 
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ/ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜٍل ) ﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻀﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﻨﺴﺎﺀ . ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ(ﺨﺎﺹ
 :ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ/ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ ﺔﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻗﺎﺌﺩﺓ ﻁﻼﺒﻴﺔ ﻓﻲ /ﻤﻭﻤﺱ/ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﺭﻥ/ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻭﺴﺠﻴﻨﺔ ﻨﺯﻫﺔ
 ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ/ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺼﻭل / ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻭﻨﺸﻴﻁﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ/ ﺨﺭﻴﺠﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﺔ ﺴﻤﺭ
 ﺃﺒﻭﻫﺎ ﻓﺭﺍﻥ ﻭﺃﻤﻬﺎ ﺒﺎﺌﻌﺔ ﺨﺒﺯ ﻭﻗﺴﻤﺎﻁ/ﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ
 ﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎﻤﻀﻁﻬﺩﺓ ﻭﻤﻘ/ ﺭﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺃﻡ ﻋﺯﺍﻡ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺩﺨﻥ ﺍﻟﻜﻨﺕ ﻭﻴﻠﺒﺴﻥ 
 ﺠﺎﻜﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩ
ﻤﻥ ﺃﺼﻭل / ﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 .ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﺘﻐﺭﺒﻨﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
                                                 
 .رت ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻥﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﺵﺎ- 76
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎﻟﻴﺔ/ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻴﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ / ﻤﻨﺎﻀل ﻤﻁﺎﺭﺩ ﺤﺴﺎﻡ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل( ﺃﺒﻭ ﻋﺯﻤﻲ)ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺒﻴﻪ 
 ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ/ ﻤﻨﺎﻀل ﻤﻁﺎﺭﺩ ﺃﺤﻤﺩ
ﺴﺭﻕ ﻭﺭﺜﺔ ﺇﺨﻭﺘﻪ / ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ/ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ
 ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ
   .ﻋﺎﻤل ﻓﺭﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺼﺎﺩﻕ
 
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺩﻤﺠﺕ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺠ/ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ) ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل
ﺭﺠﺎل، ، ﻓﻜل ﺍﻟﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎ. ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ( ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺯﻤﻲ) ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ( ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺼﺎﺩﻕ)ﺴﻭﺍًﺀ ﺍﻨﺘﻤﻭﺍ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،(ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺤﺴﺎﻡ) ﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
ﻜل . ﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
 ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺴﻤﺭ ﻭﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ. ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻭﻻ )  ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل، ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺃﺤﻤﺩ
ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺯﻫﺔ ) ﻻ ﻴﻔﻌل ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ( ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﺘﻁﺭﺡﺫ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﺇ(ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﺨﺭﻯ) ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ(. ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻭﻁ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻋﺩﻡ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﻤﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ 
   86.ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ / ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﻤﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
.  ﻤﻼﻤﺢ ﻋﺩﺓ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻤﻠﻤﺢ، ﺒل ﺍﻷﺒﺭﺯ، ﺒﻴﻥﻤﻨﺎﻀﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ . ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺃﺤﻤﺩ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ. ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
                                                 
وأیﻀًﺎ .  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزیﺖ- ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺮأة-رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة(    4002أﺑﻮ دﺡﻮ، رﻟﻰ، )  ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ هﺬا یﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ - 86
 (0991اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺵﻌﺒﻴﺔ، ) آﺘﺎب 
501 
ﺠﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺤﺴﺎﻡ، ﻭﻗﺎﺩﺘﻪ ﺴﻤﺭ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﻟﻴﻼﺕ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
 .ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
ﻋﺸﺎﻥ )ﺘﻔﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎلﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻜ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻨﺯﻫﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﺇﻨﻪ ﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ . ﻟﻠﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻭﻫﺩﻤﻪ: ﻭﻴﻨﻔﺫﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻴﺨﻁﻁ ( ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺵ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ
ﺠﺎﺀ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ ﻟﺴﻴﺎﻕ  ، ﺸﻙﺃﻨﻪ، ﺒﻼﺩﻭﻥ ﺸﻙ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺇﻻ 
ﻓﻤﻘﺘل ﻓﺒﻴﺘﻬﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﺴﺭﻴﺎﹰ ﻟﻠﺴﺎﺤﺔ، ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ : ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 .ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎﹰ
 
 
 ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﻥ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻜل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻴﻥ 
" ﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺇﺨﻭﺓ ﺴﻤﺭ ﻟﻬﺎﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋ.  ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﺨﺎﺹﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻼﺯﻤﺘﻬﻥﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍ
ﻭﺍﻟﺭﺠل ( ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺨﺎﺹ) ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﺒﻴﺕ " ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﺩﺍﻓﻊ ﻭﺒﻨﻘﺎﻭﻡ، ﻭﺃﻨﺕ ﻋﻴﺭﻴﻨﺎ ﺴﻜﻭﺘﻙ ﻭﺒﺘﻘﻌﺩﻱ ﺤﻴﻠﻙ ﻭﺘﺭﺘﺎﺤﻲ
 .، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻌﺩﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ(ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﻟﻠﻨﻀﺎل
ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ " ﻀﺎﻟﻬﻥ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡﺇﻨﻪ ﺤﻔﱠﺯ ﻨ. ﺨﺘﻠﻑل، ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻭﻟﻜﻥ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒ
، ﻭﻜﻲ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﻥ ﻜﺎﻥ "ﻟﻠﺒﻴﺕ ﻭﺍﺸﺘﺒﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﻫﻥ ﺒﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺵ
) ﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻫﺔﻓ.  ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺨﺭﺠﺘﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻨﺯﻫﺔﺍﻨﺘﻔﺎﻀﻴﺎﹰ، ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺴﻤﺭ ﻭ" ﺘﻭﺭﻴﻁﺎ"
ﻻ ) ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﻤﺴﺔ(..ﺴﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ(ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺇﺭﻀﺎًﺀ ﻟﻠﻤﺭﺒﻭﻁ
 .ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻼﻤﺴﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ، ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﻴﺱ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻜل ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ . ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒل ﻭﺍ ﻓﺤﺴﺏﺍﻟﻘﻭﺓ
 ...ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻴﻨﺘﻘﻠﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺇﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻴﺯ . ﻓﺤﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻨﺯﻫﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﻥ
ﺠﺴﻴﺩ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل، ﺒل ﻏﺩﺍ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺘﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﺤ
 ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻴﺠﺴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺎﻓﺤﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﺠﻨﻬ. ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
ﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻌﺎﹰ ﻟﻠﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍ( ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ) ﺍﻷﺸﻤل
ﻓﺤﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﻘﻤﻌﻴﺘﻪ، ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ . ﺴﺠﻥ/ ﻟﺤﻘل( ﺒﻨﺴﺎﺌﻬﺎ ﻭﺭﺠﺎﻟﻬﺎ) ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺤﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
 .ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻨﻔﻰ ﻋﻘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
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  ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ96"ﺍﻟﺠﻨﺩ ﺭﻱ"ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
ﺘﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ، ﻗﺒل ﻨﻘﺎﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤ
 . ﻟﺩﻯ ﺨﻠﻴﻔﺔﺭﻱﺍﻟﺠﻨﺩﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻤﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ، ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ 
 ﻭﻗﺩ ﻋﺭﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺴﻤﺎﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﺒﺎﺭﺯﺓ
 .ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ: ﻓﻲ ﺒﺅﺭﺓ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ، 
ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺃﻭ " ﻨﻁﻘﺕﻭُﺃ"ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﻜﺒﻴﺭ،  ﺼﻴﻐﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻨﺯﻫﺔ ﺘﺼﺎﻍ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕﻓ. ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻋﻨﺩ ﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ" ﺠﻨﺩﺭﻴﺎﹰ"ﻨﺯﻭﻋﺎﹰ 
ﻓﻘﻴﺭﺓ، ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ، ﻋﺎﻨﺕ .  ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﻊ
ﻅﹸﻠﻤﺕ ﻓﻁﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﻬﺎ، ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻠﺘﺩﻋﺭ، ﻨﺎﻀﻠﺕ ﻭﻅﻠﻤﻬﺎ ﺭﺠل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻓﻭﺭﺍﺀ ﻋﺫﺍﺒﻬﺎ ﻴﻘﻑ ﺫﻜﺭ ". ﻭﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺇﻨﻘﺎﺫﻴﺎﹰ...ﻫﺎ ﻭﺘﺤﻠﻡ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻫﺎﻨﺌﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﻁﺔ،ﺃﺨﺎ
 (942: 0002ﺩﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، " ) ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻜﻠﻪ
" ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ" ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻤﺱ" ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ : ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻭ ﻴﻜﺎﺩ؟ ﻫل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻤﺴﺎﹰ "  ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﺍﻟﺸﺭ" ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل " ﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺍﹰﻤﻨﻘﺫ"ﻭ" ﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ
 .ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﻭﺭﻴﺔ؟
ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﺕ " ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﻤﺱ" ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
( ﻜﻼﺏﺍﻟﻠﺹ ﻭﺍﻟ)ﻭﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻨﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻓﻲ . ﻤﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﺍﹰ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺍﻟﺸﻤﺱ )  ﻭﻨﺤﺘﻪ ﺤﻨﺎ ﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ،(ﻨﻭﺭ)ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ( ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻬﺭﺍﻥ)ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺃﻥ ( ﻨﻭﺭ)ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ (. ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭ)ﻻ ( ﺍﺒﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ)ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ( ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭ)ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ( ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻏﺎﺌﻡ
 ﻤﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ -ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ" ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ"ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻟﻐﻴﺭ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﺒل ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺩﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻨﻘﻭل ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﹶل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ-ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل
ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ، ﺒﺅﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﺤﺼﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﻁﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻱ . ﻴﻔﺔ ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺃﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺨﻠ. ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻭﻤﻴﻨﺎ
ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻤﺱ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺴﻠﻔﺎﹰ، . ﻟﻠﻤﻭﻤﺱ، ﺒﻤﻼﻤﺢ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺘﺠﺭﱢﻉ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺠﺭﻋﺎﹰ
 ﻤﻌﻁﻰ ﺴﺎﺒﻕ ﺃﻋﻁﻲ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻙ ﻜﻘﺎﺭﻱﺀ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺴﻴﻘﻑ ﻀﺩ ﺴﻠﻭﻙ
. ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻬﺩﺌﺔ ﻨﻘﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻔﺎﺭ( 221") ﺒﻼ ﺍﷲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻁﻴﺦ ﺍﻟﺸﺎﻡ" ﻨﺯﻫﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺎﺤﺕ
ﻭﺍﻟﻐﻭﻟﺔ ( ﻤﺵ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ، ﻋﺸﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ) ﺇﻥ ﻫﻲ ﻗﺎﻟﺕ ﻋﻥ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ!( ﻜﻭﻁﻨﻲ ﻤﺨﻠﺹ) ﻭﻤﻥ ﺴﻴﻌﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜل ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
                                                 
.  ﻥﺎﺡﻴﺔ ﻟﻐﻮیﺔ، هﻮ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷﻥﺴﺐ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﻟﺬي یﺒﺤﺜﻪﺑﻴﻦ هﻼﻟﻴﻦ ﻷﻥﻨﺎ ﻟﻢ ﻥﺜﻖ ﺑﻌﺪ إن آﺎن هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ، ﻣﻦ" اﻟﺠﻨﺪر" ﻥﻀﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ - 96
اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﺕﺠﺰیﺌﻪ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ / هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺙﺎﻥﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﺤﻔﻆ، ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻼﻟﻴﻦ، ﺡﻮل ﻣﺎ یﺒﺪو ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
ًﺎ ﻣﻊ أیﺪیﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺕﺨﻔﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺕﻠﻚ،  اﻥﺴﺠﺎﻣ(ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺘﻬﺎ) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﻀﺎیﺎ ﻓﺮﻋﻴﺔ،
 .اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻥﺴﺎﻥﻴﺔ، ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺙﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﻪ
701 
 ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ،ﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺤ
ﻓﺎﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﻨﺠﺩﻫﺎ ..ﻪ، ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺨﺎﺭﺠ(ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ) ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
: ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡﻭﻟﻜﻥ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻁﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻡﺍﺃﺒﻭ ﻋﺯﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ 
( ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺯﻫﺔ ... ﻓﻬﻭ ﺒﺨﻴل ﻭﺃﻨﺎﻨﻲ ﻭﻟﺹ ﻭﺒﺎﺌﻊ ﺃﺭﺍٍﺽ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺤﺎﺭﻡ ﺃﺨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
 (!ﺍﻟﺸﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ)ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﻤﻭﻤﺱ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ 
ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻤﻭﻅﻔﺔ، ﻨﺸﻴﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻊ : ﻭﺴﻤﺭ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﻭﺭﻡ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺘﺼﻁﺒﻎ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺩﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 07...ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺒﺔ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺠل ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭ
ﻡ، ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺯﻫﺔ، ﻜﻤﻨﻅﱠ. ﻗﻔﻪ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﻌﻁﻰ ﺠﺎﻫﺯﺍﻤﻭ
 (.ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ) ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺠﻨﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، " ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ" ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ  ﻨﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺩﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ. ﻜﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺯﻜﻴﺔ . ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺴﻤﺭ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ . ﻬﻤﺎﻴﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺯﻫﺔﻭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺒﻬﺎ : ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻡ ﻋﺯﻤﻲ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﺠﺭﺍﺒﺎﺕ، ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ
 ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻭﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭﺸﻬﺭﺍﹰ - ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﺘﻌﻨﻲ-ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ) ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺠﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﺘﺭﻭﺡ ﺘﺠﻲﺀ ﺘﻁﻠﻊ ﺘﻨﺯل ﻭﻻ ﺘﺠﻠﺱ ﺇﻻ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺎﻡ، ) ﺨﺸﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﻻ ﺃﻥﻓﺘ( ﻭﺸﻬﺭﻴﻥ
ﺭ ﻴﺩﻴﻪ ﻭﺘﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻨﻴﻪ ﻭﺘﻨﺘﻑ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻓﺎﻓﺘﻘﻠﻡ ﺃﻅ...ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡﻭﺘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻟﻜﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﺭﻤﺔ ﻭ
ﺠل، ﺇﺫ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﻭﺒﻌﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻻل ﻴﺤﻥ ﺍﻟﺭ...ﺇﺒﻁﻪ ﻭﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺯﺅﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﻪ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﺦ ﻨﻬﻔﺎﺘﻪ
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﺠﻴﺌﻬﺎ ﺒﺯﻭﺝ ﺠﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﺘﺤﺱ ﺒﺎﻟﻔﺭﺡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﺒﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻟﺫﻜﺭ ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﺱ 
 .(15-05.()ﻨﻔﺴﻪ
ﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻨﺩ
 ﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ 17ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ،ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴ
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻅل ﺫﻨﺏ : " ﻤﻥ ﻨﺯﻫﺔ( ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ) ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻔﻬﻥ . ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                 
 "اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻜﺎﺕﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﺮؤى اﻟﻔﻜﺮیﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺡﺪاث" أن ﺵﺨﺼﻴﺔ ﺳﻤﺮ هﻲ ( 653: 0002)  یﻌﺘﻘﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮة- 07
ﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻜﺲ ﺕﻨﺎﻗﻀﺎت ﺵﺨﺼﻴﺔ زآﻴﺔ ﻷﻥﻪ اﻋﺘﻤﺪ أن یﻘﻒ ﻋ( 441: 3002اﻟﻌﻴﻠﺔ، )  آﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻠﺔ- 17
ﺕﺰاوﺟﺖ ﻣﻊ ﻇﻠﻤﻬﺎ ﻷم ﻋﺰام ( أم اﻟﺠﻤﻴﻊ) اﻟﻘﻮﻟﺒﺔ اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت، ﻓﺼﻨﻒ زآﻴﺔ آﺸﺨﺼﻴﺔ إیﺠﺎﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ یﻠﺤﻆ أن إیﺠﺎﺑﻴﺘﻬﺎ
وﻥﻔﺲ اﻟﺸﻲء یﻤﻜﻦ أن یﻘﺎل ﻋﻦ ﺕﺼﻨﻴﻔﻪ . (ﻥﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺙﻴﺮ اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﻲ) وﺕﺒﺮیﺮ ﺽﺮب زوﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ، وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻟﻨﺰهﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺕﺰﺡﺰح ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
وﻣﺎ یﻘﺎل . ﻓﻠﻢ یﻜﺘﺸﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺕﻔﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت داﺧﻞ آﻞ ﺵﺨﺼﻴﺔ( 471و 071)وﻥﺰهﺔ وأم ﻋﺰام(. 051) اﻟﻘﺎﻟﺒﻲ ﻟﺴﻤﺮ
 .ﻓﻲ ﺕﺼﻨﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎﻟﺒﻲ ذاﺕﻪ( 6991أیﻮب، ) ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻠﺔ یﻘﺎل ﻋﻦ أیﻮب
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. ﻬﺎﻁﺏ ﺍﻟﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻬﺎ ﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻷﻤ. ﻻ ﺤﺭﺍﻡ ﻭﻻ ﺤﻼل( " 82") ﺍﻟﻜﻠﺏ ﺃﻋﻭﺝ ﻟﻭ ﺤﻁﻭﻩ ﺒﻤﻴﺕ ﻗﺎﻟﺏ
ﻴﻌﻨﻲ ﻴﺎ ﺴﺕ ﺯﻜﻴﺔ، ﻤﻌﻘﻭل ﺒﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺤﻠﻭﺓ ﻭﻤﺘﻌﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎ ( " 92") ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺸﻭﻜﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﻭﺭﺩﺓ؟
ﻭﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺯﻜﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ . ﻭﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻡ ﻋﺯﺍﻡ، ﻗﺒل ﺘﻤﺭﺩﻫﺎ( 92") ﺘﻨﻀﺏ؟
 ﻭل ﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻴﻌﻤل ﻫﻴﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﻘ" ﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺒﺈﺒﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺎﻱﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﺘﺘﺠﺎﻩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﻀﻴﺭﻩ "  ﺘﻘﻭل ﺯﻜﻴﺔﺔﻋﺩﺕ ﻋﻥ ﻭﻻﺩﻩ؟ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺴﺒﺏ ﻤﻌﻘﻭل ﻴﺎ ﺃﻡ ﻋﺯﺍﻡ؟ ﺇﻴﺵ ﻗﻠﺕ ﻭ
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻟﻭ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﺤﺴﺎﻡ ﻨﺎﻡ ﻤﻊ ﻨﺯﻫﺔ، ﻭﻨﺯﻫﺔ ﻨﺎﻤﺕ ﻤﻊ ﻁﺎﺒﻭﺭ، ﻭﺤﺴﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ . ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﺫﻴل
ﻓﺎﻟﺘﺩﻋﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻀﻴﺭ "  ﺭﺠﺎل ﻭﻻ ﺤﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻡ؟ﻫﻡ...ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ؟. ﻁﺎﺒﻭﺭ، ﻓﻠﻴﻘﻭﻟﻭﺍ
 .ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻐﺘﻔﺭ
 ﺃﺜﺒﺘﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺎﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺠل ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺼﺩﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻜﻨ
 .ﺔ، ﻭﺘﻤﺭﺩ ﺃﻡ ﻋﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺯﻫﺔ ﻤﻥ ﺠﻬ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ 
 .ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﻨﺯﻫﺔ،ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻜﻤﺎ ﻨﺯﻫﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ . ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ .  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺩﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺈﻤﺭﺃﺓ،ﻨﺴﻭﻱ ﺍﺘﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ل ﻫﺅﻻﺀ ﻅﻠﻤﻭﺍ ﻨﺯﻫﺔ ﻅﻠﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﺭﻏﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤٍﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻜ
 ﺘﻁﻭﺭ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﻤﺎ ﻁﻭﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﺘﻁﻭﺭ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﻭﻗﻑ .  ﻭﻗﻤﻊ ﺃﻫل ﺴﻤﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻪ ﺤﺴﺎﻡ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻤﻥ ﻨﺯﻫﺔ،ﻤﻭﻗﻑ
ﺇﻥ ﻜل . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﻡﺍﻟﺘﻨﻅﻴ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻔﺤﺹ .ﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﺎﺘﺒﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ
 :ﺎﺭﺨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﺼ
، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻋﺎٍل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ -1
ﻓﺎﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺴﻤﺭ ﻭﻨﺯﻫﺔ ﻭﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺒﻁﺭﺡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻤﺎ . ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،(ﻭﺴﻤﺭﻨﺯﻫﺔ ) ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺒﺄﺩﻨﻰﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ ) ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
 ،ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ( ﺤﺩ
، ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﻋﺯﺯﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
901 
 ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺩًﻯ.  ﻟﻠﻌﺩﺍﺀ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺤٍﺩ
 . ﻭﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺯﻫﺔ،ﻤﺭﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴ( ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ) ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ
ﻓﻲ ﻘل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺴﺠل ﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ﺴﺎﻓﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺴﻤﺭ ﻭﺯﻜﻴﺔ ﻭﻨﺯﻫﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺯﻜﻴﺔ، ﻜﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻤﺭ ﻨﻠﺤﻅ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ :  ﻤﻘﺎﻭﻤﺔﺩﻭﻥﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴ. ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
 ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤل ﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺴﻌﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻟﻘﻟﺴﺎﻓﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻘﺎﺌﻬﺎ
 .ﻟﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎلﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭ ﻟﻠﺩﺨل، ﻻ ﺇ
 ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻨﺯﻫﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻅﻠﻤ،(ﺴﻤﺭﻨﻤﻭﺫﺝ ) ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  .ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
ﺍﻟﺭﺠل ) ﺇﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺩًﻯ ﻟﻶﺨﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻅﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺇﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ (. ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻭﻓﻲ . ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻬﺩﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ. ﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺩﻭ -4
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ 




























 ﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔﺍﻟﻤﻐﺩﻭﺭ: ﺴﺭﻭﺓ
 
 ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ  ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥل،ﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺯﻤﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻓﻲ
ﻭﻗﺩ . ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ: ﻨﺠﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ . ﻋﺒﺎﺱﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺒﺭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، ﺴﺭﻭﺓ ﻭ
ﻓﺄﻤﻜﻥ ( ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ)  ﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎﺒل ( ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩل) ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ، ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  . ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﺅﺜﺭﺓﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺘﺤﺏ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘل . ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ، ﻜﻤﻤﺭﻀﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ،ﺓ ﺘﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔﻭﺴﺭ
ﻭﺘﻠﺘﻘﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻲ، ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻟﻘﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺩل ﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺠﺭﺤﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎًﹰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺩل ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻓﺅﺍﺩ .ﺎﻫﺩﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺜﺙ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻤﻊ ﻋﺒﺎﺱﻤﻥ ﻫﻭل ﻤﺎ ﺸ
ﺘﺤﺏ ﻓﺅﺍﺩﺍﹰ ﻭﻴﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ
. ﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥﻬﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺭﻤﻭﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻴﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻴﺩﻴﺭ ﻅﻬﺭﻩ ﻟﺤﺒﻬﺎ ﻭﻴﻐﺩﻭ ﺼﺤﻔﻴﺎﹰ ﻭﻭﺠ
ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻲ ﻭﺘﻨﺠﺏ ﻤﻨﻪ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻓﻴﺨﺘﻔﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ُﻴﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﻤﺼﻴﺭ، ﺴﺠﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﻡ ﺸﻬﻴﺩ 
ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻴﻌﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺨﻠﻑ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻴﻠﻡ ﻋﻥ . ﺃﻡ ﻤﺨﺘٍﻑ
 ﻓﻴﺴﻘﻁ  ﻤﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ،ﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻪ، ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻓﺅﺍﺩ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺒﺭﻴﻁ
 ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺘﺤﻜﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻅﻬﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.ﺸﻬﻴﺩﺍﹰ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺫﺒﻭﺤﺔ ! ﺘﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﻋﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻘﻠﻭﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻠﻡ: ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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 ﻴﺭﻓﺽ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻭﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ،
 .ﺒﺤﻘﻬﺎ
 !ﺴﺭﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﺒﻴﻥ، ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻏﻔﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺭﺓ ﻏﺭﻴﺏ ﻭﻓﺅﺍﺩ ﻴﻘﻔﺎﻥ ﻓﻲ  "  ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻭﺓﻏﺭﻴﺏﻓﻲ ﺤﻠﻡ ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻬﻠﻭﺴﺔ ﻴﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﺅﺍﺩ ﻭ
ﺸﻌﺭﺕ ﺒﻐﺒﻁﺔ ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺸﻁ ..ﻬﻤﺎ ﻴﺘﻜﻠﻤﺎﻥ ﻋﻨﻲﻭﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻨ.......ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻭﺠﻪ
ﻫﻤﺎ ﻴﺭﻜﻀﺎﻥ، ﻴﺘﺴﺎﺒﻘﺎﻥ، ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ . ﺃﺴﺭﺡ ﺸﻌﺭﻱ ﻭﺃﻟﻬﻭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﻤﻌﺕ ﺼﺭﺍﺨﺎﹰ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ
 ﻭﺃﻗﺩﺍﻤﻲ ﺘﺭﺘﺠﻑ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺭﻗﺒﺘﻪ، ﻭﺴﻘﻁﺎ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻼ
ﻗﺎل ( ﻀﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ) ، ﺃﻤﺎ ﻏﺭﻴﺏ ﻓﺒﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﺍﻙ ﻴﻨﺯﻑ ﺩﻤﺎﹰﺘﺤﺭﻙ ﻓﺅﺍﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻩ. ﺍﻟﺨﻭﻑ
 ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭل ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ،ﺍﻷﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻱ: ﻓﺒﻴﻥ ﻓﺅﺍﺩ ﻭﻏﺭﻴﺏ ﺘﻘﻑ ﺴﺭﻭﺓ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ(. 36")ﻟﻲ
، ﻴﺘﻜﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ  ﻫﻭ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻀل، ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،ﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻟ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ / ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻟﻴﺤﻘﻕ ﻤﺄﺭﺒﻪ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ (. ﺭﻓﺽ ﻤﺜﻼﹰ ﻨﻘل ﺠﺜﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﻌﻪ ﻜﺼﺤﺎﻓﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ)ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺴﺭﻭﺓ( ﺸﻬﻴﺩ ﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ) ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻓﺅﺍﺩ (. 071" )  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ" ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻔﺅﺍﺩ-ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺴﺭﻭﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ. ﺒﻪ
 ﻭﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﺭ،" ﻨﺎﻴﺕ ﻻﻴﻥ" ﻴﺤﺎﻭﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ 
 ﻭﻤﻥ .ﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ، ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍ
، ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻭﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻴﺘﻌﺠﻼ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ،ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻭﺨﻠﻔﻪ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺕ " ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺒﻐﻨﺎﺌﻡ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻜﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻭﻗﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ
ﻨﻘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻨﻠﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺩﺭ ﻤﻜﺸﻭﻑ ﻟﻠﺭﻴﺢ، ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺘﻁﻴﺭ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺒل ﺃﺤﺩ، ﻤﺫﻫﻭﻟﻭﻥ ﻨﺤﻥ 
ﻭﻓﺅﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ( 451 ) "ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ...ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﻓﻭﺍ ﺃﺩﺨﻠﻭﺍ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ. ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ
 .ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﺎﺤﺘﻀﻨﺘﻪ ﺴﺭﻭﺓ. ﺃﺩﺨﻠﻭﺍ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻓﺭﻓﻀﺘﻪ ﺴﺭﻭﺓ
ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ . ﺴﺭﻭﺓ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺠﻴﻥ ﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﻜل، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺴﺭﻭﺓ، ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻤﺂﻟﻬﺎﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺴﻌﻰ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ) ﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺴﺭﻴﻌﺎﹰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍ ﻬﺎﻟﺤﻅﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻗﺘﻨﺎﺼ( ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ) ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻟﻔﺭﺽ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ( ﻤﺤﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ)ﻴﺩﻋﻭ ﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ( ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
 (0991: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ.) ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘل
ﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻭﻗﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍ/ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺠﻴﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻻ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻭﻟﺘﻲ
ﻭﺴﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻤﻴﻥ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒل ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻓﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻔﺅﺍﺩ، ﻭﻤﻌﻪ ﺭﺃﻓﺕ، ﻭﻤﻜﺘﺒﻪ . ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﻻ ﻋﻤﻭﺩﻴﺎﹰ
. ﻴﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁ
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، ﻓﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻤﺩﺨﻼﹰ (ﻜﻴﻑ ﺘﺼﺒﺢ ﺭﺠﻼﹰ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﺘﻨﻲ ﻜﺘﺎﺏ/ ﻭﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
، ﻭﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﹰ، ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ (ﻤﺩﺭﺱ)  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻀﻼﹰ. ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻏﺩﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،ﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﻴﻥ، ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎلﻤﻥ ﻤﻨﺎﻀﻠ
ﻋﻨﺩﻤﺎ : ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻟﻴﻘﺘل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 27.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻤﺜﻠﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﻟﻔﻴﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﺭﺘﺏ ﻓﺅﺍﺩ، ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻟﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍ
ﻭﻓﺅﺍﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ . ﻜﺘﺏ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺍﻟﺴﻼﺡﻤﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻬﻴﺩﺍﹰ، ﺭﻓﻴﻕ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ ﻟﺠﺫﺒﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟ
 ﻤﺩﺨﻼﹰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، -ﻟﺴﺫﺍﺠﺔ ﻨﻬﺠﻪ-ﻴﻌﺭﻑ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻬﺠﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻌﻠﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ( ﻲﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁ) ﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﺅﺍﺩ ﻭﻤ!ﻓﻬﻡ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ: ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
، ﻓﺘﺭﺠﺢ ﻜﻔﺔ ﺭﺠل ﻴﺠﺯ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻭﻴﺯﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻜﻤﺸﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ: ﻨﻘل ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪﻪ  ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻀﺤﻠﻤﻪ،
 .ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﻘﺘﺭﻓﻪ ﻨﻬﺞ ﻓﺅﺍﺩ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ! ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل، ، ﻟﻪﺼﻁﻔﻰ ﻨﻬﺠﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﻭﻡﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺸﻜل ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤ ﻓ
ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺴﺭﻭﺓ ﻤﻌﻬﻡ، ﻨﺎﺀﺕ ﺒﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺠﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
، ﺤﺴﻤﺕ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ، ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠل
 (.ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ؟)ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﺅﺍﺩ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ/ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ/  ﺍﻟﺩﺍﺨللﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺠﺩ
 :ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
 ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ/ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻏﺭﻴﺏ / ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻭﺴﺭﻭﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻭﺴﺭﻭﺓ
 ﻓﺌﺎﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ




ﺝ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭ( ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺴﺭﻭﺓ ﻭﻓﺅﺍﺩ) ﻓﺎﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻓﺅﺍﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﻏﺭﻴﺏ ﻭﺴﺭﻭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗ
 .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭ
  
 ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
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 ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ  ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻲ ﺴﺭﻭﺓ ﻭﻓﺎﻁﻤﺔ، ﻟﻴﻘﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ، ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ،
( ﻨﺘﺫﻜﺭ ﻨﺯﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ)  ﻓﻔﺅﺍﺩ ﻴﺨﻭﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺴﺭﻭﺓ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻨﻀﺎﻟﻪ.ﻨﺘﻔﺎﻀﻲﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻ
. ﻘﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﻭﻻ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎلﻴﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺜﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻅﺒﺕ ﻁﻭﺍل ﺴﻨﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺯ
ﺎﺴﻜﺔ ﻭﻨﺎﻀﺠﺔ، ﻭﺴﺭﻭﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﺘﻤ. ﺘﺤﺏ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻭﺘﻨﺤﺎﺯ ﻟﻤﻘﺎﺘل ﺍﻟﺠﺒل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻁﻼﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻓﺅﺍﺩ ﻭﺇﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ . ﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺎﺴﻲ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻴﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴ. ﻴﺎﹰ ﻭﻨﻀﺎﻟﻴﺎﹰﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﺴﺘﺤﻘﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬﻤﺎ، ﻋﺎﻁﻔ
ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﻭﻅﻔﺔ، ﻋﺎﺸﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻗﺒل . ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
، ﺒل  ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋل ﺍﻟﻨﺹ، ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺴﺭﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑﺇﺴﻘﺎﻁﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ 
 .ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ( ﻤﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻻ ﻟﻔﺅﺍﺩﺤﺴ)ﻴﺒﺩﻭ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ 
ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ، ﻴﻠﻤﺢ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ .  ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻌﺘﻘﻠﻭﻨﻬﺎ37ﻓﻔﺎﻁﻤﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺘﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ. ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﻠﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻨﻪ ﻗّﺒ"  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﺯﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺒﺼﻘﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ، ﻠﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻗّﺒﺍﻟﻘﺭ
ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻭﻟﺩﺘﻬﺎ ﺃﻤﻬﺎ، "  ﻤﻘﺘﻭﻟﺔ ﺕﺠﺩُﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ. (351" )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻓﺎﻁﻤﺔ. ﺘﻔﻌل ﺸﻴﺌﺎﹰ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ " ﺸﻴﺦ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻴﺭﻴﺩ  ﺍﻟ(351" )ﺒﻁﻨﻬﺎ ﺃﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﺫﺌﺎﺏ، ﻭﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤﺠﺯﻭﺯﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ
 ﻤﻌﻬﺎ، ﺎﻥﻬﺎ ﻴﻀﻴﻌﻴﻭﻜﻤﺎ ﻀﺎﻋﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﺎﻁﻤﺔ، ﻜﺎﺩ ﺸﺭﻓ(. 451") ﻋﺩﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﺄﻗﺩﺍﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻨﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻴﻨﺯل . ﺸﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺇﺫ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل، ﻭﺸﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﺇﺫ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ
ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺴﺭﻴﺘﻪ، ﻟﻴﻌﻠﻥ ﺃﻥ ﺸﺎﺒﻴﻥ ﺍﻏﺘﺼﺒﺎ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻭﻗﺘﻼﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭﺍ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﻴ
 ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩل ﻤﺎﺘﺕ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺯﻤﺎﻥ ﺴﺎﻓل، ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﻬﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻵﻥ، ﻷﻥ"  ﻭﺃﻥ .ﺠﺭﻴﻤﺘﻬﻤﺎ
  (.551) ﻴﺩ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻘﻁ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬ
، ﻻ (ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻓل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ) ﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺴﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﺎﻁﻤﺔﻭﺍﻟﻨﺹ ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼ
ﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ . ﻴﻀﻊ ﻜل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺘل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﺒﺭﻱﺀ ﻓﺎﻁﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻭﺓ ﻭﻓﺎﻁﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺅﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﻁﻼﻗﻴﺔ 
 ﺒل ﻴﺭﻯ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺇﺫ ﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ،ﺏ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺘﺠﺎﻨ
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻓﻲ . ﺴﺭﻭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻓﺅﺍﺩ، ﻭﺘﻨﻘﺫ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺸﺭﻑ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺠﻡ . ﻴﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭﻨﻌﻡ ﻅﹸﻠﻤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻅﻠﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫ: ﻴﻘﻭل( ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﻭﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ) ﻨﺼﻪ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺔﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺤﻅﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀ
 .ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
                                                 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أﻥﻨﺎ ﻥﺠﺪهﺎ أیﻀًﺎ (إﺟﺒﺎر اﻟﺠﻨﻮد ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻥﺰال اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع)  آﺎﻥﺖ ﺕﻠﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺵﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ - 37




 ﻓﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ، ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻭﺘﻠﻙ ﻤﻴﺯﺓ،ﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻴﻀﺎﹰﺘﻘﺎﺒﻼ
ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺯ . ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩل ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ (. ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺜﻼﹰ) ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ . ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﺴﺭﻭﺓ ﻓﻬﻲ (. ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻡ) ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، / ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ُﻴﻅﻬﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﻅﹸﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
( ﺴﺭﻭﺓ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ﻭﻓﺤﻭﺍﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻤﺜل ﺒﺴﺭﻭﺓ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (. ﻓﺅﺍﺩ) ﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﺠﺯﺓﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ . ﻭﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻤﺜل ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻓﺅﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺒﺭﻫﻤﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ/ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 :ﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟ
ﻭﻓﻲ ( ﺴﺭﻭﺓ) ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ.  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ -1
 ﻭﻫﻭ ، ﻓﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﺅﺍﺩ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﺔ ﻜﺈﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻤﺎ (. ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ) ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 .ﻨﻅﻴﻡﺍﻟﻌﺎﺯﻑ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺩًﻯ ﻟﻠﻅﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
 ﻭﻟﻜﻥ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، .ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺴﺭﻭﺓ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﻡ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
 .ﻜﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻘﻲ ﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻔﺎﻁﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﺅﺍﺩ . ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
 .ﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻼ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺃ. ﻤﻥ ﺴﺭﻭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﺨﺎﺫل






















 ﻨﺴﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ-ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺃﺭﻨﻭﻨﺎ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ  ﻤﻥ ﺃ(4991) (ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ)ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺭﺏ 
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻋﻜﺴﺘﻬﺎﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ
ﺭﺤﻠﺔ ﻴﺔ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻤﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،
 ﺘﺩﺭﺱ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، 47(ﺒﻘﺎﻴﺎ)ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل)ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ . ﻫﺎﻤﺔ
 ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺠﻪ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ،
ﻁ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﺯﺘﻬﺎ  ﻋﺒﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻨﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ، ﻻ ﻴﺴﻘﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻴﻪ،
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻨﻌﻨﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ)ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒﺤﺩﺓ، ﻜﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻟﻤﺴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻴﻬﻭﺩﻱ / ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ) ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺕﺇﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻ. ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻤﺤﻭﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎل  ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل(.ﻨﺴﻭﻱ/ ﻁﻨﻲ ﻭﻭﺨﺎﺭﺝ/ ﻭﺩﺍﺨل
 .ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺏ( ﺍﻵﺨﺭ)  ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻤﻜﺍﻷﻭل،
ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺤﻴل . ﺤﺘﻀﻨﻬﻤﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻜﻤﻜﺎﻥﺘﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﻠﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻭ
 ،(ﻁﻼﺏ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ) ﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻋﻤﺎل ﻭﻓﻼﺤﻴﻥ ﻭﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﺼﻐﺎﺭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ،
ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻭﺼﺭﺍﻋﻲ ﻤﻊ ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤل . ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
                                                 
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻸﺡﺪاث، اﻟﺸﺨﺼﻴﺎتﻤًﻼ رواﺋﻴًﺎ واﺡﺪًا ﻣﻦ ﺡﻴﺚ ﺕﺘﺎﺑﻊ وﺡﻀﻮر ذات  ﺕﺸﻜﻞ اﻟﺮوایﺎت اﻟﺜﻼث ﻣﻌًﺎ ﻋ- 47
واﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺎﻟﺠﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞ روایﺔ ﺕﻤﺘﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮوایﺔ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻓﻨﻴًﺎ، ﺑﺤﻴﺚ یﻤﻜﻦ أﺧﺬهﺎ آﻮﺡﺪة ﺕﺤﻠﻴﻞ، ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮیﺞ ﻋﻨﺪ 
 (.إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ)ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ب ( ﺧﺮ ﻷرض اﻟﻤﻌﺎداﻟﺠﺎﻥﺐ اﻵ)اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺄﺧﺬ . اﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ
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ﻭﺍﻟﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻰ .... ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ، ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل
 .ﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺤٍﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻗﺭﻴ
 
 ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺃﺒﻭ ﻗﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻪ ﻤﺎﺠﺩ، ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻭﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 
ﻤﺎﺠﺩ ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﻭﺃﺒﻭ ﻗﻴﺱ ﻴﺫﻋﻥ ﻟﺭﻏﺒﺘﻪ . ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ
ﻱ ﺘﻌﺸﻕ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻴﻭﺴﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل، ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭ. ﺒﻌﺯﻟﻬﺎ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻟﻴﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﻟﺭﻓﺽ ،ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﻴﻨﺘﻘل
 ﻹﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺴﻤﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯ، ﻴﻼﺤﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺴﺎﻋﻴﺎﹰﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻜﻘﻴﺎﺩﻱ، ﻏﺩﺍ ﺍ ﺇ.ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ .  ﻤﺄﺴﺴﺔ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ-ﻭﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺒﺸﺩﺓ، ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻌﻬﻡ، ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
ﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺭﺍﺙ ﺠﺴﱠﺩﻩ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺒﻭ ﻗﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻓﺘﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
 ، ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺎﺒﻌﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ،ﻬﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻭﻴﻅ.57ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ
 ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻴﻘﺘل .ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻭﻗﻔﻪ" ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ" ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ
.  ﻤﻥ ﻫﺎﺩﻱﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﻴﺠﻬﺽ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﺇﺫ ﺘﻨﻔﺠﺭ ﻋﺒﻭﺓ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺘﺴﺘﺸﻬﺩ
 ﻭﺨﻁﻔﻪ، ﻴﺭﻓﺽ ﺃﺒﻭ ﻗﻴﺱ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﻴﺤﺭﺭ ﻴﻭﺴﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻴﻨﺠﺤﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻴﻭﺴﻲ
 ﺘﻜﻔﻴﺭﺍﹰ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻟﻡ ﺘﺤل، ﻫل .  ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻤﻌﺎﹰ ﻫﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﻨﻜﺭ.ﻴﻘﺘﻠﻭﻨﻪ ﺨﻁًﺄ
 ﺃﻤﺎ ﻴﻭﺴﻲ .، ﺃﻡ ﺤﺒﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻴﻭﺴﻲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺓ ﻓﻴﻬﺎﻓﺎﻨﻔﺠﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻀﺎﺒﻁ ﻴﻭﺴﻲﺤ( ﺫﻨﺏ) ﻋﻥ 
ﺎﺒﻁ ﻀﻓﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻤﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻤﺨﺘﺎﺭ )ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘل ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺇﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل .  ﻀﻤﻴﺭ ﺤﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﻪﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﻻ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺒل (. ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺃﺒﻭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل( ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
 ﻓﻐﺩﺍ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻟﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﺭﻁﺕ،. ﻭﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
.  ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ.ﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻀﻔﺔﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻔﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻭﺍﷲ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﻲ ﺯﻱ ﺍﻟﺯﻟﻤﺔ، ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺘﺸﻭﻓﻬﺎ ﻓﻲ " ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺃﻥ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻅﻠﻭﻤﺔ
ﻅﻠﻤﻭﻫﺎ ! ﻴﺎ ﻨﺴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻨﺸﺭﺏ ﺩﻤﻪ..ﻋﻠﻴﻬﻡ..ﻋﻠﻴﻬﻡ..ﻴﻠﻪ ﻴﺎ ﻨﺴﻭﺍﻥ! ﻴﻠﻪ ﻴﺎ ﺒﻨﺎﺕ! ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ
 ﺃﻤﻭﻤﺘﻬﻥ ﻟﻜل ﺍﺩﻋﺎﺀﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ/ "ﻠﻤﺢ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴ(661" ) ﻴﺎ ﺍﺒﻨﻲ ﻅﻠﻤﻭﻫﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ( 661" ) ﻨﺘﻡ ﻤﺵ ﺒﺸﺭ، ﺍﷲ ﻴﻨﺘﻘﻡ ﻤﻨﻙ ﺃﻨﺘﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﺭﺤﻤﺔ، ﺃ، ﻴﺎ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺍﺒﻨﻲﺍﺒﻨﻲ" ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﻡﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
 . ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ-ﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﻜﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺼﺼﺎﹰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺎﺴﻤﺃ
                                                 
 ( 7791ﺑﺸﻴﺮ، ) هﺬا ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ، وﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺪیﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أهﻤﻬﺎ دراﺳﺔ - 57
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 ﺃﺨﻭﻫﺎ ﺸﻬﻴﺩ ﻓﻲ .ﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺜﻘﻔﺔ، ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺘﻠﺘﺤﻡ ﺒﺎﻻ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻊ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﺩﻴﻌﺔ
 ﺃﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻁﺎﺭﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﻓﺘﺢ،، ﻭﺃﺨﻭﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻊ ﻓﺘﺢ7691ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺤﺒﺕ  ﺃﺭﺒﻌﺔﻭﺍﻘﺘﻠﻓ ﻗﺎﺘﻠﺕ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ (.511" )ﺠﻭﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻴﺩ ﻓﺘﺢ" ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻘﺭﻴﺘﻪ ﺫﻜﺭ ﻟﻲ " ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ . ﻴﻭﺴﻲ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎﹰ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺸﻘﻴﻕ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﻻ ﺃﺼﺩﻕ ﺃﻥ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﺭﺍﻤﻴﺔ ) ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﻴﺭﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﻨﻑ ﻤﻘﺘل ﻭﺩﻴﻌﺔ
ﻭﻤﺤﻤﺩ ( 161( " )ﻟﺘﻲ ﻜﻤﻨﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻗﺘﻠﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡﻭﺩﻴﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍ. ﻤﻊ ﻀﺎﺒﻁ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ  ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ،ﻪ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻴ،ﻫﺫﺍ
ﻓﻬﻭ ! ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻬﻀﻡ ﺃﺼﻼﹰ ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺤﺏ ﻤﺜﻼﹰ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺍﻏﺘﺼﺒﻭﺍ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ " ﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻗﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴ
. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ؟ ﻅﻬﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻨﺎ. ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ
ﻀﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺏ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎ،ﺃﻤﺎ ﻤﺎﺠﺩ. (161." )ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺎﺩﻨﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺭﺽ ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺎﺯ ( ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ)  ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺃﺤﺒﻬﺎ .ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬﺎ( ﻋﺎﺸﻕ ﻓﺎﺸل)  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺩﻴﻌﺔ
 .ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ، ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺨﻁﺒﺘﻬﺎ
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻴﻭﺴﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ . ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻤﻘﺘل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ:  ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﻼﺙﻴﻜﺸﻔﻬﺎ
 ﻭﻓﻴﻬﺎ( ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻜﺌﻴﺏ) ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﻭﻥ ﺸﺘﺎﻴﻨﺒﻙ . ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﻘﻭل
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل . ﺤﺒﻪ ﻟﺘﻘﺘﻠﻪ ﺒﻤﻘﺹ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔﺘﺴﺘﺩﺭﺝ ﻤﻭﻟﻲ ﻤﻭﺭﺩﻥ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ﺘﻨﺩﺭ، ﻓﺘﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒ
" ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺠل ﻭﺃﻨﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ. " ﻓﻭﺩﻴﻌﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﺒﻬﺎ ﻟﻴﻭﺴﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﺘﺘﻤﺘﺭﺱ ﺨﻠﻑ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﺎﺩﻱ ( ﺍﻟﺠﺴﺭ) ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﻠﺔ/ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﻨﻲ. ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺫﻜﻭﺭﻱ( 311)
 .ﻜﻤﺠﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﺩ ﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺎﺩﻱ. ﻟﻴﻭﺴﻲ ﻏﺎﻤﻀﺔﺘﺒﻘﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﺏ ﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ) ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ( ﺒﺠﺴﺭ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ)ﺍﻟﻔﺎﺠﻌﺔ ﻟﻘﺼﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻻ ﻴﺤل / ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻥ،( ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺤﻠﻬﺎ، (ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺎﺠﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ .  67!ﺨﻠﻔﻪ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ
 ﻓﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻀﺩ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻪ
ﻭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺤﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ، ﻜﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺄﺴﺎ
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻊ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ. ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ، ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﻼﹰ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﺩﻴﻌﺔ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﻴﻭﺴﻲ
                                                 
:  ﻟﻪ، ﺑﺸﺮیﺤﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦیﺮﺕﺒﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﻥﺘﻔﺎﺽﺔ، آﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﻲ ﻻ آﺘﺘﻮیﺞ( اﻟﺤﻮاف)  ﻣﺮة أﺧﺮى آﻤﺎ ﻓﻲ- 67
 (.ﻓﺆاد وهﺎدي) واﻟﺪاﻋﻴﻦ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ( إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﻮﺳﻰ اﻟﺤﺎوي وﺳﻠﻄﺎن ﻓﻬﻤﻲ) اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
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ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻨﺕ .  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺃﺸﻬﺭﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺴﻼﻤﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﻬﺎﺩﻱ ﻓﺴﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻴﻤﺎﻥﻭﺃﺭﻨﻭﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ / ﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﻭﻀﺭﺏ ﻭﺨﻁﻑ ﻭﺘﻬﺩﻴﻟﺨﻴﺎﺭﻫﺎ،
 ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺃﻏﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ (.ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺠﻴﺸﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ) ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ
/ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻨﺤﺎﺯﺕ ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ: ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﻓﻘﺎﹰ ﻟﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ. ﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤ/ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻓﻴﻨﺤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ /  ﻜﻤﻐﺯﻯ ﺴﻴﺎﺴﻲ،ﺍﻟﻤﺘﺤﻭل ﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻋﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺘﻪ
ﻀﻁﻬﺩ ﺭﻴﺔ، ﻓﺘﹸﻭﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻘ. ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﺄﺭﻨﻭﻨﺎ ﺤﺎﻟﺔ (. ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ) ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ،ﺸﻙ ﺒﺈﺴﻼﻤﻬﺎﺇﻴﻤﺎﻥ ﻭُﻴ
 ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺨﻠﺼﺕ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﻼﻤﻬﺎ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻻ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻻ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﻴﻨﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺒﺩﻭﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻨﻜﻠﻭﻥ ﺒﻬﻡ،
/ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﺘل ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺭﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﻬﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺴﺔﻏﺭﺍﺭ ﺘﺤﻠل ﺃ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ، ﺇﻨﺎﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ : ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺃﺠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺸﺎﺌﻬﺎ: ﺍﻟﺤﺎﻟﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻻ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
 .ﺴﻼﻡ، ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﻋﺭﻓﺎﺕ...ﺴﻁﻴﻥ، ﺤﻨﻴﻥ، ﺃﻴﺎﻡﻓﻠ: ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﻠﻭﻥ ﻴﻭﺴﻲ، ( ﺍﻷﺠﻨﺔ)ﻴﻘﺘل ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺏ: ﺇﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﻤﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ
ﺇﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ . ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺼل ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺼﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺘﺸﻬﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ
ﺒﻴﻥ ( ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ) ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ / ﺭﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻴﺅﻜﺩﺍﻥ ﺇﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻟﺩﻯ ﺤ
 .ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
  ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ/ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 .77ﺕ ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜل ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺸﻁ
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ/ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ
ﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ  ﺍﻟﻨﺴﺍﻨﺨﺭﺍﻁﺘﺯﺍﻴﺩ  ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺎﺠﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ 
 ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ
  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻱﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﺍﻟﺒﺭﻭﺯ  ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ
                                                 
، ﻓﺘﺪﻓﻊ یﺴﺘﺸﺮي اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻥﺎﻥﻴﺔ واﻟﻨﻬﺐ واﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ وﺕﻨﻬﺎر ﻗﻴﻢ اﻟﻨﻀﺎل: ﺕﺘﺤﻮل ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻠﻮﺡﺔ( ﺑﻘﺎیﺎ)  ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ- 77
 .ودیﻌﺔ وﻣﺎﺟﺪ ﺡﻴﺎﺕﻬﻤﺎ ﺙﻤﻨًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ یﺒﺪو ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻥﻌﻄﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮﺡﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮ
911 
 ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ
 ﻭﻻ ،ﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢﺎﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴ ﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲﻫﺎ
ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﺒل ﻴﺭﺍﻗﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
 ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺯﻟﺘﻬﺎ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﻬﺎﺀ
 ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ  (ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ) ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
 ﻤﺘﻭﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ  (67) ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﻗﻴﺱﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺒﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺩﻋﻭﺓ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻟﻠﺭﺍﻭﻱ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
 ﻗﺭﺍﻁﻲ ﻟﻬﺎﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﻴﺭﻭ
ﺭﻓﺽ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻭﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ  ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﺩﻴﻨﺎﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻟﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﺨل ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻟ.  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ-ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻭﺒﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺨﺎﺭﺠﺎﹰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻔﺭﻋﻴﻪ،
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ . ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ....ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل
.  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻔﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨ
 "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ" ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻁﻭﺭﻓﺎﻷﻡ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﺘﺤﻭل ُﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﻡ، ﻓﻴﻤﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ( ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ) ﺃﻤﺎ ﻭﺩﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ. ﻜﺄﻡ، ﻟﺘﻐﺩﻭ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 87. ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 97، ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺤﻅ ﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ
ﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥ، ﺒل ﻟﺤﻅﺕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻤ
                                                 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ) یﺘﺤﻮل ﻣﺎﺟﺪ ﺧﺮیﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺕﻞ أﺑﻴﺐ: ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺙﻴﺔ یﺮﺻﺪ اﻟﺮواﺋﻲ ﺕﺤﻮﻻت إﺽﺎﻓﻴﺔ( ﺑﻘﺎیﺎ)  ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ- 87
 أن ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﻨﺎ -یﻘﻮل ﻟﻮدیﻌﺔ-ﺕﻌﺮﻓﻴﻦ) ﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻟﻴﺪة اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدةویﻌ( أوﺳﺎط اﻟﺨﺮیﺠﻴﻦ
ﻇﺎهﺮة اﻟﻤﺄﺳﺴﺔ ( ) 88()ﻓﻲ اﻟﻘﺪس واﻟﺘﻲ ﺕﺘﻠﻘﻰ آﻞ أﻣﻮال اﻟﺼﻤﻮد ﺕﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ دآﺎآﻴﻦ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻼ ﺡﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ
 .( اﻟﺨﺎرجاﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ آﻘﺎﻃﻊ اﻣﺘﺪادي ﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ
 . اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﻘﺎرن ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﺑﻴﻦ اﻟﺮوایﺎت ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ- 97
021 
 ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ 08.، ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 :ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 (ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ) ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﻤﺩ (ﺤﻤﺎﺱ) ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ 
 ﺇﻤﺎﻡ ،ﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱﻟﻘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻷﻨﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻴ
  ﺠﺎﻤﻊ
، ﻨﻪ ﺇﻤﺎﻤﺎﹰﻴﻟﻴﺱ ﺒﺸﻴﺦ ﺒل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺘﻌﻴ
 ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
 ﺘﺭﺒﻁﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ (27)ﻴﺭﻓﺽ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
 ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻴﻘﺫﻓﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﺤﺭﺽ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ
 ﺒﺎﻟﺒﻴﺽ
 (021  )
ﻴﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ 
  ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺨﻁﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﻴﻭﺴﻲ
 
    
 ﻭﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺘﻬﺎ  ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﻋﻠﻰ ﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺴﻁﺭﺓ ﻤﺎ ﻏﻠﻔﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻫﻲﻤ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ
ﻟﻠﺠﺯﺀ ( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ.  ﺠﺒل ﻨﺒﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻓﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
) ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ
/ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻭﺩﻴﻌﺔ/ ﺃﺴﻁﺭﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ( ﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺃﺭ
ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، / ﺇﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ. ﻴﻭﺴﻲ
ﻴﻪ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻠﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎ( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﺘﺎﻴﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﻩ) ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ   18!ﻋﺎﻡ0002ﻴﻬﻭﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻏﺭﺒﺘﻪ ﻭﻫﺠﺭﺘﻪ، ﻴﻜﺭﺭ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺎﺩﻩ ﻤﻨﺫ 
ﺩﻻﻟﺔ ( ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ) ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻩ( ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯ) ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. ﻫﺎﺩﻱ، ﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ: ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ/ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺩﻻﻻﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺜﻘﻑ ﻤﻌﺯﻭل ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﻤﺭﻏﻤﺎﹰ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺸﻌﺎﺭﺍﺘﻴﺔﻋﻨﺘﺭﻴﺔﻋﻠﻰ 
ﻴﺒﺩﻭ ﻜﺭﺍٍﻭ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ) ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻗﻴﺱ ﺃﺒﻭ. ﻭﺒﺼﺩﻓﺔ ﻟﻘﺎﺅﻩ ﺃﺒﻭ ﻗﻴﺱ
. ﻤﺎﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ. ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺘﺩﻴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ. ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻜﺒﺔ
 ﻭﻫﻲ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻟﺩﻯ ....ﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﻭﺩﺍﻋﺘﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺃﻤﺎ ﻭﺩﻴﻌ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺴﻤﺎﺀ ﻻ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ . ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ/ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
ﻓﻴﻤﺎ .  ﺡﻤﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺡﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻥﻴﻨﻴﺎت آﺎﻥﺖ ﺕﺮﻓﺾ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺽﺪ اﻻﺡﺘﻼل ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻔﺘﻮى دیﻨﻴﺔ- 08
 .أة أدوارًا ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺠﻬﺎد، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪایﺔ اﻥﻄﻼﻗﺘﻬﺎ أﻋﻄﺖ اﻟﻤﺮ




ﻓﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل .  ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﻬﺎﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ
ﻴﻌﺎﺩﻱ ( ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ( ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ)ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻭﺩﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻜﻤﻌﻭﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﺤﻠﻭل ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﺤل . ﺍﻟﻨﻀﺎل
 .ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻭﻤﻴﺘﻬﺎ( ﺍﻟﺤﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ) ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
 :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺃﻤﺎ 
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺃﻡ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻅل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ، ﻜﻔﺌﺎﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ
ﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﻋﺯﺯﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍ(. ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎٍﺩ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ( ﻭﺩﻴﻌﺔ) ﻤﻌﺎٍﺩ ﻟﻬﺎ
 ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . ﻭﺭﻫﺎﻡ ﺘﻘﺩ ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜﻥ ﻟ
 (.ﻫﺎﺩﻱ) ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﺭﺠل  ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺱﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
( ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺭﻴﻔﻴﺎﺕ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
 (.ﻭﺩﻴﻌﺔ) ﻭﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ
ﺒﻥ ﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺱ، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﺍ. ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺴﺒﺏ   ﻴﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ. ﻋﻤﻬﺎ
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ( ﺍﻟﺭﺠل) ﺒﺎﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻌﻠﻘﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺎﺠﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒﻤﺎ ﻋﻜﺴﻪ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ -4




 ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻜﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ  ( 7891)ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻨﺯﻫﺔ ﻭﺴﻤﺭ، ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻭﺩﻴﻌﺔ، ) ، ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻀﻼﺕﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﺔ، ﻭﻟﻬﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻫﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻭﻗﻑ ، ﻭﻜﻠﻬﻥ ﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤ..(ﻭﺴﺭﻭﺓ
. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﺭﺠﻌﻲ، ﻭﻜﻠﻬﻥ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻨﺤﺩﺭﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﺩﺤﺔ
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﻗﺩﻤﺕ : ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻴﺩ : ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﺒﺢ ﺘﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ! ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﹸﺒﺢ ﻨﻀﺎﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﺒﺢﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺒﺤﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ! ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ، ﻭﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﺏ
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ﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻜﺎﺩ  ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ، ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺤﺎﻀﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺠﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ
ﺍﻟﻨﻀﺎل ) ﻭﺯﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺍﻟﻤﻨﺯل) ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ: ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﺢ
، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﺜﻘل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻁﻌﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻀﺎل (ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﻓﻲ ( ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ)ﻁﹸﻌﻨﺕ ﺴﺭﻭﺓ ﻓﻲ . ﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﻜﺒﺤﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ
ﻓﺩﻓﻌﺕ ( ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ)ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻜﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ( ﻨﺯﻫﺔ)ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﻭﺤﺒﻬﺎ، ﻭﻁﹸﻌﻨﺕ 
 .ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻤﻥ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﻭﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ، ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ- ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻋﻼﻩ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺩﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎ
. ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻜﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻕ- ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﺘﻬﻡ ﺨﻠﻴﻔﺔ–( ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺨﻴﻥ. )ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ( ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ) ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﻁل ﺒﺭﺃﺴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻭﺩﻴﻌﺔ
ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺴﺭﻭﺓ ( ﻓﺅﺍﺩ) ﺎﻥ ﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﺭﻁﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﻨﻀﺎل ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺃﻤﺎ ﺴﺭﻭﺓ ﻓﻜ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﺴﻤﺭ . ﻭﻨﻀﺎﻟﻬﺎ
 ﺘﺘﻤﺘﺭﺴﺎﻥ ﻻ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎٍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻗﻤﻌﺎﹰ ﺠﺴﺩﻴﺎﹰ - ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻴﻥ-ﻭﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ
 .ﻭﺼل ﺤﺩ ﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻘﺘل ﻤﻥ ﻨﺯﻫﺔﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺭﺼﺩﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺘﻔﺭﻴﺨﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺅﺍﺩ .. ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ)ﻟﺘﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل 
ﻓﺈﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻫﺎﺩﻱ . ﺎ ﻜﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻌﺎﹰﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ، ﺇﻤ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ
ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺱ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ 
ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺴﱢﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻁﻌﻥ ﻨﻀﺎل ﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺅﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﻭﺓﻁﻌﻨﺕ ﺒﻨﻀﺎل ﺴﺭ
ﻥ ﻜل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻭﺤﺭﺏ ﻻ ﻴﻀﻌﺎﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ 
ﻓﻤﺤﻤﺩ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻭﻗﻑ .  ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﻭﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
( ﺍﻟﻤﺠﺩل) ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺼﻑ ﺴﺭﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺓﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻠﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺎﻨﺩ ﻤﺎﺠﺩ ﺃﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺎﺱ 
ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻹﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻌﻥ ﺒﺸﺭﻑ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ، ﻭﺒﺭﺃﻫﺎ ﻭﺃﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ . (ﻭﺇﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺤﺴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ) ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺎﻨﺩﻭﺍ ﻨﺯﻫﺔ..( ﺤﺴﺎﻡ ﻭﺃﺤﻤﺩ) ﺃﻤﺎ ﻜل ﺭﺠﺎل ﺨﻠﻴﻔﺔ. ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻥ
 .ﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺴﻨﻌﻭﺩ ﻟﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰﺍﻜﺎﺘﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻜ
. ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻨﺎﺤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺠﻠﻴﺎﹰ، ﻨﻌﻨﻲ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 ﻁﺭﺤﺕ ﺜﻘل ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺔﻓﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀ. ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
، ﻓﺒﺎﺕ (ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨل)ﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻋ
ﻓﺄﺒﻭ ﻗﻴﺱ ﻭﻤﺎﺠﺩ ﻓﻲ . ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻭﺸﻜﱠل ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻜل
ﺠﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ، ﻭﺴﺭﻭﺓ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ ...ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ
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ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻴﻥ ﺘﺤﺭﻜﺕ .. ﻭﻨﺯﻫﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﺕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ











 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺘﻤﻭﺕﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﻬﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ:  ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺘﻘﻭل ﻜل ﺸٍﻲ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺍﻻﻨﻌﻁﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ( ﻟﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ() 7991)ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺘﻀﻡ / ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺠل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺹ ﻓﻘﻁ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﺒل ﻭﺘﺴﺘﺸﺭﻑ ﺸﺔ، ﻻ ﺘﺸﺨﱢﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻷﺼﻐﺭ، ﺼﻴﻐﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺩﻫ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ : ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ. ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ/ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻓﻬﻲ، 7991ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺼﺩﺭﺕ 
ﻭﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻨﻴﺎﹰ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﺎﹰ ﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 . 0002ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
، ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ. ﺇﻻ ﻭﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺤﺒﻜﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ..ﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﻟﻡ ﻴﺒﻕﹶ
ﺍﺒﻨﺔ ﻋﺎﻗﺔ ﻭﻟﺩ ﺘﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﻬﺯﻭﻡ ﻭﻴﻜﺎﺒﺭ ﺜﻡ : "  ﻴﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻷﻭﺴﻠﻭ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻴﺔ،
 ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﺭﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻭﻤﺯﺭﻋﺔ ﺘﺫﻭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻤلﺍﻟﻔﻠﺘﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﺒﻼ
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺁﻤﻴﻥ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻬﻀﺒﺔ ﻓﻲ .  ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺘﹸﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺘﻭﺴﻊﺭﺍﺤﻴل
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘل ﻭﺤﻭل ﺍﻟﺴﻬل ﻭﻤﺯﺭﻋﺘﻪ ﻭﻴﺯﺤﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﻗﺭﻯ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ؟ ﺃﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل؟ ﺃﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ؟ 
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ﺃﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ؟ ﺃﻫﺫﺍ . ﻭﻕ، ﻴﻐﺩﺭ ﺒﺄﺨﻴﻪ ﻭﻴﻘﻁﻑ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺍﻟﺜﻤﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺘﺴﺎﻗﻁ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﻔ
 (042" )ﻤﺎ ﺤﻠﻡ ﺒﻪ ﺠﻴﻠﻪ ﻭﺍﻨﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﺃﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺸﺭ ﺒﻪ ﻨﺎﺼﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺯ ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ؟ ﺃﻫﺫﺍ ﺃﻫﺫﺍ؟ 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻬﻀﺒﺔ ﻭﺘﺯﺤﻑ ﻭﺘﻘﻀﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺘﻔﻜﻙ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﺄﻜل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻤﺘﻠﻲﺀ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﻜﺴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺸﻪ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﺴﺕ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ...ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺫﻭﻱﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
 (!ﺒﺎﻟﺤل) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﺯﻴﻨﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ . ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﻜﺴﺭ ﻤﻊ ﻜل ﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺒﺩﺃ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻲ
  ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﻭﺕ ﻓﺘﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ،(36+34+13ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ) ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻜﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦﻟﺘﺴﺘﺭﺩ 
 ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﺭﻭﻴﺩﺍﹰ ﺭﻭﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﻜﻤﻘﺎﺘل ﺠﺭﻴﺢ ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﻜﻔﺎﺸل !ﺒﺄﻴﺎﻡ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ
 ﺠﺩﻭ ،( ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ) ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ! ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺼلﻭﻤﻬﺯﻭﻡ ﻴﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﻬﻠﺔ، ﻤﻌﺎﺩل ﻤﺎ!  ﺒﺎﻻﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍٍﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ، ﻴﻨﻔﺠﺭﻨﻬﺎﺭﻴ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ
ﺨﻭﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺎﺸﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺯ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻨﺤﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺱ ﺭﺨﻴﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﻟﻡ، ﻭﻜﻤﺎل ﺠﺎﺀ ﻟﻭﻁﻨﻬﺎ ﻭﺇ
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، !..ﻜﺎﺭﺜﺔﻟﻴﺘﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻟ( ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ) ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻴﻭﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩ
ﻓﺘﻤﻭﺕ ﺃﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻓﺘﻘﺩﻤﻪ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ،ﺍﻟﻤﻠﻘﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻴﻭﻟﺩ ﻫﺸﺎﹰ، ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ
 !ﺤﺼﺘﻬﻡ
ﺍﻷﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ، ﺍﺒﻥ ﻓﺘﻨﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﻤﻭﺕ 
 ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ -ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ-ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻫﻨﺎ ﻤﻴﺭﺍﺜﻴﻥ.  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺼﻌﻴﺩ ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺇﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺒﺤﺙ : ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ/ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﺒل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ: ﻴﻨﺔﺯ
) ﺔ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻁﻨﻲ، ﻫﻭﻴﺔ، ﺘﺴﺘﻘﻭﻱ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻡ، ﺍﻟﻤﺸﻭﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺠﺏ ) ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ،ﻥﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻭ ،ﻓﺈﺫ ﺒﻔﺘﻨﺔ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ(.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ-ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻓﻜل ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻟﻠﻌﺩﻡ، . ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ( ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﺃﻨﻅﺭ ) ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﺭﺍﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻓﺄﻭﺴﻠﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺭﻴﺜﺎﹰ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ، ﺒل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺴﻲ
 ".ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻭﻫﺔ( "883 :0002 )، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ (ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻼﺤﻕ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ/ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﻟﻜﻥ ...( ﺯﻴﻨﺔ، ﻓﺘﻨﺔ، ﺃﻤﻴﺭﺓ، ﻨﻬﻠﺔ، ﺃﻡ ﺠﺭﻴﺱ، ﻓﻴﻭﻟﻴﺕ) ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻭﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
 . ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ
 ﺘﻐﺩﻭﺘﺩﺭﺱ ﻭ.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻁﺎﺭﺩﻫﺎ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﻟﻴﺫﺒﺤﻬﺎ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻓﺘﻨﻘﺫﻫﺎ ﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ-ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺯﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻬﺎ . ﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻷﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ 
521 
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻤﺔ، : ﻓﺘﻐﺩﻭ ﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ. ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﱢﺎﺏ : ﺇﻨﻬﺎ ﻜﺄﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﺼﺩ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ...ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻓﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺠﺎﺩ ﻏﺎﺒﺭﺓ ﻟﺘﻐﻁﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻀﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ،ﺘﻔﺎﻫﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟ،ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ
ﺘﻔﻜﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺩﻭﺭﺍﹰ، ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺩﻱ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻤﺘﻌﺎﺽ ﻤﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺒﺭﺕ ﺃﻤﺭ ﺤﻤﻠ. ﺒﻔﻌل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﻟﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺒل ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻗﺩ ُﺃﻋﺠﺒﺕ ﺒﺫﻜﺎﺀ ،ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﻲﺀ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻴﻤﻭﺕ، ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
 ﺠﺎﺀﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﻬﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤ: ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺭﺤل ﺯﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻲﺀ. ﻓﺘﻨﺔ
ﺍﺒﻨﻙ ﻋﺎﺩﻱ، ﻟﻜﻥ ﻴﺎ ﻭﻴﻠﻲ " ل ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻟﻔﺘﻨﺔ ﺘﻘﻭ.  ﻫﺸﺎﹰ، ﻀﻌﻴﻔﺎﹰﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﻭ
 ﻅﻬﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺘﺭﺤل،  ﺯﻴﻨﺔ ﺘﺩﻴﺭﻟﺫﻟﻙ(. 592")ﻻﺯﻡ ﺇﺴﻌﺎﻑ، ﻻﺯﻡ، ﻻﺯﻡ! ﺸﻭ ﻭﺯﻨﻪ ﻗﻠﻴل ﻭﻨﺤﻴﻑ ﻜﺜﻴﺭ
، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﻫﻭﻴﺔ-، ﺒل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎﹰ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﻪ ﻟﻴﺱﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺒﻐﻴﻟ
ﻗﺩ ﻟﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( 183: 0002)  ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ28.ﺠﺎﺀﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺭﺕ ﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﺭﺤﻠﺕ
 ".ﻓﻘﺩﺕ ﺤﻤﺎﺴﻬﺎ ﻟﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻭﺭﺤﻠﺕ"
 ﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﻴل ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻤﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﺸﻌﺭ 
ﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻻ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻓﺄﺨﺫ ﻴﺭﻭﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭ
ﻻ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒل ﻫﻭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﻭﺕ، ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺘﻠﻘﻴﺢ ﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺇﻻ ﺒﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
: ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻬﺕ ﺒﻬﺎ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺘﻭﻟﺩ ﻫﺸﺔ، ﻀﻌﻴﻔﺔ
 -ﺫﻴﻥ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻠ ﻓﺎﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟ!ﻴﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
ﻫﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﻡ، ﻭﺠﻬﻭﺩﻫﻡ، ﻓﻤﺎ ﺸﺄﻥ  ! ﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺄﺨﺫﻭﻫﺎ ﺇﺫﻥ، ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺸﻭﻫﺔﻤﻭﻟﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩ،
ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺯﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ؟ ﺇﻥ ﺼﻴﺤﺔ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ
 siht   ,hcum yrev uoy knahT" ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻠﺠﻨﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻬﺵ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ . ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 (613" ) erahs ruoy si
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤل ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ،(ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﱠﺎﺏ) ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻓﺘﻨﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ . ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ( ﺍﻷﺏ)  ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻤل ﺒﻭﺭﻴﺙ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ-ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
: ﺘﺒﺩﻭ ﺴﺎﺫﺠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺫﻜﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ. ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻟﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻔﻬﻭﻡ ﻓﻼ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻟﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤ. ﻭﺭﻴﺜﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ) ﻜﺄﻥ ﻓﺘﻨﺔ .(ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺤﻤﺩﺍﻥ)  ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ: ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
                                                 
اآﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺽﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻟﻤﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺬي !! زیﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻤﺮدة( 361: 3002)  ﺽﻤﻦ ﻗﻮاﻟﺒﻪ ﺡﺸﺮ اﻟﻌﻴﻠﺔ- 28
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ هﺬا ﺟﻮهﺮًا یﻤﻜﻦ . واﻟﺤﺎﺽﺮ ﻣﻦ وﺵﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ رأت ﺳﻌﻴﺪًا یﺤﻤﻞ اﻟﺴﻜﻴﻦ یﻼﺡﻖ ﻥﻬﻠﺔ ﻓﺘﺬآﺮت ﻟﺤﺎق أﺑﻮهﺎ ﺑﻬﺎ وهﻲ یﺎﻓﻌﺔ
ﻞ ﻋﻦ وﻣﺎ ﻗﻴ. ﺡﺠﺰ ﺵﺨﺼﻴﺔ زیﻨﺔ ﻓﻴﻪ إﻻ إذا اﻋﺘﻤﺪﻥﺎ اﻟﻘﻮﻟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﺨﺬ ﺑﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺰیﻨﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ آﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ وآﻤﺎ ﺳﻴﻤﺮ
ﻓﺄیﻦ اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﺵﺨﺼﻴﺘﻬﺎ؟ آﻞ ﺵﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺕﻤﺜﻴﻞ ﻻﻥﻬﻴﺎر وﺧﻴﺎرات ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻓﺮﺽﻬﺎ ﺑﺆس اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪیﺪ، وﻟﻴﺲ . زیﻨﺔ یﻘﺎل ﻋﻦ ﻥﻬﻠﺔ
 .ﻟﻠﺘﻤﺮد ﻣﻜﺎن هﻨﺎ
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 ﺍﻟﻨﻀﺎل -ﺘﺒﺤﺙ، ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻟﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( ﻭﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻷﻜﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺍ. ﻭﻗﻑ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺎﺼﺭﻱﺕ ﻤ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭ، ﻭﺫﺍﺍﻟﺴﺕ ﺃﻤﻴﺭﺓ
ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ َﻤْﻥ ﻅل ﻤﺘﻤﺴﻜﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ . ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﻋﻡ ﺯﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﻨﻬﻠﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﻟﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ . ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺩ ﺒل ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﻫﻲ َﻤْﻥ ﺤﺴﻤﺕ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩ. ﻀﺎﹰﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺃﻴ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺕ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ (. hcum yrev uoy knahT .erahs ruoy si siht) ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ
ﻜﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺯﻴﻨﺔ ﻭﻨﻬﻠﺔ ﻭﻓﺘﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ 
 .ﺹ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟﻨ
 ﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﻭﻨﻬﻠﺕ ﻤﻥ  ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ!ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻁﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻨﻬﻠﺔ 
ﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ﻭﻻ ﺘﺒﺨل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ . ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ
ﺜﺭ ﺘﺭﺤﻴل ﺇ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، . ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺫﻭﺕ ﻭﺸﺒﺎﺒﻬﺎ ﻀﺎﻉ، ﻓﺼﺭﺨﺕ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻜﺭﺍﹰ، ﻓﻤﺎ ﺍﺼﻁﺩﻤﺕ ﺇﻻ :  ﻭﻗﻔﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
.  ﺍﻟﻨﻀﺎلﺒﺎﻟﻤﻤﺜل ﺍﻷﺴﻭﺃ ﻟﻠﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ ﺒﺎﻉ ﻓﻲ
ُﻀﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﺤﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ، ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎ، ﻴﻌﺼﺭ ﻋﺠﻴﺯﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﺔ 
. ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻠﻬﺎ ﻓﺘﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺠﺭﺤﻪ( ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺦ)  ﻴﺤﺎﻭل ﺃﺨﻭﻫﺎ ﺴﻌﻴﺩ38!ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺱ
!  ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﻜﻭﻙﺃﻤﺎ ﻤﺎﺯﻥ، ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻘﻠﺒﻬﺎ ﻭﺠﻴﺒﻬﺎ ﺯﻤﻥ ﺜﻭﺭﻴﺘﻪ، ﻓﻴﺴﺘﺸﻴﻁ ﻏﻀﺒﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ،
ﻴﺨﻁﻔﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ، ﻤﻨﺎﻀﻠﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻟﻴﺠﺒﺭﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ 
ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ، ﺘﺨﺴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺦ) ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻭﺭﻁﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ. ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ
 !ﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺒﺎﺕ ﻴﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺒﺎﺏ ) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻴﻬﻪ ﻓﻲ ،ﺇﻥ ﻨﻬﻠﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻨﺴﻭﻱ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯ ﻟﺩﻯ ﺨﻠﻴﻔﺔ
 ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ (.ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ، ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺃﺒﻨﺎﺀ . ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻓﻜل ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻅﻠﻤﻭﻨﻬﺎ، 
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ( ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﻟﻡ) ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻀﻴﻥ( ﺃﺒﻭ ﺴﺎﻟﻡ) ﻭﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ( ﻤﺎﺯﻥ) ﺇﻨﻬﺎ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﻴﻥ...ﺯﻭﺠﻬﺎ
: ﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﺄﺇﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜـ. ﺃﻴﻀﺎﹰ( ﻜﻤﺎل) ، ﻴﺒﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌٍﺽ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺀ
ﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺒﺄﺒﻲ ﺴﺎﻟﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻀﺎﻋﺕ ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﻭﻤ
ﺘﺒﺩﻭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺎ ( ﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ) ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ .  ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰﺍﻟﺼﻌﺩ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻭﻁﻨﻴﺎﹰ
                                                 
 .ﻟﻤﺎ ﺁل إﻟﻴﻪ ﺡﻠﻢ زیﻨﺔ اﻷﻥﺜﻮي( اﻻﺑﺘﺬال اﻟﺠﻨﺴﻲ) ﻟﻔﻆ( 283: 2002)  یﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة- 38
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 ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ. ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 48.ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺨﺴﺭﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ . ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ: ﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺒﻌﺩ، ﺇ
ﻓﺘﻨﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺍﻟﺫﻱ : ﺤﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﻥﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺯﻴﻨﺔ ﻭﻓﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺕ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻫﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
 .ﺠﺎﺀﺕ ﺯﻴﻨﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
 ﺠﺩﻭل ﺘﻜﺴﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫﻭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﻭﺕ، ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﻟﺩ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺯﻴﻨﺔ
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
 .ﺘﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ .ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺭﻴﺙ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻓﺘﻨﺔ
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺘﻁﻠﻊ ﻟ ﺃﻤﻴﺭﺓ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﺠل ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ، ﻓﻲ  ﻨﻬﻠﺔ
 .ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
 ﺴﻤﺴﺎﺭ ﻗﻤﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،
 .ﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻅﺔﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﺼﻔﻘﺔ ﺫﻭ
 
  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ، ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ، ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، 
ﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥ،  ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ،ﻋﺒﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺯﻴﻨﺔ، ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺤ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠ.ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻓﻲ  ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﻌﺎﹰ،ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ. ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺘﻌﻘﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻌﺎﹰ
ﻌﻘﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﺎﺩل ﻓﻨﻲ ﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺘ
ﻓﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ . ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ..ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻜل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ( ﻭﺍﻟﺭﺠل) ﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﺫﻱ ﻤﻜﱠﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍ
 .ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﻭﺘﻴﺎﺭ ) ﻟﺘﻲ ﻴﻨﺯﺍﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ 
ﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ، ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭ( ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺍﺨل .  ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 (.ﻨﻬﻠﺔ ﻭﺃﻤﻴﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ) ﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟ
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ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺤﻔل ﺒﺎﻟﺠﻤل ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻭﻜﺄﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﺘﻘﻭﻟﻪ، 
 ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﻘﻭل - ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-، ﻭﻜﺄﻨﻬﺎﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ، ﻟﺘﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
 . ﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﻭﺘﺎﹰ ﻨﺴﻭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺒﻬﺫ...ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻓﺘﻘﻭل ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
) ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ. ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﻭﻉ
 :ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ( ﺃﻤﻴﺭﺓ) ﻭﻤﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻘﺩﻤﻲ( ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﻟﻡ
ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺙ ﺭﻭﺯ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ .  ﻨﻬﻠﺔ ﻭﺃﻤﻴﺭﺓﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻰ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺭﺃ ﻭﺘﺘﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺼﺒﺎﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﱠ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﺫﻜﺭ 
ﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ؟ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺭﻭﺯ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤ
ﻭﺍﻵﻥ ﻤﺎﺫﺍ؟ ﺃﻴﻥ ﻤﺎﺯﻥ؟ ﺃﻴﻥ ﻨﻬﻠﺔ؟ " ﻓﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ( 511" )ﻭﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ
 ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ .(611 " ) - ﺘﺨﺎﻁﺏ ﻤﺎﺯﻥ-"ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﺒﻲ ﻭﺠﻨﺎﺒﻙ ﻴﺎ ﺨﻴﱢﻲ"ﺃﻴﻥ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، 
ﻋﺼﺭﻭﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻨﺔ ﻭﺭﺍﺤﻭﺍ ﻟﺤﺎﻟﻬﻡ " ﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ، ﺒﻠﻐﺔ ﺠﻨﺩ
ﺒﻜﺭﻩ ﺒﻤﺭﺽ، ﺒﻜﺭﻩ ﺒﻌﺠﺯ، ﺒﻜﺭﻩ ﺒﺨﺭﻓﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﺭﻱ :  ﻜﻨﺕ ﺃﻗﻭل....ﻭﺩﺍﺭﻭﺍ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺩﺍﺭﻭﺍ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ
 (07" )، ﻭﻫﺎﻴﻨﻲ ﻻ ﺒﻜﺒﺭﻱ ﻭﻻ ﺒﺼﻐﺭﻱ ﺃﻻﻗﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺴﻨﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻲ ﻭﻟﻭ ﻤﺭﺓﺃﻻﻗﻴﻬﻡ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻠﻭﺓ،  "ﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻨﻬﻠﺔ ﺘﻌﻲ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻭﻴﺠ
ﻨﻀﺭﺓ، ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ، ﺃﻓﺎﻗﺕ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺒﻨﺔ ﺨﻤﺴﻴﻥ، ﺒﻼ ﻤﺄﻭﻯ ﻭﺒﻼ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﺒﻼ 
ﺎﹰ ل ﻋﺒﺜﺘﺤﺎﻭ) ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ (. 59" ) ﻓﻌﺎﺩﺕ ﺘﻠﻤﻠﻡ ﺩﻨﻴﺎﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻋﺒﺜﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﺎ. ﺇﺸﺒﺎﻉ
 .ﻓﺄﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺤﻀﻥ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ( ﺃﻥ ﺘﺤﻴﺎ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺱ ﺒﺤﺏ ( " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ) ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺠﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﻓﺄﺴﻤﺕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﻤﻪ
ﻟﻅﻬﺭ ﺍﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻫﻭ ﺤﺏ ﻤﺼﺭ، ﻭﺤﺏ ﻤﺼﺭ ﻫﻭ ﺤﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻤﺎﺫﺍ " ﺩ ﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﻋﺭﺒﻲ، ﺒل ﻤﻥ ﻨﺴل ﻫﺩﺍﺴﺎ ﻓﺘﺼﻴﺢ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﺘﺘﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭ.." ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﺸﻠﻭﻤﻭ ! ﺘﺴﻤﻴﻪ؟ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﻫﺩﺍﺴﺎ؟ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﻜﻬﺎﻨﺎ؟ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺸﻠﻭﻤﻭ؟ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻻﹰ ﻟﺸﻠﻭﻤﻭ
. ﺎﻴﺏ ﺴﻴﻅل ﺤﻔﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺸ ﺸﻠﻭﻤﻭ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻬﻭ،ﺸﻠﻭﻤﻭ ﺍﻟﺸﺎﻴﺏ ﺃﻡ ﺸﻠﻭﻤﻭ ﺤﻤﺩﺍﻥ؟ ﻻ ﻓﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ! ﻤﺎﺫﺍ
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ (. 981" )ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺃﺴﻤﻭﻩ ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻓﺴﻴﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺒﻥ ﻫﺩﺍﺴﺎ
ﺇﻥ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺴﻨﺘﻭﺍﺭﻱ ﻭﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﺸﻐﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﻡ ﺍﻷﻤﺱ ﻭﻫﻡ " ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﺍﻋﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻜﺘﺸﻔﺕ 
 (.881." ) ﻭﺼﺎﺭ ﻓﺘﺎﻓﻴﺕﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻁﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ،. ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺎﻭﻷﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻨﺘﻭﺍﺭﻱ، ﻓﻬﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺎﻟﺴﻨﺘﻭﺍﺭﻱ ﻴﺤﻴ
ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺃﺴﻤﻭﻩ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ، " ﺤﻤﱠﻠﻬﺎ ﻫﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﻓﻼ ﻋﺠﺏ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﻴﻥ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﻨﻰ ﻤﻭﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ " ﻓﺴﻴﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﺒﻥ ﻫﺩﺍﺴﺎ
 .ﺍﻟﻬﺠﻴﻥ/ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺝ، ﺒل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻭﺴﻠﻭ..ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
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 -ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ" ﻤﺴﺘﺸﻴﺦ"ﻓﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻔﻅﺔ . ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
ﺴﻌﻴﺩ . ﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺸﻘﻴﻕ ﻨﺯﻫﺔﻭﻫ! ﻤﺩﱠﻋﻲ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ
ﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﻭﺒﺎﻻﺒ، ﺜﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺎﺃﺨﻭ ﻨﻬﻠﺔ ﻤﺴﺘﺸﻴﺦ ﻴﻼﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ ﻟﻘﺘﻠﻬ
:  ﻤﺄﺭﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﻕﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺴﺘﺸﻴﺦ، ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﻔﺽ ﻟﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻼﺡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ. ﺃﻭﻻﺩﻩ
 ﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫﻴﻭﻤﺎ . ﺃﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﺼﺔ ﻨﻬﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻟﺠﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻤﺎﺱ ﻭ،ﻲ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ . ﻁ، ﺒل ﻤﻨﺘﺼﻔﻪ ﻫﻭ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻴ- ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ-ﻓﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ." ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ . ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺠﻴل. ﻓﻬﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻭﺃﺯﻗﺘﻪ ﻭﻤﺨﺎﺒﻴﻪ
ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﺭﻓﻭﺍ . ﻗﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻭﺍﻨﻀﻤﻭﺍ ﺃﻓﻭﺍﺠﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ. ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ
( 371" )ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﺨﻠﻬﻡ. ﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﻔﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺍﻟﺨﻁﺏ ﻭﺍﻟﺸ
 ﻓﺎﻟﺘﺤﻭل ﺇﺫﻥ ﻴﺸﻤل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺒﺜﻘل ﻤﺅﻴﺩ ﺃﻭ ﺩﺍﻋﻡ  ﻫﻭﻭﻟﻴﺱﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، 
 ﻟﻡ ﻴﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﻨﻬﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺯﺕ : ﺍﻟﺤل ﻟﻬﻡﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻ ﻴﻘﺩ!ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺤل
) ﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ، ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫ ﻓﺘﻨﺔﺍﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻴﺭﺓ 
 ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ، ﺜﻡ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﺔ ،ﻴﺭﺓ ﻟﺠﺄﺕ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺘﺴﺘﻨﺠﺩ ﺒﻪ ﻜﻲ ﻴﻨﻘﺫﻫﺎ، ﻗﺭﺃﺕ ﺍﻟﻔﻠﻕ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺴﺕ ﺃﻤ
ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤل ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ( 503")ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻜﻪ
 58. ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤلﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘل، ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺘﻅل ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ / ﻭﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻤﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺼﻼﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋﺠﻨﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻤﺎﺯﻥ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻁﻔل 68ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ،
 .ﻟﻠﺠﻨﻭﺩ ﻜﺤﺼﺔ ﻟﻬﻡ
 ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻓﺭﺠﺎل ﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍﺩﻱ " . ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ-ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻀﻠﻲ ﺍﻷﻤﺱﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺭﻴﺤﺎﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻤﺭﺍﺀ، ﺒل ﻫﻡ ﻋﻤﺎل ﻭﻓﻼﺤﻭﻥ ﺴﺭﻗﺘﻬﻡ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﻘﻔﺭﺓ ﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻔﻅﻭﺍ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻅﻬﺭ ﻗﻠﺏ ﺤﻴﻥ ﺘﻐﻨﻭﺍ ﺒﻤﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﺩﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﻔﻘﺎ. ﻟﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻫﺎ ﻫﻡ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻴﺤﺎﻥ، ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻏﺯﺍﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺇﺤﺎﻟﺔ . ﻭﺯﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺭ
 (422" )ﺍﻟﺨﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ
                                                 
 یﺬآﺮ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺎرز ﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﻞ اﻟﺪیﻨﻲ آﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﻲ اﻟﻠﺺ واﻟﻜﻼب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻬﺮان یﻄﻠﺐ اﻟﺤﻞ ﻣﻦ - 58
 (. ﺕﻮﺽﺄ واﻗﺮأ) اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻠﻢ یﺠﺪ اﻷﺧﻴﺮ إﻻ أن یﻘﻮل ﻟﻪ
ﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ آﺴﺮ ﺻﻼﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺄﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﺡﺒﺎﻃﺎت اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاه" هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺑﺔ ﻓﻴﻘﻮل( 841: 3002)  یﻠﺤﻆ اﻟﻌﻴﻠﺔ- 68
 "اﻟﻤﺎﺽﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎیﻴﺮ
031 
ﻭﻓﻲ ﺭﺼﺩﻨﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ .  ﺘﻁﺎل ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ- ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ-ﻭﻫﻲ
ل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻻ ﺘﻨﺎﻭ




 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ
 ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
/ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻷﺨﻭﺘﻬﺎ/ ﻤﺘﺒﺭﻋﺔ ﻟﻬﺎ/ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﻨﻬﻠﺔ
 ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ
ﻴﻘﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ /ﻤﺭﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻑ
ﻴﻀﻴﻊ ﺤﻘﻬﺎ /ﺘﺭﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻀﻥ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ/ﻟﻠﺭﺠل
 ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 - ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺠﺎﺭﻱﺍﺩﺩﺇﻨﺸ/ﺨﻭﺍﺀ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻭﺭﻱ/ﻴﺴﺎﺭﻱ/ ﺜﻭﺭﻱ ﺠﺭﻴﺢ ﻤﺎﺯﻥ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ /ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ/ﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥﻴﺩﻋﻭ / ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺼل
 ﻥ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤ
ﺃﺒﻨﺎﺀ 
 ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺴﻼﺤﻬﻡ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺭﺍﺙ  ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻴﻨﺤﺎﺯﻭﻥ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
 ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻊ/ ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﻌﻡ ﻤﺎﻟﻙ 
 ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ / ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺘﺫﻭﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﺯﺭﻋﺔ 
 78ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﺭﻀﻪ
 ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﻟﻠﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﺃﻤﻴﺭﺓ
 ﻭﺘﺘﺴﻠﺢ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺤﺭﺭﻱ
 ﺤﻔﻴﺩ ﻫﺠﻴﻥ ﺒﺘﻠﻘﻴﺢ ﻫﺩﺍﺴﺎﻟﻡ ﺘﻨل ﺴﻭﻯ 
ﺤﻴﻭﻱ ﻭﻫﺎﻡ ) ﻠﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲﻟﺼﺎﺤﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻜﻤﺎل
 (ﻟﻠﺒﻠﺩ
ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﻯ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ 
 88(ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺀ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ)ﻋﻠﻴﻪ 
 
                                                 
ﻣﺸﺎریﻊ ﻣﻦ ﻣﺎزن وآﻤﺎ وﺳﻌﻴﺪ واﻟﺴﻤﺴﺎر وأﺑﻨﺎء (. اﻟﻤﺰرﻋﺔ)  اﻟﺮوایﺔ ﺕﻌﺞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎریﻊ اﻟﺠﺪیﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي یﺬوي- 78
ﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺒﺮﺟﻮازیﺔ، اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪة، ﻋﻠﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻥﺪﻻق اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟ( ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺨﺮیﺔ) وﻗﺪ رﺳﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺻﻮرة واﻓﻴﺔ... اﻟﺴﻤﺴﺎر
 (911)إﻥﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎریﻊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آﻌﻜﻌﺔ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﺠﺪیﺪة
 
 
 أن یﺘﺤﻮل اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻜﺎرﺙﺔ ﻻ ﺕﺠﻠﺐ ﺳﻮى راﺋﺤﺔ اﻟﺨﺮاء، ﻓﻬﺬا ذو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﺎریﻊ اﻟﺤﻴﻮیﺔ ﻻ - 88
) أﻣﺎ أن ﺕﺄﺕﻲ راﺋﺤﺔ اﻟﺨﺮاء ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻓﻬﺬا ذو دﻻﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ . ﺎریﻊ آﺎرﺙﻴﺔ وﺕﻔﺸﻞیﺴﻨﺪهﺎ واﻗﻊ یﺤﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ویﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﺳﺘﺘﺤﻮل ﻟﻤﺸ
هﻮ ﻋﻤﺮ ) ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺵﺒﻴﻬﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ رددهﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻠﻴﺠﻲ وﻏﺪت ﻣﺜًﻼ ﺵﻌﺒﻴًﺎ یﻌﻜﺲ ﺙﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ( ﻣﺎ یﺄﺕﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ
 (!   ﺡﺎﺟﺔ ﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺮب وآﺎﻥﺖ ﺕﺴﺮ اﻟﻘﻠﺐ
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 ،(ﻨﻬﻠﺔ ﻭﺃﻤﻴﺭﺓ) ﻤﻭﻤﻪﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ، ﺘﺤﻤل ﻫ. ﻓﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤﻴﺭﺓ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺎﺌﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ( ﻫﺠﻴﻥ ﻤﻠﻘﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ) ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺘﺫﻭﻱ ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻟﻤﺴﺦ
ﺃﻤﺎ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﺘﺩﻴﺭ ﻅﻬﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻠﺔ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ . ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺯﻋﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻬﻠﺔ
 .ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ
ﺫﻟﻙ ( 28: 0002 ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻼﺕ، )ﻨﻭﻉ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﻠﺤﻅ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭﻭﻋﻥ ﺘ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺘﺤﻭل ﺠﺫﺭﻱ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل " ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﻭﻫﻭ ﺇﺫ " ﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻜﻴﺎﻨﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻪ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺱﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺅﺴ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺘﺤﻭل )ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ : ل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻠﻪﻴﻠﺤﻅ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﱢ
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . ﺒل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﺘﺤﻭل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻷﻨﻪ ﻫﻜﺫﺍ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ( ﺠﺫﺭﻱ
ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﻤﺎﺯﻥ ) ﻓﺎﻟﻜﻴﺎﻥ ﻴﻨﻔﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ...( ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ) ﻟﻠﻨﺎﻗﺩ ﺘﻁل ﺒﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻴﻁﻊ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ" ﻭﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﻘﻭل ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺠل ﺤﻘﻴﻘﺔ (. ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ
ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴل، ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻔﻲ، ﺘﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﺍﺭﺙ، ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻓﻬﻭ ...". ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻜﻴﺎﻥ" ﻓﺎﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻻ ﺘﺅﻭل، ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ، ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ" ﺎ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔﻜﻔﺎﻴﺘﻬ
ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﺭﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، / ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻅ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ! ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻜﺎﺭﺜﺔ( ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ) ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺯﻭ 
 .ﻑﻻ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻻ ﺍﻟﺘﺨﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻜﺎﺭﺜﺔ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
 ﺤﻘل ﻋﺎﻡ ﺒﻤﻀﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺜﺕ 
 ، ﺒل ﺇﻥ(ﻫل ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ؟)  ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ .ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻪ
ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ، ﺒل ﺤﻘﻼﹰ ﺘﻜﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺒﺅﺱ  ﺘﺤﻘﻼﹰ ﻫﻨﺎ  ﻟﻡ ﻴﻌﺩﻌﺎﻡﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟ
 ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ  ﻫﻭﻓﺎﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻵﻥ،. ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﻘل ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘل
، ﻭﺤﻘل ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺒﺎﺘﻭﺍ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ( ﺍﻟﺒﻴﻙ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭﺎﻨﻤﻭﺫﺠ) ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ، ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﺩﺍﻋﺭﺓ
ﺇﺤﻨﺎ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺒﻌﻨﺎ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻭﺒﻌﻨﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ " ﻴﻘﻭل ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ. ﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻌﻜﺔﻤﺭ
ﺴﺎﻤﻊ ﻴﺎﺒﺎ؟ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﺎﻙ ﻗﺭﺵ ﺒﺘﺴﻭﻯ ﻗﺭﺵ، ﻫﻴﻙ . ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺸﻁﺎﺭﺘﻪﻭﻗﻠﻨﺎ ﻤﻨﺨﻠﺹ، ﻭﻤﺵ ﺭﺍﺡ ﻨﺨﻠﺹ، 
 (.712" ) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻲ ﺃﺨﺫﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺠﺩﻫﻴﻙ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺒﺎﻵﺨﺭ، 
، ﻓﺎﻟﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻫﻲ ﺤﻘل ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻌﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﻨﻔﺱ، ﻜل ﺒﺸﻁﺎﺭﺘﻪﻓﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩ
 ﺃﻭﻻﺩ ﺨﻁﻑ) ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺨﻁﻑ ﻤﻤﻜﻥﻴﺤﺎﻭل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
( ﻴﻙ ﻤﻊ ﻓﻴﻭﻟﻴﺕﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒ) ﻭﺍﻻﺒﺘﺫﺍل ﺃﻴﻀﺎﹰ( ﺴﻠﻭﻙ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺦ ﻤﻊ ﺃﺨﺘﻪ) ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻜﺫﻟﻙ( ﻨﻬﻠﺔﻟ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﺭﺤﻡ (...ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎﺯﻥ)  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﺭﻁﺔ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺵﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕﻭﺤﺘﻰ 
ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺅﺸﺭ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ، ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻭﻤﺒﺘﺫﻟﺔ، .. ﻓﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻤﻜﻨﺔ.(ﻓﺘﻨﺔ) ﺙﺍﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻟﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭ
231 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻜﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻻ: ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﺢ ﺍﻷﻭل
 .ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﻭﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺠﻤﻠﺔ . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ، ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
 .ﻨﻬﻠﺔ ﻭﻓﺘﻨﺔ ﻭﺃﻤﻴﺭﺓ ﻭﺯﻴﻨﺔ: ﺘﻜﺴﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ: ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﻫﻲ ، ﺘﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻟﻤﺂل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻜﺴﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ،ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ/ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻓﻼ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻭﺩﺍﻭﻱ، ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺼل ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻜﺎﺭﺜﺔ : ﺍﻗﻊ ﻻ ﺒﺩ ﻴﻨﻔﺠﺭ ﻓﻲ ﻴﻭٍﻡ ﻤﺎﺍﻟﻭ
ﻕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ، ﻭﻫﺒﺕ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﺕ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ، ﻤﺎﺘﺕ ﻓﺘﻨﺔ، ﻁﻭﱠ: ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺼﻌﺩ
 ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ -ﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺼ-ﻓﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻥ، ﻟﺘﺒﺩﻭ ﺘﻠﻙ..ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﺘﺯﻜﻡ ﺍﻷﻨﻭﻑ
 ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻅل ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
 98.ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ: ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ُﻴﺤل ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺘﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺎ ﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎـ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻴ
ﻓﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﺯﻴﻨﺔ ﻭﺃﻤﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻁﻨﻴﺔ . ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ : ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ. ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﻨﻬﻠﺔ
ﻓﺎﻟﻭﺭﻴﺙ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﻴﻁﻭﻕ . ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻔﻌل ﺃﻭﺴﻠ
 .ﻭﻴﺘﺤﻁﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل
 :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻬﻲ
ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ، ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ. ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1
) ﺤﻴﺎﺀ ﻜﻴﺎﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻌﻰ ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻹ. ﻴﺘﺤﻭل ﻟﻭﺭﻴﺙ ﻤﻬﺠﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
: ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻨﻔﺠﺭ ﻭﻁﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ( ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ
ﻓﺯﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﺘﺠﺩﻩ، ﻭﻨﻬﻠﺔ ﺘﺘﺫﻜﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﺕ ﺃﻤﻴﺭﺓ، 
ﻔﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻜﻌﺎﺩﺓ ﺨﻠﻴ. ﻜﺭ ﺒﺄﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺃﻴﻥ ﻭﺼلﻀﻤﻴﺭ ﻴﺫﹼ
ﻓﺘﻨﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻴﺭﺓ ﺘﺘﺤﺴﺭ، ﻭﺯﻴﻨﺔ .  ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﻭﻴﺘﺤﻁﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ.ﺒﻘﻭﺓ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻌﻜﺱ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ . ﺘﺭﺤل ﻭﻨﻬﻠﺔ ﺘﻀﻴﻊ
 .ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
                                                 
 ﻣﻜﻮﻥﺎت فﻟﺘﻌﻜﺲ ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺮا( 0002)  اﻟﺜﺎﻥﻴﺔﺔاﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺘﺢ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﺕﻨﺒﺄت ﺑﺎﻻﻥﺘﻔﺎﺽ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪر- 98
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ﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭ، ﻟﻴﺱ ﺒ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
ﻓﺎﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻴﺴﺠل ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻓﻲ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒل ﻟﺠﻬﺔ ﺇﻨﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﻭﻗﻊ ﻻﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺠﻠﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 .ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻜﻠﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺴﻤﺎﺕ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ...ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
ﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻋﻨﺩ.ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ  -3
 ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﻭل ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﻥ ، ﻤﻌﺎﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ...ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠل
 .ﻱ ﺨﻠﻕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫ
ﻻ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺒل ﺃﺤﻼﻡ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺘﻜﺴﺭﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺸﺭ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻀﺎل . ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ -4








 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺭﺥ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ( ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ)  ﻭﻤﻲ ﺭﺴﻭﻟﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ، ﻫﺎﺠﺭ،ﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
 ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (.ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ) ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ( ﺠﺒل ﻨﺒﻭ) ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺭﻴﺨﻪ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺤﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻤﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ .ﻟﻭﻗﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎﻩﺍﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ، ﻭﻴﻜﻥ ﺒﻨﻔﺱ  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﻋﺎﺭﻑ ﺃﺒ-ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻋﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﻠﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﺭﺤﻴﻠﻪ ﻗﺩ ﺃﺤﺏ ﻫﺎﺠﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻁﻔﻼﹰ ﻓﻲ .  ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ09ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ
ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻨﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﺘﻘﺭ ﺍﻷﻡ ﺯﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺜﺔ . ﺴﻤﻲ، ﻭﻴﺩﻴﺭ ﻅﻬﺭﻩ ﻟﻬﺎﺠﺭ ﻭﺍﺒﻨﻪﺃﺤﺸﺎﺌﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭ
ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ !  ﺍﺒﻨﻬﺎﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ، ﻗﺭﻴﺘﻪ، ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺠﺎﺩ .ﻨﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺫﻟﻙﻻﺒ
ﺍﺕ ﻭﻤﻼﺒﺱ ﻭﻓﻨﺎﺩﻕ ، ﻭﻟﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻴﺩﺓ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨَﻬﺎﺏﻴﺒﻨﻲ ﺃﻤﺠﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻴﺘﺤﻭل ﻟﻘﺎﺌﺩ. ﻩﺸﻬﺎﺩﺍﺴﺘ ﺔﻋﻠﻰ ﻜﺫﺒ
، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 19 ﻴﻨﺘﺤل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻅﻡ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺒﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻤﻲ!!، ﻭﺴﺭﻗﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀﻭﺠﺎﻫﺔ ﻭﻭﺠﺎﻫﺔ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
                                                 
ﻓﺄﺑﻮ اﻟﻐﻨﺎیﻢ ﺕﺤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ ( ﺟﺒﻞ ﻥﺒﻮ)  ﻣﺮة أﺧﺮى ﻥﻠﺤﻆ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻟﻸﺳﻤﺎء ﻟﺪى اﻟﻐﺰاوي آﻤﺎ ﻟﺤﻈﻨﺎهﺎ ﻓﻲ - 09
واﻟﻴﻮﺳﻔﻲ یﺤﻴﻞ ﻟﻘﺼﺔ یﻮﺳﻒ اﻟﺬي اﻋﺘﻘﺪﻩ أﺑﻮﻩ ﻣﻴﺘًﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺘﻮراﺕﻴﺔ وآﺎن ﺡﻴًﺎ ﻣﻊ ﻓﺎرق اﻟﺪور ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﻦ، .  اﻟﻄﺒﻘﻲ-اﻟﺸﺨﺼﻲ
 .اﻷﺳﻄﻮري واﻟﺮواﺋﻲ
 . ﻣﻲ رﺳﻮﻟﻲ، أیﻀًﺎ اﺳﻢ ذو دﻻﻟﺔ، ﻓﻤﻲ یﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮیﻢ ورﺳﻮﻟﻲ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻼﺋﻜﻲ، ﻣﻘﺪس، وﺑﻠﻮري- 19
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ﺘﻠﺩ ! ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺒﻪ، ﻜﻜﺎﻅﻡ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﻪ ﻤﻲ ﺒﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩﺍﻟﻤﻼﺌﻜﻴﺔ
 . ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻨﺘﺎﺝ ﺤﻤل ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻭﺘﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ،ﻟﻌﺎﻁﻲ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻋﺒﺩ ﺍ،ﻋﻲ ﺯﻜﻴﺔﻫﺎﺠﺭ ﺍﺒﻨﻪ ﻭﺘّﺩ
 . ﻓﺘﻨﻜﺭﻩ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻭﺃﻤﻪﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
. ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻤﺎﺜل ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﻨﺯﺍﻫﺘﻪ
ﻴﻨﺩﺍﺡ ﺒﺩﺍﺨل .  ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻓﻌﺎﺩ ﺸﻬﻴﺩﺍﹰﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺤﻭﺍﺭﻩ ﻤﻊ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻨﻅﺭﺍﺘﻪ . ﻨﻨﻲ ﺁﺜﺭﺕ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﻗﻴل ﺇ- ﺃﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ-. ﻟﻪ ﻻ ﺘﺫﻫﺏﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﻭلﺭﺃ" ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺎ ﻴﻭﺴﻔﻲ ﻴﺎ ﺒﻥ ﺼﻔﺩ، ﺃﻨﺕﺍﺴﺘﺭﺤﺕﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺫﻫﺏ ﺃﻨﺕ؟ ﺃﻡ ﺘﺭﺍﻙ : ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﺘﺒﻨﻲ، ﺘﻘﻭل ﻟﻲ
ﻭﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻭﻕ (. 812" ) ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻵﻥ، ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻨﺕ ﺘﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﻭﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻋٌﺩ، ﻓﻘﺩ ﻜﱠ
ﺒﻴﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭ، ﻭﺸﻘﺔ، ﻭﺜﻠﺙ ﻤﻁﻌﻡ ﺸﺭﻗﻲ، ﻟﻙ ﺯﻭﺠﺔ ﻤﺨﻠﺼﺔ ﻭﺍﺒﻨﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﻭ. ﺃﺭﻗﺎﻤﺎﹰ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل
: ﻜﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺃﻗﻭل. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩ ﻜل ﺫﻟﻙ؟ ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻔﻜﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ. ﺍﻻﻨﺸﻐﺎلﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ (832" )ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎﹰ
ﺭﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻨﻕ ﻭﺍﻟﺒﺩﻟﺔ ﺍﻷﻨﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﺍﻷﺒﻴﺽ "  ﻟﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ لﺎﺍﻻﻨﺸﻐﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ( 622" )ﺴﺏ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﺤﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻭﺭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
 !ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺎﻋﻘﺎﹰ ﺒﺩﻗﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﻲ " ﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﻐﻨﺎﻴﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻟﻭﺃﺒﻭ ﺍ
ﻓﺎﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻻ ( 212" )ﻭﻁﻥ ﻭﻭﻁﻥ، ﺒل ﺒﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻻ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ
 ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻓﺄﺒﻭ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﻟﻜﺎﺒﻭﺱ. ﻴﻌﺎﻨﺩ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺠﺯٍﺀ ﻤﻥ ﺤﻠﻡ
ﺁﺨﺭ " ﻴﺢ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﻏﺩﺍ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺘﻨﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻴﻑ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﻟﺠﺭ
ﻭﺍﺒﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﺘﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ . ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﻏﺯﺓ ﻟﺒﻠﺩﻩ ﺠﻨﻴﻥ" ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺇﺫ ﻤﺎ ﻫﻭ ..ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ"  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ -ﻭﻴﻜﺘﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ(. 232" )ﺘﺤﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻘﻑ"ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ 
ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺤﻴﻔﺎ ﻭﺼﻔﺩ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ؟ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻹ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺼﻠﺏ ﺤﻜﺎﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﻜﺎﻴﺔ . ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﺩﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ
 (.232")ﺍﻵﺨﺭ
 . ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ-ﺎﺭﻑ ﺁﺠﻼ ﺃﻡ ﻋﺎﺠﻼﹰ، ﻓﻼ ﺃﺤﺩ ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﻩﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺴﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﻌ
ﺃﻤﻪ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ . ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻤﻨﺎﻓﻘﺔ! ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻪ ﺴﺤﻘﺕ ﻨﺴﺎﺀﻩ
 ﺍﺒﻨﺘﻲ ﻫﺫﻩ، - ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻡ ﺯﻜﻴﺔ ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ- ﻴﺎ ﺸﻴﺨﻲ" ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺎﻗﺭ (932) ﺤﻤﻼﹰ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎﹰ
ﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ " ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﺕ( 852" )ﻋﻠﻙ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﺌﻬﺎ..ﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻡ ﺘﺤﻤلﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍ
ﻴﻠﻤﺴﻨﻲ . ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺘﺤﺭﻕ ﻭﺠﻬﻲ. ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻨﻲ ﻤﺘﺨﻁﻴﺎﹰ ﻁﺎﻭﻟﺘﻪ. ﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺸﻔﺘﻴﻪ. ﻴﺩﻱ ﻓﻭﻕ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺭﺃﺴﻪ. ﺍﻟﺭﺠل
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 ﻀﻌﻲ ﻫﺫﺍ :ﻓﺘﺢ ﻴﺩﻱ ﻭﻗﺎل. ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻭﺭﺍﺌﻲ ﺠﺩﺍﺭ، ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺸﺨﻴﺭﻫﺎ. ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺴﺩﻱ
ﻓﺯﻜﻴﺔ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻭﻻﺩﺓ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻴﺤﻤل ﻋﺒﺌﺎﹰ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﺒﺠﺯٍﺀ ( 952" ) ﺒﻴﻥ ﻓﺨﺫﻴﻙ
ﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻨﻲ ﻫل ﻴﻅ. ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻟﻡ ﻴﻤﺕ" ﺘﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺵ ﺃﻤﺠﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺎﺫﺒﺎﹰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻪ . ﻤﻨﻘﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﻫﻜﺫﺍ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ( 162" )ﺩﻕ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺕ؟ﺃﺘﻭﻩ ﻋﻥ ﻴﺩﻴﻪ، ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﺤﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ، ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﻟﻭ ﺼ
 ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﺇﻻ ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻋﻨﻪﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﻭﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﺃﺸﺎﺤﺕ ﺒﻭﺠﻬﻬﺎ!. ﻤﻲ ﺘﻘﻭل ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ
ﻓﺎﻟﺠﺎﻓﻨﺔ ﻻ .  ﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ-ﺃﻴﻥ ﺤﻠﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ: ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭل ﻷﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ( 462" )ﺃﻴﻥ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ ﻴﺎ ﻫﺎﺠﺭ" ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ
ل، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ُﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﻜﻠﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﻠﻭ
ﺕ ﻴﺩﻱ ﻜﻲ ﺃﺴﻨﺩﻫﺎ ﺩﻤﺩ. ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺅﺩﺓ" ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﻴﺩﻫﺎ . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻟﻜﻼﺏ ﺴﺎﺌﺒﺔ ﺘﺭﻜﺒﻬﺎ
 ﺒﻌﻭﺩﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻜل ﺘﺤﻭﻻﺘﻪ، ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ،( 462" )ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺎﺯﺘﻬﺎ
  !ﻤﺅﻫﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
 ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ "  ﻓﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ، ﻭﺴﺤﻘﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩ.ﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻓﻅﺎﹰ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﺘﻭﺵ ﻓﺴﺤﻘﻬﺎ ﻜﺎﺃﻤﺎ ﻫﺎﺠﺭ
 ﻴﺴﺄل ﻤﺠﺭﺩ ﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻠﻡﻓ ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ(. 491" )ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺭﺴﻠﻭﺍ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ. ﻓﻘﻁ
ﺒل ﻋﺎﺵ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ، ﻴﺴﺤﻕ ! ﻫﺎﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺠﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺸﺎﺌﻬﺎ
 .ﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ
ﻜل  " ﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﻴﺔ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻪ ﻭﺃﺤﺒﺘﻪ. ﻜﺘﺏ ﻟﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻲ ﻤﻨﺘﺤﻼﹰ ﺍﺴﻡ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡ، ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ
ﻫل ﻜﻨﺕ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﱠﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ، ﻓﻜﻴﻑ ﻻ . ﻙ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﻙ ﻭﺭﻭﺤﻙ ﺠﺫﺒﻨﻲ ﺇﻟﻴ
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺏ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡ( 832" )ﺃﻜﺘﺏ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﺠﻠﺩﻩ؟
ﻜﻴﺔ ﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌ. ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﻭﻁﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺸﻲٍﺀ ﻟﻪ
ﻫل ﺘﻤﻭﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺘل ﺍﻟﺯﻋﺘﺭ ﺃﻡ ﻤﺎﺫﺍ؟ " ﺘﻼﺤﻘﻪ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻱ ﺃﻱ ﻜﺫﺒﺔ ﻴﺘﺨﻔﻰ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ
ﻫﺎ ﻨﺤﻥ ﻤﻥ . ﺍﻨﻬﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻷﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻜﻡ.....ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻟﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻨﺘﻡ ﻤﻁﺎﺭﺩﻭﻥ ﻜﺎﻟﻘﻁﻁ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻗﺩ ﺴﺭﻗﻬﺎ " ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻲ ﺃﻥ ﻭ( 932(" )ﻨﺒﻭﺱ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺤﺕ ﻨﻌﺎﻟﻜﻡ ﻭﻨﻘﻭل ﻨﻔﺩﻴﻜﻡ) ﺠﺩﻴﺩ 
ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ، ﺃﻭ ﺃﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻹ" ﺘﺴﺎﺀل ﻭﻴ" ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﻋﻥ ﺴﻬﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻋﻥ ﺭﺠل ﺃﺤﺒﺘﻪ، ﻋﻥ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﺒﻘﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴل، ﻋﻥ ﻏﻴﻡ ﺸﺘﻭﻱ
 ﻭﺘﺼﺭﺥ ﺒﺄﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ،ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﺯ ﻭﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ" ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ " ﻭﺭﻴﺢ ﻭﺃﻭﺠﺎﻉ ﻤﺨﻔﻴﺔ؟
ﻓﻤﻲ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻜﺘﻔﻰ . ﻭﺘﺴﺎﺅﻟﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻻﺘﻪ(. 142" )ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ؟
) ﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓﺒﺠﺯٍﺀ ﻤﻨﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻻ ﺘﻨﻬﺎﺭ،  ﺘﺒﺙ ﻓﻴﻪ ﺼﻴ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎ... ﻭﺘﻬﺩﻴﻪ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﻤﺎﺭﺴﻴل ﺨﻠﻴﻔﺔ( ﺍﻨﻬﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻗﻠﻡ ﻤﻲ ﺭﺴﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﻬﺎ . ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅ"  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ .ﻪﻭﻤﻨﺎﻀﻠﻴ
ﺠﻨﻭﻨﻬﺎ " ﻡ ﺼﻴﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻴﱢ( 37: 1002ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻼﺕ،  ﻀﻴﺔﺎﻤ" )ﺭﺏُﻤﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺍﻟﺨ
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ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ، ﺼﺭﺨﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺌﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻻﺤﻘﺕ ﺨﺭﻭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻨﺱ 
 (142" )ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﻜﺄﻥ . ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻭﻻﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﺴﺤﻕ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ ﺒل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺴﺤﺭ، ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﻅﻬﺭ ﻤﺎﻴﺎ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﺔ
 .ﺯﺍﻭﻱ ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ، ﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥﺍﻟﻐ
 
 ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺎ ﻫﺫﺍ ﻬﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﻴﻤﻨﺤ( ﺠﺒل ﻨﺒﻭ) ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ . ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎﹰ
  ﻤﻥ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻬﺎﺠﺭ،ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻤﻥ ﺴﻴﺤﻤل ﺭﻰﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟ. ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﻜﻌﺎﺩﺘﻪ، ،ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻫﻨﺎ.  ﺘﺠﺩﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎﹰ،ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ
) ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻠﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ. ﻨﺯﻴﺎﺡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻟﻴﻐﺩﻭ ﺇﻨﺠﺎﺒﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺭﻭﺍﺌﻲﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
ﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻁﻐﻰ (.  ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡﻲﻫﺎﺠﺭ ﻭﻤﻭﻟﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺒ) ﻭﺘﻠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ( ﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡﺯﻜﻴﺔ ﻭﺃﺒ
ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﺎﻓﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻟﻜﺄﻥ ﻭﻁ. ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺠﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺭ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 . ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡﺫﺍ ﻤﺜﻼﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻲ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻷﺒﻲﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﺇﻻ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻬﻜ
ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺜﻘل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﺭﺤﻴل ﻤﻥ ﺼﻔﺩ :  ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
.  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ-ﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠلﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ، ﺇﺫ ﺘﻠﺩ ﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬ
 ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، -ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ : ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺃﻋﻡ
ﺯﻜﻴﺔ ﻭﻫﺎﺠﺭ )ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺭﺠل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ)  ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ-ﺸﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺕ ﻤﻊ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ
 .ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺹ ﻏﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﻨﺒﻐﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ(. ﻭﻤﻲ
، ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﺨﻴﺎﺭﻴﻥ، ﺨﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ  ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﺴﺒﻕ ) ﺘﻤﺜل ﺒﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﺩ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻴﺒﺭﺭ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻲ( ﺠﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﻋﺎﻟ
 .ﺨﻴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
) ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻭﻭﻟﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻫﺎﺠﺭ، ﻭﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﺒﺘﻪ: ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ
 .ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﺨﻁﻁﺕ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﻪ، ﺃﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻭﻜﺎﻥ ﻤﺯﻴﻔﺎﹰ، ﻭﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ( ﻤﻲ
ﻴﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺸﻌﺏ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﺨﻴﺎﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﻴﻡ . ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻷﻭﺴﻠﻭ
 (.ﺯﻜﻴﺔ ﻭﻫﺎﺠﺭ ﻭﻤﻲ) ﺍﻟﺜﻼﺙﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺁﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺤﺴﺏ. ﺤٍﺩ ﺴﻭﺍﺀ
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 ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻭﺯﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ
 . ﻤﻌﺎﹰ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺃﺩﺍﺭ ( ﻑ.ﺕ. ﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ)ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻀل. ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺤﺒﻴﺒﺘﻴﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺂل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ . ﻤﺴﻜﺎﹰ ﺒﺠﺯٍﺀ ﻤﺸﻭﻩ ﻤﻥ ﺤﻠﻡ، ﺘﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﻪﻅﻬﺭﻩ ﻟﺤﺒﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺨﺩﻉ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺘ
ﺃﻨﻜﺭﺘﻪ ﺃﻤﻪ ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻉ ﺤﻠﻤﻪ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ( ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ)ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ. ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻤﺘﺒﻘﺭﻁ، ( ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ) ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل( ﻤﻲ)  ﺍﻟﻨﻀﺎلﻰ ﻋﻠﻭﺤﺎَﺽ( ﺯﻜﻴﺔ) ﺓ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺎﻟﺤﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺃ. ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻤﻨﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ . ﺠﻬﺯﺓ ﻤﻨﺎﻀل ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻭﺜﺘﻪ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﻭﻟﺹ ﻭﺘﺎﺠﺭ،
ﻑ ﻭﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻜﺎﻥ .ﺕ.ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻡ
 .ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 
 ﻻﺕﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻜﺴﺭ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺒﺩﻭ ﻭﻗﺩ ﻁﹸﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ (. ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ) ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ
ﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﻲ ﻴﻨﺯﺍﺡ، ﺒﺘﻀﺤ. ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻋﺔ
 .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ : ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻨﻀﺎﻟﻲ، ﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻔﻴﻥ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ -2
 .ل ﺍﻟﻨﻀﺎلﻴل ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻤﺜﻴﻓﺎﻟﻌﺎﻡ ﻏﺩﺍ ﺫﺍ ﺘﻤﺜ .ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺒل ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﺯﺍﻻﻥ ﻴﺘﺨﺫﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ.  ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ -3
 .، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﺃﻤﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎلﺃﺒﻨﻬﺎﻤﻭﻗﻑ ﺯﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﻫﻲ ،ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻴﻅل ﻓﻘﻁ ﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻲ ﻟﻠﻴﻭﺴﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭ. ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ -4

























 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ( 3002ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭ ( ) ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ) ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻔﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ . 0002ﻟﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ،29.ﺸﺎﺒﺔ ﺘﻜﺘﺏ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎﺘﺭﺼﺩﻫﺎ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻔﺭ ﻭﻻ ﺯﺍل ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، .  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺃﻭﺴﻠﻭ01 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﻌﺩﻋﻠﻰ 
 ...ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﺒﻬﺩﻑ ،ﺃﻤﻬﺎ ﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﺨﺎﺩﻋﺎﹰ" ﻴﺘﺯﻭﺝ"ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺒﻨﺎﺕ ﻫﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻔﻜﻜﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﺃﺒﻭﻫﺎ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻗﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﻴﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ : ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻜل ﻟﻬﺎ ﻫﻤﻬﺎ.  ﻭﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙﺎﹰ،ﻴﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺠﻨﺴ
ﺘﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ، ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺘﺤﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺘﺤﺏ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﻔ. ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﺤﺏ ﻓﻲ ﺸﺭﻓﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﺩﺓ ﺘﺩﻴﻨﻪ ﺒﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺏ، ﺒل ﻴﻁﻌﻥ ﻤﻥ ُﻴ ﻴﺠﺭﺅﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﻓﻼ
، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺭﺍﺴﻼ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪْﺩِﻌﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺨﻴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﹸ
 .ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﻭﺯﺍﺭﺘﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ
                                                 
اﻷﺟﻮاء اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﺻﺮاﻋﺎﺕﻬﺎ :  أﻓﺎدت أن ﻓﻲ ﺡﻴﺎﺕﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎ آﺘﺒﺖ5002/2/52ﺳﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻷهﺪاف اﻟﺪرا- 29
 . اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ ﺵﺨﺼﻴﺔ أﻣﻴﻤﺔ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوایﺔ
931 
 :ﻤﺤﻭﺭﺍﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺌﺂﺒﻬﺎ. ﺘﻁﺤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺃﻤﻴﻤﺔ، ﻓﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺌﺂﺏ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ :  ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡﻡﻭﺴﺤﺭ ﻻ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎ.  ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺼﺩﻴﻘﺘﻬﺎ ﺴﺤﺭ،ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
 .ﻁ ﻋﻨﻪ، ﺘﺤﺏ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻓﺘﺴﻘﻭﻨﺸﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ،
ﻪ ﺒﺘﺴﻭﻗﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺌﺂﺒﻬﺎ ﻭﻓﺸل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ، ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﻟﺒﺱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﹸﺨﺘﺘﻡ 
 .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
 ﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻴﻬﻤ- ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ-ﺃﻤﺎ ﺘﻜﺘﻠﻴﻥ ﻨﺴﻭﻴﻴﻥ ﻓﻨﺤﻥﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ . ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺘﻪ
، ﻭﻟﻜل ﻓﺘﺎﺓ ﻗﺼﺘﻬﺎ، ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻭﺨﻤﺱ ﻓﺘﺍﻷﻭل. ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺸﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻥ . ﻴﺔﻭﺇﻥ ﻁﻐﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻻل ﻭﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺴﺎﻤ
، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪﺎﺴﺴﺃ
ﺇﺫ  ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺤﻴﺔ ﺨﺩﻴﻌﺔ ﻭﻗﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺠﺫﺒﻬﺎ ﻟﻔﺭﺍﺸﻪ، ﻓﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻴﺦ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ " ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.  ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺔﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﻤﺯﻴﻔﺎﹰ
 ﻗﺎﺘﻤﺔ ﺘﺴﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻴل ﻟﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻀﺨﻡ، ﻟﻴﻠﺔ..ﺘﻌﺔﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺎًﺀ ﻨﻀﺤﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺒﻨﺎﺕ ﺩﻭﻡ ﻤ
ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻟﻐﻁﺭﺴﺔ، ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻟﻴﻔﺭﻍ ﺒﻪ ﺤﻘﺩﻩ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻓﻨﺨﺭﺝ ﻨﺤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇ
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺯﻏﺭﺩﺕ " ﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ ﻁﺎﻟﻕﺃ"  ﺒﻬﺎ ﻨﺩﻤﺎ ﺯﻋﻕﻟﺫﻟﻙ ﻋ( 51..")ﺸﺒﺎﻉ ﻓﺎﻜﺘﻔﺕ ﻭﻫﺭﺒﺕﺍﻹ
 (51" )ﺘﻀﺤﻙ ﺒﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺎ" ﻭﺃﺨﺫﺕ
ﻴﺘﺴﻠل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ " ﻥ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺤﺘﻰﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻤﻊ ﺒﻨﺎﺘﻪ ﻓﺄﻤﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺇﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺘﺘﻁﺎﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌﺔ "  ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﺒﻨﺘﻪ  ﻋﻨﺩﻤﺎﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ( 31" )ﻲ ﻭﻻ ﻴﺒﺩﺃﻴﻨﺘﻬ
 (41" )ﻭﻟﻁﻤﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻲ ﻭﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ...ﻭﺍﻟﺒﺼﺎﻕ
 ﻜل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺘﻪﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺯﻭﺠﺘﻪ 
 .ﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺍ
ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻬﺎ، ﺴﺤﺭ ﻭﻭﺭﺩﻴﺘﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﻫﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺼﺩﻴﻘ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ 
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺤﺏ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل، ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، 
! ﺘﻨﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ: ﺌﻴﺎﹰ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎﹰﻓﻼ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﻭﺍ...ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ
 ﻭﻓﻲ ﻭ ﻤﻐﻴﺏ ﻤﺜل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،  ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﺇﻤﺎ ﻏﺎﺌﺏ ﻤﺜل ﻋﺎﻤﺭ ﺃ.ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻻ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺒل ﻟﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻓﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﺴﺒﺢ . ﻫﺫﺍ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎﹰ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺘﺴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒل ﻓﻲ ﺸﺒﻜ
 ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺤﺽ -ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ-ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ.  ﻫﻭ ﻤﻨﻁﻘﻲﺎﻓﺤﻀﻭﺭﻩ ﺤﺘﻤﻲ ﻤﺜﻠﻤ
041 
ﺨﻨﺩﻗﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴﻥ  ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺨﻠﻔﻬﺎ، ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 39، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ -ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺏﻓﻌﺒﺩ.  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎﺒﺈﻁﻼﻗﻴﺔ، ﻓﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ
 ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ - ﻫﻭ ﻤﻌﺘﻘل-ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﺩ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻴﺼﻌﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺸﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ،  ﻭ،ﻭﺴﺤﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﻭﺭﺩ. ﺍﻟﻨﻀﺎل
 . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﻜﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
( ﺃﻤﻴﻤﺔ) ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ. ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻀﺤﻴﺔ ﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ، ﻟﻌﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﻗﺼﺘﻪ ﻤﻌﻬﺎ، ﺒل ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻜﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﺍﻷﻡ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ . ﺒﺎﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ" ﻀﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ" ﻀﺤﻴﺔ ﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ. ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ
ﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻜل ﺸ: ﺭ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ، ﻭﺩﻻل ﻀﺤﻴﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻀﻴﻕ ﺍﻷﻓﻕ، ﻭﺴﺤ
 .ﻭ ﺫﺍﻙﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃ
 
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﻘﺎﻟﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻫﻭ ﺼﺩًﻯ 
 .ﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰﺒﻤﻌﻨًﻰ ﻤﺎ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﺠ
 ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ...(ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺴﺤﺭ ﻭﻭﺭﺩ ﻭﻋﺎﻤﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ) ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻁﻼﺒﻴﺔ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻔﺭﺥ ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ 
 ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺕﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺎ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ  ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁﻬ 49ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺒﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻌﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﻨﺘﺤﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻤﺴﺎﻭﻴﺘﻪ، ﺘﻤﺜﻴل ﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤ. ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺃﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻭﻗﻑ . ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﺱ، ﻴﻌﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ ﻭﻴﺘﺼﺎﺭﻉ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺤﺒﻪ ﻷﻤﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 . ﺍﻷﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻲﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻓﻬ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺭﻏﺒﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺭﺠل ﺘﺤﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ . ﻭﻻﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎ
ﻗﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﻴﺼﺘﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﺏ، ﺒل ﻭﻁﻌﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ . ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ
                                                 
 إن اﻟﺪراﺳﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ أن وﺟﻮد اﻷیﺪیﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.  ﻥﻔﺖ أﺑﻮ اﻟﺤﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ أن ﺕﻜﻮن ﺻﺎﺡﺒﺔ ﻣﻮﻗﻒ أیﺪیﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪد- 39
وﻓﻲ . ﻟﻴﺲ ﻣﺮهﻮﻥًﺎ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ﺻﺎﺡﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ أو ﺕﺤﺪیﺪﻩ اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻤﻜﻮﻥﺎﺕﻬﺎ، ﺑﻞ هﻮ وﺟﻮد ﻣﻮﺽﻮﻋﻲ ﺡﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ یﺘﻤﻜﻦ اﻹﻥﺴﺎن ﻣﻦ ﺕﺤﺪیﺪﻩ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ یﻤﻜﻦ آﺸﻒ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاف اﻟﻜﺎﺕﺐ ﺑﻪ أم ﻻ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻬﺎیﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﺕﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗًﺎ ﻻ یﺸﺘﺮط أن یﻜﻮن 
 . ﻟﻬﺎ رواﺋﻴًﺎﺻﺎﺡﺐ اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﺧﻄﻂ
 آﺜﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎري، اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻷﻣﺮیﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﺸﻒ اﻻﻥﺘﻤﺎء اﻟﺒﺮﺟﻮازي اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ - 49
 .، وﺕﺤﺪیﺪًا آﻮﻥﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ یﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب، ﺡﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺡﺴﺐﻦﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد یﻴ
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ﺩﻓﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ .. ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﺎﻤﺭ! ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀﺎﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬ
ﻓﺄﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻋﺯﺍًﺀ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺫﻟﻙ؟ ﻓﺎﺘﺠﻬﺕ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ . ﺒﻬﺎ ﻷﺯﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ
ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﱢﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻤﺜل . ﻭﺍﻟﺘﺤﺠﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻅﺭ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻤﺎ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺭﺡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨ
 .ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻴﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ، ﻷﺯﻤﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻜﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻤﻴﻤﺔ 
، ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺩ ﺍﷲ، ﺒل ﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻟﻡ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻟﻤﺤﺽ ﻤﻭﻗﻑ ﻋ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ " ﺘﻭﺠﻬﺕﹾ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻓﺄﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺇﻟﻰ ( 66")ﺘﻴﻬﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ"  ﻗﺭﺃﺕﹾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﺯﺍﺩﺘﻬﺎ .ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﺴﺘﺴﻠﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺴﻠﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻗﺒﻠﻲ... ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﺍﹰ ﻭﻜﻔﻰ
ﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﺎﹰ، ﻓﻸﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﻤﻴﻤﺔ ﺇ( 18..." )ﺒﺔﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻼﻤﺠﺎ
ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ )ﺩﻴﻥ ﻫﻭ  ﺒل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟ،ﺯﺍﺩﺘﻬﺎ ﺘﻴﻬﺎﹰ، ﻟﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻷﺴﺌﻠﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ،ﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻤ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ،(ﺍﻟﻼﻤﺠﺎﺒﺔ
 ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺒﺔ ﺃﺼﻼﹰ .ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻙ، ﻓﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ، ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ...ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻼﻤﺠﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺒﺵ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺒ
 .ﻀﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻜﻴﻑ " ﺘﻘﻭل ﻟﻬﺎ ﻭﺭﺩ . ﻭﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺭﺩ ﻨﻠﺤﻅ ﺘﻤﺭﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺼﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻱ، ﻟﻤﺎﺫﺍ، ﺃﺠﺒﺭ، ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻱ . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺒﺩ ﺇﻟﻬﺎﹰ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻡ
ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ( 56( )ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﻴﺎ) ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺩ ﺘﺠﻴﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅل ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ( 28" )ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ
 (. 56")ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻘﺕ ﺍﻹﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﻥ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺩﻭﻥ" ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ 
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴ ﻁﺎﻟﻤﺎﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، . ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻪﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟ
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻊ  " .ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻔﻌل
ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،  ﺒﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍ،ﻭﺒﻌﺩ، ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ(. 18..." )ﻓﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺴﺠﻡ ﺃﺤﺒﺒﺘﻪ ﻭﺃﻤﻥ ﻟﻲ ﺭﺍﺤﺔ ..ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻟﻠﻌﺩﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻐﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
 ﻭﺃﻫﺎﻨﻙ - ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ-ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻠﻤﻙ" ﻭﺃﻤﻴﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﺘﻠﺤﻅ ﺫﻟﻙ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻌﱠﺎل، ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻠﻙ ﻭﺍﻨﺘﺩﺒﻙ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻓﻜﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ  ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻔﺭﱠﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻰﻭﺤﻭﻟﻙ ﺇﻟ
  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ؟ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻭﺍﺒﺎﹰﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺩ ﻓﻴﻪ( 18....")ﻰ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭﻭﺃﻤﺭﻜﻙ ﻭﺍﻤﺘﺼﻙ ﺤﺘ
. " ﻤﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﻴﻥ، ﻫﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻭﺠﻪ ﺃ ﻫﻨﺎ، ﻜﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻫﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ..(  ﻤﺜﻠﻙ، ﻤﻨﻘﻭﺼﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﻔﻭﻥ ﻭﺤﺎﺌﺭﻭﻥﻭﻷﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻙ ﻫﻡ
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 ﺍﻷﻭل ﺘﻤﺨﺽ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻥ . ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ،ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 . ﻭﻀﻌﻴﻑ ﺃﺴﺌﻠﺘﻪﻡ ﻓﻔﺠﺭﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺎﺌﺭ ﺃﻤﺎ،ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺇﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺃﺤﺩﺙ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ/ ﻭﻻﺕ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻫﻨﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﺘﺢ ﻟﺤﺯﺏ ﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺍﻨﺘﻬﻰ، ﺇﻟﻰ . ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺕ ﻟﻭﺍﺌﻪ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨل ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺤﻠﻤﻪ 
ﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ، ﻨﺠﺢ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ، ﻓﻲ ﺃﺯﻤ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒل ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ . ﻟﻜﻔﺎﺤﻴﺘﻪ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﻓﺭﺍﻏﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ
ﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻏﻴﺒﻴﺎﹰ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ  ﻓﻌﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻴﻤﻸﻫ59.ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻤﺤﻴﻥ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ، ﺃﺴﻬل ،ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ، ﺃﺴﻬل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺒﺩﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 69.ﺴﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ
 ﺒل ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻕ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﱢﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑﺇﻥ ﺃﺒﺎ
 .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻋﻡ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﺨﺭﻯ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﺨﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﺭﺯ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ 
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﺒﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
 ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﻠﺒﺔ، ﺘﺩﺭﺱ ﻭﺘﻌﻤل ﻟﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺘﺤﺏ ﺤﺒﺎﹰ .ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﺤﺭ
 ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻓﻲ ، ﻤﺘﻁﻭﻋﺔ،ﺘﻨﻅﻡ) ﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﻤﺒﺎﺩ. ﺤﻼﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻤﻭﻀﻪﻭﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺎﹰ، ﻏﺎﻤﻀﺎﹰ، 
ﻭﺃﺭﻀﻴﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺼﻠﺒﺔ ﻭﺘﺸﻴﻊ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ . ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺩﻓﻊ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ،  ﺸﻬﻴﺩﺓ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﻨﻀﺎﻟﻬﺎ(ﺍﻟﻤﺸﻔﻰ
ﻫﻨﺎﻙ  : ﺒﺄﺠﻭﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔﻨﻁﺭﺍﺡ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ،ﻋﻨﺩ ﺍﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻁﺤﻥ ﺭﺃﺴﻬﺎ، ﺒل ﺘﻜﺘﻔﻲ، 
ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﺘﺴﺘﺸﻌﺭ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺏ، ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘﻜﺎﻓﺤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل، ﺘﺒﺎﺩﺭ ﻭﺘﺘﻁﻭﻉ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺇﺫﻥ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ .  ﺘﺭﻴﺩ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩﺇﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ...ﺘﺫﻤﺭ
 ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ" ﻴﺭﻭﻱ ﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل
 ﻫﻲ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﺨﻠﻔﻬﺎ ،ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ... ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻤﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، 
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﻌل : ﺴﻤﻌﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻘﻭل..ﺒﻕ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎﻴﺴﻨﺘﻭﺍﻁﺄ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺫﻱ . ﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﻏﺭﺒﺎﺀ
. ﻲ ﺒﻘﺒﻀﺔ ﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻩ ﺃﻟﻁﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﺩﻤﻴﻪ ﺃﻟﻘﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﻭﺩ ﺃ(ﺭﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻔﺔﺘﺭﻭﺡ ﺘﻨﻀﺏ ﻤﻔﹼ) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻫﻨﺎ؟ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ...ﺒﺤﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ....ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
                                                 
ﺎك ﺕﺤﻠﻴﻼت آﺜﻴﺮة ﻋﻦ اﻥﺘﻌﺎش ﻻ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪیﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ أیﻀًﺎ، وﺑﺴﺒﺐ ﺟﺬر ﻣﺸﺘﺮك یﺪﻋﻮﻩ ﺳﻤﻴﺮ  هﻨ- 59
 (.اﻥﻬﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎریﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺎریﺦ) أﻣﻴﻦ
 اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺪیﻞ  أن ﻥﻀﻊ اﻟﺒﺪیﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺪیﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﻘﻼﻥﻲ، یﺆﺵﺮ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼ ﻋﻘﻼﻥﻴﺔ- 69
 .اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪیﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻻ ﻋﻘﻼﻥﻴﺘﻬﺎ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ .. ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺀﻨﻌﻡ ﻀﻤﻤﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ..ﻀﻤﻤﺘﻬﺎ.....ﺍﺨﺘﻔﺕ
  (87 )"ﻭﺭﺩﻴﺔ، ﻤﻠﻭﻨﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ... ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺤﻬﺎ ﻭﻨﺎﻤﺕﻜﺎﻨﺕ ﻜﻔﺭﺍﺸﺔ ﺃﺴﺩﻟﺕ ﺠﻔﻨﻴﻬﺎ... ﻭﺒﻨﺎﺩﻗﻬﻡ، ﻀﻤﻤﺘﻬﺎ ﻁﻭﻴﻼﹰ
ﻜﺎﻥ ﻻ ( 0002)ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺘﻤﻴﱡﺯ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺯﺍل ﻤﺘﺴﻌﺎﹰ ﻟﻔﻌل ﺸﻌﺒﻲ ﻨﺴﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ، ﻗﺒل ﺃﻡ ﻴﻨﺴﺩل 
ﺩﻭﺭ ﺴﺤﺭ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺩﻭﺭ، ﺘﺫﻜﻴﺭ (. 7891) ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺸﻌﺒﻲ ﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭلﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ
ﻜﺄﻨﻬﺎ، ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ( ﺘﺭﻭﺡ ﺘﻨﻀﺏ ﻤﻔﺭﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻔﺔ) ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﺅ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺡ 
ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﻤﻭﻗﻑﻫﺫﺍ )ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﻟﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻀﺭﺏ . ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌل ﺍﻟﺯﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻻ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﻭﺠﻬﻪ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻠﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل، ﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩﺓ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ 
 !ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ
 ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﺴﺤﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ، ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ :ﺇﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎﺘﻪ
ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺃﻥ 
ﺤﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺃﺩﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻻﺤﺘﻼل : ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺭﺡ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺜﻼﺜﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻜل ﺜﻘﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺩﺍ ﻤﻭﻗﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
 .ﺸﺨﺼﻴﺘﻲ ﺴﺤﺭ ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻤﻴﻤﺔ
. ﻟﻜﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺤﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺴﻼﻤﻬﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ
ﻜﺎﻥ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻭﺭ ﺴﻴﻜﻭﻥ، ﻴﺘﻤﺴﻜﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻭل ﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺎﺕ ﺸﺄﻥ ﺃﻤﻴﻤﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ 
 .ﺓﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
 ﺍﻟﺒﺩﻴل -ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻵﺨﺭ. ﻬﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﺫ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺭﺩ، ﻓﻬﻲ ﺘﻅﺃ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺼﻭﺕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ . ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻤﻴﻤﺔ
ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻱ،  ) ﺩﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﻴﻥ، ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺤﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺤﺎ
ﺇﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﺭﺩ، ﻨﺘﻴﺠﺔ :  ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ(.ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﺠﺒﺭ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ
 . ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻤﺭﺩﺓ، ﻀﺎﺠﺔ ﻭﻏﺎﻀﺒﺔﻭﺭﺩﺃﺴﺌﻠﺔ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﻤﺠﺎﺒﺔ ﻭﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
  ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻪ ﻋﻠﻰﺘﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺩﻻﻻ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻟﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻋﺯﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ( ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ )ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻊ ﺭﻭﺍﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ) ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ، ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ، ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭ
 .ﺴﻴﺎﺴﻲ/ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺔ، ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﻨﺼﻲ/ ﺼﻴﺎﻏﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ . ﺔﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺩﻻﻻﺕ، ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺃﺨﺭﻯﺍﺘﺨﺫﺕ  ﻭﻗﺩﻭﻟﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﻤﻊ، ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ،  ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ،ﻤﻊ ﻴﺴﻴﺭ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﻟﺠﻨﺏﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍ
  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎﻭ .ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ
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 ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻴﺤﺘلﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺍﻗﺘﻀﻰ ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃ(ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ)ﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻴﻭﺍﺠﻬﻨﻬﺎ : ﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ.  ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏﺍﻷﻭل ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ 
 ﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ "ﺤﺠﻡ "  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪﻓ ، ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕﻓﻴﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻥ، ﻭﻟﻜﻥ
ﺘﺭﻭﻱ ﻗﺼﺔ ﺤﺏ  ﻭﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺎﻭﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺘﺤﺎﻭﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﻭل :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﻥ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ . ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻤﺭ/ ﺤﺎﻭﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎﺘﺴﻤﺭ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 
 .ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﻭﻴﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ
ﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﻓﻔﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔ. ﻟﻪ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ، ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،
  ﻜﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺇﻥ ﻅل ﻜﻨﺴﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ،(ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل) ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺘﻌﺯﺯ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺤﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻌﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﻤﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴ. ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ...ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺸﻴﻭﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ
ﻻ ... ﻓﺄﻤﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺘﻪ
ﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺇﻋﻼﺀ ﺼﻭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ، ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺨﺒﻭ ﻫﺫﺍ ﻘﻭﺘﻴﻅل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﻟ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ،  . 79ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
 .ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ
 
 ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
. ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﻭﺃﻤﻴﻤﻴﺔ ﺘﻀﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻋﺎﺩل 
ﻤﻜﺎﻨﺔ . ﺔﻜﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﻴﻤ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻔ.ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﺭﺯﺓ
 . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ، ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩﺓ ﺴﺤﺭ ُﻴﻁﻌﻥ ﺒﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ . ﺎﺒﻙ ﻋﺎٍل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙﺘﺸ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ .1
 .ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﺘﺴﻤﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .2
 .ﺩﺨل ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺴﺤﺭﻟﻠﻁﻌﻥ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤ
 ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻴﺴﻌﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻌﺎٍﺩ،ﻓﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻅﺎﻟﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻜل ﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻪ ﻤﻌﺎٍﺩ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ. ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ .3
 . ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻐﻴﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ،ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻘﻤﻘﻡ
                                                 
ﻓﻬﻲ ﺕﻌﻨﻲ ﺕﺤﺪیﺪًا ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﺕﻤﻴﺰ ﻓﻲ ( ﺧﺒﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﻨﺴﻮي ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ )  ﻣﻦ اﻟﻮاﺽﺢ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﺆآﺪ ﻋﻠﻰ- 79
، وﻣﺆﻃﺮ ﻓﻲ ﺡﺮآﺔ ﺵﻌﺒﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ، وﺕﻤﻴﺰﻩ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻮت آﺼﻮت ﻣﻨﺎﺽﻞ ﺽﺪ اﻻﺡﺘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ( اﻻﻥﺘﻔﺎﺽﺔ) اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺡﺎﻟﻴًﺎ، ﻋﻠﻰ أﻥﻘﺎض اﻟﺼﻮت اﻷول، وﻥﻌﻨﻲ ﺻﻮت اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺆﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، 
 .واﻟﻤﻨﺎهﺾ ﻟﻼﺡﺘﻼل ﻻ اﻟﻤﻘﺎوم، ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ
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 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻬﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﱡﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
 .ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻨﺘﺎﺝ  
، ﻭﺘﺨﻠﱠﺕ (ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ)ﻓﻬﺎﺠﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻁﻌﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ. ﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭﻻﺘﻔﺎ
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻲ ﺭﺴﻭﻟﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺫﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﻠﺔ، ﻭﺍﻷﻡ ﻋﺎﺸﺕ ﻜﺫﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺯﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﺙ . ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻜﺸﻬﻴﺩﺓ
ﺃﻤﺎ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻓﺎﺴﺘﺸﻬﺎﺩ (. ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺩﺍﺴﺎ) ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺤﺒﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل، ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺤﺒﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﺩﻓﻌﻬﺎ 
 ﻫﺫﻩ  ﺘﺒﺩﻭ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ- ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ-ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ. ﻟﻼﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻠﺩﻴﻥ
 ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﻜﻙ - ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻻﺤﻘﺎﹰ-ﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﻜﺒﺔ ﺘﻁﺎل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁ
ﻓﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ .  ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻤﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻜﻤﺎ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻁﺤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴ
 (.ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ)  ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜٍل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙﺘﻠﻘﻲﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ 
ﺼﻭﺭﺓ ) ﻓﻘﺼﺔ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ . ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻜﺴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
. ﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻟﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻓ( ﻭﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻭﻋﻬﺩ ﻗﺩﻴﻡ
ﻓﺼﻭﺭﺓ .  ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻠﻡ ﻴﻭﻓﻕ-ﺃﺨﺫ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ( ﻭﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ) ﻓﺎﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ -ﻭﻤﺭﻴﻡ. ﻤﺭﻴﻡ ﺘﻐﺩﻭ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻴﻀﻨﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺨﺭﺍﻓﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩﻭﻨﻪ، ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻐﻴﺒﻲ،  ﺘﻐﺩﻭ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ-ﺍﻟﻬﺎﻡ
ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﺍﻫﻡ، ﻴﺸﺤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﺯﻋﺒﻼﺕ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﺨﺫ ﻴﺭﻗﺏ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻫﻡ 
 .ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ
ﻟﻜﺎﺘﺒﺔ ﺇﺫ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﺎ. ﻟﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﺤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺤﺎل ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺨﻠﻴﻔﺔ( ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﺘﻘﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺘﺴﺘﺭﺠﻌﻪﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﻗﺔ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺴﻭﻯ 
. ﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﺌﺱ، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻼﺫﺍﹰ ﻓﻬﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻨﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻭﻤﻘﻤﻭﻋﺔ
ﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺂﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻟﺒﻠ: ﻭﺤﺎل ﺴﻬﺎﻡ ﻜﺤﺎل ﻓﺎﻁﻤﺔ
ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻤل ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺘﻜﺘﺸﻑ، ﻭﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻨﺕ ﺤﺭﺍﻡ، ﻷﻥ ﺃﺒﺎﻫﺎ ...ﺃﻱ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻗﺎﻁﺒﺔ..ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ( " ﺒﻨﺕ ﺤﺭﺍﻡ)ﺃﻨﺠﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻁﻠﻕ ﺃﻤﻬﺎ ﻟﻴﻨﺠﺢ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ، ﺘﺴﺘﺸﻴﻁ ﺃﻤل ﻏﻀﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ 
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 ﻀﺎﻉ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺘﻜﻡ ﻨﺴﻔﻭﻩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤﻲ ﺸﺭﻤﻭﻁﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ...ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻫل ﺭﺃﻴﺕ ﻜﻴﻑ . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ، ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻟﻴل ﻨﻬﺎﺭ. ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﻁﻠﺔ. ﺒﻨﺕ ﺤﺭﺍﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﺴﺤﻕ ﻤﻥ ،(ﺒﻨﺕ ﺤﺭﺍﻡ) ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﻕ ﺃﻤل ﻭﺃﻅﻬﺭﻫﺎ (. 822" ) ﺘﻌﻤل
 .ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻭﺴﻬﺎﻡ
ﺇﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻜﺒﺎﺭﻗﺔ ﺃﻤل، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ، ﻟﺩﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ . ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻓﻤﺭﻴﻡ ﻻ ﺘﺘﻭﺭﻉ، ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴﺎﹰ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻷﻭﺴﻠﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ . ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﺔ
ﺫ ﻫﻤﻡ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﺩ، ﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻜﺘﺏ ﻟﺘﺸﺤ. ﺍﻟﺯﻨﻴﻡ ﻟﻠﺠﻨﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻡ، ﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﺘﺘﺒﺭﺃ ﻤﻥ ﻭﻟﺩﻫﺎ . ﻋﻥ ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﺸﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ، ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﻅﻬﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﻭﺘﺭﻓﺽ 
ﺘﻬﺏ ﻟﻨﺠﺩﺓ ﺃﺨﺘﻬﺎ ﺩﻻل ﻤﻥ ﻤﺤﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ، : ﻴﺔﺃﻤﺎ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭ. ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﻪ
ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻜﻤﻼٍﺫ ﻟﻠﻤﺴﺘﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ، . ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻟﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﺒﺄﻤل
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺴﺤﺭ، ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ . ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺴﻙ ( ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ)  ﻭﺘﺤﻴﺎ ﻭﺘﻨﺎﻀل ﻭﺘﺴﺘﺸﻬﺩ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻡ ﺭﻴﺎﺽ ﺭﺍﻭﻴﺔﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺏ
 .ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻤﻴل
  ﻜﺎﻨﺕﻭﻟﻜﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻜﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻀﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻥ. ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻁل ﺒﺭﺃﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺴﻔﻲ، ﻓﺎﻟﻴﻭ. ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﺒل ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻭﺴﻠﻭ
ﻭﻤﺎﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، . ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﻥ ﺒﻪ، ﺃﻤﻪ ﻭﻫﺎﺠﺭ ﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻤﻬﺯﻭﻡ ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻁﻭﻻﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ، ﻴﻨﺘﻬﻲ 
ﻼ ﻴﺠﺩ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﻭﻁﻨﻲ، ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻏﺭﺒﻲ، ﻴﺤﺎﺼﺭ ﻤﻬﺭﺠﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﻴﺘﻔﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻓ
ﻓﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻁل ﺒﻭﻁﺄﺘﻪ ! ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﺃﻤﺎ ﻤﻨﺎﻀﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﺭﻁﻴﻥ، ﻓﻴﻁﺤﻨﻬﻡ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ
 (ﻥﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭ) ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺹ، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻠﻤﺎﹰ، ﻓﻭﺠﺩﻭﻩ ﻜﺎﺭﺜﺔ
، (ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻬﻠﺔ) ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻅﻬﺭﻫﻡ ﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
" ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺦ"ﻓﺘﻨﺩﻓﻊ ﻟﺠﻨﺱ ﺒﺎﺌﺱ ﻟﺘﻌﻴﺵ ﺃﻨﻭﺜﺔ ﺘﻤﻭﺕ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻴﺘﺂﻤﺭ ﻀﺩﻫﺎ ﺃﺨﻭﻫﺎ 
ﻤﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺘﻠﺘﺤﻡ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻀﻠْﻴﻥ، ﻋﺎ. ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﻭﻴﺨﻁﻔﻬﺎ ﻤﻨﺎﻀﻠﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﻓﻴﻁﻌﻥ ﺤﺏ . ﻓﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﻁﻌﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫ ﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴل
ﻫﺎﺠﺭ ﻟﻬﺎ، ﻴﻀﻊ ﺠﻨﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﻴﺩﻴﺭ ﻅﻬﺭﻩ ﻭﻴﺭﺤل، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻜﺫﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻲ، ﻤﻨﺘﺤﻼﹰ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺭ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻬﺠ. ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻓﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺒﺤﺒﻪ
 .ﻤﺤﺎﻭﻻﹸ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺤٍﺏ ﺠﻤﻴل ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺏ
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:  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺩﻏﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﻭﻱ 
ﻓﺎﻟﻭﻁﻨﻲ ﺼﻭﺕ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺩﻋﻭﺍﺕ . ﻏﺩﺍ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻻ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻤﻥ ﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ، ﻭﺸﻬﻴﺩﺓ ﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﻨﻀﺎﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺤﺭ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ 
ﻓﺎﻟﻨﻀﺎل (. ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ)  ﻭﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﺩﻯ ﺭﺍﻭﻴﺔ،ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩ : ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺇﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻭ ﻴﻨﺩﺤﺭ ﺃﻭ ﻴﻁﻌﻥ ﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ !. ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻭﻴﻁﻌﻥ ﺒﻬﺎﺒﻘﻭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﺒﻪ
ﻓﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻁﺎٍﻍ ﻟﺩﻯ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ . ﻨﺩﺤﺎﺭﻩ ﻟﺩﻴﻬﺎﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻤﻊ ﺘﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻟﺩﻯ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل) ل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻻ ﺯﺍ
ﻥ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺎ ﺇ: ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﺃﻤﺎ. ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ﺍﻟﻘﻤﻊ :ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻁﺭﺡ ﺒﻘﻭﺓ، ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻷﺒﺭﺯ
 . ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺎﺕ  
ﻓﻤﺤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ . ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ
ﺴﻌﻴﺩ ) ﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺘﺩﻴﻨﻭﻥﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ. ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ
ﺤﺎﺭﺓ ) ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ (. ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ، ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ
، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ، ﻋﺭﱠﻀﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺨﻠﻭﺩ ﻭﻤﺅﻨﺱ، 89(ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ
 !ﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩﻭ( ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ)ﺇﺫ ﺃﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﺇﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﺘﻨﺎﻤﻲ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، 









                                                 
ﺽﻠﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺕﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻨﺎﻇﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي یﺤﻮﻟﻬﺎ ﻟﺮوایﺔ ﻓﻌًﻼ، ﻋﻠﻤًﺎ أن ﺑﻌﺾ ﺕﻠﻚ  ﺡﺎرة اﻟﺒﻴﺎدر ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺼﺺ ﺡﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎ- 89
















 ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺃ: ﺍﻷﻭل: ﺴﻴﻴﻥﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺭﻭﺍﺌﻲ :  ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ، ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻁ ..ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻭﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، 
  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻥ، ﻤﺎ ﻴﻤﻜﱢ(ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ) ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ 
 . ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻭﺹ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ
 ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻬﺽ ﻋﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎ،ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل
 
 ﺓ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ/  ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻥﻨﻁﻠﻘﺍ ﻥ، ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺄﻨﻬﺭﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺘﺘﻤﺎﻴﺯ 
ﻘﺩ ﻟﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺎﺒﻊ ﻟ.  ﻟﺨﻠﻴﻔﺔﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺸﻜل ﺼﺎﺭﺥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
) ﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺍ ﺒﺩﺭﱠﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺜﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺃﻥ ﺴﺤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ، ﺩﻓﻌﺕ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، " ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل( ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻭﻋﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩﺼﻭﺭﺓ ﻭ
 (.5..." )ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻭﻡ - ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻴﻌﻨﻲ-ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻬﺎ
 :ﻭﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ
941 
ﺍﻹﻁﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺜﻭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ، ﻤﻘﻤﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ  
 ﻟﺩﻯ ﻟﺫﻟﻙﻟﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺴﻑ! ﺍﻟﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ
 ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺤﻴﺎﺕﺃﺒﻲ)ﻓﻨﺴﺎﺀ : ( ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲﻲﺃﺒ)ﻼﺤﻅﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ، ﻭﺘ
، (ﺃﻤﻴﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ:  ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻌﻬﻥﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻥﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻥ 
ﻜﻠﻬﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﺴﺘﺩﺭﺠﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ ...ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻤﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻻﺒﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺔ، (ﺴﺤﺭ) ﺍﻟﺸﻬﻴﺩﺓ، (ﻭﺭﺩ) ﺍﻟﻤﻠﺤﺩﺓ 
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺭﺠل :  ﺍﻤﺘﻌﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺃﻭ ﺭﻤﺯﻩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ
ﻨﺴﻭﺓ ﻤﻼﺌﻜﺔ ﻓﻲ ( ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ) ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻜﺄﻨﻬﻥ ﻓﻲ ...ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺍﻷﺏ
ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ .  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠلﺃﺴﺠﺎﻴﺎﻫﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻥ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﻥ، ﻋﻠﻤﺎﹰ 
 (.ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ) ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﻨﺴﺎﺀ ( ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ) ﻨﺴﺎﺀ 
 ﻻ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ، ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙﻫﺫﻩ ﻭﻜﺄﻥ ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ 
ﺘﻨﻅﻡ ﻗﺼﺔ ﻅﻠﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜل ( ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ) ﻓﻔﺎﻁﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻲ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 . ﺍﻟﻠﻭﺤﺔﺭ ﺸﺨﺼﻴﺘﺎ ﺃﻤل ﻭﺴﻬﺎﻡ ﻟﺘﻜﻤﻼ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻐﻴﺏ ﻟﻠﺤﻅﺔ، ﺘﻅﻬﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
/ ﻓﻔﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻭﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻨﻴﺎﹰ  ..99ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻀﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍ ﻋ،ﺒﻘﻭﺓ، ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺘﻌﺘﻘﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺠﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ) ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻠﺤﻅ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻏﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺠﻨﺱ ) ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ( ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ( ﺍﻟﺭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ
  .، ﺃﻱ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ، ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﻐﻔﻠﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ .  ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔﻓﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻭﻋﻬﺩ ) ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﻓﻲ / ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ
، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ . ﺃﻤﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﺘﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ(. ﺠﺩﻴﺩ
 ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻤﺭ ،، ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ(0002) ﻨﻴﺔﺎﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜ: ﻥﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭﻴ
 . ﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻭﺤﺒﻴﺏ ﺴﺤﺭ ﻜﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ، ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻔﺘﻘﺩ 
ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، / ﻴﻀﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻫﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﻟ
  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
                                                 
ﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻹیﻀﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت  ﺳﺒﻖ واﺳﺘﻌﺮﺽﻨﺎ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺕﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻴﺮاث وﺡﺒﺎت اﻟﺴﻜﺮ وﻥﺤﻴﻞ هﻨﺎ - 99
 (28)وﻣﻦ ﺡﺎرة اﻟﺒﻴﺎدر( 932، 221، 7، 72، 61)اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ذاآﺮة ﻻ ﺕﺨﻮن
051 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺒل 
ﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ، ﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻔﻰ ﻻ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 .ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ( ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ) ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ( ﻓﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﻓﺤﺭﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻟﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ،ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻬﻭﻤﻥ ﺴﻁﻭﺓ( ﻓﻲ ﺒﻘﺎﻴﺎ) ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ
ﻁﺒﻘﻲ ﻭﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ، /  ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻪ ﺒﺸﻁﻁ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻨﺴﻴﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻡ ( ﺴﻌﺩﺃﺒﻲ)ﺍ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻌل ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﻟﻔﺘﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺯ. ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل
ﺍﻟﺒﻭﺍﺭﻴﺩ ﻓﻲ ( ﺘﻠﻌﻠﻊ) ﺩ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ، ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ، ﻟﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻌ
 001.ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻓﻔﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ، ﻭﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺒل ﻓﻌل ﺘﻭﻟﻴﺩ / ﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭ(ﺠﺒل ﻨﺒﻭ)ﻓﻔﻲ . ﺤﺭﺏ ﻭﻜﻨﻔﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل )  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ ﻓﺴﺭﻭﺓ ﺘﹸﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ(.ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل) ﻟﻤﻨﻘﺫ ﻤﻨﻅﺭ
ﻓﺅﺍﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻋﺩﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﺸﺄﻥ ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻤﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺒل ﺘﻠﺘﺤﻡ ( ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻜل ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ، ﻁﹸﻌﻥﱠ . ﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻹﻨﻘﺎﺫﻩﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺒﺈﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﺩﺍ
) ﻁﺎﺭ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻁﻌﻨﺎﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺇﻻ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﺘﻤﺎﺴﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ( ﺍﻟﻴﻭﺴﻔﻲ) ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل
 ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ، ﺸﺄﻥ ﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺎﺕ،(. ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻴﺤﺘل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻋﻨﺩﻩ/ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺴﺤﺭ ﻋﻥ  ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺎﺕ،ﺇﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎﹰ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،
 ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺤﺭﻜﻥ ﻭﻓﻕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺸﺎﻁﱠﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒل ﺘﻨﺩﻏﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺃﻤﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﻫﻥ ﻓﻭﻕ( ﺍﻟﺤﻴﺎﺕﺃﺒﻲ)
 .ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﻭﺴﻊ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺓ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ/ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ : ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﺘﺸﻤل ﺤﻘﻼﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ
ﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ / ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ...ﺭﻱ،ﺍﻟﻔﻜ
، ﻭﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 .ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻁل ﺒﺭﺃﺴﻬﺎ 
ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﻘﺤﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺘﹶﺸﻜﱡل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﺒﻤﺎ : ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل. ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
                                                 
 اﻟﻤﺎرآﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ آﻨﻔﺎﻥﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ أم ﺳﻌﺪ وأﺑﻮ ﺳﻌﺪ وﻟﺘﺤﻮﻻت ﺕﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻲ یﻤﻜﻦ هﻨﺎ ﻣﻼﺡﻈﺔ ﺕﺄﺙﻴﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻷیﺪیﻮﻟﻮﺟ- 001
 . ﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، یﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺠﺮد ﺕﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ یﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺕﻐﻴﺮ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔﻓﻬﺬا اﻟﺨﻄﺎب، وﺑﺸﻜﻞ ﻻ یﺨﻠﻮ أﺡﻴﺎﻥًﺎ ﻣﻦ ﺕﺒﺴﻴﻄﻴ
151 
ﻴﻌﺎﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺘﻌﺴﻔﻲ 
، ﺘﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻓﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻸﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ، ﺃﻥ ﻴﺘﺸﻜل ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ 
ﻤﻥ  ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ  ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻪﺇﻥ ﺨﻴﻁﺎﹰ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ﻴﺠﺏ . ﻴﻨﻌﺯل ﻗﻁﻌﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ . ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﻤﺴﺎﻙ ﺒﻪ( ﺴﻠﻭﻙ)
 ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﻥ ﻻ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ، ﻟﻴﺱ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎ
 .ﺃﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺒل ﺤﻭل ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
 ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻭﺘﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ -ﻔﺎﻨﻲ ﻭﺤﺒﻴﺒﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻟﺩﻯ ﻜﻨ 
 ﺔﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴ/  ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺭﺅﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﻥﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﻠﺫﺍ
ﻠﺤﺯﺏ  ﺍﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻲ، ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل، ﻓﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟ-ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺒﻴﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ / ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ: ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺭﺅﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻤﺎ . ﻤﺴﻠﺢﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟ
ﺔ ﻤﺩﺨﻠﻪ، ﻜﻌﻀﻭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻴ ﺍﻟﻠﻴﻨﻴﻨ-ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ
ﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺜﺎﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﺒﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺤﺒﻴﺒﻲ . 101(ﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻨﻀﺎلﺍﻟﺸﻜل ﺍ)ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﹸﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻘﺩﺍﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﻭﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 201ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺎﺵ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ، ﻭﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻋﺤﺒﻴﺒﻲ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﺩﻴﻨﺘﻪ، ﺤﻴﻔﺎ. ﺘﺭﻭﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻨﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺜﺇﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟ...ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﺒﺤﺩﺓ ﻓﻲ . ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ: ﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻴﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘ
 .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺸﻜل ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ
ﻟﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﻁﻘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻭﻻﺀ 
ﻔﻰ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺤﺒﻜﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺨ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻨﻌﻨﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ . ﺃﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ
 . ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﻻﺀ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺼﺎﻏﺎﹰ ﺒﻠﻐﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺫﺍﺕ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
ﺭﺠﺎل ﻓﻲ ) ﺇﻥ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻜﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ
، ﺇﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ..(ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎ، ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻜﻡ، ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﺍﻷﻁﺭﺵ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ..( ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻨﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ) ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻭﺇﻥ ﻏﺎﺏ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ
                                                 
 .اﻟﻌﺒﺎرة ﺡﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺡﺘﻰ أواﺳﻂ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺕﺤﺪیﺪًا اﻟﺠﺒﻬﺘﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺪیﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، وﻓﺘﺢ/  هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ- 101
ﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، آﻌﻤﻴﻞ ﻟﻼﺡﺘﻼل، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺤﺰب  ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أن ﻓﻲ أم ﺳﻌﺪ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﺬي یﻘﺪم، آﻌ- 201
 !اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ یﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻥﻀﺎﻟﻴﺔ
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 ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺸﺭ ﺒﻪ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻥ ﺤﺎﻀﺭ،ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ
 ﺇﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺼﻴﺤﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺩﻋﺎﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﻀﻴﺔ، ﺘﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، .ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل
 .ﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉﺭﱢﺎﺘﺏ ُﻋﻤﻥ ﻜ
ُﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻁﻨﻁﻭﺭﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻋﺎﻨﺩﺕ ﻭﻻﺀ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ : ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻤﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺤﻤﻠﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﻤﺴﺅ301ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻏﺎﻤﺽ( ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻪ)
 .ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ
ﺌﻴﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻭﺤﺭﺏ، ﻓﻠﻤﻭﻗﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍ 
ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ .  ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻜﺈﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺇﻥ
 ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺎﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﻥ ، ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ501. ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻡّْﺘﹶﺸﹾ ﻭﺤﺭﺏ ُﻴ401ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ . ﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﺠﺎﻤﻌﻴ
ﺍﻷﻭل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ : ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩﻴﻥﺎﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻤ
ﻴﺢ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺘﻔﺭﻴﺨﻬﺎ  ﻭﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻔﺼﺎﺌل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻴﻭﻥ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﻼﻤﺴﻭﻥ ﻫﺫﺍ . ﻟﻔﺭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
 ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﻻﺤﻘﺎﹰ ﻲ، ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻭﻁﺄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻀﺎﻟﻬﻡﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤ
ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺤﺭﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ .  ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕﺩﻋﻨ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ،ﻭﺍﻷﻫﻡ. ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﺒﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﺠﻭﻟﻴﺔ ﻭﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
 ، ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ، ﺴﺭﻭﺓ ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺒل ﻨﺒﻭ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ، ﻋﺎﺌﺸﺔ
ﺇﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺤﺭﺏ . ، ﺴﻠﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ، ﻭﻤﻲ ﻫﺎﺠﺭ ﻭﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ
  .ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ ﻴﺘﺤﺭﻜﻥ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻻ ﺨﺎﺭﺠﻪ
ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻜﺜﺭ . ﻭﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ 
ﻤﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻕ، ﺴﺒﻕ ﻭﻭﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻨﻪ 
ﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻟﻘﺩ ﺴﺒ. ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻟﺜﻨﺎﺌﻴ
 ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ، ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺤﺎﻭل ﻭﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ،ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺫﻟﻙ
 .   ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻁﱠﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻨﺠﺢ/ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 
  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﺅﺍل ﺍﻟﺒﺤﺙﺕﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
                                                 
آﻞ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺺ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪراﻣﻲ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﻥﻔﺴﻪ، وﻣﺎﻟﺖ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ( ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق هﺬا) ﺳﺒﻖ وﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺕﺤﻠﻴﻠﻬﺎ - 301
 .ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﻴﺎرهﺎ، ﺑﻞ ﺧﻴﺎر اﻟﺤﺰبﻻ اﻟﺘﺤﺎﻗًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻞ ﺑﺨﻴﺎر 
 یﺴﺘﻘﻲ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺮاﺡﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻪ وﺑﻨﻀﺎﻟﻪ، ﺡﻴﺚ ﺕﻌﺮض ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮیﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ، - 401
 .وآﺎن ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﺕﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﺡﺘﻰ رﺡﻴﻠﻪ
ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮاوي ( اﻟﻈﺎهﺮیﺔ) ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺙﻴﺔ هﻮ اﻟﺮواﺋﻲ ﻥﻔﺴﻬﻦ وأن ﺑﻠﺪة اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻠﺪﺕﻪ آﺜﻴﺮة هﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺮاوي - 501
 .وأﻥﺠﺰ ﺕﻜﻠﻴﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ...( اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻵﺧﺮ)وﻗﺪ اﻟﺘﺤﻖ اﻟﺮاوي ﺑﺤﺮآﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ( ﻣﺤﺎﺽﺮ ﺟﺎﻣﻌﻲ) ﻥﻔﺴﻬﺎ
351 
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩًﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ : ﺼﺎﻏﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺴﺅﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻁﺭﺡ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴ
ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺴﺘﺤﺎﻭل . ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ
ﺤﻭﻻﺕ ﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺎﻴﺜﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﺤﺎﻴﺙ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
 . ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ 
، ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ 601ﻤﻊ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ( ﻓﻨﻲ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ
 ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ. ﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺴﻴﺎ
 . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺠﻨﺴﻪﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ، ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ
ﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻜﺒﺕ :  ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺴﺅﺍل
 ﻴﻌﻔﻲ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﺒﺘﻜﺜﻴﻑﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﺇﻨﻪ. ﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻘﺎﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 :ﺇﺴﻬﺎﺏ ﺴﺒﻕ ﻭﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜٍل ﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻜﻤﺎ  ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺯ( ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺃﻴﻀﺎﹰ)ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ( ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ) ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺜﻘل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻏﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺘﻨﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ . ﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺃﻋﻤﻕ ﻭﺃﺸﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍ
ﺤﻅﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻻ
، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺼﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﺕ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
  .ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤٍﺩ ﺴﻭﺍﺀ) ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠ) ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
                                                 
ﺬا اﻻرﺕﺒﺎط، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻦ، وأیﻀًﺎ  ﻣﻦ ﻥﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ یﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ رواﺋﻲ وﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺡﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ه- 601
 .ﻋﻨﺪ ذات اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻦ رواﺋﻴﻴﻦ
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 ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻼﻨﻬﻴﺎﺭ  ﺃﻭلﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻥ( ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﻟﺤﻅﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻜﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻤﺎ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ  
 ﻋﻥ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑﻤﻌﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸ
 .ﺀ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻥ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺸﻲ
ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ  
ﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ، ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻨﻜﻭﺹ ﻟﻠﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﻟ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻟﻰ ﺤﻘل ﻋﺎﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﻭﺭ / ﺒل ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻘل ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻤﻊ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ 
 .ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﻀﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
ﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍ 
ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﺕ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺸﻜٍل ﺤﺎﺩ . ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻗﺒل ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺒل ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
 .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺜﻘﺕ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻓﺘﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺇﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻭﺴﻠﻭ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺎ ﺍ 
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺠﺭﺃﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل 
 .ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ / ﻭﺴﻠﻭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺎﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  
 .ﺴﻴﺎﺴﻲﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻋﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ 
، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺯ ﻟﻠﺴﺭﺩ  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭﺘﻤﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
 .ﺃﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﺍﻷﺠﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﻤﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻥ
ﻴﻐﻠﺏ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻜﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  
 .ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ  




















    
 (ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ) ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 
 .4002 1ﻁ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭ. ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ، ﻤﺎﻴﺎ
 
 .9991 1ﻁ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﺩﺭ. ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻭﺩﺍﺩ
 
 .9991 1ﻁ.ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ. ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ                 
 
 1ﻁ. ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺴﻼﻡ ﺇﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ. ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ. ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل.  ﺇﻤﻴلﺤﺒﻴﺒﻲ،
 .7991
 
 .4991 2ﻁ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل. ﺤﺭﺏ، ﺃﺤﻤﺩ
 
 .4991 2ﻁ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ              
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 .6991 1ﻁ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺒﻘﺎﻴﺎ               
 
 .0991ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .  ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.ﻟﻤﻴﺭﺍﺙﺍ. ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺴﺤﺭ
 
 7991ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ     
 
 .2002 1ﻁ. ﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﺭ. ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻭﻋﻬﺩ ﻗﺩﻴﻡ               
 
. ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻏﺎﺭﻴﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ. (ﺠﺒل ﻨﺒﻭ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ، ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ)ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ . ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺯﺕ
 .2002ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﺭﺍﻡ ﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
. ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ. ﺃﻡ ﺴﻌﺩ. ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻏﺴﺎﻥ
 .  0891 2ﻁ
ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ. ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎ              
 .0891 2ﻁ. ﻟﺒﻨﺎﻥ
 
 ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 
 ﻨﺤﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ. ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ. ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ، ﻭﻟﻴﺩ
 .0002.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻏﺎﺭﻴﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔﻤﻨﺸﻭ. ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ . (2991-7691)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ، ﺭﻟﻰﺃﺒﻭ ﺩﺤﻭ
 .5002. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ/ ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ -ﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠ. ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ، ﺨﺩﻴﺠﺔ
 .ﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ. 1791-7691ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 
 .0002.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻷﺩﻴﺏ-ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ. ﺍﻷﺴﻁﺔ، ﻋﺎﺩل
 
 .9791. ﺍﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭ. ﻤﻭﺠﺯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺃﻓﺴﻴﺎﻨﻜﻭﻑ، ﻡ ﻭﺴﻤﻴﺭﻨﻭﻓﺎ،ﺯ
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ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، . ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ. ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ، ﺒﻨﺩﻜﺕ
   .9991. ﻤﺼﺭ
 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻥ ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻴﻴﻥﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ﻓﻲ. ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺜﺭﻭﺘﻬﺎ. ﺃﻭﻓﻨﺴﻥ، ﻏﻴﺭ
 4991. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. .ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻓﻲ
 
. 3991-7691 ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﺃﻴﻭﺏ، ﻤﺤﻤﺩ
 .6991.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ ﺍﻟﻘﺩﺱ. ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ  (ﺘﺤﺭﻴﺭ ) ﻟﻴﺯﺍ ﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻲ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ. ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﻱ، ﻤﻭﺴﻰ
 .0991. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻋﻜﺎ-ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ.. ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
 
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ .  ﻭﺍﻷﺤﻭﺍلﺕﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ. ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻠﻴﻡ
 .0002 1ﻁ.ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 
 7791. ﺍﻟﻘﺩﺱ. 8291-8191ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟ. ﺒﺸﻴﺭ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
 
 .2891.ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ. ﺩﺍﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ-ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ. ﺒﻠﻴﺨﺎﻨﻭﻑ
 
. ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ. ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ. ﺒﻥ ﺴﻭﺴﺎﻥ، ﺠﻴﺭﺍﺭ ﻭﻻﺒﻴﻜﺎ، ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
 .3002. ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺼﻔﺎﻗﺱ
 
 7891. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﻋﻜﺎ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ. ﻭﺭﺓ، ﺠﻤﺎلﺒﻨ
 
ﻟﺒﻨﺎﻥ ، . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺘﺎﻜﻨﺒﺭﻍ، ﺃﻟﻜﺱ
 .3002ﺒﻴﺭﻭﺕ 
 
 .ﺕ.ﺩ. ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
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ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ  (ﺘﺤﺭﻴﺭ )ﻟﻴﺯﺍ ﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻲ.  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل-ﻤﻘﺩﻤﺔ.  ﻲ، ﻟﻴﺯﺍﺘﺭﺍﻜ
 0991. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻋﻜﺎ-ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ.. ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
 
 
 ﻥﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ﻓﻲ. ﺍﻟﺘﺸﺭﺫﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل: ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﺘﻤﺎﺭﻱ، ﺴﻠﻴﻡ
. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. .ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤ.ﻥﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻴﻴ
 4991. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
 
. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻋﻜﺎ. ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. ﺴﺘﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.  ﺇﻤﻴلﺘﻭﻤﺎ، 
 .4891 3ﻁ
 
 6891.  ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ. ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ــ، ــ
 
 . 4002. ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ.  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.ﺍﻟﻤﻘﻤﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺜﺎﻤﺭ، ﻓﺎﻀل
     
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ  (ﺘﺤﺭﻴﺭ) ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏﻓﻲ .  ﺘﻭﺠﻪ ﺠﺩﻴﺩ-ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.  ﺠﺎﺩ، ﺇﺼﻼﺡ
 .5991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ . ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. . ﻋﺭﺒﻴﺔﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 
ﺠﺎﻤﻌﺔ -ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. 7ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺠﺯﺀ: ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ــ، ـــ
 .0002.ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
 
 .4991ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺭﻨﺱ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ . ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ،. 2002 ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺍ








ﺠﺎﻤﻌﺔ -ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل(4)ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ. ﺤﻤﺎﻤﻲ، ﺭﻴﻤﺎ
 .7991. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
 
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ. ﺤﻤﻴﺩ، ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ
 .5891.ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
 
ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . 8491-8191 -ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ، ﻓﻴﺼل
 .3002. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
 
 .3002.ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ. ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 
. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.  ﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻨﺹ-ﻱ ﻟﺩﻯ ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭ. ﺨﺸﻔﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺩﻴﻡ
 .7991.ﺤﻠﺏ
 
 ﺠﺎﻤﻌﺔ - ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻟﻐﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺨﻀﺭ، ﺤﺴﻥ
 .3002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
 
 .7791. ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ-ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ. ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، ﻏﺎﺯﻱ
 
 . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ. 8991ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، 
 
 
 .6991. ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺒﺅﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻓﻴﺼل، ﺩﺭﱠﺍﺝ 
 
 
 .9991. ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻴﻀﺎﺀﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒ. ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.ــ، ــ
 




. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. 0091-0071ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺠﺒل ﻨﺎﺒﻠﺱ -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺩﻭﻤﺎﻨﻲ، ﺒﺸﺎﺭﺓ
 . 8991.  ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
 
 .ﻲﺜﻼﺜﻴﺔ ﺘﺭﻭﺘﺴﻜ .ﺩﻭﻴﺘﺸﺭ، ﺇﺴﺤﻕ
 1891. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ  
 .2891ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻋﺯل  
 .3891.ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫ 
 
ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺩﺍﺭ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ .ﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗ-ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺍﻟﻔﻌل. ﺭﻴﺩﻴﻜﺭ، ﻫﻭﺭﺴﺕ
 .7791.ﺩﻤﺸﻕ-ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
 
. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻟﻴل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡﻓﻲ . ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل. ﺯﺭﻴﻕ، ﺇﻴﻠﻴﺎ
 .9991. ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
 
ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺃﺒﺤﺎﺙ . ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔﻨﺤ: ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺴﺎﻟﻡ، ﻭﻟﻴﺩ
 .9991ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ : 8491ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ . ﺴﺤﺎﺏ، ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ
. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ. ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻓﻲ. ﺃﺨﺭﻯ
 0991
 
 4ﻁ . ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ. ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ. ﺴﻌﻴﺩ، ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ
 .5991
 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ -ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ. ﺸﺤﺎﺩﺓ، ﻋﻭﺩﺓ ﻭﺃﺒﻭ ﺼﻭﻱ، ﺒﺴﻤﺔ
 .0991ﺴﻁﻴﻥ ﻓﻠ. ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
 
 .5791 1ﻁ.ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺱ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺸﺭﺍﺒﻲ، ﻫﺸﺎﻡ
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ﺍﻟﻘﺴﻡ .ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻓﻲ . ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺸﺭﻴﺘﺢ، ﻤﺤﻤﻭﺩ
ﻭﺕ  ﺒﻴﺭ1ﻁ. ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ. (ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ)، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ(ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .0991
 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ . 3991-8091 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ -ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻜﻴﺎﻥ. ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺎﻫﺭ
 .5991 1ﻁ.ﻗﺒﺭﺹ، ﻨﻴﻘﻭﺴﻴﺎ. ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 
ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ . ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﺸﻠﺒﻲ، ﻴﺎﺴﺭ
 .1002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎ
 
 0991.  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ. ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺸﻭﻟﺵ، ﺍﻟﻜﺯﺍﻨﺩﺭ
 
. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ. ﺼﺎﻴﻎ، ﺭﻭﺯ ﻤﺎﺭﻱ
 .0891
 
 ﻤﺅﺴﺴﺔ .3991-9391 ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ . ﺼﺎﻴﻎ، ﻴﺯﻴﺩ
 .2002 1ﻁ. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ : ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ. 7691-8491ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ .  ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ، ﺯﻫﻴﺭ
 0991. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻘﺩﺱ، . ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ.  ﻨﻀﺎل ﻤﺴﺘﻤﺭ-8491
 
ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﻲ، ﺠﻭﺭﺝﻁﺭﺍﺒﻴﺸ
 .1891. ﻟﺒﻨﺎﻥ
 
ﺩﺍﺭ .  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ- ﺸﺭﻕ ﻭﻏﺭﺏ، ﺭﺠﻭﻟﺔ ﻭﺃﻨﻭﺜﺔ.ـــ، ـــ
 .7991. 4ﻁ.ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 
 .9891.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻡ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻤﻴﻥ
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. ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ-ﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ .ــ، ـــــ 
 .4991.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭﻓﻲ . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، ﺴﺭﻴﺩﺍ
 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 .1002ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 
/ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ. ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ/ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻓﻴﺤﺎﺀ
 .7991 .ﻤﺼﺭ
 
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻏﺎﺭﻴﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ . ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ.  ﻨﺤﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ.ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﻗﺎﺴﻡ
 .0002. ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
 
 .5791.ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ. ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ. ﺍﻟﻌﻴﺩ، ﻴﻤﻨﻰ
 
 .9991 4ﻁ. ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ-ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺹ. ــ، ــ
 
/ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻏﺎﺭﻴﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ، ﺯﻜﻲ
 .3002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻏﺎﺭﻴﺕ . ﺘﺄﻤﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ. (ﺠﻤﻊ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ) ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺯﺕ 
 .1002. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
 
 .3002.ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ.  ﺴﻤﻴﺢﺭﺴﻭﻥ، ﻓ
 
. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻷﺒﺤﺎﺙ. ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ. ﻗﻁﺎﻤﺵ، ﺭﺒﺤﻲ
 .9891. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺱ
 
ﻤﻌﻬﺩ (. ﺒﺤﺙ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ. )ﻴﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻟﻴﺔﺇﺸﻜﺎﻟ: ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.  ﻜﺘﺎﺏ، ﺁﻴﻠﻴﻥ ﻭﻋﻭﺍﺩ، ﻨﺩﺍﺀ
 .3002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ-ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ . ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻓﻲ . ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻜﺘﺎﺏ، ﺁﻴﻠﻴﻥ
. ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍ–ﻨﻭﺭ .  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ-ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻨﻭﺭ
 .6991.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ - ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔﻓﻲ. ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ. ــ، ــ
 .0991.ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ( ﺇﻋﺩﺍﺩ )ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
. ﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ(.1991-8491) ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ . ﻜﺭﺯﻡ، ﺠﻭﺭﺝ
 .3991 1ﺁﺫﺍﺭ ﻁ. ﺍﻟﻘﺩﺱ
 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . -ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ. ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ. ﻜﻼﻓﺎﻨﺱ، ﻜﺎﺜﻲ
 .0991
 
/ ﺍﻟﻘﺩﺱ. ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﻓﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ.  ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺘﺤﻠﻴل- ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ93-63ﺜﻭﺭﺓ . ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻏﺴﺎﻥ
 ﺕ. ﺩ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
ﺭﺍﻡ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﺞ-ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ. ﻜﻴﻭﺍﻥ، ﺴﻬﻴل
 .3002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺍﷲ
 
 .0891ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ. ﻟﻭﻜﺎﺵ، ﺠﻭﺭﺝ
 
ﺴﻜﻭ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻭ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ. 3ﺍﻟﺠﺯﺀ . ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ. ، ﻓﺭﺩﺭﻴﻙﺱﻤﺎﺭﻜﺱ، ﻜﺎﺭل ﻭﺇﻨﺠﻠ
 .ﺕ. ﺩ. ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ
 
 .ﺕ.ﺩ. ﻤﻭﺴﻜﻭ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ. 2 ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﺠﺯﺀ-ﻭﺇﻨﺠﻠﺱ، ﻓﺭﺩﺭﻴﻙ. ﻤﺎﺭﻜﺱ، ﻜﺎﺭل
 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻗﺭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ. ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻤﺠﺩﻱ ﻭﺸﻠﺒﻲ، ﺨﻤﻴﺱ
 . 3991ﻤﻌﺎﹰ، / ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
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 ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﺨﻼل -ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل. ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻤﺠﺩﻱ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
 .4002 1ﻁ.ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ. ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ
 
 ﺘﻤﻭﺯ ﺍﻟﻘﺩﺱ 1ﻁ. 1891/ 8491 ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻲﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ. ﻤﺤﺎﺭﺏ، ﻤﺤﻤﻭﺩ
 .9891
 
ﻤﻜﺘﺒﺔ . ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭﻴﻥ، ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺸﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ. ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﻨﺠﻴﺏ
 .1991. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
 
 .1991. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ.  ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﺍﻟﻠﺹ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ.ـــ، ـــ
 
ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ-ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ. ﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﺤﻤﻭ
 4002. ﻟﺒﻨﺎﻥ
 




 4: ﻋﺩﺩ.ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟ. 9991-5991 ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ -ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .1002ﺃﻴﺎﺭ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
 
 3002ﺁﺫﺍﺭ .  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ6:  ﻋﺩﺩ.ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. -ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 
ﻗﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎ. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .1002ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  .ﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠ
 
ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﺩﺒﻲ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ . ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ. ﻤﺭﻭﱠﺓ، ﺤﺴﻴﻥ
 .ﺕ.ﺩ. ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ . 6791ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
 
 .8791.ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ. ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل-ﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ.ـــ، ـــ
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ﺘﺄﻤﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ . ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻤﻀﻴﺔ، ﺴﻌﻴﺩ
 .1002. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻏﺎﺭﻴﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ(. ﺠﻤﻊ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺯﺕ ﺍﻟﻐﺯﺍﻭﻱ) ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
 
. ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ -ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ.ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، ﺩ
 .2002.ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ  (ﺘﺤﺭﻴﺭ ) ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻓﻲ. 4891 -8401ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، .   ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺃﻨﻁﻭﻥ
 .9891. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻅل ﺍﺤﺘﻼل ﻤﺩﻴﺩ
 
 .0991ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ . ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ/ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 
 .3991 6ﻁ. ﻟﺒﻨﺎﻥ/ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺭﻭﺍﻴﺔ. ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻲ ﻴﻭٍﻡ ﻏﺎﺌﻡ. ﻤﻴﻨﺎ، ﺤﻨﺎ
 
ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ . 2ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤ. ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﻨﺼﺭ، ﻤﺤﻤﺩ
 .3002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ-ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ، ﻓﻀل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﻟﻌﻁﻴﺎﻨﻲ، ﻨﺼﺭ
 .3002. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 4ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ 
 
-ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. (3791-8491)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺍ. ﻫﻼل، ﺠﻤﻴل
 .4791. ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﻤﻭﺍﻁﻥ.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ- ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ.ــ، ـــ
 .8991. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
    




ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ - ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.ــ، ـــ
-ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ-ﻤﻭﺍﻁﻥ .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 .   2002.ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
 
 .8591 2ﻁ.ﻋﻜﺎ-ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ. ﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺭﻋﺸﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ: ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ. ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ، ﻴﻭﺴﻑ ﺴﺎﻤﻲ
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ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ . ﻨﻘﺩ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺘﺭﺍﻜﻲ، ﺍﻴﺯﺍ
 .4002 ﺒﻴﺭﻭﺕ، .ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺎﺕ. 4002  -3002ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ . ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕ
 
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .1991  ،ﻓﺼﻭل ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ .ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ. ﺠﻭﻟﺩﻤﺎﻥ، ﻟﻭﺴﻴﺎﻥ
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 ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ
 6391ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ / ﻋﻜﺎﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ  
 . ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻋﻜﺎ8491ﻨﺯﺡ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 .ﻋﻤل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﺎﻤل ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻁﻌﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻜﻤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻕ .  ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺩﺭﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕﻋﻤل ﻤﺩﺭﺴﺎﹰ 
 .ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ " ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ"ﻌﻤل ﻤﺤﺭﺭﺍﹰ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴ ﺍﻨﺘﻘل ﻟﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟ0691ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 .ﺍﻟﻌﺭﺏ
 .ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ، ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙﺭﻭﺕ ﻤﺤﺭﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﺓ ﺼﺤﻑ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺒﻴﻋﻤل 
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 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﻘﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﺃﺴﺱ 9691ﻋﺎﻡ  
 . ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩﻰﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺤﺘ
 .ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ 
 . ﺒﺘﻔﺠﻴﺭ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ2791ﺘﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ / 8ﺍﻏﺘﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ  
ﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻜﻡ"  ﻨﺎل ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ6691ﻋﺎﻡ  
 .5791، ﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻠﻭﺘﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 4791ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻟﻑ .  ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎ، ﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻜﻡﻨﺎﻟﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺸﻬﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺩﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷ
 . ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ63ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭﺜﻭﺭﺓ 
 (ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ/ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ-ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ) 
 
 ﺇﻤﻴل ﺤﺒﻴﺒﻲ
 .1291ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺤﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 .ﺃﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﺜﻡ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ 
 .ﻭﻻﹰ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺴﺅﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔ3491ﺇﻟﻰ1491ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  
 ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ 9491 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 3491ﻲ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻤﻥ ﻤﺅﺴ 
 .ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺴﺘﻘﺎل ﻤﻥ  ﺍ9891ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . 9891ﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 .ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻋﺘﺯل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
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 ﺍﺴﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ 2791ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .  ﻋﺎﻤﺎﹰ91ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻤﺩﺓ  
ﻑ ﺤﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼ. ﻭﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ" ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ " ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻴﺘﻔﺭﻍ 
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺸﻬﺭﻫﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌل ﻭﺴﺩﺍﺴﻴﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﻟﻜﻊ ﺒﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺴﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺃ 
 .ﻟﻜﻊ
 .ﺤﺭﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭﺓ 
 . ﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺴﻊ51ﺘﺭﺠﻤﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
 ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل) ﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺏ ﺩﺃﺒ 
 .ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻭﺭﺍﻡ ﻜﺎﻨﻴﻭﻙ( ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ( ﻭﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ)  ﻤﻨﺢ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﻡ ﺃﺩﺒﻲ 0991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻤﻨﺢ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺠﺎﺌﺯﺓ " ﺩﺏ  ﻤﻨﺤﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ2991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 .6991ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 ( ﻋﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ-ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ) 
 
 ﺴﺤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ
 ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 .ﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ، ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻤﺭﻟﻡ ﻨﻌﺩ ﺠﻭﺍﺭﻱ ﻟﻜﻡ،: ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﺎ 
 .ﺭﺍﺙ، ﻭﺭﺒﻴﻊ ﺤﺎﺭﻴﺍﻟﺴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﻤ
 .ﺘﺭﺠﻤﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
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 ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 
 ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺭﺏ
 .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل 
ﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻨﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻴﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻀﺭ ( 5002)ﺒﺎﺤﺙ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻵﻥ  
 .ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ
 .ﻋﻀﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻴﻭﺍ 
 . ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ، ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ: ﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
 .ﻘﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨ 
 ( ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ-ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ) 
 
 ﻋﺯﺕ ﻏﺯﺍﻭﻱ
 .ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺼﻭﻥ 
 .ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺩﺭﺱ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ 
 .0002 ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 5991ﺘﺭﺃﺱ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
ﻋﻤل ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ  
 .ﺒﺭﻭﻜﺴل
 .ﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺍﻋﺘﻘل ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘ 
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 ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻼﻟﻲ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﺒل ﻨﺒﻭ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ، ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ،: ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ
ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ( ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻼﻟﻲ، ﺠﺒل ﻨﺒﻭ، ﻭﺭﺴﺎﺌل ﻟﻡ ﺘﺼل ﺒﻌﺩ)  ﺘﺭﺠﻤﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  
 .ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺤﺼﻠﺕ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺴﺠﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ .  ﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔﺤﺎﺯ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺯﺨﺎﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ( ﺭﺴﺎﺌل ﻟﻡ ﺘﺼل ﺒﻌﺩ) ﺤﺼﻠﺕ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ. 9891ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻼﻟﻲ) ﺤﺼﻠﺕ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ. 4991 ﺴﺘﺎﻓﻨﺠﺭ -ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 .9991ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ( ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﻅﻬﻴﺭ-ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ) 
 
 ﻤﺎﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ
 .0891ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ 5991ﻋﺎﺸﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﺩﺕ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 (.ﺃﻭﺴﻠﻭ) ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﻠﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ  
 .ﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 .ﺍﹰ ﻤﻨﺸﻭﺭﺎﹰ ﺃﺩﺒﻴﺎﹰﻭﻨﺼ( ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭ) ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ  
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